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Un año se cumplo hoy del tristíñl-
0 ¿{a en que cayó en los arcanos do 
j¡ muerte el varón insigne cuyo nom-
bre sirve de título a estas líneas y, 
.̂ya cuantos hubimos do amarle por 
^ rectitud y por su bondad y de 
adnirarle por la grandeza de su ta-
lento, parécenos que la luz que ema-
naba" de sus virtudes y los resplando-
res Q"6 refulgían de su inteligencia 
jgios de haberse desvanecido sigueu 
alumbrándonos con más viveza desde 
las regiones de lo desconocido come 
si su espíritu, liberado de la dura car-
ga de la vida y disfrutando en el cie-
]0 de todas las bienaventuranzas, con-
tinuase la bella misión que en este 
jnundo cumplía constituyendo su re-
cuerdo, como constituía su persona, 
un manantial fecundo de donde emer-
gen sentimientos de amor y de justi-
cia de solidaridad y de benevolencia, 
ñe energía y de belleza. 
Está todavía muy reciente la des-
aoarición de este grande hombre y 
Jla ocurrió en un período bastante 
tormentoso para que en tan corto lap-
so de tiempo se hayar. podido aqui-
latar los valores y fijar debidamente 
los merecimientos de quien como L a -
Euza no tan solo era honor de Cuba y 
rioria de la raza latina sino que, sin 
hipérboles de ninguna clase, puede 
afirmarse que constituía uno de los 
poces y uno de los más preciados 
ejemplares de que puede la humani-
iad vanagloriarse. 
Leed con calma las vidas de los 
hombres ilustres y pronto observareis 
que aún los que se h&n destacado con 
más fulgor por encima de sus contení 
poráneos en los distintos períodos de 
la historia, o bien centralizaban ou 
luna sola dirección sus actividades 
progresando en ella con abandono de 
las demás o bien al lado de las bellas 
cualidades y de las virtudes eminen-
tes dejaban florecer imperfecciones 
señaladas o pasiones desdeñables. 
Lanuza. en cambio, escaló triunfai-
mente todas las cumbres de la inte-
?sy::::í:iS: E s p a ñ a 
iigencia y ya como estudiante o 3-a 
como profesor, académico, legislador, 
jurista, político, abogado, literato, 
crítico, filósofo, como todo lo que in-
tentó, fué astro explendoroso, como 
lo fué también en las actividades de 
su vida moral como hijo ejemplar, 
(Pasa a la ONCE.) 
C R U Z R O J A 
l LOS FONDOS D E L A C R U Z R O J A D E L A S NACIONES A L I A D A S . 
IMPORTANTES C O M U N I C A C I O N E S Y C A B L E G R A M A S C R U Z A D O S 
La Comisión de Nacional Cubana de; 
Propaganda por la Guerra y de Auxi-
lio a sus víctimas, creada por la ley 
de 15 de mayo último, fué autorizada i 
por el señor Presidente de la Repú-
blica para enviar la suma de $250,000 i 
a la Cruz Roja de las naciones alia- i 
das, distribuida ©n la forma fciguien- ¡ 
te: I 
Francia 
Inglaterra. . . . ' 







y con este motivo é l Senador Cosme 
de la Torriente, Presidente de la Co-
misión, dirigió los siguientes cable-
Pamas: 
A Francia: 
General Pau, Presidente del Comité 
^ntral de la Cruz Roja Francesa. 
faris. La Comisión Nacional Cubana, 
«stiuida por una ley, para auxilio de 
victimas de la guerra en Europa, 
«envía 571.422.75 francos, rogándo-
'e ios haga distribuir a nombre de la 
•^Pública de Cuba, entre los refugia-
os pobres de las regiones invadidas 
"«Pues del 21 de marzo. 
•r, A Ing-laterra; 
liitáíi Arthur Stanley, Presidente Co-
te de Guerra de la Cruz Roja Brltá- 1 
. ^ y Orden de San Juan, Londres: i 
Kda T18,1011 Nacional Cubana encar-i 
Í\M Ia a t r i b u c i ó n de fondos de-
timfl; !.POr ley al auxiIio de 3as víc-
íítM la guerra, le ha enviado a 
j» ,a Por cable 8.403-3-0 en nombre 
^ rtQ^epúblIca de C"11133-' robándole 
las f. . ̂  dicha suma al auxilio de 
'liHtá** Pobres de los soldados 
«tíHin,8 muei"tos en la guerra y al 
í^¿ita5og soldados británicos in-
A los Estados Unidos; 
C W i , ? 6 ^ P- Da^son. Pr-sidente, 
^ ¿ c a n í ¿ U T a tde la-Cruz Roja 
Wn^i ^ Washington: La Comisión 
'«büc (^ubana' encargada de la dis-
'UUÍHf?ndos dedicados por lev 
Ha u T de las víctimas de la gue-
S $40 o™enVÍa<ÍO a Usted P0r ^ l e blica d i -^V11 nombre de la Repú-
S n e ai ' CU3:a SUIna le "lega 
lt*s ú l f L O C ? r o de las ^mi-Mas no-
^ j o s soldados americanos muer-
tos en la guerra y al auxilio de los 
soldados americanos incapacitados 
A Italia: 
Conté della Somaglia, rresidente de 
la Cruz Roja Italiana, Roma: L a Co-
misión Nacional Cubana, instituida 
por una ley para auxilio de l^s vícti-
mas de la guerra en Europa, os envía 
por cable 360.351.35 liras, regándole 
las haga distribuir a nombre de la 
República de Cuba entre las vícti-
mas italianas de la guerra, e.ftre las 
familias pobres de los soldados muer-
tos y entre los soldados inutilizados 
en la campaña. 
A Bélgica: 
General Melis, Presidente de la Cruz 
Roja Belga, Calais, Francia. L a Co-
misión Nacional Cubana, instiuida por 
una ley, para auxilio de las víctimas 
de la guerra en Europa, os eT.<vía por 
cable 171.422 francos, rogándole los 
haga distribuir a nombre de la Re-
pública de Cuba, entre las víctimas 
belgas de la guerra, entre las fami-
lias pobres de los soldados muertos 
y entre los soldados inutilizados en 
la campaña. 
Al propio tiempo el Senador Cosme 
de la Torriente, Presidente de la Co-
misión participó el envío de dichas 
sumas, con copia de los cablegramas 
anteriores, a los señores Ministros de 
dichas naciones acreditados ante el 
Gobierno de Cuba, obteniendo las res-
puestas que siguen. 
A continuación se hallarán también 
las respuestas por cable de los pre-
sidentes de la Cruz Roja franresa, in-
glesa, americana, italiana y belga. 
Legación de la República Francesa 
en Cuba.—Habana junio 15 de 1918. 
Señor Presidente: Por carta del 14 
del mes en curso, se ha ser/ido par-
ticiparme que la Comisión que usted 
tan dignamente preside, había acorda-
do contribuir con la suma de cien 
mil pesos para el socorn> de los re-
fugiados franceses de las regiones in-
vadidas, y que esta suma, que al tipo 
de cambio del día ha producido la su-
ma de 571.422.75 francos, ha *ido re-
mitida directamente por cable al Ge-
neral Pau, Presidente del Comité 
Central de la Cruz Roja Francesa 
(PASA A L A PAGINA NUEVE) 
D E P R S T A N Í Í S 
t05JCl0 MILITAR. LOS PKESUI-LES-
1 ̂ « ü ^ 1 5 8 DB: LA SESION 
I C e r ^ COmlté ^rt^entario Libe-
' S - loa ¿" n0 áiscxitlr «n el día de la 
l!^REVT^reSUpuestos Nacionales. 
«̂ ISTA DEL SECRETARIO DE LA 
-dieron a GUERRA 
ella, además de los eon-
L-S R o ^ r ' " ^ 2 B€l10' Arturo B&taa-
tó'Can a ^ J ^ o * otros libera-
l 20bUgatÓrloPr CÍ6n ^ SerVÍCi0 mi-
tyiaó^I^l le P i n t a r o n que si el 
L^anHa* dispueato a restablecer 
í*16» e w L reponer a funcionarios li-
qu« t o en Ültlma elecci6n. Con-
S o ^ nK0 c,,nocfa el criterio del go-
i S * en 'i? la Pre^nta a los conser-
W **** * ¡ u ¿ í en S,1S Proi>^it.,S so-
Nüto bUntos- Respondieron afir: 
^ 8 ^ l I e d 8 ,daján cuenta a ^ 
« ü T £ 61 PartÍdo' ^ celebra-
* 30. y en ella se determinará la 
linea de conducta que han de seguir. 
LA SESION 
Comenz5 a las 4 y 50. Prorrogóse hasta 
las 6 p. m. 
Se desarrolló de esta guisa: 
Comunicaciones. Presupuestos. 
El señor Coyula abandona la presiden-
cia, la ocupa el señor Alvarez 
Pide e sefíor Coyula la aprobación In-
mediata de los Presupuestos, por patrio-
tismo, para dar una prueba de solidari,-
dad y siguiendo asi el ejemplo de las na-
ciones aliadas, mostrar en plena guerra 
la ventajosa situación económica del país, 
Rogelio Díaz Pardo y Vázqiuez Jíello 
condenan la realidad de que por falta 
material de tiempo no pueda la Cámara 
discutir los Presupuestos. Y piden si-
quiera una sesión para votar sobre los 
mismos con más conocimiento de causa. 
•'•> íicuerda celebrar una sesión perrha-
• e el viernes próximo, comenzando a 
las dós de la tarde, dice el doctor Al-
fredo Betancourt. El señor Vázquez Bello 
asiente y el acuerdo queda tácitamente 
adoptado. 
E N E L SENADO 
Madrid, 26. 
Prosiguió hoy en el Senado el deba-
te sobre las reformas militares. 
£1 debate va muy avanzado. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 26. 
En la sesión del Congreso reitera-
ron los socialistas sus ataques contra 
la Compañía de los ferrocarriles del 
Norte por haber despedido a los obre-
ros, 
E L R E Y E N L A BOLSA 
Madrid, 26. 
E l Rey y el señor González Besada 
asistieron en la Bolst a la sesión de 
contratación. 
Se examinaron las operaciones rea-
lizadas, incluso las del cambio inter-
nacional. 
E l Rey presidió los actos de las co-
tizaciones y fijación de cambios. 
Después pronunció un discurso y 
expresó su gratitud a la Bolsa, que 
desde el año de 1914 vienie dando alto 
ejemplo de fuerza, funcionando con 
teda regularidad. 
Elogió el patriotismo demostrado 
por la Bolsa de Madrid r dijo que a la 
terminación de la guerra será una de 
las primeras del mundo. 
IMPORTANTES PROYECTOS D E L 
MINISTRO D E FOMENTO 
Madrid, 26. 
E l Ministro de Fomento, señor Cam-
bó, ha declarado que el proyecto de 
nacionalización de los grandes ferro-
carriles, modificación de los ferroca-
rriles secundlariosi, regulación de las 
concesiones de saltos de agua para 
producir energía eléctrica, miduicu-
ción del régimen minero, creación del 
crédito agrícola, organización del ser. 
vicie agronómico y repoblación fores-
tal, aspira a conseguir la completa 
transformación económica de Espam.. 
ESCASEZ D E CARBON E N MADRID 
Madrid, 26. 
Los periódicos insisten en que la 
falta de carbón que se observa en Ma-
drid es alarmante. 
E l presidente del gremio de carbo-
neros, en unas declaraciones que hizo, 
atribuye la escasez de carbón al au-
miento de las tarifas de transporte de 
los ferrocarriles y almacenaje. 
ANUNCIANDO UNA H U E L G A 
Córdoba, 26. 
E l sindicato obrero de las minas de 
Peñarroza se presentó al Alcalde de 
Pueblo Nuevo, anunciándole la huelga 
de los obreros que trabajan en las mi-
nas de la Compañía del ferrocarril. 
L a Dirección de la citada Compañía 
declaró que las peticiones hechas por 
los obreros son dignas de tomarse en 
cuenta. 
OTEA H U E L G A 
Barcelona, 26. 
Los obreros panaderos se han decla-
rado en huelga. 
Piden los huelgnlstas aumentos en 
los jornales. 
Las autoridades temen que el con-
flicto se complique con otras huelgas. 
E L GOBIERNO PREOCUPADO 
Madrid, 26. 
E l anuncio de la huelga de los obro-
ros mineros de Peñarroza preocupa al 
Gobierno. ' 
Se teme que abandonen el trabajo 
diez mil obreros. 
E l Gobierno está dispuesto a inter-
venir enérgicamente en el conflicto y 
a garantiz la libertad del trabajo. 
L a Compañía trabajaba activamente 
para intensificar la producción de car-
bón. 
Cuando ya los obreros habían obte-
nido las mejoras pedidas, el Sindicato 
amenaza con una nueva huelga de tra-
bajadores, que traerá como conse-
cuencia la disminución de la produc-
ción carbonífera. 
L a Compañía declara que determi-
nados elementos intentan planes con-
trarios a la tranquilidad pública. 
PUEBLO AMOTINADO CONTRA LOS 
GITANOS.—TRES MUERTOS Y DO-
C E HERIDOS. 
Valencia, 26. 
En el pueblo de Almasuces se cele-
bró la boda de unos gitanos. 
Pasada la ceremonia, el novio dió 
muerte a un invitado. 
E n vista de ello el vecindario se 
amotinó contra los gitanos, trabándo-
se una sangrienta colisión, de la qne 
resultaron tres gitanos muertos y do-
ce heridos. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 26. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 17.40. 
Los francos a 64.00. 
* ^ e B u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n n r i i l i t a r 
AJUEVA YORK, Junio 20.—Mientras los 
-L̂ í Italianos han estado activamente ocu-
pados en limpiar el frente de bata-
lla del Plave, recogiendo los despojos 
de la guerra y haciendo prisioneros a 
los austríacos rezagados, las tropas 
americanas estacionadas en el Bosque 
de Belleau, al Noroeste de Chateau-
Thierry, han estado demostrando nue-
vamente a los alemanes el ardor bélico 
que las anima.. 
En esta demostración los americanos 
han obtenido el control del bosque en 
toda su integridad, avanzando su posi-
ción materialmente al Noroeste del mis-
mo bosque y haciendo 264 prisioneros 
al enemigo, además de causarle pérdi-
das numerosas en muertos y heridos. 
El ataque fué lanzado en la noche 
del martes con el propósito de desalo-
jar a las restantes madrigueras ale-
manas que se hallaban en el bosque, 
desde las cuales el enemigo constante-
mente destacaba fuerzas para hostilizar 
a los americanos. Esto siguió a un 
huracán de artillería, cuya intensidad 
dejó estupefactos a los mismos alema-
nesi que anteriormente hablan pasado 
por el terrible fuego de los ingleses y 
los franceses. El golpear de los ca-
ñones continuó durante trece horas an-
tes de que la infantería saliese para 
realizar su tarea, y el estrago causado 
por los proyectiles americanos, muchos 
de ellos de altos explosivos, se hizo 
evidente por el número de cadáveres 
que cubrían el terreno y por el estado 
de destrucción reinanta. 
La toma del Bosque de Belleau es 
de considerable importancia estratégi-
ca, por cuanto desde esa posición los 
alemanes habían podido arrasar las 
posiciones aliadas, por todos' los lados, 
con su artillería. Su? bordes septentrio-
nal y oriental también dominan el fe-
rrocarril detrás de las líneas alema-
nas que se extienden hasta Chateau-
Thlerry. 
Todas las posiciones todavía ocupa-
das por los austríacos en el Piave infe-
rior, que constituyen la cabeza de puen-
te de Capo Silo, han sido ya tomadas 
por loa italianos, y la entera margen 
occidental deil río está limpia de ene-
migos. 
Cerca de 400 prisioneros fueron he-
chos en esta empresa. Aparte de ésto, 
ha habido poca actividad en la sección 
meridional del teatro italiano de la 
guerra. Al parecer, ha terminado la 
persecución del enemigo en la margen 
oriental del Piave, al menos por ahora 
En las montañas se están efectuando 
fuertes bombardeos en varios sectores, 
y se están verificando intensas opera-
ciones aéreas a lo largo de todo el 
frente. E l Ministerio de la Guerra ita-
liano reitera su afirmación de que toda 
la artillería que los italianos dejaron 
en manos de los austríacos ha sido re-
cobrada. 
En el frente d© batalla d© Francia y 
Flandes, las operaciones continúan sien-
do de menor importancia. Los ingleses, 
tanto en Flandes como en Picardía, han 
hecho más prisioneros y ocupado más 
ametralladoras. Igualmente los france-
ses, al Noroeste de Mont Didier. han 
Invadido posiciones enemigas, causando 
bajas y haciendo prisión evos. 
A U M E N T O D E L P R E C I O 
D E L A Z U C A R 
WASHINGTON, Junio 26. 
Un aumento de cinco centavos por cien 
libras en el precio del azúcar en los 
puntos del litoral, ha sido autorizado hoy 
por la Administración de Subsistencias 
i>ara cubrir el aumento de los fletes y 
las seguros, debido a la actividad subma-
rina así como el aumento de las tarifas 
ferroviarias hasta las refinerías del in-
terior. Dícese que el nuevo aumento bá-
sico de ?7.50 por cien libras no signi-
ficará un aumento en ©1 margen de los 
refinadores. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Junio 26. 
L a comunicación expedida hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice as í : 
"Los Ingleses atacaron ayer al Sur 
del Scarpe, en sectores anchos, cer-
ca de Fenchy y Neuville Vltasse. Fue 
ron lanzados hacia atrás por un con-
tra ataque. E n los sectores cercanos 
sus ataques fracasaron, debido a núes 
tro fuego. 
"Durante la tarde se reanudó la 
actlTidad de la artillería en casi to-
do el frente entre Arras y Albert, 
y en ambos lados del Somme. Con-
tinuó vigoroso durante toda la no-
che. E l enemigo avanzó varias veces 
tn operaciones de reconocimientos Í 
pero fué rechazado dejando algunoa 
prisioneros en poder nuestro. 
"Los combates se reanudaron in-
termitentemente, entre el Avre y el 
Mame. Un ataque parcial lanzado por 
el enemigo al Noroeste de Chateau-
Thierry fué rechazado. Al Oeste del 
OIse capturamos diez ametralladoras. 
"Al Norte del Canal Bhlne-Marne 
las tropas bávaras-landweh penetra-
ron en las posiciones francesas al 
Noroeste de Bures y regresaron con 
dos oficiales y cuarenta soldados pri-
sioneros, 
"Cinco aeroplanos perteneciente» 
a una escuadrilla enemiga, fueron 
derribadas; dicha escuadrilla voló el 
lunes, del Sur de Soissons al Aisne, 
con el objeto de arrojar bombas. 
"Ayer fueron derribadas doce má-
quinas enemigas y tres globos cau-
tivos'^ 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Remates.—En el almacén de ave-
rías de la Real Aduana, una caja con 
cien docenas pañuelos de algodón. 
E n el portal del café de Cagigas, 
los diezmos de la parroquia de Ja-
ruco, que tiene 7,000 pesos; Macuri-
ges 4,000; Jesús del Monte, Estan-
cias de Guanajay, Ciego de Avila, Pi -
nar del Río, Cacarajícara. 
Vacunas especiales.—En Jesús del 
Monte, hoy: se facilitarán en casa 
del segundo teniente de partido. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
E l general Prhn.—El Ministerio de 
la Gobernación de Madrid, ha publi-
cado una nota oficial, declarando que 
ron inciertos los rumores sobre que 
el general Prim se haya puesto al 
frente de ningún movimiento revolu-
cionario . 
Después del fracaso en los campes 
de Villarejo, el general don Juan 
Prim se internó con sus húsares en 
Portugal, y de allí embarcó hacía 
Londres, donde reside con su esposa 
y sus dos hijos. 
Cultos religiosos.— E l domingo, la 
Muy Ilustre Archlcofradía del Santí-
simo Sacramento de Nuestra Señora 
de Guadalupe, celebrará solemnes 
fiestas y la procesión del Corpus 
Christi. 
Beneficio- — Mañana, en el teatro 
Variedades, se celebrará uña gran 
función a beneficio del primer actor 
señor García. 
Se pondrán en escena el juegúete 
cómico original del señor Pornaris, 
titulado "Funeral y Danza"; la can-
ción "La lotería", el juguete titulado 
" E l trovador africano" y la segunda 
parte de "Los negros catedrátiooa" 
que cada noche gustan más . 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1898 
L a Unión Constituciom*!- —Por el 
csble,—En una nueva reunión cele-
brada por los Diputados cubanos do 
la Unión Constitucional han acorda-
do mantener todos sus acuerdos y 
oponerse a que se celebren sesiones 
dobles. 
E l señor Cánovas del Castillo ha 
ofrecido apoyarles eficazmente-
Perito quíinlco.—Se ha expedido y 
remitido al Rector de la Universi-
dad de la Habana el título de "Perito 
Químico", a favor de don Pedro No-
lasco Estévez y Abreu. 
E n Al biso.—Esta noche en el tea-
tro del señor Azcue el siguiente pro-
grama: 
L a Cencerrada, Las doce v media y 
sereno y De Madrid a París. 
Como reina una epidemia de grip-
Pe entre los artistas de Albisu, se da 
este programa para que descanse a la 
señora Rodríguez y el señor Masse-
net. 
Fallecimiento.—Ha fallecido la dis-
tinguida dama doña Nieves Ferrer 
viuda de Romaguera, 
P A R T E FRANCES D E L A NOCHE 
París. Junio 26, 
E l número de prisioneros captu-
rados por los americanos en sus ope- i 
raciones en el bosque de Belleau, as- ' 
cienden a 264, según el parte oficial 
expedido esta noche por el Ministe-
rio de la Guerra, Los franceses ata-
caron las líneas alemanas al Noroes-
te de Montdidier, agrega el referido 
parte, causándoles bajas y haciendo, 
les prisioneros, 
París, Junio 26, 
E l texto del parte oficial dice as í : 
"Realizamos una incursión al No-
roeste de Montdidier y Norte de Gri-
>esnes, causándoles bajas al enemi-
go y haciéndoles prisioneros. 
" E l número de prisioneros hechos 
por los americanos durante sus ope- ' 
raciones llevadas a cabo anoche en í 
las inmediaciones del bosque de Be-
lleau, asciende a 264. 
"En el día de ayer fueron derri-
badas o se vieron obligadas a des 
cender averiadas., veintidós máquinas 
enemigas. Nuestras máquinas de bom 
bardeo arrojaron más de 17 tonela-
das de proyectiles durante el día y 
la noche sobre los campos de avia-
ción, cuarteles y depósitos de mu-
niciones en la zona de batalla. Explo-
siones e incendios fueron observa 
dos. 
'Trente Oriental, Junio 25. E l ene-
migo atacó nueslras obras en la IHHI 
gtn derecha del Tardar al Norte de 
Mayadas. E l ataque fué contenido 
(Continúa la plana OCHO) 
N u e v o p l a n p a r a e l 
r e p a r t o d e h a r i n a 
SERA DISTRIBUIDA E N T R E LOS 
PANADEROS, CON ARREGLO AL 
REPARTO GREMIAL 
L a Dirección de Subsistencias ha 
recibido del* Ayuntamiento de esta 
capital una relación de lo que cada 
idustrial panadero abona con arreglo 
al reparto gremial, para satisfacer 
el total de la contribución de la in-
dustria panadera al municipio. 
Dicha dirección abriga el propósito 
de comenzar en breve a distribuir la 
harina entre los panaderos de 3a 
ciudad, proporcionalmente a la cuota-
que cada cual abona al Ayuntamien-
to, según el referido reparto gre-
mial- Así, pues, en lo sucesivo, si se 
llega a implantar esa medida, no re-
cibirán igual número de sacos de ha- i 
riña todas las paanderfas, en los re-
partos que haga la Dirección de Sub-
sistencias . 
D I E Z T OCHO MIL SACOS 
Hay actualmente en los almacenas 
de la Aduana diez y ocho mil sacos 
de harina de trigo a la disposición de 
la Dirección de Subsistencias. 
Con tal motivo, es probable qu-í 
de hoy a mañana se haga un reparto 
entre las paanderías de esta ciudad. 
E n e l S e n a d o 
E L F O M E N T O D E L A I N M I G R A C I O N . S E A U T O R I Z A A L E J E C U T I -
V O P A R A G A S T A R D O S M I L L O N E S D E P E S O S E N T R A E R O B R E -
R O S . A N I M A D O D E B A T E . E L E C L E C T I C I S M O D E V I C T O R COUSIN 
EN Eli SENADO 
A las cinco menos veinte minutos s« 
abrió la sesión. 
Presidió el general Núñez y actuaron 
de Secretarios los señores Guevara y 
Osuna,. 
Asistieron los señores Dolz, Torrlent», 
Vidal Morales, Maza y Artola, Portas, Rl-
vero. Carnet, Goicoecbea, Juan Gualber-
to, Yero Sagol, Gómez, Alberdi y Rodrí-
guez Fuentes 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
DE LA CAMARA 
Se dió cuenta de diversos mensajes de 
la Cámara enviando las proposiciones 
que han sido presentadas. 
SUPLICATORIO 
S© leyó una comunicación d« la 
Audiencia de Pinar del Rio recordando 
el suplicatorio que hizo hace tiempo pa-
ra procesar al general Miguel "Llaneras. 
MODIFICACION DEL CODIGO 
A las Comisiones de Hacienda y Jus-
ticia se envió una proposición de ley del 
señor Yero Sagol modificando el articulo 
287 del Código Penal en esta forma : 
Artículo lo—El artículo 287 del Código 
Penal vigente quedará, en lo sucesivo, 
redactado del modo siguiente: 
Artículo 287.—La falsificación de sellos, 
marcas o contraseñas que usen las em-
presas o establecimientos industriales o 
de comercio, será castigada con la pena 
de presidio correccional en sus grados 
mínimo y medio. En iguales penas Incu-
rrirán los que utilicen envases con mar-
cas estampadas permanentemente y qfue 
estén registradas en favor de otra perso-
na, siempre que coloquen en ellos, para 
su venta, mercancía igual o semejante 
a aquéllas a que por el dueño de la mar-
ea se destinan dichos envaees> Serán cas-
tigados con la pena de arresto mayor en 
su grado máximo, los que a sabiendas 
de que dichos envases se destinan para 
nn uso ilícito, se los vendan a los que 
realizan la falsificación o a sus agentes. 
En tales casos se ocuparán los envises, 
los cuales perderá el defraudador y ha-
rá suyos al defraudado. 
Artículo 2o.—El párrafo primero del 
artículo 12 del Real Decreto de 21 de 
agoste,ÍV» l^'^ri ?3¡É>rî e como l?y algen-
te en m ter'- -Mf^jcas y pr.tf-níf .. que-
dará redactado deT'si guien te modo : ar-
ticulo 12.—El qxi« con arreglo a esta dis-
posición obtenga un certlíücado de pro-
piedad de marcas, dibujos o modelos in-
dustriales, se halla autorizado; primero, 
para perseguir criminalmente ante los 
Tribunales de Justicia, con sujecclón a 
las disposiciones del Código Penal y a 
los de este decreto, a los qu© usaren 
marcas, dibujos o modelos industriales 
falsificados o a los que los Imiten de tal 
suerte qu-e puedan confundirse con los 
verdaderos. A los q/n© usen marcas con 
indicaciones capaces de engañar al com-
prador sobre la anturaleza del producto, 
A los que sin la competente autorización 
usen las marcas dibujos o modelos in-
dustriales legítimos; o los qu© sin fal-
sificar una marca la arranquen o sepa-
ren de unos productos para aprovecharse 
de ella poniéndola en otros; a los que 
utilicen envases con marcas estampadas 
permanentemente y que estén Teglstradas 
en favor de otra persona, siempre qne 
coloq.uen en ellos, para su venta, mer-
cancía Igual o semejante a aquella a qne 
por el dueño se destinan dichos envases 
a un uso ilícito, se los vendan a los 
que realizan la falsificación o a sn» 
agenteŝ  En tales casos, se ocuparán lo» 
envases, los cuales perderá el defrauda-
dor y hará suyos el defraudado. 
DIVISION DE UN JUZGADO 
El doctor Vidal Morales presentó una 
proposición de ley dividiendo el Juaga-
do de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de Guanabacoa. 
Dice así: 
Por haber aumentado de modo notable 
la población del Partido Judicial de Gua-
nabacoa; por haber aumentado también 
el número de negocios civiles y crimina-
les que allí se tramitan, y, por la cx-
tenfión del territorio a que extiende sn 
su jarisdicclón, pues comprende los Tér-
minos Municipales do Guananacoa y San-
ta María del Rosario, el Senador que sus-
cribe, tiene el honor de someter a la 
consideración del Senado la siguiente 
L E Y 
Artículo primero: E l actual Juzgado de 
Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Guanabacoa, se dividirá en 
uno de Primera Instancia y otro de Ins-
trucción y Correccional. 
Articulo segundo: E l personal del ac-
tual Juzgado de Guanabacoa, quedará 
adscrito al d© Primera Instancia, así co-
mo le corresponderá a éste lo consignado 
en Presupuesto para material, alquiler > 
alumbrado. 
Artículo tercero: Las plazas de Jaez 3 
demás personal del Juzgado de Instruc-
ción y Correccional a que la presente lej 
se refiere, serán cubiertas en la forma 
y con los requisitos prevenidos en 19 
vigente Ley Orgánica del Poder Judicial 
Artículo cuartô — Para los gastos d« 
alquileres, material y alumbrado del 
Juzgado de Instrucción y CorUiccional M 
consignará la misma cantidad que para 
el de Primera Instancia. Asimismo s« 
concede un crédito de dos mil quinlentoa 
pesos, moneda ofeial, por una sola ve^ 
para la instalación del nuevo Juzgadô  
disponiendo la Secretaría de Justicia la 
Inversión qjue deba dársele al sobrante 
que resultare de dicha cantidad. 
E L FOMENTO DE LA INMIGRACION 
Inicióse la discusión del proyecto pre* 
sentado por el doctor Vidal Morales con« 
cediendo un crédito de dos millones da 
pesos para el fomento de la inmigración. 
Anunció el doctor Cosme de la Torrien-
te que estaba preparando una enmisnda 
y solicitó que se aplazara la discusión 
del proyecto hasta que él la terminara. 
Concedióse un receso de diez minutos. 
Los senadores cambiaron impresiones so-
bre el asunto, y el doctor Torriente re-
dactó la enmienda. Al reanudarse la se-
sión se leyó la enmienda del doctor To-
rriente 
E L DOCTOR MAZA Y ARTOLA 
Habló el doctor Maza y Artola decla-
rando que la proposición le era simpática, 
porque con ella se trata de resolver uno 
de los principales problemas que preo-
cupan al país. 
Dice que los hacendados apoyan el pro-
yecto porque lo creen salvador para la 
industria; pero que a los senadores co-
rresponde estudiarlo y ver si está funda-
mentado en la conveniencia y es factible 
la forma de resolverlo. Afirmó que loa 
hacendados y colonos pueden creer en la 
eficacia del doctor Vidal Morales y estar 
equivocados. 
Aseguró que en todas partes faltan bra-
ceros y qine éstos van a donde mejores 
ofertas les hacen. 
Afirmó qu© en la última zafra, hablen, 
do aquí obreros, se han ido a otros países 
donde reciben mayores repiuneración. 
Manifestó que sin neô .-.ldad. -de dispo-
ner del crédito de dos millones, sino con 
sólo rectificar errores cometidos en la za-
fra, podría resolverse el problema. Dijo 
que los hacendados habían recibido un 
profundo desengaño al liquidarse la co-
secha pasadâ  
Declaró que si el azúcar sube de precio, 
como se está esperando, los hacend.adoa 
podrán reírse de estos créditos para fo-
mento de la inmigración. 
E l doctor Maza se extendió en consi-
deraciones sobre la crítica situación eco-
nómica actual y sostuvo que ahora no ha-
bla de donde tomar el crédito. La ley 
quedará incumplida por imposibilidad 
material—dijo. 
Manifestó el doctor Maza que debían 
realizar los hacendados y colonos otras 
gestiones, porque si esperaban del auxi-
lio que por la ley pudiera prestársele, 
perderían miserablemente el tiempo. 
E L DOCTOR VIDAL MORALES 
Hizo uso de la palabra después el doc-
tor Vidal Morales. Pronunció un elocuen-
te discurso en defensa de su proyecta 
de ley. Demostró la urgencia de la nece-
sidad que tienen los azucareros de que 
se les auxilie. Señaló la importancia qiue 
en estos momentos tiene la producción 
del azúcar y los incalculables males que 
se derivarían de que la industria no pu-
diera desenvolverse por falta de brazos^ 
Señaló el interés principal que tenía' 
para los pueblos aliados que luchan con-* 
tra los imperios centrales de Euroa, 1« 
producción azucarera. 
Afirmó que el Estado tenía la iueludí-
ble obligación de atender a la necesi-
dad sentida por hacendados y colonos y 
de evitar una crisis en la fabricación del 
primer producto cubano. 
CONTINUA E L DEBATE 
Habló ©l doctor Maza sosteniendo su 
criterio y haciendo diversas observacio-
nes sobre las dificultades con que se tro-
pezará dentro del presupuesto para cum-
plir la ley. 
E L SR. JUAN GUALBERTO GOMEZ 
,Declaró, en un extenso dlscu-i), el se-
ñor Juan Gualberto Gómez después de 
estudiar el problema de la zafra en Cuba 
—que él conoce de cerca—que era indis-
pensable atender a la solicitud ,de los ha-
cendados, que no piden el recurso sin 
fundamento, sino porque están convenci-
dos de que con él resolverán su situación. 
Habla de la vitalidad de Cuba; de la con-
veniencia de qiue el Estado acuda en ?a 
hora difícil a proteger las industrias, por-
que así es como se sostiene la prospe-
ridad general 
(PASA A 'LA PAGINA NUEVU) 
& E M P R E S T I T O D E L A C A R I D A D 
M e r c a d o d e a b a s t o y 
e x p e n d i o 
E l Alcalde se propone dirigir en 
breve un mensaje al Ayuntamiento, 
recomendando la construcción de un 
gran mercado de abastos y expendio 
en lugar apropiado de esta ciudad. 
E l doctor Varona tiene el propósi-
to de dar la preferencia en el arrien-
do de laa casillas y mesillas del nue-
vo mercado a los industriales esta-
blecidos en el de Tacón mandado 
clausurar. 
E l puevo mercado se construirA 
con arreglo a todos los adelantos 
modernos. 
MSTA DE X>AS SEÍfOKAS QUE SE HAN 
SUSCRIPTO PARA COLECCIONAR 
LOS PAJAMAS QUE SE ENVIARAN A 
ÍA CRUZ ROJA AMERICANA 
(Continuación.) 
Total de la lista anterior. . . 
Taller del Campamento de Colom-
bia. . . . . 
Sra. Narcisa Alfonso de Artiz. . 
„ Blanca Fernández de Castro 
. ,, Josefina Pola de Mesa. . . 
J „ Esperanza Lasa de Montalvo 
„ Dolores Echevarría de Giquel. 
„ Cristina Gelats de Méndez. 
„ Adolflna Solís de Gelats. . 
María Julia Faes de Plá. . 
„ Alicia Nadal de Menocal. . 
„ María Albarrán de Fresno. 
Sta. Marina BofflU 














„ Esperanza Diago de Calvo. 
„ Sofía Oirrera de Crews. . 
„ Angela García de Rabel. , 
„ de Echegoyen 
,. Graciela I. de Laguardia. . 
„ Aurora Font de Valdés Fauli 
„ Alicia Mejer de Barnet, . . 
Sta. Josefina Gelats • 
Sra. Teresa Mejer de Casuso. . 
„ María del Carmen de la 
Puente . . • • • « • • 
Sta. Adriana Valdés Fauli. . » . 
„ Ofelia Mejer 
„ Rosa Herrera 
Sra. Georgina Giquel de Silva.. . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1918 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r s s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n - e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
/-> , J A I . A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o n c i w A s = A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 6 
P B E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 6 3 7 . 0 0 0 
B o n o s 6 . 2 8 6 . 0 0 0 
S C H M O L L F I E S & C o . 
"Sinceros amigos j sinceros contratos.,, 
C o m e r c a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fayorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablejcráfica: PACOCUERO. 
Kefcrenclrts: BANCO NACIONAL D E CUBA. 
O'-PeHIv v Cfb- +m)pTito«) SOi nqo-Wf;- nrv f̂oTirt M-gS^S. 
a i 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POll 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
ÜBKAPIA, NUM. 23. 
NEW YORK STOCK BXCH-AÍÍGB. 
S. ÍSN C. 
TELEFONOS A-Oa02. 





































Ceutral Leather. . . . . . 
Chino Copper , 
Con» Products. . . . . . i 
Crurible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 
liitttiüefv iáecuntieK. . . . . 
iusviraiion Copper. . . . . 
interb. Consol. Corp. Com. , 
Inter. Mercautile Marine Com 
Reimeeott Copper. . . . . 
l>acliw;.niia iáteel 
L c h i a Walley 
Mexican Petroleum. . . . 
Miami Copper. . . } . • 4 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Ruy Consolidated Copper. . 
Ueading Comm 
Uepul'.ic Irou & Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southoru Kallway Comm. . . 
Union Pacific. . . . . . . . 
U. Industrial Alcohol. . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
iCoble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Neiv York, Jnnio 26. 
E l tono Tacllante del mercado de 
alores en los primeros períodos de la 
637.000. 
¡Leather y Atlantic Gulf estuTleron 
irregalares. 
Las del petróIeChMK&fbnyeron a los 
' variables moTimlentos de mediados de 
ia sesión, atribuyéndose su mejora a 
; las mejores condiciones al trarés del 
Río Grande. Las tabacaleras pasaron 
! por un proceso de liquidación, reac-
i donando Sumatra casi tres puntos. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Junio 26. 
E l mercado de azúcar estuvo soste-
nido, al precio fijo de 4.985 para los 
Cubas, costo y flete, Igual a 6.005 para 
la eentrífuga. 
Recientemente las compras para el 
embarque en Julio se han verificado 
en escala más activa, y la Comisión 
anunció hoy un lote adicional de 
14,000 sacos de azúcar de Puerto Rico. 
E n el refinado los precios siguieron 
al mismo nhel de 7.50 para el granu-
lado fino, buscando ahora los compra-
dores sus certificados para asegurar 
sus provisiones. 
Los refinadores, sin embargo, están 
ahora todos muy ocupados, y retrasa-
dos en su mayoría. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.3Í4; por le-
tra, 4.75,30; por cable, 4.76.7116. 
Erancos.—Por letra, 5.71,1'2; por 
cable, 5.70. 
Florines,—Por letra, 50.1 2; por cu-
ble, 51. 
Liras,—Por letra, 8.í)l; por cable, 
8.90. 
Rublos.—Por letra, 13.1!2; por ca-
ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.1 ]2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5^!4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 8; promedio 4; 
cierre 3; oferta 3.1|2; último présta-
mo 3.112. 
Londres, Junio 26. 
Unidos» 77.1 4. 
Consolidados, 51. 
Paris, Junio 26. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
Idem Comunes, de 89.3|4 a 90.314. 
Naviera, Preferidas, do 91 a 96. 
Idem Comunes, de 79.3|4 a 80. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 77 a 81. 
Idem idem Comunes, de 30.1|2 a 
32.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 70 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 210 a 227. 
ídem idem Beneficiarias, de 120 a 
135. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 66. 
Idem idem Comunes, de 20-112 a 3Í5 
Compañía Manufacturera Nacional; 
Preferidas, de 75 a 78. 
Idem idem Comunes, de 51.1|4 a 52 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 66 a 69 
Idem idem Comunes, de 40.1|4 a 41. 
D E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
Las noticias se consideran favora-
bles, el dinero está más fácál y el as-
pecto general del mercado es algo me 
jor. Se están haciendo muy buenas 
compras en Anaconda Copper y Rea 
ding. 
Considérase barato el American 
Smelters. 
f 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
^¿tó» a T w K í ^ i A ^ • J ^ t ^ Z ¡aunque cerraron sin cambio. Las ven 
ít í ^ A l -SI f r ^ r ^ t T ^ c "scendieron a 640,000 acciones, 
leí jiiteres -fie los cortos. Los precios, 
>in embargo, avanzaron vigorosamen-
<> más tarde, con un final casi bo-
Los incidentes militares y políticos 
de la situación extranjera atrajeron 
menos absorbente atención que antes; 
_ ' , pero Wall Street so interesó en la re-
Las Lnlted States Steel, con un pentína aparición del ex-Prlmer Mi-
uvance de 1.12 puntos hasta su maxi- |j,istro de Rusia en Londres y sp pro-
lija cotización del mes, y los de dos a \ iccía de oue Rusia volrerá a entrar en 
cinco puntos de ganancias en otras de ¡ ̂  encrrai 
tquipos, motores y marítimas, fueron i 
los rasgos característicos del muy ac-
tivo movimiento de las últimas horas. 
Reading fué también un factor que 
reveló una fuerza consistente, con un 
alza extrema de casi 2.112 puntos, y 
las de carbón secundarias, lo mismo 
tiue las tranportadoras de carbón y a l . 
i'odón se movieron más holgadamen-
fe: poro la lista general de ferroca-
rrileras se ensanchó. 
Otros rasgos conspicuos, revelantes 
de fuerza, abarcaron las General Mo-
íors. que subieron cinco puntos, con 
un moderado revés al fin, y Central 
Abrió ayer el mercado local de va-
i lores sostenido, dentro de las cotiza-
c.iones del día anterior, y bajo la in-
fluencia de la liquidación de fin de 
mes. 
; Las operaciones efectundas durante 
! ol día fueron de relativa poca impor-
tancia, por ser ya poco el papel que 
i üale a la venta, dentro de los actua-
¡les precios. 
I Se vendieron 50 acciones del Banco 
i Español a 97 y 50 idem de la Compa-
do los giros italianos de nuevo que no 'ñía Manufacturera, Preferidas, a 75. 
hay alteración material. E l embarque i Las acciones Comunes de esta Com-
de $3,000,000 en oro para Chile repre- ! pañía se mantuvieron firmes entre 
primas a .51.i!4 y 51.1|2, dentro de cuyos pre-
| cios se efectuaron algunas operacio-
C A M B I O S 
E l mercado rigió 
casas operaciones. 




Londres, 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Paris, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 39% 
E. Unidos,' 3 d¡v. . Par 
Florín holandés. . 
U t í t u s a e n t o p a p e l 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a 528.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
A V I S O A L 
E l mercado de tipos'del cambio ex-
tranjero etuvo indiferente, demostran-
sentó compras de materias 
ese país. 
Los bonos de la Libertad estuvieron ' ne3!; 
firmes, pero las emisiones internacio-
nales, incluso los municipales france-
ses, se movieron irregulamiente den-
tro de estrechos límites. Las ventas 
totales, a la par, ascendieron a seis 
millones 350,000 pesos. 
COMPRA Y VENTA. DE VALORES 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E -
HOXEL FLORIDA. OBISPO, 28 
Cerró el mercado sostenido y 
expectativa, cotizándose en el 
a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96-314 a 98. 
F . C. Unidos, de 85 a 85.3|4. 
Havana Electric, Preferidas 
106.1|4 a 107. 
Idem ídem Comunes, de 95. 
!06.l!2. 




E s t á a l a c a r g a p a r a M o n t e -
v i d e o l a b a r c a u r u g u a y a , 
" C A L V O , ^ p a r a d o n d e a d -
m i t e f l e t e . 
Infornies: A. J . M a r t í n e z , Cuba 7 6 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
C . 5038 IN. 16 Jn. 
6 í 7 1 
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimiento de contribuciones. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio, 4o. trimestre de industrias ta-
rifadas. 2 6 de Junio. 
C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a , S . A . 
C O K V O C A T O R I A T JUNTA GENE-
R A L DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía, se cita a todos los ac-
Bolsín cionistas dp la misma, para que se 
sirvan concurrir a la Junta General 
ordinaria, que tendrá efecto el Sábado 
día seis del próximo mes de Julio, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social. Oficios número 2'¿ (altos), con 
objeto de dar cuenta a los señores ac 
cionistas, del estado de la Compañía: 
operaciones practicadas, balance y 
demás particulares determinados en 
el artículo 28 do los Estatutos socia-
les; debiendo precederse también a 
la elección de nueva Directiva. 
Habana, 22 de Junio de 1918. 
Dr. Viriato Gutiérrez YaHadón, 
Secretario, P. S. 
16090 27jn. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a b a t e r í a d e 
d e T/í x 2 2 
G a s t ó n C u e r v o y C a . , s . e n c . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
E X I S T E N C I A 
M a q u i n a r i a p a r a M i n a s 
H e r r a m i e n t a s N e u m á t i c a s p a r a 
T a l l e r e s y P a i l e r í a s 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o D i e s e l 
d e 6 5 c a b a l l o s y B o l i n d e r d e 4 0 y 
a r 
Matas Advertiaing Agency. I-2SS6 
X U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A ? 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O í R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I Q L . 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : % ' L A M A N O D E A P o ! 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H ú m , 1 7 0 B r o a d w a y . New M 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
señores Julia Valdés», Manuel Rey, 
Ursula Molina, Francisco Morera, Jo-
pé García, Serafín Lorenzo, José R. 
Solaun, Guillermo Hernández, José 
Díaz, Desiderio Delgado, Federico Do-
mínguez, Ramón Sánchez, Fernándo 
Sifontes, Maximiliano Viamonte, E n -
rique Oñoz, Francisco Bencomo, Fran-
cisco Maclas, Antonio Puentes, José 
Rodríguez. Fidel Fernández, Marcial 
Ruiz, Rosario González, Serafín Ra-
mos, Ramón Ponte, Custodio Rumbant, 
Angela León y Félix Junco. 
También so ha servido conceder a 
los señores Juan A. Silva, Faustino 
García, José Fernández, José C. Ro-
dríguez, Celiano Saavedra, Santiago 
Rivero, Germán Abren, Juan Avila, 
Justo Pérez, Juan Gutiérrez, Clodo-
miro Hernández, Hermegildo Arenci-
bia, Plutarco Hidalgo, Claudio de lo«» 
Reyes, Otilio Tamayo, Heliodoro Eche-
varría', Florencio Marrero, Rosa Hidal-
go, Pedro Ricardo Pupo, José Vidal 
Carroño y Tomasa Domínguez, las ins-
cripciones dé las marcas que para 
«eñalar ganado solicitaron registrar. 
(Pasa a la ONCE.) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
o n 
C5207 5d.-25 
D a u f r e s n e - D a k i n 
umammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmta 
U s a d a e f i c a z -
m e n t e p a r a l a 
r á p i d a c u r a -
c i ó n d e l a s 
H e r i d a s I n f e c t a d a s 
e n t o d o s l o s 
h o s p i t a l e s , c l í -
n i c a s p a r t i c u -
l a r e s y c u e r p o s 
a r m a d o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e p a r a d a e n e l 
L A B O R A T O I I O 
NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN LA TIERRA" SINO LOS EDIFICIOS 
CLUE ESTAN.SOBRE ELLA, 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o ' ' S t a t e s m a n " 
¿ a l i e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U A 
B a n c o N a c i o n a l d e 
Capital, reserva j utilidades no repartidas... 
Activo en Coba. 
OÍKA3IOS L E T R A S PARA TODAS PAUTES DEL MÜTÍDO 
£1 Deparüunento do Ahorros abona el 8 por 100 de interés an^5" 
fcre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Fajando sns cuentas con CHEQUES podrá rectificar cnalaul* 
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e 
•i emo 
G e n f u c g o s , P a l m i r a & C r u c e s E l e c t r i c 
& P o w e r C o m p a n y 
Se arlsa a los Señores Tenedores de Bonos d^r£tanaeados en 
Intereses que yencen el día lo de Julio P^^"10 j e r ^ n ¿ 5 d6l ?%rr* 
ciñas del Banco Español de la Isla de Cuba ^ ^ « V los t ^ f j e i * 
siendo indispensable para el cobro la Presen.taSrt de l»8 s 
pendientes. Lo que se hace público para conocin 
áistas. 
V a l d i v i a - B r a u 
M o n s e r r a t e , N ú m e r o 4 1 . 
T e l é f o n o A - 9 6 5 4 . 
Habana, 24 de Junio de 1918 v i l ^ 1 
CIENFÜEGOS, PALMIEA & CRUCES E L E C T R I C » 
>VER c c m r A * * 
C o i D p a ñ í a C e n í r a l d e E l e c l r l c í í l a d y í r 
C i e g o d e A v i l a 
A V I S O 
Amerlc» AdvertUtoír Corp.—A-««38. 
c 4213 alt 3d-23 
Ponemos en conocimiento de los 
señores Bonlstas de esta Compañía, 
que, a partir del día primero de Julio 
próximo, fecha <i« su vencimiento, se 
podrá hacer efectivo en las oficinas 
de T H E TRUST COMPANY OF CU-
BA, Obispo número 53, el segunde C5216 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1918. f A O M T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" M i K M B R O D E C A N O KM CUBA. D E LA. P R E N S A A S O C I A D A 
FtTXrXA.DO K?<í J 833 
r y o j & O * 103 APARTA.DO 1010. Oiucxnow TBi/Bcrâ uncAi I>rA.RI« SA.BAJtá 
TELEPOJíOSt 
Itedacciós 
jefe de lo fomación . 
laaprentA , 
A-6301 Departamento de Anuncio», I -
A-0301 Siucripcione» y Queja» (A'0'ÉW1 
A-5334 Administrador. . . . , 
P R E C I O S D E S U S C R I F » C 1 0 X : 




6 Id. .. 
3 Id. . 
1 Id. . 
U N I O N P O S T A L 
21-04 
.„ 11-OO 
15-00 12 meses. 
. „ 7 - S O 6 Id. 
4-00 3 Id. ^ 6-00 
1-35 1 Id. " a-as 
DOS EDICIONES DIARIAS 
KJut P E R I O D I C O DK AIA.YOR CIRCÜI-ACIOJí D E LA. RKPX7BUOA 
B O H I S P A N B A Ñ A 
£n asuntos de tanta importancia y 
que se prestan tanto a divagaciones 
y estériles declamaciones como el de 
la inmigración, nos place toda medi-
da práctica y concreta. 
A estas cuestiones es a las que ha 
de aplicarse más el refrán de que "el 
movimiento se demuestra andando." 
Por eso hemos acogido con aplausos 
todas las iniciativas y toda la labor 
de la Asociación de Fomento de In-
migración. Por eso nos hemos mani-
festado partidarios de la Ley de in-
migración presentada en el Senado. 
El general MenocaJ en sus mensa-
jes al Congreso, y en su protección 
decidida a la mencionada Asociación 
ha demostrado su interés y su em-
peño por todo cuanto se relaciona con 
el problema inmigratorio. Ha proba-
do además ahora el Presidente de la 
República que es gobernante de he-
chos más que de palabras, de acción 
más que de teorías y disertaciones. 
Persuadido de que el medio más efi-
caz para orientarse sólidamente so-
bre inmigración, para propagarla y 
atraerla era estudiarla de cerca y ex-
plorar y palpar sus elementos sobre 
el terreno, nombró delegado del Go-
bierno de Cuba en España sobre es-
te problema a un experto periodista, 
a un compañero nuestro, al Secreta 
rio General de la Asociación de De-
pendientes, señor Carlos Martí. No ha 
pasado inadvertida ai general Meno-
cal la campaña persistente que con 
ahinco especial ha realizado el DIA-
RIO DE L A MARINA en pro de la 
inmigración. Hemos recogido en estas 
columnas cuantos esfuerzos e inicia-
tivas han tendido a la solución del 
problema inmigratorio. Ahora ¿cómo 
no nos ha de satisfacer que sea uno 
de nuestra casa quien lleve a España 
comisión tan importante y honrosa? 
Pero no es solo labor inmigratoria 
la que ha de realizar en España el 
señor Carlos Martí. V a también, en es-
tos momentos tan propicios a la com-
penetración entre Cuba y España, a 
estrechar los lazos entre ambas na-
ciones, a propagar allí la convivencia 
fraternal entre españoles y cubanos, i 
a dar a conocer las empresas bene- j 
méritas verificadas por las sociedades ; 
regionales y la colonia española, a i 
vulgarizar los productos y las exce- • 
lencias del suelo cubano, a fomentar I 
y avivar aquel espíritu de raza quej 
con tantas energías, tan hidalga no-
bleza y actividad tan incansable per-
siguió hasta los últimos años de su vi-
da el alma gigantesca de Labra. 
Al enviar al señor Martí a España 
como delegado de Cuba, ha querido 
manifestar una vez más el general 
Menocal cuán vivamente le interesa 
no solo el problema inmigratorio sino 
también la unión hispano-cubana. Las 
prevenciones y los prejuicios sistemá-
ticos, las intransigencias mezquinas, 
no entran en el alma patriótica del 
general Menocal. 
Como conocemos íntimamente la 
actividad y discreta habilidad del se-
ñor Martí, no dudamos que. su impor-
tante comisión ha de ser fecunda en 
provechosos resultados para Cuba y 
para España. 
C e r n e o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a 
( T a p l l a l 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
J I . N S T I T U C I O N fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
A SI lo garantiza el art ículo 18 de sus estatutos que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han ̂  
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aqu í hoy, 
le dará facilidades m a ñ a n a . Vis í t enos . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Postal: Apartado 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C Privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
T R A B A J O S S O S P E C H O S O S E N C A M I N A D O S A M I N A R L A UNIDAD 
E S P I R I T U A L D E L G O B I E R N O . — L A F L O T A M E R C A N T E Y E L G O -
B I E R N O — L A I N D U S T R I A A L G O D O N E R A S E R I A M E N T E A M E N A -
Z A D A . — U N A M A N I F E S T A C I O N P O P U L A R P E D A G O G I C A . — L A -
B O R P R O T E C T O R A D E L A MANCOMUNIDAD D E C A T A L U Ñ A . — 
L A I D E A M A N C O M U N I S T A E N F R A N C I A , J U S T I F I C A D A Y E N A L -
T E C I D A P O R UN I M P O R T A N T E P E R I O D I C O D E P A R I S . — G R A N 
E X P O S I C I O N C A T A L A N A D E B E L L A S A R T E S . — E L P R I M E R C E N -
T E N A R I O D E L N A T A L I C I O D E M I L A Y F O N T A N A L S . — V E L A -
D A S N E C R O L O G I C A S E N H O N O R D E L P O E T A P I C O Y C A M P A -
M A R Y D E L I L U S T R E S E N A D O R Y P U B L I C I S T A R A F A E L MA-
R I A D E L A B R A 
Sres. Pedro F . de Guevara, Antonio 
Alemán Ruiz y Santiago Valle. A con-
tinuación damos el resultado de los 
exámenes: 
Mecanografía (clase diurna para 
señoritas). Obtuvieron el certificado 
de aptitud las alumnas: Ofelia Gon-
zález López, Margarita Martí-i^z, 
Antonia Poch, Lucrecia Marcer, E s -
peranza García, Aurora Ruiz, Manue-
la Conde, Elvira Velázquez, Zoila E s -
trella Cuevas, Zoila Quintana. Elisa 
Sande, Azucena Calvo, María Anto-
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E F E N D I E N T E S 
LA Presidencia de esta importanta 
Sociedad ha recibido la carta de gra-
titud que copiada dice: 
"Habana, 20 de Junio de 1918. — 
Señor Presidente de la Asociación 
úe Dependientes del Comercio de la 
Habana.—Ciudad. —Señor: Estiman-
do que cumplo un deber y que rindo 
«n marcado tributo de gratitud y ad-
miración al notable cirujano Dr. Fé-
Pagés, paso a exponer a usted aun 
We carente de técnicos conocimien-
tos, pero con la experiencia del su-
frimiento, que a la sublime práctica 
l!Q tan entendido doctor, debo el feliz 
'do en que me hallo. 
, - o tenía estómago: era más bien 
' mayor de los tormentos el que 
;l'3ta viscera me proporcionaba. L a 
totralgia continua, acompañada de 
|odo lo que la produce como dispep-
etc.; no me permitía asimilar los 
Amentos, pues dicho órgano estaba 
completamente ulcerado. En tan de-
worable situación resolví ingresar 
| la Quinta de Salud de la Asocia-
ron de Dependientes, donde fui ope-
^o, de manera magistral, por mi 
^Ivador el Dr. Pagés, pues gracias a 
. L A S ALMORRANAS SE CURAN 
fN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
*J-ara. ya sean simples, sangrantes, 
^«mas o con picazón. L a primera 
«Aleación da alivia. 
él ya soy otro hombre. Estoy com-
pletamente curado. 
Quisiera poder traducir a la escri-
tura mi agradecimiento tal como lo 
siento, pero mis conocimientos eon 
escasos. ¡Quien supiera escribir! 
Sepa el amable e inteligente Dr. 
Pagés que, en mí tiene su más decidi-
do y entusiasta admirador y que le 
viviré eternamente agradecido. 
Sirvan estos mal trazados renglo-
nes como débil muestra de mi since-
ro reconocimiento al Dr. «'ages y del 
alto aprecio con que le distingo y a 
la Asociación de Dependientes como 
prueba de gratitud de un socio entu-
siasta de sus progresos. 
Atentamente s. s. ffdo.") Luís Cap-
many y Garrida, Socio de Diciemore 
de 1904. 
Felicitamos al Dr. Félix Pagés por 
el éxito obtenido v a la Asociación 
de Dependientes del Comercio por 
contarle en su distinguido cuerpo 
facultativo. 
B R I L L A N T E S ENAMENES 
E n la pasada semana tuvieron Ju-
gar sn las Academias de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
los exámenes de las clases de Taqui-
grafía, Mecanografía, Corte y Costu-
ra, Esperanto, etc. Numerosos alum-
nos iueron examinados, habiéndose 
obtenido un buen resultado. Forma-
ron los tribunales de exámenes las 
siguientes personas: Corte y Costura: 
Sr. José M. Ibarra, Srita. María Te-
resa Fernández, Sra. María Castro de 
González; Mecanografía y Taquigra-
fía: Sres. Guillermo Cacho Negroto, 
Mario R. Bomalier, Antonio Laguna, 
Srita. María A. Valdés; Esperanto. 
a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s ? 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 | 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(excluaivamente^. 
P R A D O , 3 8 ; D E \ t a 3 . 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
T 
D r . Francisco Ma. F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
«J© 1 a S. Prado 105, entre TenleatG 
Bey y Dragtmea, 
Teléfono A-l&lfc, 
8 
Sofire Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B a s c o P r e s f a t a r i e d e 
C u b a , S . A 
Consolado y San M i p e L 
Teléfono M-2000 
nía Díaz, Sara Estrada, Dolores Po-
mar, Elena Gil Izquierdo, María An-
tonia Pérez, María Antonia Calcines, 
Evangelina García, Cai-men Rivera, 
Dulce María Rodríguez y Blanca Ba-
liester. 
Taquigrafía (clase diurna para se-
ñoritas) Certificado de aptitud: Ce-
cilia Marcer, Cándida M. Malo, Con-
cepción Miraent, María Teresa Gon-
zález, Margarita Roguer, Carolina 
Hernández. 
Corte y Costura: Sra. Gertrudis 
Santa María y señora Luisa Lorenzo 
de Cacho Negrete. 
Esperanto: Sres. Alonso Claudio, 
M. O. Gutiérrez, Carlós Reinolds, Ma-
nuel Rodríguez, Sobresalientes. José 
'Martínez, Notable. Federico Alvarez, 
Justo Lavín, Balbino Regó, José M. 
Faspon, Segundo Vázquez, Hilario 
Zayas, Lucas Rodríguez, 
Taquigrafía, cla^e nocturna. Certi-
ficados de aptitud: Israel E . Lanzar-
de, Ricardo Flores, Luís Boch, Anto-
nio Fernández. 
Mecanografía (clase nocturna). Jo-
sé Ramón Martíne , Enrique Alonso 
Nodarse, Alfonso Rodríguez, Emilio 
Quesada, Oscar Fernández, José Re-
guera, Rafael Pruna, Armando Vega, 
Conrado Fernández, Antonio Fernán-
dez, Vicente Vila, Gabriel Valdés, 
Alberto Fernández, Nicolás Vivó, Jo-
sé Pérez Fiallo, Eustaquio Real, 
Carlos Chaumont, José Pí y Gispert, 
Ricardo Flores, Israel Jiménez, Vi-
cente Domínguez, José García Gon-
?/ilez, Víctor M. Estévez, Pascual Ci-
tarella, Oswaldo Sánchez, Segundo 
Vázquez, Enriqnue Torres, Leopoldo 
Torres. 
Felicitamos a la Sección de Ins-
trucción y a su presidente el señor 
José M. Ibarra. por el éxito alcanza-
do en estos exámenes. 
TJMOíí D E T E VERGA. PRO S 7 A T 
QTJIROS 
E n la última Junta Directiva la que 
fué presidida por su entusiasta Pre-
sidente el señor Francisco García ac-
tuando de Secretario el señor Andrés 
Fernández,, entre otros acuerdos se 
tomó ©1 de verificar en obsequio de 
sus asociados, una Jira el día 1S del 
próximo mes de Agosto en ]O<Í sun-
tuosos salones del Mamoncillo, y que 
para tener derecho al cubierto era de 
imprescindible necesidad figurar ins-
cripto con fecba lo. de Junio y que 
aquellos que figuren con focha des-
pués solo podrán disfrutar de la Ma-
tinée. 
Con motivo de celebrar su onomás-
tico, el señor Juan Argiielles, Vice Te-
sorero y Presidente de la Comisión de 
Propaganda se trasladó del sonó de 
esta Sociedad una comisión al Pobla-
do de Arroyo Apolo domicilio del mis-
mo, donde fué recibido por el señor 
Argaielles y su distinguida familia 
con muestras de verdadero afecto y 
obsequiada con finas pastas y licores, 
cambiédose entre los allí reunidos la 
maj'oría miembros de los tres Conse-
jos frasea de cariño y fraternidad. 
Puede decirse que se pasó un rato 
agradable en aquella mansión. 
PARA CURAR UNA ENFER-
MEDAD 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad «l gérmen que produce Ift 
caspa, qu« ocasiona la pérdida d«l ca-
bello trayendo por último ia calvicie, 
y el cabello crecerá, con profusión. 
E n el "Herpioide Newbro" tiene el 
públáboo un destructor eficaz del g é r -
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una lodón deliciosa para el ca-
bello. Nlngruna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes de la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabedlndo. Téngase presen-
te qne aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Herplcide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especiales-
11 
Barcelona, 15 de Mayo de 1918 
Se Insinúa que no existe en el seno 
del gabinete aquella unidad espiri-
tual que es la que en momentos crí-
ticos y solemnes determinó su cons-
titución, sospechándose que a la cor-
ta o a la larga los vahos insanos de 
la vieja política volverán a sobrepo-
nerse a las esencias puras del patrio-
tismo. 
Fúndase esa sospecha en la acti-
tud en que desde los primeros mo-
mentos se encerró el señor Dato, ne-
gándose a proporcionar personal de 
su partido para el desempeño de los 
altos cargos. No como un colabora-
dor franco y lícito, sino simplemen-
te como un resignado, hubo de acep-
tar la cartera, puesto ante todo el 
pensamiento en el propósito de man-
tener incólume la compactividad de 
la hueste que acaudilla. Un grupo, 
en verdad, sin razón de ser: pero, 
por lo mismo, motivo de que sea 
mayor y más tenaz su empeño en 
sostenerlo-
Pero hasta aquí la inhibición del 
jefe de los idóneos ae reducía a una 
?ctitud de pasividad, bien que poco 
grata, tolerable. Allá él si a la obra 
gubernativa no aportaba su decidido 
concurso, limitándose a ser dentro 
de la situación una especie de figu-
ra decorativa. 
Pero que de tal estado de pasividad 
podrá salir a la primera coyuntura 
que se tercie existen barruntos har-
to significativos para creerlo. Como 
todos los primates de la política, ei 
señor Dato tiene en la prensa su ór-
gano autorizado. E l órgano del se-
ñor Dato es L a Epoca, de Madrid. "V 
de algún tiempo acá L a Eipoca viene 
sosteniendo una verdadera campaña 
disonante de la unidad ministerial. 
Contra el Ministro de Foroonto 
principalmente dirige sus dardos. Na-
da de lo que el señor Cambó hace o 
proyecta le parece bien a L a Epoca. 
Diríase que se complace arrojando 
sistemáticamente sobre el fuego vi-
tal de sus entusiasmos los chorros 
fríos de la desconfianza y de la iro-
nía. 
D R . F E D E R I C O I 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consulta*: de 4 a 6 p. m. en Con-
c o r á i s , n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio; Línea , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
. R . 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
De listas de madera en colores. 
Verde, verde y natural, y c a s t a ñ o 
y natura l 
M E D I D A S : 
4 pies ancho por 10 píes largo 
5 10 
6 »# »» »t i o „ 
3 »• ,« », 10 M y, 
1 0 99 99 1 0 99 99 
12 9, 10 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo, n ú m e r o 101. 
CONSULTAS D E 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de la Arario 
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
' Sangre.. 
Piel y vías génito-urinarias. 
15799 19 j l . 
" T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
nA^ FUNDADO E N 1S69 




CAPITAL PAGADO. . . . * 
RESERVA. * * ' • * * * 
„ 335.000.000-00 
425 SUCURSALES 
T i-Tx^J0111^ ^ William & Cedar ñti 
LONDRES, Bank Buildings, Princes sít. 
rftw 25 SUCURSALES E N CUBA 
t o d a ^ r p 1 ^ ^ - - r a V e S ] r m C u ^ ' * ™ 
E S T E R L m ^ n C A ^ ^ D E CREDITO para viajeros en LIBRAS 
B E R L I N A S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento al^no. 
Gallann oo S t T C m m i ' E S EN LA HABANA 
Allano, 92.^Monte, i l 8 . — t i r a n a , 52.-V6dado, Línea, 67. 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 83. 
. ADMINISTRADORES: 
^ H. ARQZARENA. p. j . BEATTY. 
M A C H I N & W A L L C O M P A N Y 
i m p l e m e n t o s de A g r i c o i t o r a y A c c e s o r i o s p a r a I n g e n i o s 
R I C L A ^ N u m . 8 . A P A R T A D O 7 1 L H A B A N A . 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
«MOLINOS D E VIENTO" «AERM OTOR»» de lubricación automática. 
MOTORES D E LUZ B R I L L A N T E y GASOLINA TITAN-INTERNACIO NAL. 
SEGADORAS "CHAMPION" de nao y dos caballos. 
R A S T R I L L O S «CHAMPION" de 8-20 dientes, de descarga automática. 
GRADAS D E DISCO, de 8-18 y 8-20 discos. 
ARADOS DE DISCO, marca JOHN D E E R E de 20", 26" y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN D E E R E , apolcadores, limpiadores, surcadores, rompedores, contratistas, y espe-
ciales para sacar papas. 
CULTIVADORES JOHN D E E R E , de 5, 7 y Í4 dientes y especiales para el cnltíTo de la ceña, na-
ranja, etc. 
SEMBRADORAS D E MAIZ, JOHN DEERE), para maíz, frijoles y otros granos. 
GRABAS D E B I E N T E S JOHN D E E R E , en dos secciones. 
MOLINOS B E MAIZ, de piedra, rarlos tamaños. 
COCINAS 0. K. para carbón y leña. 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIKVJAjSO ÜJEX. HOSPIXAX. lílfi -EMÜK-genciaB y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN ' VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del 
rlñón por los Hayos X. 
JpíYECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. AL Y D» 3 a 6 p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 . 
14793 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J l L ~ . 
J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ©1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarla». 
Someraelos, 14, altos. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mea; 
de 12 u 2 
Consultas particolares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
14766 30 jn 
D r . E l p í d l o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" Gt-
rugia (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina 7 sangre. 
Inyecciones de "NeosalTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a.m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
14788 alt 30 Jn 
i Cuando todos los periódicos antrn-
cian la porfiada labor del Ministro, 
I entregado en cuerpo y alma al estu-
| dio de sus grandes proyectos de fe-
j rrocarriles y obras públicas, L a Epo»' 
ca, sin esperar siquiera a conocerlos, 
1 afirma que todo eso es ganas de per-
der el tiempo. 
Presenta el señor Cambó el proyec-j 
to de Paseo Marítimo de Barcelona, y 
©i órgano del señor Dato viene a decir ¡ 
que ese proyecto es un atentado a la 
soberanía nacional. ¡Un atentado a la ' 
soberanía nacional un proyecto so-
metido a la deliberación y acuerdo do 
las Cortes! ¿Cuándo en cados pare-
cidos el señor Dato, patrono de L a 
Epoca, obró de esta suerte? 
Decide el Ministro de Fomento po-
nerse al habla con la Compañía del 
Norte para estudiar la electrificación 
del Puerto de Pajares que podrá in-
tensificar extraordinariamente el trá-
fico con Asturias facilitando el trans-
porte de carbones, y L a Epoca echa 
la cosa a chacota. 
Cierto que por la ausencia de todo 
elemento de razón y de juicio la cam-
paña del órgano datista carece en ab-
soluto de autoridad; pero no puede 
desconocerse que reviste cuando me-
nos un valor sintomático harto signi-
ficativo en los actuales momentos 
Porque no es un camino de rosas, 
sino de espinas, el que se abre ante 
el Gobierno, requiriéndose para reco-
rrerlo con algún éxito una dosis ina-
gotable de ecuanimidad y desprendi-
miento. Así lo exige la ley suprema 
del patriotismo. ¡Peor cien veces pa^ 
ra el que la desconozca! 
Sin terciar directamente en la con-
tienda armada, viene sufriendo Espa-
ña, al igual que todas las naciones 
del mundo, sus funestas consecuen-
cias. A aminorar su gravedad en lo 
posible aplica su actividad y su ta-
lento el señor Ventosa, Comisario de 
Subsistencias. L a inteligencia se-
rena y la mano segura del experto 
piloto, afrontando impávido un tem-
poral deshecho de complicaciones, 
percíbese en las medidas que va 
adoptando. . 
Ultimamente se traslució su propó-
sito de poner al servicio de las nece-
sidades públicas toda la flota mer-
cante nacional, y no es para descrita 
la alarma que el mero anuncio de ese 
intento produjo entre los navieros, ni 
hay por qué decir que de repente se 
pronunció una considerable baja en 
la cotización de los valores de las 
empresas marítimas, que por cierto 
habían alcanzado precios fantásti-
cos. Todo lo contrario a lo ocurri-
do con las acciones de ferrocarriles, 
que al sólo anuncio de que el Esta-
do, según los proyectos de Cambó, 
trataba de nacionalizarlos, ganaron 
una mejora considerable en la cotiza-
ción de la bolsa. 
¿Cómo se explica que una medida 
idéntica aplicada a servicios en cier-
to modo similares pueda producir 
efectos tan diametralmente opuestos? 
Sencillamente, porque mientras las 
empresas ferroviarias, a despecho de 
todas las contrariedades, se han visto 
forzadas, por virtud de las leyes de 
concesión, a mantener las. mismas ta-
rifas de los tiempos normales, las em-
presas marítimas no han encontrado 
traba ninguna para encarecer los fle-
tes. Cierto que ese encarecimiento 
obedece a una ley universal; pero 
¿podrá asegurar nadie que aprove-
chándose de las circunstancias no 
hayan cometido verdaderos abusos 
en daño considerabde de la vida eco-
nómica del país, ya harto precaria 
y perturbada? 
De ello se dió cuenta el Sr. Ven-
tosa; pero espíritu ponderado, poco 
amigo de apelar a las medidas ex-
tremas mientras existan medios há-
biles de armonizar las cosas, hn 
concedido un plazo a los armadore? 
para que puedan acordar la forma 
que les resulte más cómoda y bene-
ficiosa de proponer al Gobierno un 
modns viTendi que permita al podei 
público disponer de los itinerarios 
y los fletes para regular y normali-
zar las exportaciones, las importacio-
nes y el precio de las cosas. Mientras 
se van llevando a cabo las incauta-
ciones de cereales y se va redondean-
do la actuación para hacer efectiva 
la tasa de los carbones, el Gobierna 
necesita forzosamente apelar a esa 
medio para el aprovisionamiento de 
Ir, nación. Unicamente en el caso de 
que los armadores se negasen a dar-
le facilidades apelaría el Gobierno a 
la medida extrema de la incautación 
de la flota, dado que es ley suprema 
de vida la salud del pueblo. 
Afortunadamente, se observan las 
mejores disposiciones por parte de 
los navieros, y nadie duda ya de que 
podrá llegarse a un oportuno acuer-
do. Por otra parte, la misma natu-
(Pasa a la S I E T E . ) 
c 4114 alt in 19 my 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a 
Se avisa por este medio a los tenedores de Acciones de esta Sociedad, 
oue el Consejo de Dirección en Sesión celebrada el día 24 del actual, acor-
ció repartir un dividendo de Un Cuatro Por Ciento como utilidades corres-
pondientes al primer Semestre, haciéndose presente que pueden hacerle 
efectivo desde el día 30 del actual, en las oficinas de la Sociedad, Haba-
na número 89. 
Habana. Junio 25, 1918. 
JULIAN AJBEEU, » 
Secretarlo-Tesorero, 
16329 28jn. 
P A G i N A C U A T R O 
SgWMbaaari 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jixnio 27 de 1918. 
Kl lMg—.. .^^^.^MMIWJlMWiW.U^MWWBM» 
A K O 
S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
aasae 
E l valor de la educación. 
Leemos en la revista "'San Antonio" 
unas reflexionéis del P. Ramos Puma-
liege sugeridas por la presencia de 
un niño dormido. 
Dice: 
Ese uiño puede ser un santo o un unar-
auista; en su corazón poUrA alborgarso 
el amor o buscar su guarida el odh.. 
¿Qué será de ese nifioV 
El viento bace vibrar su dorada cabe-
llera ; dirlase <iiie se entretiene en engar-
zar y desenganzar aquellos hilos de oro 
l'ero' el viento numiue acaricia... es fu-
gaz; es la imagen de lo versátil y de 
lo transitorio... ¿Venderá algún día ese 
niño su corazón al sospechoso halago de 
una caricia pasajera? 
¿No le saldrá al camino un caritativo» 
Mentor que le enseñe a ser reflexivo? 
¿Que le enseñe a ser carácter? 
¿Qué le enseñe a saber apreciar el va 
lor de su corazón ? 
¿Qué le avise de que el corazón es un 
tesoro inalienable? 
¿Y le advierta que "el honor es patri-
n.o'nio del alma, y el alma sólo es de 
Dios"? 
Maestros católico»: tomad de la mano a 
vuestros pequeños discípulos; paseadlos 
diariamente por el mundo de la ciencia, 
pero también por el mundo de la religión, 
del deber y del honor; cuando observéis 
que se asoman curiosos, a las ventanas ffft 
la vida real... decidles qué realltiades son 
aceptables y cuáles deben rechazarse Do 
vosotros depende la orientación de esos 
corazones impresionables. 
Un niño abandonado a su propia elec-
ción, más bien se inclinará al libertinaje 
que al orden. 
¿Qué será de ese niño? 
Sobre la verde pradera continúa dur-
miendo el niño de rublos cabellos. 
Estas reflexiones son de una gran 
importancia social. E l poder de ur.a 
buena edurncion es tan grande, quo 
de ella depende que un hombre sea 
leliz o desgraciado, y que sea más o 
menos útil a la sociedad y que sea 
grande o i t'Tueiiü moralmente an>e 
!)ics >' ¡'•9 nombres. 
Cuéntase que en Esparta un padre 
de familia pidió al sabio Licurgo ur.a 
prueba fehaciente de la importancia 
de la educación, para después encar-
garle de educar a sus hijos. 
Licurgo pidió un año de espera pa-
ra la demostración. 
—¿Tanto tiempo neceaais para ello?, 
preguntó el padre do familia. 
—Ni una hora menos, replicó el sa-
bio. 
—Sea, pues, y aguardemos. 
Al cabo de un año concurrió Licur-
go a la pinza ante el padre de fami-
lia y otros ciudadanos; v les presentó 
dos perros de una misma casta, y 
dos liebres. Soltó una liebre y tras 
de ella soltó uno de los perros. En 
menos de un minuto el perro alcanzó 
la liebre y la des?'izo a mordisos y 
dentelladas destrozándola horrible-
mente. E l perro desahogó con ella 
"bus feroces instintos. 
Después, Licurgo soltó la segunda 
liebre y el segundo perro. Este la al-
canzó poco después y en seguida em-
pegó a jugar con ella, acariciándola, 
sin hacerle daño alguno. 
Y Licurgo dijo: 
—Este es un perro ed.icado; el otro 
es un perro sin educar 
Entonces comprendieron los espar-
tanos la importancia de una buena 
educación, y el daño que se hace n, 
los niños abandonándolos a sí mú 
mos. 
E l analfabetismo. . 
" L a Nueva Senda", de Colón, hace la 
estadística siguiente: 
De los 6,0S1 habitantes inscriptos en 
el Censo de Población de esta villa, saben 
leer y escribir 4,239 y son analfabetos 
2,242. 
Este dato—que no es oficial, sino ^ue 
lo hemos obtenido nosotros antes de que 
los del Censo hayan sido hechos por el 
señor Arturo Casanova—significa que el 
33 i.or ciento de la población de Colón0no 
tiene instrucción. 
Bien es cierto que en ese 33 por ciento 
hemos incluido los 042 menores de seis 
ai.os, naturalmente analfabetos, y que re-
presentan un 37'57 por ciento de esa su-
ma quedando, si hacemos la deducción, 
¡•educido el tanto por ciento de analfabe-
tismos a un 27 por -ciento. 
A s i y todo es muy superior el número 
de personas sin instrucción que arroja 
nuestro censo, a lo que era de esperar 
después de einte años de contar con taiv-
tas escuelas 
El único consuelo que nos queda des-
pués de conocer este resultado es pensar 
que el mayor grado de cultura—o KuUu-
ra—no supone mejores sentimientos ni 
más humanidad, como tampoco la inmen-
sa riqueza supone la completa felicidad; 
que debemos aspirar en la riqueza a un 
modesto pasar y en el saber a una me-
diana instrucción, ya que, las preosupa-
ciones del multimillonario y, las del li-
mosnero, como la ferociuad del antro-
pófago africano y la del hombre super-
kultur, como extremidades de un mis-
mo círculo, se tocan y confunden... 
Nada implica la instrucción a la 
moral. L a instrucción es un medio 
para que el hombre pueda ser más 
útil a la sociedad y a sí mismo. 
Y en lo que atai^s a la moral y a la 
felicidad porible, hay que buscarlo -en 
la educación, que no es lo mismo 
que la instrucción. Y eso de la edu-
cación, desgraciadamente no preocu-
pa gran cosa a los Estados moder-
nos. . . y así va todo. 
(Pasa a la CINCO) 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jaQón medicinal insuperable pftft 
el baño. Emblanquece el cutis, calo* 
la irritación Limpia y embellece 
Como este iabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «i 
Terdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor 
' De venta en todas las drogoenas. 
C. N. CRITTENTON CO.. Pr* . 
115 FdtoB Street, New York Cî y 
BDÍOTS HILl para el Cabello y la Barba. 
Magro o Casta&o. tac. 'xa. m m * 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIKÜJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
íioras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales de la 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis los 
Mprtes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—-Habana. 
21 jl. 
"Les Grandes Modes", de Julio 
Por una suscripción desde esta fe. 
cha, hasta Diciembre del presente 
ano, $4, y se i0 regaJa el de Junio, 
S'empi-e que sea abonada antes del m 
ÜI?O m í esq"lna a Habana' Al>ar' 
c 521? 5d-25 
X ñ d r o / i e y i i de rteyer. 
I 
D u q u e s a de R u t h n d 
A S d a m a $ C u b a n a s , q u e r i n d e n t r i b u t o 
a l a b e l l e z a , q u e p o r e d u c a c i ó n g u s t a n 
d e l a e l e g a n c i a y s o n p a r t i d a r i a s d e l o b u e n o , 
s i e n t e n p r e d i l e c c i ó n p o r l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y 
P L A T E , c u y o s d i s e ñ o s r e ú n e n t o d a s l a s c u a l i d a d e s n e c e -
s a r i a s p a r a a t r a e r y p o r s u c a l i d a d , a l c a n z a n l a m a g n i f i c e n c i a , 
q u e l e s h a c e l o s p r e d i l e c t o s d e d a m a s t a n a r i s t o c r á t i c a s c o m o 
l a D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , B a r o n e s a d e M e y e r , D u q u e s a 
d e R u t l a h d , M a r q u e s a D u f f e r i n , C o n d e n a C a d o g a n , B a r o n e s a 
H u a r d , D u q u e s a C a r a c c i o l o , C o n d e s a F e s t e t i c s y o t r a s . 
D E: 
A e o i A R uó 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . L a v i d a d e u n a g e n e r a c i ó n . 
fORGIAH LOU/i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n f a b r i c a m o s l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r 1 0 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G ^ : u s , V O s : K a í r a i p r u i a n a a A M ^ . . ' 5 8 -
J U E V E S D E MODA 
Ortas. 
Se impone Ortas. 
E l simpático actor, después de e^r 
victima d^l n a l reinante, hace esta 
noche su reaparición escénica en ti 
NÍ cional. 
15s día dt« moda. 
Sogundo do los jueves elegantes. 
Se hará admirar Ortas en una de 
sus creaciones, Los ChJc(/s de la TCS' 
cuela, obra que le valió en la tempo-
rada de Martí larga y abundante co"̂  
«echa de aplausos. 
A la representación da r 
de la Escuela ^ . a6 ^% seguirá el 
un entremés titulado J)ft b 
tus pies, que ha sido e* J T^5 J a 
Odeón, un éxito r e s o S ^ ^1 
Bello cartel. 
Donde predomina la n0t 
E s seguro que ha de v l ^ -
de nuestro primer teatro 86 la 
da y muy concurrida 
Asistiré. 
muy 
(Pasa a la plana CINCQ) 
I 
£ 1 
( f e 
DE AKONIQUE Y PARÍS 
Son los polvo; que gastan a las Mncbachas Eonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n c i e i i e a d a m e n t ^ 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
l o s venden 
Boticas 
j S e d e r í a s . 
T H E " E V E T T 
o g a -
Abrirá para-la temporada de 1918 el día 4 de Julio, bajo la di"«CCI9! 
y administración de los señores P. B Suárez y Nathaniel Hellier. 
E l señor P. B. Suárez es hijo del señor P. M. Suárez (fallecliH'' 
íué durante S8 años propietario del 1 ETerett" y puede asegurar a latt 
rosa clientela del hotel que recibirá la misma esmerada atención 




16256 alt. lo.-jl. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r é 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i ó 
Cuando usted Puf « 1 
quirir los afamados ^ 
HOWARD o J0H^.„9ual«! 
•WBRS en pagos me» bieí 
do §12, $15 y $20. ^ 0 c0!l3. 
conocidos pianos so ^ 
truidoa especialmeB ^ 
ra el clima t r o ^ t te; 
caoba nativa d* ou pa^ 
niendo todas BUS F & 
metálicas do brorce 
hre. taA un P1*' 
Al adquirir ,0!»' 
no de estas 
mente lo hace usted ^ 
rio propio sino 0^ ^ 
btón bajo «1 ̂ f f ^ 
de má» de siete *U r 
en esta Repübl^ 
seen estos p i a ^ - ^ 
en Cuba del fa^ , 
" W E L T 
R . S . t l o w a r d - J 
ig-ititrad» (Marca registrada 81,489) (Marca re 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 
lítico 
feñor 
A N O L X X X V k UiAKAU U k . L A l i iAKiftA Junio ¿ i de 1^18. 
C R O N I C A S O C I A L 




D I A S 
.o indo primero. 
lIn f i lo el señor Rodolfo Catalá, 
R > Ho particular del honorable 
jecrê 171 Hacienda y hermano po-
secr S i popular director de E l Ho-
lític0 Q anl1ig0 y compañero muy que-
^ Antonio G. Zamora. 
11 lo felicitaré solo por sus días. 
^fJnen también mis parabienes al 
Catalá por el lucimiento con 
^acaba de efectuar sus exámenes 
Sví-sitarios-
¿Vaidia leyes. 
r tá de días el distinguido abogado 
¿ifo Fernández Criado, 
ri doctor Rodolfo Méndez Péñate, 
Ministrador Judicial de Payrct, 
• n se ha distinguido en el desen-
^-t del cargo por su tacto, acierto 
;. cortesía 
Los señores Rodolfo Maruri, Rodol-
fo de Armas y Rodolfo de Cárdenas 
E l doctor Rodolfo Guiral. 
Rodolfo Armengol, distinguido no-
tario, al que mo complazco en salu-
dar especialmente. 
Y el más conocido de todos. 
No es otro que Rodolfito Alvarez, 
perteneciente a la juventud de la Ac^-
ra del Louvre, tan cumplido, tan sim-
pático y tan elegante 
También celebran su santo las Zoi-
las, y entre éstas pláceme saludar con 
preferencia a Zoila María Oses, seño-
rita tan gentil y tan graciosa. 
Tres más. 
Zoila Ojeda, Zoila Esperanza Tari -
che y Zoila Pierrat. 
i Felicidades! 
L a S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
de n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s o f rece u n ex -
tenso y v a r i a d í s i m o surt ido r 
S a ^ a s y v e s t i d o s 
a p r e c i o s q u e , por ex iguos , v i e n e n a ser u n a espec ie d e 
o a r o d i a d e los p r e c i o s v e r d a d e r o s . 
E L P R O D U C T O D E U N A F I E S T A 
rna carta recibo. 
t ¿e Natalia Aróstegui, bella e in-
ante señorita, a nombre de Iss 
'rlanizadoras de la fiesta celebrada 
orBiernes fütimo en los salones de la 
piedad del Vedado. 
Está escrita con gracia, con discre-
m con esprit, como ella sabe. 
Ascendió él producto de las entra-
¿ a la suma de $1,095.00, deducién-
dose de aquí, pará gastos diversos, 
}95.0fl-
^ esos $1̂ 000 se ha dado, tal como 
^prometió, un equitativo reparto. 
A cuarenta pobres, designados por 
los que tomaron parte en la benéfica 
velada, se entregaron $400.00. 
A las Conferencias de Señoras de 
San Vicente se hizo entrega de $300.00. 
Y al Colegio San Vicente, $300.00. 
• Tanto la señorita Natalia Aróstegui. 
como Margot Baños, Obdulia Tosca-
no, Gloria Resealvo, Aguedita Azcá-
rate y cuantas más contribuyeron a 
la organización de la fiesta pueden 
estar satisfechas del resultado obte-
nido 
Va para todas mis enhorabuena 
J O S E L U I S Y J O R G E E N R I Q U E D E C U S A S 
jovencitos' los dos muy aprovecha 
H a y ves t idos m a g n í f i c o s , p r i m o r o s o s , m u y e legantes , q u e 
u s t e d p u e d e a d q u i r i r p o r m e n o s d e la m i t a d d e su v a l o r . 
P a r a t á r d e , p a r a n o c h e . . . P a r a todos los casos d e l a v i -
d a s o c i a l . 
No d e j e d e v i s i t a r n u e s t r a S e c c i ó n E c o n ó m i c a . 2 o . p i so . 
6 6 ' E l EMc&mto 9 9 
C522g lt.-26 ld.-27 
Son los hijos de un amigo muy qup-
;ido el doctor José de Cubas, clínico 
aieritísimo que desempeña el alto car-
go de Subdirector de la gran Casa de 
Salud La Benéfica. . 
José Luis, el mayor, acaba de exa-
minarse del Tercer Curso del Bachi-
¡ierato con nota de Sobresaliente 
jorge Enrique, a su vez, ha hecho 
los exámenes, con igual calificación; 
para su ingreso en la Primera Süse-
íianza. 
Alumnos ambos del Colegio L a Sa-
lle, del Vedado, se tean distinguido 
siempre por su formalidad y su amor 
a los estudios. 
A manos de uno y de otro llegaren 
el domingo último los premios espe-
ciales de dicho plantel en la reparti-
ción efectuada con toda solemnidad 
ante un numeroso y brillante con-
curso. 
Me complazco en felicitarlos. 
Felicitación que quiero hacer ex-
tensiva tanto a los amantes padres 
como al amigo queridísimo Enrique 
de Cubas. 
Grande es la satisfacción de éste 
por los triunfos escolares de sus dos 
sobrinos. 
De lo que hay mucho que esperar. 
C & f é s a b r o s o e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Reina 37, T e l é f o n o A- 3820 
M O D I S T A S \ 
o d e o ¡ 8 e n e l a c t o , - H i l o , 7 c t s . S e d a , 10 c t s . | 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
U m . 137, entre í a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
c á211 alt 3d-25 
Esther. 
Una cristiana más. 
Encanto y alegría de unos padres 
que la adoran, el -señor Abelardo A. 
Puig y su esposa, la joven y bella 
señora Guillermina Díaz.Molina. 
L a angelical niña recibió las aguas 
del bautismo en la Iglesia de Monse-
rrate, siendo sus padrinos, según ro-
za la elegante tarjeta que recibo, 
Mercedes Díaz Molina y Guillermo 
Díaz Molina. 
Se le impuso el nombre de E s -
ther. 
Llegue hasta padres y padrinos 
con estas líneas mi más cordial feli-
citación. 
Y un beso para ese ángel. 
Bodas de Julio. 
Son varias las concertadas. 
Una, que me complazco en anun-
ciar, es la de la bella señorita María 
tíel Carmen Pors y el simpático jo-
ven Miguel Palmero. 
Se celebrará el 17. 
Néstor de Cárdenas. 
E l apuesto y simpático povencitc» 
alumno de la Academia Mlitar de 
Nueva York, está entre nosotros. 
Al lado de sus cariñosos padres, el 
teniente coronel Gabriel de Cárdenas 
y su distinguida esposa, Elena He-
rrera, viene Néstor a pasar las vaca-
ciones de verano. 
Reciba mi bienvenida-
d a m a e l e g a n í e 
T i e n e c o m o p r e c i a d o g a l a r d ó n h a c e r 
s u s c o m p r a s y l l e v a r l o s v e s t i d o s d e 
E n el Vedado. 
Ernesto Carcas y Marina Comas, 
cuas bodas se celebraron reciente-
mente, han fijado su residencia en 
la casa de la calle &a. número 17. 
Nido primero de su amor. 
Y de su ventura. 
•«SANSON T O B L E K CO.» B E E N E (SCÍSSE). 
Recomendado por las autoridades médicas como el mejor extra-for. | 
uncante para los infantes, sportmen y personas que necesiten reponer 1 
langas. 
En todos los establecimientos de víveres finos, 
America Advertíslng: Corp.—A-9638. c 5205 alt 2d-26 
9 r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a f í a n o 7 4 - 7 6 ^ T e f . A - 4 2 6 4 
Hogares felices. 
Un lindo baby ha venido a coronar 
las felicidades de los distinguidos es-
posos Carlos Alzugaray y Teté Ra-
mos Izquierdo. 
S ualegría ,por tal motivo, es gran-
de, es inmensa. 
¡Enhorabuena! 
E n la Universidad • 
Sesión solemne el Aula Magna 
esta tarde, a las c aQO, para honrar 
la memoria del que fué decano y ca-
tedrático de la Facultad de Derecho, 
doctor José A. González Lanuza. 
A cargo de Idoctor Ricardo Dol^, 
ilustre Presidente del Senado, está el 
elogio del egregio desaparecido. 
Se ha hecho una extensa invita-
ción. 
Enrique FONTANELLS. 
P I A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
tos la trataron por su carácter afable y 
su virtud acrisolada.. Por esa razón será 
muy sentido su fallecimien'.o entre sus 
deudos y amistades. 
lieciban en estos tristes momentos la 
expresión de nuestra sincera condolen-
cia sus familiares y muy especialmente 
su hijá la estimada señora Carmen Gi-
ralt, viuda de Más, y sus nietos, la se-
ñorita Josefina y los señores Cosme y Ri-
cardo, empleado este último de nuestros 
talleres de Linotipo. 
El entierro de la señora Sanz viuda 
de Giralt se efectuará esta tarde, ealien-
do el fúnebre cortejo, a las cuatro y mo-
dia, de la calle de Kafael María de La-
bra número 23, 
L a P r e n s a 
(Viene de la CUATRO.) 
E l calzado. 
Leemos en ' E l Sol", de Marianao, 1c 
siguiente: 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
P A N G R A N D E 
SOLO POR, DOS SEMANAS 
Blusas linón, lisas y bordadas. . $1.25 
SayaM piqué y "Warandol 2.10 
Sayuelas interiores 1.30 
Camisones, muy finos; 90 cts y. . 1.15 
Vestidos de niñasñ; 80 cts y. . . . 1.00 
Esto sólo se consigue en 
" L A Z A R Z U E L A " 
líEPTUNO Y CAMPANARIO. 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paragonorrea, blenorragia, dolencias catarrales! 
y descargas contranaturales, o irritaciones ¡ 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en tcJa» 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
La Junta de Subsistencia ha declarado 
<iue actuará en defensa del pueblo regla-
mentando la venta de zapatos, pua¡i por 
las investigaciones llevadas a cabo ha 
podido comprobarse que la materia pri-
ma alcanza precio igual o menor que an-
tes de la guerra, lo que no justifica el 
encarecimiento atroz del mismo. 
Paréceuos acertadísimo que el • citado 
organismo ponga su atención en estos 
puntos que se relacionan con la labor so-
cial defensiva que le está encomendada. 
Es una explotación inicua la que liaceii 
al pueblo las casas comerciales importa-
doras de ropas y calzado. E l que va de 
compras se le enfría el cuerpo cada vez 
que pide precios. Porque no son centa-
vos lo que se le aumenta a cada articulo, 
sino reales y pesetas y pesos. E l comer-
ciante es inflexible y como no puede an-
dar uno desnudo o descalzo se pasa por 
la atrocidad. ¡Cómo que ninguna ley de-
fiende al consumidor y a aquél nadis ni 
nada le estorba! 
i 
Nos lia llamado la atención el auge í 
extraordinario do que gozan hoy las i 
peleterías. 
En menos de dos meses se han ce-
rrado en la calzada del Monte en el 
espacio de dos cuadras, tres estable-
cimientos: dos cafés y una tintorería; 
y en seguida se han abiarto en dichos 
locales tres grandes peleterías de lu-
jo. E s una industria dichosa. 
aprestarnos a obrar con la conciencia, ol-
vidando rescoldos tontos y apoyando a 
los hombres capacitados, por su hombríst, 
y sus procedimientos, aunque, para ello, 
sea necesario burlar las costumbres hi-
pócritas de los partidos, que aconsejan ¡i 
la masa que vote candidatura completa. 
Seleccionemos. Kompamos los vieios 
moldes -estúpidos Y por encima de to-
do saquemos a la patria en hombros de 
aquellos que puedan llevarla por caminos 
de amor y cordialidad-
Elegir hombrog de juicio, de probx-
da moralidad, y de reconocida probi-
dad sería el mejor éxito para el pue-
blo elocter. 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y | 
Moral política. 
Dice " E l Noticiero", de Güines: 
Hoy, mas que "nunca, es necesario que 
el pueblo cubano ponga a contribución 
su voluntad y su bondad; el momento 
actual es un préntesis especiallslmo, que 
suspende, o debe suspende, o debe sus-
pender, las ambiciones partidarias Los 
habitantes de Cuba están obligados a se-
leccionar a sus futuros gobernantes, rea-
lizando una labor analítica suprema. El 
minuto os singular. Por lo mismo me-
rece mucha atención. Precisa, pues, eje-
cutar un trabajo de moral digno de nues-
tro modo de ser. Antes que ir, a las 
urnas "con los ojos cerrados" debemos 
H e r p e s . 
N e c r o l o g í a 
Hendida por el peso de los años y vic-
tima de una enfermedad que venia pa-
deciendo desde hace algún tiempo, ay-.r 
dejó de existir en esta ciudad la rc.i-
retable y bondadosa señora Manuela 
Sanz, viuda de Giralt. 
Era la finada muy estimada de cmn-
L A M A R I N A " 
E s la P E L E T E R I A mejor SURTIDA de la Habana, la qiie más ba-
rato rendei, y la qué tiene CALZAD í) más fresco. 
ZAPATOS de señora de LONA, P I E L T GAMUZA desdeJt 
$4-00 EIV A D E L A N T E . 
D E CABALLEROS de piel CORDOBAN y color C E R E Z A 
$6-00 EN AD E L A N T E . 
En nuestro departamento de SOMBREROS Encontrarán gran TH-
rfedad en P A J I L L A S Y CASTORES 
NOTA. Todos les tranvías pasan por la puerta. 
OFICIOS ESQUINA A LUZ TELEFONO A-1482 
s 
A n u n c a 
alt 10d-l 
t i e n e n ' a p e t i t o 
E l enfermo del estómago que se as-
quea de la comida, qüe rechaza y que 
nunca tiene apetito, pedirá comida y 
querrá siempre más, si toma Digesti-
vo I'ppsivita, que aviva la función es-
tomacal, que reaicciona el estómago, 
dándole la Juerza y energía que la 
enfermedad quita. 
Digestivo Pepsivita, se vende en to-
das las boticas, cura todas las afej-
ciones del estómago, porque regula su 
funcionamiento. Aca,ba con las aci-
dias, llenuras, malas digestiones, fia-
tul encías y con la neurastenia estoma-
cal, la más peligrosa y la mem Í-
conocida. 
E l mal humor, consecuencia del mal 
de estómago, la dispepsia, la gastral-
gia, todas las afecciones del estómago 
¿e curan con Digestivo Pepsivita. Er 
todas las boticas se vende Digestivc 
Pepsivita y todos los enfermos de 
estómago que lo toman, s§ curan. 
C4753 alt. 2d.-23 
E l m e j o r c a l z a d o d e l m a n d o p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n d e i m í t o c i O D e s y e x i j a n l a m i r c e . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H O Y , J U E V E S , 2 7 . 
G r a n C i n e " M i r a m a r " 
ESTRENO EN CUBA DE ESTA REGIA CINTA INTERPRETADA POR LA EGREGIA APTT. 
NA ARMELLER, FELIZ INTERPRETE DE "MADEMOISELLE CYCLONE" O "EL DlARi A TA SUsi 
DAS." EN EL DESARROLLO DE ESTA BELLA PELICULA. LA ARMELLER LUCE UNA VAí?^ FAI 
FINIDAD DE ELEGANTES TRAJES CONFECCIONADOS CON LOS ULTIMOS MODELOS tñvJ^A 1 
EL JUEVES, 4 DE JULIO. SENSACIONAL ESTRENO DE "LOS ESPECTROS/' P0R F I E 4 
ZACCONI. 
PERTENECEN ESTAS CINTAS A LA YA FAMOSA SERIE DE ORO DE LA " 
CINEMATOGRAFICA" * ^ R N A C l i 
H O Y , J U E V E S , 
E s t r e n o d e l m a g n i f i c o c i n e d r a m a , e n 5 a c t o s , i n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a c t r i z I T A L I A A L M I R A N T E M A N Z I N L 
L A V 
E n l a s T a n d a s d e 5 y m e d i a y 9 y m e d i a . -
p o r l a G L A D I A T O R F I L M , d e T u r í n 
R e p e r t o r i o J . V E R D A G Ü E R . R e f u g i o , 2 8 . fiaU 
c 5231 
E S P E C T A C U L O S 
íi ACION A L 
En la íunción de esta noche hay 
•an doblo aliciente: el de ser la pri-
mera función de abono de las noches 
de moda y el de la reaparición del 
notable y aplaudido actor Casimiro 
Ortas. 
E l programa es muy variado. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
Cambios naturales en primer turno; 
después, Los Chicos de la Escnela; 
y como final el bonito entremés de 
los hermanos Quintero .Mañana do 
So?. 
Pronto, estreno de la zarzuela ¡D i 
rodillas y a tus pies!, gran éxito del 
Odeón de Madrid. 
CARMEST SOBEJANO Y CASIMIRO 
ORTAS 
Be encuentran ya restablecidos de 
la afección grlppal que padecían, ia 
aplaudida artista Carmen Sobejano y 
ei popular actor Casimiro Ortas. 
Lo celebramos. 
T A T R E T 
E l domingo dará sus últimas fun-
ciones en el rojo coliseo la notable 
Compañía Bell. 
Santos y Artigas han dispuesto que 
c-n dichas funciones se presente lo 
mejor del repertorio. 
Como ya hemos dicho, los Bell ha-
rán una*(tournee por el interior de la 
República-
Tournée que comprende el circuito 
de los populares empresarios y cuyo 
recorrido hemos publicado. 
En las dos tandas de la función de 
esta noche se exhibirá un extenso y 
niagnífico programa. 
E l primero de Julio se inaugurará 
ia temporada del popular Regino Ló 
»ez. v 
So iniciará esta con el estreno de 
la zarzuela L a verbena de la Cruz 
Roía, letra de Villoch y música de 
.Anckermann. 
Y se ha hecho una selección de las 
inás aplaudidas obras del repertorio 
de Alhambra. 
LOL1TA SA A Y E R R A 
Anoche reapareció en el Teatro 
NacionaJ, vencido ya el grippe que la 
retuvo en el lecho durante algunos 
días, la aplaudida artista de la Com-
pañía de Casimiro Ortas, Lolita Saa-
vedra. 
L a elegante y graciosa tiple susti-
tuyó a Acacia Guerra—que se en-
cuentra ahora enferma—en " E l hú-
sar de la guardia." 
Estuvo la inteligente y culta arus-
, ta acertadísima en el papel, y el pú-
¡ blico le tributó los aplausos que en 
I justicia merecía. 
¡ Celebramos la reaparición de la va-
| liosa tipie española que con tantas 
1 simpatías cuenta en esta ciudad. 
I • 
1 CAMPO AMOR 
E n la función d© hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nuev? y 
media—se estrenará la cinta Ironía? 
de la vida, interpretada por la nota-
ble artista Itala Manzini. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
E l tercer socio, por Zoé Rae; los 
episodios tercero y cuarto de E l ser-
vicio secreto; En alas de la toriuen-
ta; L a tierra del algodón; or el di-
ñero y el amor y Revista universal 
i;úmero 45. 
Mañana, reprise de la magnífica 
película La i>eqneña hechicera, inter-
pretada por la aplaudida artista El la 
Hall . 
L a Caribbcan no pierde oportuni-
dad de ofrecer al público las mejores 
producciones del cine. 
Los días 5, 6, 7, 8 y 9 del próximo 
mes de Julio se estrenará la cinta 
'•E Idoctor y la mujer." 
Pronto, " E l triángulo amarillo", 
por Emilio Ghione, que será exhibida 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueva y media los días t, 2, 
3 y 4 de Julio, un episodio cada día. 
E l día 8, estreno de la película ti-
tiulada "Lucha en lucha", por Halen 
Halmes. 
e l 1 . 0 d e J U L I O , c o n e l e s t r e n o d e l a 
R E C R E O B E RELASCOAIN 
En el programa de la función de 
esta noche figuran las siguientes pe-
lículas: 
En primera parte, las cómicas ^'La 
cuarda floja" y "A casita, en auto " 
E n segunda, el drama en tres actos 
"Celos que matan." 
Y en i,3roera el soberbio drama rn 
cinco actos, "Las dos luchas." 
Mañana, viernes de moda, estreno 
de dos bellas cintas. 
c 5239 ld-27 
buenas aJmas", estrenado reciente-
mente en el Cómico de Madrid. 
En ensayo la revista de gran espeo • 
táculo "Películas de amor", de los 
aplaudidos autores Mario Vitoria y 
Quinito Valverde. 
ALHAMBRA 
Tandas de la función de hoy: Una 
aventura dt amor, Llegó Veneno V 
una opereta. 
cintas: 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne; Oros y Bastos: Las dos huér-
fanas, por Eroma Saredo; Bajo el 
poder de una amenaza, por Luisa 
Derval; Tren de lujo, por Leda Gys; 
L a alegre Nininchc, por Tilde K a -
ssay; y otras machas interesantes 
cintas. 
MARTI 
Primera tanda: L a Tempranica. 
Segunda: Siete mujeres y media. 
Tercera: E l potro salvaje. 
E l próximo viernes, en función de 
moda, estreno del saínete lírico "Las 
E ' P O R N O S ' 
l O E3 U B I * X A S A L A C A I * ! * » 
H o y , J U E V E S , 2 7 , H o y 
E l C a b a l l o P o l i c í a " ' 
M a ñ a n a , V i e r n e s : 
L a A n g u s t i a 
16459 
FAUSTO 
Esta noche habrá ocasión de ad-
mirar a la gran trágica Paulina Fre-
derick en la cinta "La bella donna", 
donde pone de relieve sus grandes 
facultades. 
Como jueves de moda habrá un ss-
treno de la marca Paramount: " E l i 
invencible", drama cuva acción se 
¿•esarrolla en una preciosa quinta del 
Sur de los Estados Unidos. 
Fannie Ward es la protagonista de 
esta cinta, de bello e interesante ar- i 
gumento. 
Además de las mencionadas cintas, 




L A M A N T E Q U I L L A DE 
A S T O R A 
ES LA MEJOR Q U E S E C 0 N 0 C E , % : 
SEOUN A F I R M A N SUS ' " 
MUMEROS05 CONSUMIDORES 
S U SAQQR ES M U / A G R A D A B L E 
N O S E P O N t RANCIA YSEVÉNDE EN 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y M E D I A r ' 
ü £ P ü s / r 0 p # / m / > / i ¿ -
£ S P E R A N Z / \ 5 ; T e l P A 2 5 5 0 , 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
E n la primera tanda se exhibirá la 
interesante cinta " E l yerro." 
E n segunda, " L a muertft Invisible." 
Y en tercera, " E l caballo policía." 
MARGOT 
E n las tres tandas de la función de 
cota noche se exhibirán interesantes 
cintas. 
E n la función de mañana viernes 
se estrenaiá la cinta " E l amor es 
una virtud", interpretada por los 
'Principales artistas de lo« teatros de 
París, entre ellos Mlle. Ivette Vílle-
roy, del teatro San Martín, que haco 
una creacü'-n de su papel de la Con-
desa de Nafre. 
Dicha cinta, de argumento delicado 
y sentimental, ha de acradar, ade-
más, por su espléndida presenta-
ción. 
E n la primera quincena del mes 
entrante se estrenarán las sigulenteJ 
• V E N U S 
E l " V E N U S " do fama 
Universal ea la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 




Magnífico es el programa de 
función de esta noche: 
"Cuando el amor triunfa", bella 
cinta dramática interpretada por la 
notable actriz Jeane Noly. 
L a divertida cinta cómica "Noche 
de soirée." 
Y estreno de la magnífica película 
"La llama de antaño", por la nota-
ble artista Susana Armelleh, 
Esta película está ajustada a una 
trama social de honda psicología, 
donde las escenas viven un realismo 
sorprendente. 
MAXEU 
Programa de la función corrida de 
esta noche: 
E n primera part3 cintas cómicas y 
el drama en cuatro actos "La muerte 
invisible." 
E n segunda parte, la cinta "A ca-
za de un ducado." 
E l próximo lunes, estreno del dra-
ma en nueve partes titulado "Resu-
rrección." 
E l día 5 se proyectará la gran se-
rie "La heroína de los cow boys." 
NUEVA INGLATERRA 
"Historia de una herencia" y "Ven 
ganza de ?mor" son las dos cintas 
que figuran en los programas de las 
funciones de hoy. 
NIZA 
"Flor de París'" y los episodios 
tercero y cuarto de "La mancha ro-
ja" se exhibirán en ta función de 
esta noche. / 
" E L CONDE D E MONTE CRISTOw 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición .de una magnífica serie de 
películas". 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
pcpularei de la literatura francesa 7 
quizás una do las más conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres, 
de Paris, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
de largo. 
"LAS DOS HUERFANAS" 
Entre los grandes V merecidos éxi-
tos de que puede. enorgullecerse la 
cinematografía italiana, figura el de 
la nueva película de la marca Caesar 
Film que será estrenada en breve por 
Santos y Artigas en uno de los prin-
cipales teatros habaneros. 
C O S I R E B O R e g 
A G U A L Ó 
• (Bmxda Azot) 
Considerado el mejoy 
lápiz comercial 
American Lead P e n d í Cou 
Nueva York^K. U. do A. 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
semejantes." — SRA. ELENA RODRÍ-
GUEZ DE PENA, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. ^ 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 3 Z 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.de A. 
m D E L A H A B A N A /VIM-riGU/V N A T I A S I N F A N Z O N UNICO E S C R I T O R I O C O C H E R A L A M P A R I L L A 9 G Z A N J A 7 9 Y 81 
T E L E F O N O A 3 5 8 4 / TELtFDHO A. 2 9 2 5 CARROZA PREMIADA EN LA 
"EXPOSICION DE CHICAGO CONMEQAUA DE ORO 
"Las dos huérfanas o Pi 
de^Ia Policía" es el t í t u l o ^ -
Es una interesante UOVPI, • 
tografica llena de intensiSh > ' 
ción. en la que se admiran / 
d* la vida de una r e a l C a ^ 
Emma Saredo y Olga BenettL ^ 
eminentes artistas italianaB fe 
p r o p a l e s intérpretes ^ ^ 
l a s H e r i d 
FÜRA ías heridas, las coi™ las llagas o las magulladuras, aplíquése inmediatamente un 
poco del linimento Minard quese 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes iastimadaso 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando ge descuidan las heri-
das puede sobrevenir una eníennedadseiia 
y el envenenamiento de la sangre. Espre-
áente lener en todo tiempo disponibie una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
M í o a r d ' s Línimeuí Mfg. Cfl. 
Framingham, Mass., £. U A. 
1 .1 H l M E N T O 




" ü n i ú o B l s p a D S - i f l i e r P » 
de S e g u r e s , S, A." 
SECRETARIA 
Habiendo acudido K ^ J 
los Beñoree Manuel Campa ? ldil ^ 
,en solicitud de que s« ^nativas f« ^ 
vo titulo de acciones nomina 5 . 
Compañía en sustifíción a ^ 
por 40 acciones ^ ^ ^ f y ComP»11 .o-
komhre de Víctor CampaJ dicen ««V 
quienes los sohcitant^ ^ a ¡60 
/es, el Consejo de ^""^tes W 
ta sociedad acord<l Q^ollci^ se P" & 
el duplicado q,-ue .s« ̂  como ^ j eJ 
la solicitud de r ^ ^ c e t a O^fd ̂  
medio ^ hace, en la Gac cu ^ 
dos periódicos <\*?r^f.eS suce« 
ta capital por t^!^V.tre caJ* ^ c:r interralo de ^ . « L ^ L n el ^ V í l dichas publicaciones: con ^ 
cualquier persona aue 1 escrito ' p í jetar se sirva hacerlo por ^ 
íérmino os meses 
primera ^publica-clón. 
Ha.bana, Junio 25 j ^ e * 
10483 
27 Ji- " J 
m 
dJmientos, se dotf 
con capital a e ^ ^ ^ . 
pesos. Si es pr« fle -
bttdad, puede ^ ^ 
Tar los Ubros. ^ sV1' 









A N O L X X X V 1 
U N A L E S 
P A G I N A S I E T E . 
g ^ A L A M I E l V T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
T r i d o o r a i c a u s a c o n t r a A g u e d o 
<,rcíaf Por r a P t o - D e f e n s o r : d o c t o r 
S A L A S E G U N D A 
r o n t r a J o a q u í n G u t s e n s , p o r l e s i o -
V e í e n s o T : d o c t o r M á r m o l . 
r'erontra J o s é G a r c í a S u á r e z ) p o r l e -
a-^nes. D e f e n s o r : d o c t o r M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A 
No b a y l \ O T I F l C A C I ( > j V E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e -
¡jen Not i f i cac iones e n s i d í a de h o y ; 
L E T R A D O S 
F r a n c i s c o F é l i x L e d ó n , E n r i q u e 
A varez P u j o l , E u l o g i o S a r d i n a s , J u , 
u0 pehogues , R i c a r d o M . A l e m á n , 
fnis A n g u l o A l v a r e z , P a u l i n o A l v a -
jez Migue l R o m e r o , F e l i p e P r i e t o . 
J o a q u í n N a v a r m i ^ 
a n g . E m i l t o C a ' - r e t p 0 ¿ ? o n s t 
P e d r o H e r r e r a W o , p e n a r r e d o n d a , 
P de A d a m o ,0 long0' N i c o m e d e * 
E . t a ¿ S l t o ^ a S S 3 f G r r r a ' 
G o n z á l e z B a r r i o s a' A - L a r r i n a ^ . 
P R O C U R A D O R E S 
^ t n o ¿ Sr?in.0la' R e & u e r a ' M a r i a n o 
^ Z a y a s B Í I ^ ^ ^ o B c a n o , J o s é 
C h i n a r T Z á n ' L u i s C a s t r o , I . V . 
S t e r l ^ ' J n l n . R - A ^ n g o , T r u j i l l o , 
v í n i » 'AT V*™1™' G r a n a d o s , Ange^ 
i a l í n ? ; o n t l e ] ' T o m á s R a d l l l o , W . 
^ a z ó n . L l a n u s a , L l a m a , G . de l a V e -
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
R ^ d / Í § : u e z ' R a m i r o M o n f o r t , 
F e r n a n d o P é r e z . R a m ó n I l l a , E d u a r -
do A c o s t a , J u a n F r a n c i s c o S a r d i ñ a s . 
M a n a S i l v i a D í a z , J o s é R e g i n o S u á -
r e z , E n r i q u e M o r a l e s , M a r i n a P u y o l , 
J u a n S a n j u r j o , R a f a e l V é l e z , M i g u e l 
S a a v e r l o . 
T 
P A P E L I L L O S 
E N T E R I C O S 
D E L D R . J . Q A I I D A N O 
P ü r a o i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c a s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . ' 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N , 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a i 
f u e r a b a s t a n t e p a ¡ r a e l b u e n c u m p l i -
m i e n t o de l a s m u l t i p l i c a d a s f u n c i o -
J i e s q u e s o b r e é l p e s a n . 
" L e Tenrpr, , de P a r í s , c o m e n t a l a 
r e u n i ó n de L ü n o g e s e n e s t o s t é r m i -
n o s : " H a l l e g a d o , e f e c t i v a m e n t e , l a 
b o r a de p r e o e w p t w * « e de p o n e r e n r e n -
d i m i e n t o ' t o d a s l a s r i a u e z a s d e l pa ír . . 
que l a a c c i ó n d e l t i e m p o s o l i d i f i c a 7 
e n n o b l - c e . 
Y tanto c o m o de s u t a l e n t o , q u e 
e r a h o n d o y e x c e l s o , d e j ó M i l á y F o n -
t a n á l s e l b u e n r e c u e r d o de s u s v i r t u -
des p ú b l i c a s y p r i v a d a s . S u s e n c i -
l l e z y s u m o d e s t i a e r a n o r o v e r b i a l e s . 
A c u a n t o s a é l s e a c e r c a b a n s e d u -
y h a r t o t i e n e q u e ¡ t n o o e e l p o d e r Oftii- | c í a n l e s s u s r a s g o s de s e n s i b i l i d a d p a -
t r a l o r d e n a n d o , e l c a m p o de b a t a l l a i t r i a r c a l . P o s e í a u n c o r a z ó n de n i ñ o 
y l a v i d a n a c i o n a l p e r a q u e le quede ( e n c e r r a d o e n u n c u e r p o de g i g a n t a 
t i e m p o de p e n s a r e n «1 p o r v e n i r . U n 
m o v i m i e n t o r e g i o n a l l s t a e s e l ú n i c o 
S i q u i e r o u s t e d c o m e r l i m p i o y s a b r o s o p o r s o l o 
v a y a a l R E S T A U R A N T D E L - G R A N 
H O T E L A M E R I C A ( B a r c e l o n a , e s q u i n a 
a I n d u s t r i a ) , d o n d e , p o r e s e p r e c i o , l e 
d a r á n u n t i c k e t p a r a 3 0 c o m i d a s , c o m -
p u e s t a c a d a u n a d e d o s p l a t o s h e c h o s , u n o m a n d a d o a h a c e r 
p o s t r e , p a n y r i c o c a f é . • T a m b i é n e l R e s t a u r a n t d e l G r a n 
j H o t e l A m é r i c a , d e l q u e e s p r o p i e t a r i o u n c o n o c i d o e x p e r t o 
en e l a r t e c u l i n a r i o c o m o e l S r . J o s é P r a d o , s i n / e c o m i d a s a 
c & r t a . a p r e c i o s r a z o n a b l e s , m a r c a n d o l a s l i s t a s e l i m -
porte d e c a d a p l a t o . 
C a l l e I N D U S T R I A , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . T e l . A - 2 9 9 8 
- - ••»•«- ' § o i n _ 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? EiS e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
l o q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguadónes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las clamas que el aire mismo qjue res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo- sea 
Florient de Colgate! Y así tal vez en no lejano día 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
PERFUMES DISTINTIVOS 
F L O R I E N T . S P L E N D O R 
Kfl ,™ d, Orienl.) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L ^ A T 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E M S E L L O S A L A P A R T A D O l ' l O l , M E N C I O N A N D O E L D I A E I O D E L A J L A . 
E D í Á , Y L E E N V I A R A N U N A M U E S T R A G R A T I S . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
( V i e n e á e l a P R I M E R A ) 
r a l e z a d e l a s u n t o o f r e c e m a r g e n b a s -
t a n t e a m p l i o p a r a a r b i t r a r u n a s o l u -
c i ó n q u e d e j e a s a l v o t o d o s l o s I n -
t e r e s e s . 
A s í p u d i e r a d e c i r s e lo p r o p i o de l a 
c u e s t i ó n a l g o d o n e r a . A n t e l a e s c a o e z 
de l a p r i m e r a m a t e r i a s e i m p u s o 
t i e m p o a t r á s u n r é g i m e n o f i c i a l n e 
p r g a n i z a c i o n p a i a e l r e p a r t o e q u l t a - p 0 r s u obje to . T o d o s l o s c e n t r o s te 
d a d , n a d a de t r a n q u i l i z a d o r a . 
E l d i s t r i t o V I I de B a r c e l o n a e s e l 
m á s p l e b e y o de l a u r b e . C o n d é n s a n s e 
e n s u s d i s p e r s a s b a r r i a d a s u n a a b i g a -
r r a d a p o b l a c i ó n p r o l e t a r i a p r o p e n s a 
a l a e x a l t a c i ó n , c o n t á n d o s e p o r d o c e -
n a s l o s c e n t r o s de c a r á c t e r p o l í t i c o 
e n e l l a s e x i s t e n t e s . P u e s b i e n , de l a 
p o p u l o s a b a r r i a d a de S a n s , p e r t e n e -
c i e n t e a e s e d i s t r i t o , p a r t i ó e l d o -
m i n g o , c a m i n o d e l c e n t r o de l a C i u -
d a d , u n a m a n i f e s t a c i ó n c o m e d i d a , o r -
d e n a d a y m á s que todo r e c o m e n d a b l e 
que p u e d e p r e p a r a r l a p o s t g u a r r a " . 
H e a q u í p a l m a r i a m e n t e r e c o n o c i -
d a s e n p l e n a F r a n c i a , p a í s c l á s i c o de 
l a c e n t r a l i z a c i ó n , l a o p o r t u n i d a d y 
t r a s c e n d e n c i a de l o s m o v i m i e n t o s 
a n á l o g o s a l I n i c i a d o y t a n p e r s i s t e n -
t e m e n t e s e g u i d o e n n u e s t r a C a t a l u ñ a . 
L o s a r t i s t a s c a t a l a n e s e n p o c o s m»»-
s e s de p r e p a r a c i ó n h a n l o g r a d o o r g a -
( n i z a r u n a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n de s u s 
o b r a s e n e l P a l a c i o M u n i c i p a l de B o -
l l a s A r t e s . P o r lo c o m ú n , p a r a los 
c e r t á m e n e s b a r c e l o n e s e s s o l i c i t á b a s e 
a m a b l e m e n t e y a t o d a c o s t a s e p r o -
c u r a b a c o n s e g u i r e l c o n c u r s o de los 
o t r o s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s y e l de a r t i s -
t a s e x t r a n j e r o s ; p e r o e s t a v e z , a n t e 
l a i m p o s i b i l i d a d de c o n t a r c o n e l ' e s 
a c a u s a de l a g u e r r a , h a n deb ido h a -
c e r l o t o d o l o s a r t i s t a s c a t a l a n e s s o -
los , y f u e r z a es c o n f e s a r q u e lo h a n 
h e c h o a d m i r a b l e m e n t e b i e n . 
R e n u n c i a n d o a l a l u c h a p o r l a s m e -
d a l l a s y p r e m i o s y o b e d e c i e n d o t a n 
s ó l o a ur i n o b l e y s e r i o i m p u l s o de 
e m u l a c i ó n m u t u a , h a n a c u d i d o t o d c a 
s i n d i s t i n c i ó n de e s c u e l a s n i t e n í ^ a -
c i a s , d e s e o s o s de d a r u n a i d e a d e l a c -
t u a l e s t a d o d e l a r t e e n C a t a l u ñ a . T o -
dos l o s c e n t r o s , g r u p o s y c e n á c u l o s 
n s t á n a m p l i a m e n t e r e p r e s e n t a d o s e n 
e l c o n c u r s o . Y c o m o l a s s a l a s ¡son 
m u c h a s y e s p a c i o s a s , h a p o d í c l o a b r u - -
j s e l a m a n o , h a b i e n d o s i d o m u y r a -
i r a s , p o r n o d e c i r n u l a s , l a s e x c l u s i o -
| n e s . T o d o h a s i d o a d m i t i d o , l o b u e -
no , l o m e d i a n o , y h a s t a l o d e s a t e n t a - I 
do. C a d a c o r p o r a c i ó n t i e n e s u s s a -
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s , s i n m á s r e s -
r i c c i o n e s q u e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
a u e p u e d a n e m a n a r d e l j u i c i o p ú -
b l i c o . , . 
C o n todo e s t o l a e x h i b i c i ó n r e s u l t a 
i n t e r e s a n t í s i m a . E n e l l a a p a r e c e n lOt? 
m a e s t r o s c o n s a g r a d o s d e f e n d i e n d o 
c o n b r í o s u p a b e l l ó n , y l o s j ó v e n e s 
I n q u i e t o s q u e b u s c a n c o n a v i d e z e l c a -
m i n o d e l é x i t o p o r t o d o s l o s m e d i o s . 
E n t r e e s t o s a b u n d a n l o s d o t a d o s de 
i n n e g a b l e s c o n d i c i o n e s , h o y m á s o 
p e r o de g i g a n t e b o n d a d o s o . 
M e n é n d e z y P e l a y o , que h a b í a s i d o 
l a e s f e r a a g r í c o l a v i e n e e j e r c i e n d o 
a h o r a m i s m o s u p r o t e c t o r a i n f l u e n - i m e n o s t o c a d o s de e s n o b i s m o . N o f a l 
c i a . L a e s c a s e z de a z u f r e p o n í a e n t a n l a s m e d i a n í a s á v i d a s de n o t o r i e -
LO S c a t r e s S i m m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a ^ s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c i a l e s 
y d e t a l r e s i s t e n c i a , q u e o f r e c e n g r a n 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r m u c h o 
t i e m p o . D o r m i r á U d . b i e n e n u n 
C a t r e 
t i v o e n t r e l o s i n d u s t r i a l e s de l a s 
b a l a s d i s p o n i b l e s . D e c r e t ó s e a d e -
m á s d i s m i n u i r l a p r o d u c c i ó n , r e d u -
c i e n d o a c i n c o l a s s e i s j o r n a d a s se^ 
m a n a l e s de t r a b a j o , s i n a l t e r a r e l 
j o r n a l de l o s o p e r a r i o s . A c e r c a d'-d 
m e j o r s i s t e m a de c u m p l i r e s t a o b l i g a -
c i ó n s u r g i e r o n a l g u n a s d i s c r e p a n c i a s 
e n t r e l o s i n d u s t r i a l e s , p u e s n o todos 
s e e n c u e n t r a n e n l a s m i s m a s c o n d i -
c i o n e s n i d i s p o n e n de i g u a l e s m e d i o s 
pftxa a t e n d e r l a . P e r o y a q u e a l a i 
n í a n e n e l l a l a d e b i d a r e p r e s e n t a 
c i ó n , y g e n t e s de todos l o s s e x o s , 
e d a d e s y c o r i d i c i o n e s s o c i a l e s a n d a -
t a n e n l a c o m i t i v a f r a t e r n a l m e i R e 
u n i d a s . S u a s p i r a c i ó n e s t a b a e x p r e -
s a d a e n e l s i g u i e n t e l e m a , t r a z a d o e n 
g r a n d e s c a r a c t e r e s s o b r e un- l i e n z o : 
" Q u e r e m o s u n a e s c u e l a g r a n d e ; q u e -
r e m o s u n a e s c u e l a h e r m o s a . ^ 
U n a e s c u e l a b i e n d o t a d a , p e r o so-
b r e t o d o h e r m o s a ; es d e c i r , h i g i é n l -
¡ c a , c l a r a , a t r a y e n t e . B a r c e l o n a con-
p o s t r e todo h a b í a de r e d u n d a r e n u n I t e m p l ó c o n v i s i b l e s i m p a t í a e l d e s f i -
c o r r e l a t i v o a u m e n t o de p r e c i o s e n l o s i e ¿jg i a m a n i f e s t a c i ó n , q u e f u é d i g p a -
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porque l l e v a u n bas t idor d e t e j ido d e a l a m b r e fuerte q u e 
p r o p o r c i o n a r á b u e n s e r v i c i o y c o m o d i d a d . L a s c a b e c e r a s 
y a r m a z ó n s o n de m e p l e d u r o , e n u n a c a b a d o a t r a c t i v o . 
E s t e e s u n o d e los mode los m á s p o p u l a r e s e n t r e l a 
v a r i e d a d t a n e x t e n s a de p r o d u c t o s S i m m o n s — C a m a s d e 
M e t a l — B a s t i d o r e s — G a m i t a s p a r a n i ñ o — C a t r e s y S i l l a s 
P legad izas . S í r v a s e U d . i n s p e c c i o n a r l o s . E l v e n d e d o r 
t e n d r á gus to e n m o s t r á r s e l o s . 
THE SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes m á s grandes de camas de 
metal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wisconsin, E. U. A . m i 
a r t í c u l o s e l a b o r a d o s , c a y ó s e e n e l 
a c u e r d o de g r a v a r c o n u n t a n t o p o r 
c i e n t o l a i n t r o d u c c i ó n d e l a l g o d ó n e n 
r a m a , c o r r i e n d o e n t o n c e s a c a r g o d o l 
E s t a d o q u e l o r e c a u d a r í a , e l a b o n o d e 
l a s c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a s a t i s -
f a c e r a l o s o p e r a r i o s e l i m p o r t e de 
l a j o r n a d a s u p r i m i d a . 
E s e m e d i o p r á c t i c o , e n c i e r t o n i o -
do a n á l o g o ( b i e n q u e a t o d a s l u c e s 
m e j o r g a r a n t i d o ) a l u t i l i z a d o a f a v o r 
de l a p r e n s a p e r i ó d i c a p a r a h a c e r 
f r e n t e a l a c a r e s t í a d e l p a p e l , f u é s u -
g e r i d o p o r e l s e ñ o r C a m b ó . M a s p a -
r e c e q u e h u b o de e n c o n t r a r d i f i c u l -
t a d e s e n e l s e n o d e l G o b i e r n o , y e n 
e l p r e c i s o m o m e n t o e n q u e t o d o s &e 
a p e r c i b í a n a s o l v e n t a r l a s d e l m e j o r 
m o d o p o s i b l e h a v e n i d o e l a n u n c i o 
de que e l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a b í a r e t i r a d o n u e v a m e n t e 
l a s l i c e n c i a s de e x p o r t a r , p a r a E s p a -
ñ a , a l g o d ó n e n r a m a . 
¿ S e r á c i e r t a l a n o t i c i a ? P o r s i l l e -
g a s e a c o n f i r m a r s e a d q u i r i r í a e l h e c h o 
l a s p r o p o r c i o n e s de u n a c a t á s t r o f e . 
E l r e p u e s t o de a l g o d ó n e n r a m a h o y 
e x i s t e n t e e n C a t a l u ñ a , c o n t a n d o c o n 
e l que e s t á e n c a m i n o , a p e n a s a l c a n z a 
p a r a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s de l a i n -
d u s t r i a h a s t a m e d i a d o s d e l p r ó x i m o 
m e s de J u l i o . Y l a p e r s p e c t i v a de 
l a s f á b r i c a s p a r a l i z a d a s y de 150,000 
o b r e r o s e n l a c a l l e n o t i e n e , e n v e r 
8 3375 
A . C . Y I L L A E R E A L 
B e l a s c o a í n 1 8 * — T e l é f o n o A - á l S S 
B i u - ó s de C o r t i n a . . . $100 y $110 
B u f e t e s p a r a m á q u i n a . . • • . $60 
B u f e t e s p l a n o s . . . . . . . . . . $60 
S i l l a s g i r a t o r i a s . . . . $ 1 0 a $20 
L i b r e r o s , B u t a c a s , s i l i a s , m e s a s , e t c . 
T o d o d e c a o b a . 
S e b a r n i z a n m u e b l e s f i n o s . 
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N O V E L A O K Í G I N A L 
de l a Se í iora 
D o Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
N ü E V A E D I C I O N 
b i s a d a por su autora 
ÍL S E G U N D O T O M O 
m e n t e r e c i b i d a p o r e l A l c a l d e y a l g u -
n o s c o n c e j a l e s , c o n s a g r á n d o s e e n e l 
S a l ó n de C i e n t o l a s o l e m n e p r o m e s a 
d e q u e l a b a r r i a d a de S a n s t e n d r á 
lo q u e d e s e a : s u e s c u e l a g r a n d e , s u 
e s c u e l a h e r m o s a . 
C o i n c i d i ó l a m a n i f e s t a c i ó n p e d a g ó -
g i c a p o p u l a r c o n l a j i r a c a m p e s t r e de 
l a s i z q u i e r d a s r e p u b l i c a n a s a l a M o n -
t a ñ a de M o n t j u i c h , que p q r r a z ó n de 
l a l l u v i a h a b í a t e n i d o q u e a p l a z a r s e -
N o f a l t ó e n e l l a g e n t í o , a n i m a c i ó n y 
a l e g r í a . L o ú n i c o que s e e c h ó de 
m e n o s f u é l a p r e s e n c i a de l o s c a u d i -
l l o s , p u e s n i L e r r o u x n i M a r c e l i n o 
D o m i n g o se a s o m a r o n p o r - a l l í u n s ó -
l o m o m e n t o . Y eso q u e d o n A l e j a n -
d r o , e n o t r o s t i e m p o s , 6 u a n d o t o d a v í a 
no g a s t a b a a u t o m ó v i l , f u é e l i n v e n -
tor de l a s f a m o s a s m e r i e n d a s r e p u b l i -
c a n a s . 
U n a e s c u e l a h e r m o s a de v e r d a d , 
m a g n í f i c a m e n t e c o n s t r u i d a y d o t a d a 
de todos l o s a d e l a n t o s p a r a l a e n s e -
ñ a n z a de l o s n i ñ o s y de l o s a d u l t o s , 
l a t i e n e d e s d s l a s e m a n a p a s a d a e l 
p u e b l o de T o r m s , m e r c e d a l o s c i u l a -
dos de l a M a n c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a . 
E s e p u e b l o , u n o de l o s m á s a r r i n c o -
n a d o s de l a c o m a r c a de l a s G a r r i g a s , 
v i v e p e n o s a m e n t e a r r a n c a n d o s u p a n 
a u n a t i e r r a de s e c a n o á s p e r a e i n -
g r a t a . E l « m i s m o n o m b r e q u e l l e v a 
( T o r p s q u i e r e d e c i r p e d r u s c o s ) i n d i -
c a l o s e s c a s o s f a f o r e s q u e h a r e c i b i -
do de l a n a t u r a l e z a . Y s i n e m b a r g o , 
s u s v e c i n o s f u e r o n de l o s p r i m e r o ? 
q u e se p u s i e r o n e n c o n d i c i o n e s de 
a p r o v e c h a r l o s o f r e c i m i e n t o s de l a 
M a n c o m u n i d a d c u a n d o l a b e n e m é r i -
t a c o r p o r a c i ó n a b r i ó u n c o n c u r s o p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n de e s c u e l a s . 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l e d i f i c i o r e s u l -
t ó u n a c t o c o n m o v e d o r . D e t o d a i a 
c o m a r c a a f l u y ó a T q r m s u n c o n c u r s o 
c o n s i d e r a b l e y e n t o d o s l o s c o r a z o -
n e s s e e n g e n d r ó u n m i s m o s e n t i m i e n -
to de c o n f i a n z a y a m o r h a c i a l a g r a n 
i n s t i t u c i ó n c a t a l a n a q u e h a c e o b r a s 
de m a d r e s o l í c i t a . 
E n e l p r o p i o s e n t i d o p r o t e c t o r y e n . i 
p e l i g r o l a p r ó x i m a c o s e c h a de u v a , 
y h u b o de b u s c a r s e u n s u s t i t u t o d e 
a q u e l l a s u b s t a n c i a i n d i s p e n s a b l e p a -
r a p r e v e n i r l o s e s t r a g o s d e l o i d i u m , 
h a b i é n d o s e e n c o n t r a d o e n l o s p o l i -
e u l f u r o s . F a l t a b a p r o p a g a r e s e n u e -
v o p r o d u c t o , y f a l t a b a , s o b r e todo , 
e n s e ñ a r a l o s l a b r i e g o s la. m a n e r a d e 
u s a r l o , de todo l o c u a l se h a e n c a r g a -
do l a M a n c o m u n i d a d m o v i l i z a n d o a 
l o s p r o f e s o r e s a y u d a n t e s y c a p a t a -
c e s de s u E s c u e l a de A g r i c u l t u r a , q u a 
e n a p o s t o l a d o s e h a l l a n r e c o r r i e a d e 
e n e s t o s m o m e n t o s t o d a s l a s c o m a r -
c a s v i t í c o l a s de l a r e g i ó n . 
O b r a n d o de e s t a s u e r t e , s a l i e n d o a l 
p a s o de l a s n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s c o a 
t a n t a d i l i g e n c i a y e f i c a c i a , es c o m o 
s e a f i a n z a e l p r e s t i g i o de u n a i n s t i -
t u c i ó n , e n p a s a d o s d í a s t a n d i s c u t i d a 
y ob je to de t a n t o s r e c e l o s . 
P e r o s e d a u n c a s o e x t r a o r d i n a r i o : 
i ' e s que e n l a m i s m a F r a n c i a a c a b a 
de I n t r o d u c i r s e l a i d e a l m a n c o m u n i -
d a d . R e c i e n t e m e n t e s e h a c e l e b r a d o 
e n L i m o g e s u n a a s a m b l e a a l a c u a l 
h a n a s i s t i d o r e p r e s e n t a n t e s de s i e t e 
d e p a r t a m e n t o s de l a s r e g i o n e s c e n -
t r a l y o c c i d e n t a l de l a R e p ú b l i c a p a -
r a l l e v a r a c a b o u n a c o o r d i n a c i ó n de 
i n t e r e s e s y a s p i r a c i o n e s s o b r e u n a 
base o r g á n i c a n e t a m e n t e r e g i o n a l i s -
t a , r e c o n o c i e n d o que e l p o d e r c e n -
t r a l ¡ y e s o e n F r a n c i a ! c a r e c e de 
d a d , q u e l a d a n e n e x a g e r a r l o s r a s -
gos de l a s m o d a l i d a d e R de l a s m o d e r -
n a s e s c u e l a s t r a s p i r e n a i c a s m á s e n 
b o g a ; t a m p o c o d e j a de a d v e r t i r s e u n o 
c u e o t r o i n c a p a c i t a d o q u e se c o n t e n -
t a b u e n a m e n t e c o n l o s e l o g i o s de s u s 
c a m a r a d a s , que a l a p a r q u e e l l o s m i s -
roos s e c o n s i d e r a n i n c o m p r e n d i d e s . 
L a s t e o r í a s e n l u c h a , g e n e r a l m e n -
te a g r e s i v a — l u c h a q u e es e n t o d o s l o s 
c a s o s s í n t o m a de v i d a — a n t e l a s 
e b r a s e x p u e s t a s h a n de c e d e r s u p l a -
z a a l a r e a l i d a d . . . y e n t o d o c r i t e r i o 
i m p a r c i a l y d e s a p a s i o n a d o l a E x p o s i -
c i ó n B a r c e l o n e s a l e j o s de p r o d u c i r 
u n a i n g r a t a d e s a f i n a c i ó n , e n g e n d r a , 
p o r e l c o n t r a r i o , u n a h a r m o n í a . L o 
m a l o , l o d i s p a r a t a d o , l o l o c o s i r v e 
de c o n t r a s t e p a r a d a r m a y o r r e a l c e a 
lo b u e n o , a l o q u e s e a t i e n e a l o s d i c -
t a d o s de l a i n s p i r a c i ó n , a l c u l t o de l a 
b e l l e z a y a l m a g i s t e r i o de l a s i n c e r i -
d a d . 
E n V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s , p a -
t r i a de M i l á y F o n t a n a l s , s e h a c e l e -
b r a d o e l p r i m e r c e n t e n a r i o d e l e g r e -
g io p r o f e s o r q u e i l u s t r ó l a c á t e d r a d e 
l a F a c u l t a d de L e t r a s de B a r c e l o n a 
c o n s u s d o c t a s e n s e ñ a n z a s y d e j ó e n 
s u s o b r a s u n r i c o c a u d a l de c i e n c i a 
y de p e n e t r a c i ó n c r i t i c a i n s u p e r a b l e s . 
L a p r o d u c c i ó n de M i l á v F o n t a n a l s 
e s e r t i m a d a c o m o c o s a d e f i n i t i v a , r e -
m o j a n t e a e s o s g r a n d e s m o n u m e n t o s 
e l m e j o r de s u s d i s c í p u l o s , fue t a m -
b i é n , m i e n t r a s v i v i ó , e l m á s c a r i ñ o -
so y e n t u s i a s t a de s u s p a n e g i r i s t a s . 
A P i c ó y C a m p a m a r s u s c o m p a f - e -
r o s de l a A c a d e m i a de l a L e n g u a C a -
t a l a n a h a n d e d i c a d o u n a v e l a d a n e -
c r o l ó g i c a . 
U n a s p a l a b r a s m u y s e n t i d a s d e l 
c a n ó n i g o C o l l e l l , r e c o r d a n d o l o s g r a n -
d e s c l a r o s q u e v a d e j a n d o l a m u e r t o 
e n t r e l o s h o m b r e s de s u g e n e r a c i ó n 
q u e c o n s a g r a r o n s u s e n t u s i a s m o s j u -
v e n i l e s a l c u l t o de l a p o e s í a c a t a l a n a , 
p r e c e d i e r o n l a l e c t u r a de u n n o t a b l e 
e s t u d i o b i o g r á f i c o - c r í t i c o de P i c ó » -
t r a z a d o p o r l a p l u m a j u g o s a d e l s a -
c e r d o t e C o s t a y L i c h e r a . 
P i c ó y C o s t a , h i j o s a m b o s de P o -
I l e n s a , r i s u e ñ a v i l l a de l a c o s t a b a -
l e a r , p a r e c e n h e r m a n o s g e m e l o s e n 
a l t a i n s p i r a c i ó n p o é t i c a y n i t i d e z d o 
e x p r e s i ó n . L a p e r f e c t a I d e n t i d a d d e 
s a b o r y p e r f u m e q u e e n s u s c o m p o -
s i c i o n e s s e n o t a , i n d u c e a c r e e r que a l 
i g u a l q u e e n l a s f l o r e s y e n l a s f r u -
t a s e j e r c e n e n l a s o b r a s de l a i n s p i -
r a c i ó n p o é t i c a u n i n f l u j o s o b e r a n o 
l a s esondiciones e s p e c i a l e s d e l a m -
b i e n t e y d e l t e r r u ñ o . 
P i c ó y C a m p a m a r t u v o s i e m p r e a 
g r a n h o n o r l l a m a r s e c a t a l á n de M a -
l l o r c a ; E s o m i s m o se a p e l l i d a b a R a -
m ó n L u l l , y a s í t a m b i é n c u a n t o s s i e n -
t e n l a u n i d a d e s p i r i t u a l de todos Jos 
p u e b l o s de l e n g u a c a t a l a n a . 
— O t r a v e l a d a n e c r o l ó g i c a q u e t u v o 
l u g a r e n e l S a l ó n d e l A t e n e o de B a r -
c e l o n a , d i g n a de e s p e c i a l m e n c i ó n , 
f u é l a d e d i c a d a p o r la. C a s a de A m é -
r i c a a l a b u e n a m e m o r i a de D . R a f a e l 
M a r í a de L a b r a . 
F e d e r i c o R a h o l a l e y ó u n m a g i s t r a l 
e s t u d i o d e l d i f u n t o s e n a d o r , p o n i e n -
do de r e l i e v e - l a v a l í a de s u p r e s t i -
g i o s a l a b o r a m e r i c a n i s t a , c o n s t a n t e -
m e n t e r e g i d a p o r u n n o b l e d e s i n t e r é s 
e i n s p i r a d a e n l o s g r a n d e s i d e a l e s d e l 
h u m a n o p r o g r e s o y de l a c o n f r a t e r -
n i d a d h i s p a n o - a m e r i c a n a . A l b o s q u e -
j a r l a i n t e r e s a n t e f i g u r a de L a b r a 
h i z o r e s a l t a r s u d o b l e c o n d i c i ó n de 
c u b a n o y e s p a ñ o l f u n d i d o s e n u n s e n -
t a m i e n t o ú n i c o d e a m o r a l a r a z a , 
l l a m a d a a c u m p l i r l o s g r a n d e s d e s t i -
n o s que l e t i e n e a s i g n a d o s s u g l o r i o -
s a h i s t o r i a . 
E l s e ñ o r S a l a z a r , c u b a n o r e s i d e n t e 
e n B a r c e l o n a , p r o n u n c i ó u n e l o c u e n -
t e d i s c u r s o h a c i e n d o u n a s e r i e de a t i -
n a d a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a o b r a 
a b o l i c i o n i s t a de l a e s c l a v i t u d a l a q u e 
L a b r a c o n s a g r ó s u s g e n e r o s o s e s -
f u e r z o s y h a c i e n d o n o t a r e l s e n t i d o 
h u m a n i t a r i o d e l p u e b l o c u b a n o c o n 
r e s p e c t o a l a s g e n t e s (fe l a r a z a de c o -
l o r , a l a s c u a l e s c o n s i d e r a c o m o h e r -
m a n a s . 
U n a h e r m o s a i m p r o v i s a c i ó n d e l G o -
b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a s e ñ o r G o n -
z á l e z R o t w o s , q u e e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l G o b i e r n o s e h a b í a a s o c i a d o a l 
h o m e n a j e , p u s o d i g n o r e m a t e a l a c t o 
q u e s e v i ó h o n r a d o c o n l a p r e s e n c i a 
de u n n u m e r o s o y s e l e c t o c o n c u r s o . 
J . B o c a y R O C A . 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a » 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e SBS 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
PROMGANOA EXPOSICIÓN Y VENTA• 
^ C R e l l l y 27 o F l o r e s y M a t a d e > « -
exdPus ivo 
T e l é f o n o 
c u a l brotaba 
ei» L a Moderna P o e s í a . Obl«-
PO. 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
au^ ¿ o * ™ A n € L . n o t l c J a 8 
muer?* T h a b é l « dicho BU 
ü*» ; f nu8crita y me o f r e c i ó m a n -
« v e n -
- u8seo «In haber c o n s e g u í -
^ I f e ,HaPfre,-ldo a l retrato d* 
r i d a en l a cabeza, de l a 
sangre en a b u n d a n c i a . 
Un grupo de gente h a b í a en torno su-
j o pero nadie se a c e r c ó a prestar le au -
x i l io ; le m i r a b a n con e s t ú p i d a curiosidad 
s in o c u r r í r a e l e s un medio de a l iv iar 1¿ 
tr i s te s i t u a c i ó n del desgraciado s e ñ o r . 
Inmediatamente qu ele vimos compa-
decidos de s u estado le subimos a nues-
t r a casa, y c o l o c á n d o l e en un lecho, se 
nes1*1"0 ar0rl t0d0 s é n e r o ae atencio-
G r a c i a s a l a e s m e r a d a as is tencia de 
un facultativo y a l celo que desplegamos 
eu su obsequio, se le v o l v i ó a l a v ida 
pero eu estado lamentab le 
E l infeiz e s taba cas i ioco, y en sus 
momentos de del ir io se le oia gr i tar con 
d e s e s p e r a c i ó n : " ¡ M i h i j a ! ¡ m i esposa! 
i M u e r t a s ! ¡ m u e r t a s las dos! 
u g r a -
que le 
a d e « « « ; ^ y ^ F en ca*1'1 veHmüytLdo y c o n mía, fc* 
instas p a l a b r a s me hic ieron compren-
der que l a causa de s u enfermedad era 
P é r d i d a de una esposa q u e r i d a y de 
una h i j a a quien a m a b a con f r e n e s í 
¡ N o me e n g a ñ é ! 
Ocho d í a s estuvo en casa enfermo de-J 
suma gravedad y a i cabo de este t iem-
?as . 0 ^ 61 leCh0 aIgunas l í ? -
Su t r i s t eza e r a profunda, y guardaba 
un s i l encm absoluto, l n t 4 r í u m p i é n d o l e 
ú n i c a m e n t e p a r a mani fe s tarnos 
titud por los as iduos cuidadoi 
p r o d i g á b a m o s . 
Í-,̂ 1!̂ ?̂ 6113? d0l0T <lue lo devoraba e r a 
í n t i m o , t a n reconcentrado, que no 
a d i s . t í a e x p a n s i ó n a lguna, y solo pudi-
mos saber que a l p a s a r por l a puerta de 
n u e s t r a c a s a le a c o m e t i ó un accidente 
y a l c a e r en t lorm h i r i ó s e la acbeza coii 
u n a p iedra . ProdOjomele « in duda lu fu-
nesta I m p r e s i ó n que le c a u s a r a la car-
ta de un amigo que desde Madr id le no-
t ic iaba la muerte du BU m u j e r y do su 
hi ja , ange l l cn l er intura de un afio, a l a s 
Que d e j ó en la corte al t ras ladarse a 
B a r c e l o n a con f.l f lu de evncuar un ne-
gocio de f a m i l i a y p a s a r d e s p u é s a I&M 
Indias , 
k n efecto, el bmiue que d e b í a condu-
c ir la y para lo cual tema tomado pasa je 
'•uamlo ' -ec ib ió la ú i ' a l núé% s a l i ó de 
l iarcv .ona durante s u enteruiedfia . sa l 
v á u d o l e esta c i r c u n s t a n c i a do la muerte 
pues n a u f r a g ó antes de llegar a PU des-
. t ino , pereciendo todos los p a s i i c i o j u^e 
c o n d u c í a . 1 
Convaleciente a ú n , supo es ta c a t á s t r o -
fe, y .SÜI9 le o lmos exc lamar a lzando los 
ojos a l ciclo : 
— ¡ L o a d o sea Dio's! 
Luego i n c l i n ó la cabeza sobre el pe-
ino, y m u r m u r ó : 
— ¡ C u a n d o m i fami l ia s e p a este inc l -
ine j u z g a r a m u e r t o ! ¡ O h ! y los d e j a r é 
en esa creencia, quedando e n ' l i b e r t a d pa-
ra ret irarme a un des ierto doude pueda 
l lorar l a perdida de todos m i s alectos, 
d.e m)s mas c a í a s e s p e r a n z a s ! ! . . . 
F u e r o u las ú l t i m a s pa labras que le 
olmos pronunc iar . Poco d e s p u é s se des-
p i d i ó de nosotros, d á n d o n o s las mayores 
m u e s t r a s de reconocimiento A m i s h i -
jas l e s r e g a l ó prec iosas a l h a j a s , l a s quo 
por fortuna nos han servido en c ircuns-
tancias bien azarosas p a r a allviaj- la m i -
s e r i a que n o s sobrevino a consecuencia 
de tras ladarnos a esta corte. 
—.¿Y no os di jo j a m á s su n o m b r e ? — I n -
t e r r o g ó Mercedes. 
— G u a r d ó l a m a y o r reserva sobre este 
punto, y nosotros, respetando su secreto, 
nunca se lo preguntamos. P o r eso os 
he dicho que no p o d í a deciros con certe-
za s i s e r í a vuestro p a d r e : mis sospechas 
y el present imiento de m í c o r a z ó n me lo 
anunc iaban ag í , y luego vuestra s emejan-
za con él conf irma mi idea. 
—Part i c ipo de vuestra o p i n i ó n , y alio-
ra todo m i afrtn es a v e r i g u a r su para-
dero, cndulainndo sus a m a r g o s d í a s coa 
m i solicito c a r i ñ o , el IHoe me conservu 
la d icha de encontrar l e en lu tierra, 
¡ O j a l á se cumplan vuestros deseos.'-— 
m u r m u r ó la v i u d a Hiisplrando. 
— i Y ertmo dejaste i s a vuestro herma-
no?—repuso Mercedes, interesada « n el 
relato de ( i r a d a n a 
1—Tuvo el capricho de casarse con una 
B E L A C A M A A L , D E S A Y U N O , M E J O R O O M O D ^ D A D Y A N O E S P O S T B I A 
jovencita que en cuatro a ñ o s le hizo pa-
dre de tres h i jos , y siendo nosotras u n a 
carga pe sao a para é l , y por otra parte 
tan d e s p ó t i c o e insufrible e l genio de 
mi cunada, no tuvimos mas remedio que 
abf l i ídonar su casa y proporc ionarnos l a 
subsi&u j;i con nuestro trabajo. 
I-1 ' <le r e g r e s a r a nuestro p a l » 
nos ti ^ aaoe dos a ñ o s a M a d r i d : ^ en 
esi. etK.._,o h e m o s estado enfermas las 
tre« succyivamente? y agotamos todos los 
recursos con (fuá c o n t á b a m o s . 
K n este conflicto, a c u d í a l d u e ñ o de Irt 
casa donde vive F l o r a , a l que conoc í e n 
B a r c e l o n a ; se c o m p a d e c i ó de m i s i t u a c i ó n , 
y me puso a l instante en l a p o r t e r í a de 
dicha casa, dond.e estaba cuando mu h a -
b é i s conocido. • 
Y u s a b é i s lo d e m á s ; y como el doctor 
C r i s t i a n me s u p l i c ó a y e r que os acom-
p a ñ a s e y no me aparte de vuestro lado, 
lo c u m p l i r é con sumo gusto por la s i m -
p a t í a que me i n s p i r á i s y por" ser h i j a de 
m i querida H o n o r a t a . 
, A i l l e g a r a q u í G r a c i a n a era completa-
mente- de d í a , y el so l que penetraba por 
l a s entreabiertas maderas del b a l c ó n las 
hizo abandonar el lecho. 
L a e m o c i ó n de a m b a s e r a v i v í s i m a , y 
no se c a n s a b a n de completar los objcton 
de la h a b i t a c i ó n . H a c í a n s e m i l pregun-
tas, d e t e n i é n d o s e eji los m á s ins ign i f i -
cantes detalles con el mayor p lacer 
— A ú n me parece, e x c l a m ó G r a c i a n a , ve-
ros en e s a cunita, alegre y juguetona, 
tender los bracitos a vues tra madre, re-
c o m p e n s á n d o l a s u s afanes, s u s t iernos 
cuidados con una s o n r i s a d© á n g e l . Mas 
decidme, c o n t i n u ó G r a c i a n a v o l v i é n d o s e 
con viveza hac ia l a Joven: ¿ ¿ c ó m o ha ve-
nido a uestro poder este cimrto con to-
dos los muebles de Honorata , conserva-
dos exactamente como los tenia hace ca-
torce ufios cuando me s e p a r é de su la -
do? 
—Voy a iiatlefacer con mucho gusto 
vuesta "curiosidad, c o n e t s t ó Mercedes sen-
t á n d o s e Junto a l bal<-ón. Recordaré!:» que 
a l refer l tos anoche la suc inta h i s tor ia de 
mi vida, os i n d i q u é como m í nodriza d i -
jo a l doctor C r i s t i a n que m i m a d r e e.sta-
ba en este cuarto cuando me puso en 
sus brazos. Pues b i e n : hace poco t iem-
po, uu día f u é el doctor a c a s a de la m a r -
quesa, y me díjéT: 
— ¿ Q u i e r e s a c o m p a ñ a r m e , y te l l e v a r é 
donde contemples v a r i o s objetos que han 
pertenecido a tu f a m i l i a ? 
— ¡ Q u e s i quiero, d e c í s ! — J e c o n t e s t é . 
¡ A h s e ñ o r I lo deseo v ivamente . 
A l ins tante c u b r í m i cabeza con un ve-
lo ; sa l imos , y a poco e n t r á b a m o s a q u í . 
Mi gozo fué inmenso a l f i j a r la v is ta 
en otdos estos muebles que me rodean, 
porque me recordaban a m i querida m a -
dre, haciendo patentes todos ellos sus 
modestas asp irac iones , su s ó l i d a y evan-
g é l i c a piedad 
Oré con fervor ante la imagen de l a 
V i r g e n del C a r m e n que e s t á a la cabece-
r a de ese lecho que ocuparla acaso en sus 
d í a s felices, y v e r t í en é l abundantes l á -
g r i m a s que refrescaron m i oprimido co-
r a z ó n . 
P o r mi gusto no h u b i e r a abandonado 
este recinto que tantos objetos guarda de 
m i madre, y doude ocultaron los infel i -
ces autores de m i ex i s tenc ia su amor 
y sus desventuras ; e m p e r o e l doctor rae 
r e c o r d ó m i deber, y tuve que regresar a 
casa de la marquesa . 
V iendo mi desconsuelo e l noble m é d i c o , 
que m e ha servido de padre, a p r e s u r ó s e 
a decirme : 
— K s t a h a b i t a c i ó n y cuanto contiene te 
pertenece; puedes v i s i tar cuando qu ieras 
estos objetos, que s e r á n sagrados para 
tí por la m e m o r i a que guardan. 
— ¡Oh , s í ! — l e c o n t e s t é . Os agradezco 
con toda m i a l m a esta nueva muestra de 
bondad que os d i g n á i s conceder a ia i n -
feliz h u é r f a n a que no tiene otro ampa-
ro n i otro protector que vos. 
E s t e modesto cuartito s e r á un santua-
rio donde s iempre que puea v e n d r é a llo-
r a r m) desventura, y a. implorar consuelo 
de la S a n t í s i m a V i r g e n que v e l ó el sue-
ñ o de mi m a d r e . 
T e n d r é cuidado de renovar diariamente 
en su al tar loe ramos de flores, encen-
diendo con frecuenc ia l a s b u j í a s que ! • 
a l u m b r a n ; y e s t a tarea, o, mejor dicho, 
este dulce deber que me impongo, s e r á 
un encanto y u n a d icha para m í que for-
ta lezca ini e s p í r i t u , a y u d á n d o m e a so 
bre l levar las tr ibu lac iones de l a vida 
Cuando s a l i m o s a la calle, e l dostor, 
e n t r e g á n d o m e las l laves , r epuso : 
-—Conocí c u á n t o aprec iar la s este c u a r -
tito, y desde uego p r o c u r é a todo trance 
hacerte d u e ñ a de él . 
— ; . X c ó m o le h a b é i s conseguido? 
— l'or una casual idad, e x c l a m ó . 
L u e g o me r e f i r i ó lo s iguiente: 
— H a c e pocos d í a s me l l a m a r o n para 
a s i s t i r a una e n f e r m a que le habitaba. 
V i n e inmediatamente, y a l entrar a q u í re-
c o r d é l a s s e ñ a s que me d i ó tu n o d r i z a ; 
y deseando a v e r i g u a r a l g u n a cosa re la t i -
va a tu nacimiento , m e propuse inte -
rrogar 11 l a enferma cuando s u sa lud lo 
permitiese. 
Una a g u d í s i m a p u l m o n í a me hizo te-
mer por s u v ida , y afortunadamente tu-
ve la dicha de acud ir tan a tiempo, que 
en pocos d í a s estuvo f u e r a de peligro. 
E u o c a s i ó n oportuna le p r e g u n t é : 
— ¿ H a c e mucho que ocapais esta habi -
t a c i ó n ? 
—Sí . s e ñ o r ; desde e l a ñ o 1823. 
— .¿Y q u i é n l a t e n í a cuando v in i s te i s 
a e l l a ? „ 
— Una joven hermosa como un s e r a f í n ; 
pero tan buena, tan angel ical , que pare-
c ía u n a santa E s lo u n i c ó que de e l la 
os puedo decir, porque su v i d a era un 
misterio, y yo no supe n i aun su nom-
bre. L a a m é con i d o l a t r í a por s u noble 
c a r á c t e r , v t a m b i é n me hizo i n r m í n s o s 
beci-ifcios, los qu© a g r a d e c e r é s iempre con 
toda m i c i m a . , , ' , 
Su generosidad me s a l v ó var ias veces 
de l a miser ia , a l iv iando ñ u s desgracias 
con p r ó d i e a mano. 
U n d ía me s u p l i c ó v in iese a este cuar-
tito, con e l objeto de cuidar una n i ñ a 
de pocos meses. Aque l la p r o p o s i c i ó n me 
l l e n ó de gozo, pues me proporcionaba 
o c a s i ó n do recompensar la en parte lo mt^ 
cho que la d e b í a . As í es que me tras la -
dé inmediatamente , h a c i é n d o m e cargo de 
la cr ia tura mas h e r m o s a que he conocido 
Su pobre madre , que d e b í a ser una 
m á r t i r , la lectaba por s í , v in iendo todos 
los d í a s a darla e l pecho las veces que 
p o d í a P o r desgracia la tuve poco t i e m -
po: u n a m a ñ a n a s a l í temprano, y cuando • 
v o l v í a casa no e n c o n t r é a l a n i ñ a ; v i a 
su í n a d r e muy af l ig ida , la p r e g u n t é por 
ella, y me c o n t e s t ó haber la mandado a 
un pueblo a conc lu ir su lactancia . S u -
p l i c ó m e con vivas ins tanc ias continuase 
habi tando este cuarto, y me hizb" g r a n -
des regalos , con los cuales he ido pagan-
do sus alqui leres hasta hoy.* 
Todos los muebles que veis a q u í la 
pertenecen, y yo creo l a h a b r á sucedi-
do a l g u n a desgrac ia , c u á n d o no h a vue l -
to por a q u í d e s p u é s de tantos a ñ o s ; s in 
embargo, se los conservo en el mismo 
estado que los d e j ó , por s i un día viene 
a rec lamar los . 
— ¡ N o la e s p e r é i s !—la c o n t e s t ó ; e m j o -
ven h a muerto el 10 de septiembre de 
1823. ¿ E s t a b a i s a q u í en esa é p o c a ? 
—Precisamente , c o n t e s t ó l a pobr^ mu-
jer con desconsuelo, en los pr imeros d í a s 
de sept iembre se d e s p i d i ó de mí , diciendo 
que iba a un v ia je largo, y a su regreso 
ve i .dr la a verme. ¡ Pobrec i ta ! ¡ Y yo que 
aun la estaba e s p e r a n d o ! . . . . 
Mercedes I n t e r r u m p i ó s u relato ¡ a r a 
e n j u g a r las l á g r i m a s que el recuerdo de 
su generosa y desgraciada madre hizo 
brotar a sus o j o s : 
L u e g o c o n t i n u ó : ^ 
— E l doctor no q u i s o - d e c i r m e en q u é 
t é r m i n o s aque l la mujcl- le c e d i ó esta h a -
b i t a c i ó n y lo .qTfé contiene; pero como 
él es _tan - generoso, supongo ser la r e -
c o m p e n s á n d o l o e s p l é n d i d a m e n t e antes 
que i n d i c a r l a los derechos que m a a s i s -
ten p a r a conservar estos objetos, u u » 
han sido de m i buena y t i erna madre. 
A q u í l l egaban de s u c o n v e r s a c i ó n , 
cuando l l amaron a la p u e r t a ; G r a c i a n a 
a b r i ó , y p r e s e n t ó s e e l doctor C r i s t i a n , 
r é l i d o y s i lencioso, seguido del anciano 
PaBcuo). el f ie l criado de Isabela , que con 
el dorso de su mano Izquierda enjuga-
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ipor nuestro fuego y los atacantes se 
Tlerou oWisraaos a retirarse antes 
de llegar a nuestras líneas. En el 
Suruma un destacamento griego sor-
prendió a una posta búlgara*. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Junio 26. 
^Exceptuando la actividad de la ar-
tillería de ambas partes", dice el Ma-
riscal Haig en su parte oficial de es -
ta noche, "no ha ocurrido nada de 
especial Interés que comunicar". 
E N E L F R E N T E I T A L 5 A N 0 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
* ~ PARTE ITALIANA 
Roma, Junio 26. 
Las tropas italianas en la parte 
Sur del frente del Piare, no solamen-
te han reconquistado la cabeza de 
puente de Capo Slle, sino que la han 
extendido y sostenido a pesar de los 
centra ataques austríacos. La exten-
sión se efectuó ayer. Durante los 
combates hicimos 400 prisioneros, di-
ce el parte oficial de hoy. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Junio 26. 
El parte oficial italiano publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Ayer nuestras tropas, habiendo 
rteuperado por complato la cabeza 
do puente de Capo Sile, la extendie-
ron, proTOcando y sosteniendo fir-
memente resueltos contra ataques he 
chos por numerosas fuerzas enemi-
gas. Ocho oficiales y 371 soldados 
cayeron prisioneros. 
"En el resto del frente ha habido 
dnelos de artillería de poca inten-
sidad y actiyldad de patrullas. 
"Entre Morí y Loppio una de nues-
tras patrullas sorprendió y destruyó 
un puesta avanzado del enemigo, cap 
turando a los supervivientes. 
"Nuestros aviadores han lanzado 
varias toneladas de bombas sobre de-
pósitos de municiones en las llanu-
ras de Yenecia y en la estación del 
ferrocarril en Mattarello. Siete má-
quinas enemigas fueron derribadas. 
El teniente Flavio BaracchinI alcan-
zó su trigésima primera victoria, 
"Al hacer la limpieza en los cam-
pos de batalla se hicieron unos cuan-
tos centenares de prisioneros adido, 
nales. 
"La completa reconquista de toda 
nuestra artillería, armas y material 
se ha llevado a cabo. Después que se 
haga una completa estadística será 
posible anunciar la enorme cantidafl 
de armas austríacas y material que 
ha quedado en nuestro poder". 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Yiena, Junio 26. 
E l parte oficial austríaco publica-
ido hoy, dice lo siguiente: 
"En el frente al Oeste de Adigo 
Ja actividad ha sido más Intensa que 
en los últimos días. En la cordillera 
«le Sugna fuertes acometidas Italia-
»as iniciadas con vigorosos bombar-
fleos y hemos causado grandes bajas 
n i enemigo. 
"En la meseta de Asiago y entre 
iel Brenta y el Piave ayer, hubo bas-
tante tranquilidad. La terrible bata-
lla de Junio 2á terminó con un com-
pleto fracaso para los italianos, que 
íué más perceptible en las disputadas 
reglones de Asolone y Monte Pertica. 
Nuestros destacamentos, persiguien-
do al enemigo, capturó varios secto-
res de su primera línea. Gracias a la 
bravura y a los terminados ataques 
de nuestras tropas, todos los esfuer-
KOS Italianos para reconquistar el te-
Treno que perdieron el día 16 de Ju-
nio resultó un sanguinario fracaso". 
Las últimas noticias oficiales del 
Cuartel General austríaco, al decir 
«que todos los esfuerzos realizados 
por los italianos por recuperar el te-
rreno perdido el 15 de Junio, fra-
casaron sanguInariamentc',, constltii 
jen una contradicción de las maní 
festaciones hechas por el Ministerio 
de la Guerra Italiano, y son contra, 
ría a los hechos cablegrafiados dei 
frente italianos por los correspon-
sales de la Prensa Asociada y los re-
presentantes especiales dt varios pe-
riódicos que han seguido las opera-
clones desde que se iniciaron. 
Tirtualmente todos los partes re-
cibidos del frente italiano, diescrl-
l)en las recientes operaciones como 
una gran victoria para las armas Ita-
lianas, con los austríacos sobrcogl-
dos de terror, huyendo al otro lado 
idel río Piave. 
La comunicación oficial austríaca 
lio hace mención de los ataques Ita-
lianos entre el Brenta y el Playe, los 
cuales causaron grandes bajas a las 
fuerzas enemigas y dieron por resul-
tado la captura de centenares de 
austríacos; limitándose a decir que 
1« situación en ese territorio ayer, 
«ra "bastante más tranquila'". 
i 
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HABLA ALEJANDRO KEREJíSKT 
H Londres, Junio 26. 
Kerensky hace áías que se encuen-
tra en Londres. Se manturo retirado 
¡en su alojamiento, y por esa razón 
pocos rusos se enteraron de su pre-
sencia en esta capital. Su salud es 
mala y aqnellos que lo han fisto di-
cen que pasó una serle de notable 
jarenturas para escapar de Rusia en 
su Tlaje a Inglaterra, 
Kerensky llegó a Londres ñ a in-
cógnito hace cuatro días, y espera em 
barcar para los Estados Unidos den-
tro de una semana. 
Fué presentado a la conferencia del 
partido obrero británico esta tarde, 
y fué recibido por los delegados con 
•¡FÍtores, Kerensky dijo lo siguiente a 
jU>s delegados: 
"Vengo directamente de Moscou, y 
tes mi deber como estadista y comn 
Socialista, decir a TOsotro« y a todo 
te? mundo, que el pneblo ruso, la de-
mocracia, rusa está luchando contra 
|a tiranía,^, 
1 "To creo, es más estoy cierto— 
hgregó—que el pueblo ruso en braTe 
be unirá a Tosotros en la lucha por 
pn gran causa de la llbertad,^ 
< La misión de Kerensky en Ingla-
lerra y el propósito de su Tiaje a los 
listados Unidos, es informar al pue-
blo de ambas naciones, especlalmen-
te a los rusos de Influencia, de 1« bínete, es probablemente el Barón 
exacta situación que preyalece en Rn 
sia, con el propósito de conseguir la 
ayuda de los aliados para ese país, 
íf. Jíabokoff, Caarge D'Affaires de 
la Embajada rusa en Londres, dita 
lo siguiente al representante de la 
Prensa Asociada: 
"Kerensky me dijo que Rusia era 
como un hombre fuerte que estaba 
conraleclente de una enfermedad* 
Tiene más salud que antes. Lo qut 
necesita es auxilio exterior. ?ío quie-
re que nadie Interrenga en sus asun-
tos Internos. Ese problema lo resoí-
rerá a su modo. Lo que necesita es 
auxilio económico y financiero". 
"Kerensky no es un reToluciona-
rio social—agregó. Es un ciudadano 
de Rusia y exhorta a todos los rusos 
Inteligentes en todas partes en favor 
de patria. Especialmente desea el au-
xilio de los Estados Unidos, porque 
sabe que es desinteresado y no fre-
nen ambiciones políticas. 
"Aborrece el usó*de la palabra in-
teryención, aplicada a Rusia. Prcfie-
re el término "asistencia,1,, porque 
no cree que Rusia esté fuera de la 
guerra. Insiste en que el frente ruso 
todayia existe, que simplemente h:i 
sido empujado hacia atrás por alo* 
manes y austríacos y quedará resta-
blecido por los rusos resucitados, que 
rápidamente ran recuperando de su 
enfermedad*'. 
Kerensky espera ir a París, tal y e t 
antes de que termine la semana, y 
luego saldrá para América. Su es-
posa ha quedado en Rusia, escondi-
da con sus hijos. 
Uno de los hombres con quien ha 
conferenciado mucho desde su lle-
gada, es M. Stachorich, que fné nom-
brado por él Embajador de Rusia en 
España, y quien fué llamado a Ingla-
terra pocos días antes de la llegada 
de Kerensky, 
VON SETDLER Y SU SUCESOR 
Londres, Junio 26. 
El barón TOU Seydler, Primer Mi-
nistro de Austria-Hungría, anunció 
el lunes que había declinado la in-
vitación que le hizo el Emperador 
Carlos para constituir nuevo gabine. 
te, según despacho de Zurich a la 
Exchange Telegraph Company. 
La decisión del Ministro fué anun-
ciada en un mitin del Gran Consejo 
en Viena, en la cual la situación ali-
menticia, que unánimemente se con-
sideró como crítica, fué discutida. E l 
Emperador Carlos dijo que personal, 
mente se había dirigido al Empera-
dor Guillermo con motivo de la si-
tuación. 
E l anuncio del Emperador se hizo 
después qne d Ministro de Alimen-
tos Paus, pasó revista a la situación 
alimeuticia. 
E l Premier von Seydler propuso 
cemo sucesor a Hcrr Bahnhaus, co-
mo hombre que tendrá mayoría en 
el Parlamento durante el período de 
transación. 
El Emperador Carlos Invitó por 
lo tanto, a Herr Bahnhaus a empe-
zar las negociaciones con los distin< 
tos partidos, a base de la convoca-
ción de la Cámara, con programa res 
tringldo. 
El estadista a quien el Emperador 
Carlos encargó la formación del Ga-
Banhans, Ministro de Ferrocarriles 
er. el gabinete von Seydler. Los pe* 
riódicos de Viena recientemente in 
dicaban que tal vez el Barón reci-
biera el nombramiento. 
EL PARTIDO OBRERO BRITANICO 
Londres, Junio 26. 
El Partido Obrero Británico en la 
conferencia que celebró hoy, pasó 
una resolución al efecto de que la 
tregua política del partido que había 
estado en vigor en la Gran Bretaña 
desde principios de la guerra, no fue 
se reconocida por más tiempo. 
Delegados representando 1.704 vo-
tos favorecieron la moción, y repre. 
sentantes de 915.000 votos la com-
batieron. 
Arthur fíenderson, exmiembro del 
Gabinete ŝ n cartern, al presentar 
la moción, dijo que si se leía esa mo-
ción junto con el texto, no podría 
tener más significación sino que la 
tregua no podría reconocerse a lo re-
lativo a las elecciones parciales. 
No se había firmado tregua ningu-
i a entre el partido laborista y el 
gobierno desde que asumió el poder 
Bavid Lloyd George, continuó decla-
rando Mr. Henderson, porque el Go-
bierno deseaba incluir palabras que 
no eran aceptables para el partido 
líiborista. Había sobrevenido, sin em-
bargo, un cambio debido a la acción 
de ciertos individuos, agregó el ora-
dor, diciendo que la vieja tregua con-
tinuaría porque era mucho mejor en 
conjunto no disputar las elecciones. 
El Ejecutivo, del partido, dijo Mr. 
Henderson, opinaba que los repre-
stntantes laboristas no debían reti-
rarse del Gobierno. 
George Nicoll Barnes, miembro la-
borista del Parlamento por la divi-
sión de Glascow y miembro del gabl-
rete de guerra, dijo después de la 
conferencia, que le había sorprendí-
do la nutrida votación de los delega-
dos contra la continuación de la tre-
gua política. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BANQUETE A SANTIAGO 
PUZANO 
CAM-
Nueva Tork, Junio 26. 
Una permanente organización da 
IÍV sociedad Pan-Americana, designa-
da para fomentar las relaciones en-
tre los países latino-americano y el 
pueblo de los Estados Unidos, quedó 
establecida esta noche en un banque-
te celebrado en honor del capitán J . 
Sánchez Carrera, de Veneznela, y el 
teniente Santiago Campuzano, avia 
dor cubano, ambos miembros de la 
Legión Extranjera de Francia, 
Uno de los propósitos principales 
de la sociedad es la reciprocidad en 
e: estudio del idioma y la cultura. 
El movimiento surgió de un acuerdo 
entre el Alcalde Hylan, de esta ciu-
dad y el Presidente Menocal, de Cu-
ba, para un intercambio de profeso, 
jes entre los Estados Unidos y los 
países latino-americanos. 
Al banquete asistieron las siguien-
tes personalidades: E l Cónsul de Cu-
ba, F. Taboada; el Vice-cónsul de 
Cuba, P. Domínguez; el teniente Hen 
ry Goiran, Cónsul de Francia; Tíc-
tor Hugo Barranco, Secretario del 
Comité Latino Americano; el doctoi 
G. K. Echevarría, presidente del Co. 
mité Latino-Americano; el Cónsul 
General de Venezuela, M. Rincones; 
el doctor Saturnino L . Perigault, Cón 
sul General de Panamá; Pedro B. 
Rincones, Cónsul de Yenezuela; y 
Mrs. V. B. Agostinl, de Cuba. 
LA LLEGADA DE KERENSKY A 
LONDRES 
Washington, Junio 26. 
La inesperada aparición hoy en 
Londres de Alexander Kerensky, que 
en un tiempo Primer Ministro de Ru-
sia, junto con su declaración de que 
se halla en camino para América y 
de que está seguro de que Rusia en 
breve estará peleando nuevamente 
a' lado de las fuerzas de la democra-
cia, contra el dominio de Alemania, 
ha sido objeto de muchos comenta-
rios en los círculos diplomáticos y 
oficiales. 
Como quiera que la visita de Ke-
rensky a este país no ha sido prece-
dida de Indicación ninguna, las con-
jeturas generalmente se han concen-
trado ea torno del propósito a qnt 
pueda obedecr sa visita. Parece ser 
la creencia general que su propósito 
sea obtener el apOyo de sus compa-
triotas en este país para sus esfuer-
zos en pro de la rehabilitación de 
Pusia y para sacudir el yugo ale-
mán. 
Coincidiendo con la aparición d© 
Kerensky en Londres, Juan Sooklne, 
n iembro de la Comisión rusa envía-
da a los Estados Unidos por el go-
bierno de Kerensky hace nn año, 
anunció hoy que había averiguado 
de fuentes íntimas, procedentes de 
Rusia, que el pueblo acogería con 
les brazos abiertos la acción militar 
oe los aliados, para sobreponerse a 
la dominación alemana. 
Hace unos cuantos meses, dijo 
Sookine, esta intervención hubiera st 
do intolerable para el pueblo; pero 
la agresión alemana, a pesar del tra. 
tado de Brest-Litovsk, ha sido cause 
de tantos sufrimientos y privaciones, 
que la intervención de los aliadoŝ  st» 
acogería ahora como un gran alivioo 
La declaración de Sookine y la del 
Primer Ministro Kerensky respecto 
al cambio de opinión entre las ma-
sas rusas parecen comprobar las no-
ticias recibidas en el Departamento 
de Estado. Sábese qne desde hace 
algún timpo se han estado concen-
trando fuerzas muy poderosas den-
tro de la misma Rusia para resta-
blecer el orden e instituir un gobier-
no de acuerdo con los de la Enten-
te 
Hoy se averiguó que Kerenky real-
ícente ha estado en Rnsia durante 
h i mayoit parte del período de ocho 
meses transcurrido desde que su go-
bieijno fué repentinamente derroca-
do ipor los bolshevikl. Tiénese enten-
¿.ido que estuvo escondido en Mos-
cou y en el Caucase, dirigiendo a sna 
agentes en la obra de combatir la 
propagación de la influencia y las 
intrigas alemanas. Todavía no se ha 
aclarado hasta qué punto representa 
Kerensky a los elementos que hus-
can el restablecimiento de un fuer. 
Las noticias que de Moscou llegan 
a Washington, dicen que los trabaja, 
dores de la Ukrania se hallan en re-
belión abierta y que se están hacien-
do esfuerzos para formar un nuevo 
gobierno ou Kiev. Las autoridades 
do esta capital ya ven venir grabes 
desórdenes n los distritos en que los 
campesinos son despojados de sus 
tierrás, y en donde el control de los 
ti abajadores de las fábricas por las 
comisiones obreras ha sido anulado, 
estableciéndose jornadas más largas 
y jornales inferiores, 
DETENCION DE UNA DAMA AME-
RICANA 
Nueva York, Junio 26. 
Mrs. Wiiliam Cumming Story, ex-
presidente general de las Hijas de 
América, fué arrestada hoy, acusada 
ue robo y conspiración, en coneccióu 
con los asuntos de la Sociedad Nacio-
U»! de Socorros de Emergencia, tam-
bién presidida por ella. 
Junto con la citada señora han sl> 
do acusados sus hijos, Alien, tenien-
ii ¡ del ejército americano, y Sterlinh, 
nie se halla ahora al servicio del 
gobierno en Washington. Se les 
imputa haber participado, junto con 
su madre, en un proyecto para me-
drar llegalmente, con motivo de la 
situación creada por la guerra y me-
diante el cúai el dinero contribuido 
para comodidad de los soldados de 
los Estados Unidos se distrajo en be-
reflcio de un abogado. 
EL PRESIDENTE WILSON FELICI 
TA AL GENERAL DIAZ 
Washington, Junio 26. 
E l Presidente envió hoy un cabJp 
al General Dliaz, Jefe del ejército 
italiano, felicitándolo por su victo-
ria y diciéndole que América está 
convencida de que se ha dado nn 
gran golpe, no solamente a favor de 
Italia, sino del mundo. 
LN AEROPLANO AL TRAYES DEL 
ATLANTICO 
Nueva York, Junio 26. 
E l Signor Caproni, inventor del ae-
roplano italiano, ya tiene a su dis-
posición una máquina capaz de vo-
lar al través del Atlántico, y está 
dispuesto a enviarla a este país, 
construir una aquí, con arreglo a sus 
planes. 
Así se ha comunicado al Comité 
Ejecutivo del Areo Club, esta no-
che, por el Teniente Bollón!, del 
Real Cuevpo de Aviadores Italiano?, 
quien ha declarado que hay centena 
res de aviadores dispuestos a em-
prender el vuelo inicial. 
LA RACION DE AZUCAR EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Junio 26. 
Las disposiciones para llevar :i 
——— > i (.^0 ias nuevas restricciones sobre 
te gobierno en Rusia, y cómo se utl- I el consumo d© azúcar nara uso co-
tizarán sus servicios en los planes de mercial que se Ponaran en vigor el 
los aliados para la rehabilitación d» 
ese país. 
Nuevas noticias del resentimiento 
l a s P e r s o n a s ¡ 
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J 
i tina ni e en Rusia contra la domina-
ción alemana, siguen legando al go-
bierno de Washington. Un funciona-
rio de este gobierno dijo hoy, que 
las últimas noticies demuestran qn<» 
el país todavía se halla en estado cao-
tico, y que las masas empiezan a dar 
se cuenta Je que Alemania en grao 
parte tiene la culpa de semejante es-
tado de cosas. 
día primero do JuliOj fueron publl 
cadas esta noche por la Admlnistin-
ción do Subsistsncias. Según se 
anuncia, so distribuirán 1.600,000 to-
neladas de azúcar para seis mese», 
empezando el primero de Julio bajo 
la base de tres libras per capita 
mensualmeute con objeto de hacer 
frente a las necesidades de los alu-
dos y de las trepas americanas- La 
proporción es más del doble de la 
ración de azúcar obligatoria en In-
glaterra, Francia o Italia. 
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wLÍ? JAJA? AMERICANAS Washington, Junio 26. 
La lista de bajas del ejército «T. 
pedicionario publicada hoy contiene 
91 nombres, en la forma signieote? 
Muertos en acción, 47. 
Muertos de heridas, 7. 
Muertos de cccldentcs y otras can. 
sas, 4. 
Muertos de enfermedades, 3. 
Muerto de accidente de aeroplano, 1 
MorMoa graves, 20. 
Heridos leves, 3. 
Las bajas de la infantería de na. 
rlna contienen 50 nombres, como si-
gue: 
Muertos en acción, 46. 
Muertos de heridas, 2. 
Heridos graves, 2. 
NUEVO SERVICIO Dt VAPORES 
Washington, Junio 26. 
E l primer vapor americano asigna-
do por la Junta Marítima a la rufa 
nuevamente» establecida entre Nuera 
York y Valparaíso ha llejjado a sse 
puerto chileno, reduciendo la dura-
ción usual de la travesía, que antes 
era de 27 días, u 18. 
La ruta entre Nueva Tort y Taipa-
raíso es el primero del serricio mun-
dial proyectado por la Junta. Tan 
pronto como haya barcos ntüizables. 
serán dedicados al servicio semanal 
de pasajeros entre Nueva York, Río 
Janeiro, Montevideo, Buenos Aires j 
Caracas, en la costa oriental de 
América, v los puertos de Colomlm, 
Ecuador, Perú v Chile, e nía costa oc 
cidental, así como a los de Méjico, 
Guatemala, Nicaragua, Honduras J 
Costa Rica. 
E L MAXIMO ESFUERZO BELICO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Junio 26. 
El Secretario Baker revelo ft«H 
la Comisión de Asuntos Militares m 
Senado que dentro de tres meses no 
r r 
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e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u v e n t a & 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
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r io militar ampliado, que alio-
Vr0l L t á elaborando, será presenta-
ra congreso para representar «1 
d0' uno esfuerzo bélico del país . 
111 r BaKer reTeló sus nueyos pla-
i explicar sus motlros para opo-
o cualqtiier eamblo en los l i . 
D̂ *0 He la edad militar-
' ^ l * ireneral March, Jefe de Estado 
r va ba anunciado aue el ejér-
ííaJ0 g 'jja adelantado cinco meses a 
^ rovectado para los mOTimiento * 
10 Sf̂ Aas habiendo sido embarcados de tropa ̂ xtranJ.ero 9(MM)00 llombres 
para sfn embargo, durante el debate, 
H<tf' ló qUe si se realizan las más 
^ ' aspiraciones ^ 1)aís< 1.450000 
mres habrán llegado a Francia 
^ T p i mes de Agosto, y que hahrá 
Pa ínprza total sobre la« armas de 
«^juadamente 3.500,000 hombres. 
niBlA E L S E C R E T A R I O DANIELS 
^vWhihgton, Junio 26. 
Tn«i barcos qne naregan en el área 
1 Este de longitud cuarenta entro 
, latitud de cabo Race y las Bernia-
JS lian sido ayisados de que existe 
litrro debido a las actividades del 
1 l í i z o , según nota publicada hoy 
fneDp|S Departamento de Marina, 
^niclio Departamento dice que el 
¡ (!ado se funda cu las noticias 
f Ibída's en el referido Departamen-
f. pero que no han sido conflrma-
J 'S El aviso ha sido dado como un 
dJ nt() de rutina J con el objeto de 
8" los barcos estén alerta. 
AI preguntársele acerca de los des-
.gjíos procedentes de Norfolk dicien 
11 (me las autoridades navales i» . 
^S 'y americana habían sido noti-
ficadas de la presencia de un corsa-
..•„ alemán en aguas de las Antilíar,, 
el Secretario I>aniels manifestó que 
él no había recibido semejante no-
ticla-
fip/ERSAS N 0 T I O Á S 
C A B I S G R A H C A S 
(CaMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
"^ÍMBEE 1 MISERIÁ'EN LIMA 
Lima, Terú, Junio 26. 
Tarios periódicos llaman la aten-
ción del Gobierno, a l hambre y a la 
miseria que prevalece en Lima. Ase-
turan Q'ie centenares de personas 
w sestienen con el alimento que en 
¿enerai se da a los perros. 
LOS CHECO-ESLAYÜS 
Amsíerdam, Junio 26. 
Trepas checo-esiavos han entrado 
en íetaterlnburg, en el lado asiáíi- / 
co de ios Urales, en la región central | 
minera, según telegrama de Moscou, j 
recibido vía Berlín. Se está librav.dó i 
una gran batalla. 
LA SITUACION ALIMENTICIA EN' j 
SAJONIA 
Amsterdam, Junio 26. 
Los periódicos de Dresden, dice un I 
áespacho de la capital sajona al "Ts- ; 
«blaff, lian hecho un llamamiento ¡ 
al gobierno, para que alivie la sitúa j 
don alimenticia en Sajonia, la cual 
9 G E N E R A L 
» N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i a d e 1* " C á m a r a d e C o m e r c i o * " 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 19 . T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
A P A R T A D O 1 9 5 3 . T E L E G R A F O " F E N I X * 
A L I A N Z A F E N I X tiene por mis ión P R I N C I P A L , dar ̂ ooc imiento y poner en relación al pu-
olico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industríales , Administrativos, Jurídicos y T é c n i -
cos, facilitando muestras, precios, c a t á l o g o s , proyectos, m e m o r i a » , reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
T J « D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
nueva prueba de los deseos human! 
tarios y amistosos de Cuba de prestar 
ayuda material a los americanos que 
en esta lucha mundial por la .'ibertad 
han sido heridos o se encuentran ne-
cesitados. 
Real Legación de Italia.—Habana.— 
Habana, 18 de junio de 1918. 
Señor Senador: 
Tengo el honor de acusarle recibo 
de su muy noble comiinicación del 14 
de los corrientes, que se refiero al es-
pléndido donativo de $40.000 que la 
Comisión Nacional Cubana do Propa-
ganda, dignamente presidida por Su 
Señoría Ilustrísima, se ha complacido 
en conceder a la Cruz Roja de mi 
país. 
Palabras más autorizadas que las 
mías, expresarán a Vuestra Señoría 
y a la Honorable Comisión, la grati-
tud de la Cruz Roja y del pueblo en-
tero de Italia. 
Permítaseme hacer presen^, mien-
tras tanto, mi agradecimientc y de-
volverle los votos cordiales por nues-
tro triunfo común con un voto parti-
cular para Cuba, cuya misión presen-
te en el mundo, no puede tener más 
digno vocero que Vuestra Señoría y 
sus generosos colegas. 
Con el mayor respeto, Fdo. Carrara, 
Ministiro de Italia. 
guerra, nuestra sincera gratüud por 
este gesto generoso de la C omisión 
Nacional Cubana. 
L a Comisión Nacional Cubana está 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente, Cosme de la Toi rlente, 
Senador por Matanzas. 
Vicepresidente, Antonio Gonzalo 
Pérez, Senador por la Habana. 
Leopoldo Cancio y Luna, Teareta-
rio de Hacienda. 
Fernando Méndez Capote, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia. 
Emilio Ferrer y Picabia, Magistra-
do del Tribunal Supremo. 
Secretario, José María Collantes, 
Representante a la .Cámara por pi-
nar del Río, 
Vicesecretario, Clemente Vázquez 
Bello, Representante a la Cámara por 
Santa ciara. 
E L SIN R I V A L 
( F e c h a ) .de . a . , . , ( l e 1918 
Sr . . . 
vive en, 
íesea que F E N I X le conteste respecto a lo que a cont inuac ión se expresa: 
e i n t e r e s a n t e s 
M E S IMPROPIAS. 
Colección de Barbarismos, Soleéis-
¡nos y Extranjerismos de uso más 
recuente en la prensa y en la con-
-ersación. 
Libro dedicado a la juventud, m.;-
variamente perioclistai; del porve-. 
p con avisos de mucha utilidad y 
Kesarios a todos los que quieran 
pablar correctamente el idioma ú e 
•enaníes, por Ramón Franquelo j-
(Contes tac ión 0 .20 centavos o cinco boletines iguales a este) . 
Boma, junio 23 de 1918.—Cenador 
Cosme de la Torriente, Presidente Co-
misión Nacional Cubana. Habana. 
E l donativo generoso de la Repúbli-
ca Cubana que viene en ayuda de 
nuestros Infortunados de la guerra, ha 
conmovido profundamente a nuestra 
Cruz Roja. Nosotros comprendemos el 
alto valor de vuestra solidaridad que 
viene a nuestro pueblo y qus es sin-
ceramente apreciada y compartida. 
) Intérprete de los sentimientos de pro-
fundo reconocimiento y de cordial 
simpatía de la Nación italiana hacia 
la República Cubana, yo le envío, se-
ñor Presidente, nuestras más vivas 
gracias.—Della Somaglia, Presidente 
Cruz Roja Italiana. 
Legación de Bélgica,—Habana, junio 
' 15 de 1918.—Señor Presidente. 
( Tengo el honor de acusar recibo 
| de su atento oficio de ayer, notificán-
dome que la Comisión que tan digna-
mente preside había acordado desti-
nar la suma de treinta mil páíros pa-
ra auxilio de las víctimas belg.:s de la 
guerra, tanto de la población civil co-
mo de los familiares de los soldados, 
muertos en la contienda y de los inu-
tilizados en la campaña, y que, en 
cumplimiento de ese acuerdo, se había 
girado, por conducto del Bateo Na-
cional Cubano, al señar Gener"! Melis, 
Presidente de la Cruz Roja Belga, la 
suma de 171.422.85 francos, importe de 
los $30.000 referidos. 
Verdaderamente conmovido ante el 
noble proceder del Gobierno Cubano 
para con las víctimas de esta cruel 
guerra, ruégele enca.recidamcrte, se-
ñor Presidente, se sirva recibir v ex-
E n e l S e a a d o 
(Viene de la primera,) 
E L DOCTOB DOLZ 
El doctor Dolz se muestra partiilano 
del proyecto, pero presenta una enmien-
da para que se conceda una autorización 
al Ejecutivo en vez de disponer la in-
versión de los fondos. Cree que serí.i una 
Imprudencia conceder el crédito, porque 
la guerra puede determinar graves cri-
sis, que impidan el cumplimiento de la 
ley y no se deb-e establecer el mandato 
imperativo sino dejar el problema al jui-
cio del Ejecutivo. 
Sostiene que el Poder Legislativo se de-
be concretar a dar la autorización cor ur« 
año, porque si la ley produce buenos re-
sultados, se podrá votar nuevamente el 
cródito y se debe dejar esa decisión a los 
legisladores, que siendo convenienta la 
medida, no van a oponerse a ella. 
E L DOCTOR T 011KI EN TE 
Explicó los fundamentos de su enmi^i-
da y cree, como el doctor Dolz, que lo 
que corresponde es conceder autorización 
al Ejecutivo. 
Habló de la guerra y de las dificul-
tades que pueden plantearse y presenta 
el ejemplo do los Estados Unidos, dond<> 
se conceden autorizaciones al Jefe del Es-
tado para toda .clase de asuntos que se 
van a resolvef. 
E l doctor Vidal Morales no está con-
forme con el criterio del doctor Dolz y 
del doctor Torriente y pide al Senado 
que se decida por el mandato imperativo, 
fundándose en que el Poder Legislativo no 
debe dejar sus flunciones a la discreción 
del Ejecutivo, pues está representado por 
una sola persona^ 
Para armonizar, propone una forma 
ecléctica estableciendo la concesión dsl 
crédito por un año y la autorización por 
los dos restantes aceptando así el plazo 
de tres años que proponía en su en-
r.ifcnda el doctor Torriente. 
El doctor Dolz no aceptó la fórmula, 
declarándose contraiio al eclecticismo y a 
"VHtoi Cousin, su Cieador. 
Continuaron sosteniendo sus puntos de 
vista en animado debate el doctor Vidal 
Morales, el doctor Cosme de la Torriente, 
el doctor Dolz, el doctor Maza y el señor 
Taller de afilar, niquelar, metaliiar y 
armería 
JOSE GARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127, esquina a Angeles 
Vendo, compro y reparo máquinas con-
tadoras de todas clases. Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras, y ac-
cesorios de automóvil. Los señores Mé-
dicos y Cirujanos Dentistas, tienen en 
esta casa un verdadero taller de nique-
lar y afilar toda clase de instrumentos 
de cirugía, quedando los trabajos a sa-
tisfacción de los interesados. En afilado, 
el que pruebe una vez se convence ele 
la bondad del trabajo. 
16120 tílt 26 jn 
presar a sus muy distinguido colegas 
de la Comisión mi profunda gratitud ! Juan Gualberto Gómez, 
por su generosidad que tanto el Go-
bierno de mi Augusto Soberano como 
el pueblo belga entero sabrán apre-
ciar como se merece. 
Saluda al señor Presidente con la 
mayor consideración, Pdo. Ch. Renoz, 
Ministro de Bélgica. 
1 tomo en pasta. $l.cO 
ijala, Olózaga, Rivero, Castelar, Man-
dola, Cánovas, Salmerón, Silvela, Pi-
al Moret, Canalejas. Dato, etc 
2 tomo en rústica $1.40 
la misma obra encuadernada. $2.00 
i W E N D E F I L O S O F I A D E L D E -
ftECHO, 
Coatiene: Concepto y relaciones óe 
filosofía del Derecho. Fuente, me-
«ao y pian de la ¡iiosofía del derecho, 
wnwpto del derecho. Esferas del de-
«r-o. Relaciones del derecho con 
"as propiedades afines. E l derecno 
plural y el positivo. Leyes de la vi-
£ urífiiea. Esfera de acción de las 
Edart 1{Urídicas- Derecho de personu-
î tr Derecho de los fines. Concepto 
Etc nSKADÍ'- E1 estado en el individúe.. 
I ^ Obra escrita por Francisco Giner 
L colaboración con Alfredo Calde-
.Jtomo en 4o. pasta. . 
W S T K E F R E G O L A . 
d escrita Por Miguel de Cei-
(aj d C?n comePtarios y notas crít.i-
ue don Francisco Rodríguez Ma-
ifet - 011 ilustrada con cuatro fo-
J tomo en 8o., rústica. 
§3.no 
. $1 00 
Tr̂ 1Sma obra en Pasta. . . $1.70 
tltore,Ucci6n de Marino Medina i \ 
Wnt011 Un aPéndice sobre los pro-
We" i oratorios de Muñoz Torre-
tsii o,,,.168' Martínez de la Rosa, Ai -
liPiT1.^0' Toreno, Donoso Cortea, 
!¿1P RÁ EIV PUBLICO. 
\ ^ sencillas y prácticas de ora-
iía,uxrice A;iam-
ôratA • 11 con los Procedimien-
feaj de Briand, Poincaré, Cai-
r̂i R^Stant' Ribot. Deschanel. L a -
«peií \De Muii. etc. 
MrroMOTiLTDUCE Y MAXEJA u ^ 
fcai Práctico del Chauffeur. 3a 
î s i0s tablemente aumentada con 
W do aclela'itos modernos, nuevos 
í"̂  coT.motores' etc-' etc ' e ilus-
^ qiiP L CUatro modelos desmonta^ 
WcfItDl£sentan Ca3a de marchas. 
? áe on VMasneto Eosch P ^ a mo-
S auí^ * cilindros- Carburador 
^ Por l IIí6viles "W-al" Obra es-
hltomo Lozano. Ingeniero. 
• ^BAjn \?Aderilado $2.50 
^ m c A>ÜAL ^ T A T I T O . 
Nivo ín Ca del trabajo manual 
l NUÍPI Ia?61' cartón y alambre, 
E s c L i ^ 1 ' Maestro Normal 
^ % i w ^ ? Públicas de Madrid. 
fcNo oSntroda C011 " 7 grabados 
Por lr^roíesional y Popular »a-
S S m a r i n ^ ^ Martis' director 
J ^ d S 0 ^ , ProfeEores de Ber-
• • V LClon alemana por Aurellano 
' í^ ta iVÍVi3 ' («"tes Galiano.) 
c;1 C^P3 CATALOGOS DE E S -
^Tf^ A QUE SE R E M I T E N 
$1.7") 
se considera cerno la más crítica de 
todo e! imperio. 
NO SE APLAZARAN LAS E L E C -
CIONES EN PANAMA 
Panamá, Junio 26. 
E l gobierno ha sido informado qno 
cJ Departamento de Estado de Wash 
E ! D o n a t i v o d e l a . , . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
Cable del Ministro de C.nba < n Lon-
dres.—Londres, junio 19 de 1H18. 
Comunicado cablegrama Uíted so-
bre donativo, dfcerne Sir Arthür Stan-
ley: "Séame permitido pregi.ntar si 
Doy a usted las gracias por esta iSu Excelencia nos puede ayudar ca-
comunicación, cuyo contenido me he blegrafiaindo nuestro reconocimiento^ 
írgíon no reconocerá el aplazamien-; apresurado a cablegrafiar a mi Go- de gratitud al Presidente de la Comi-
té de las elecciones constitucionales, i bierno, que sin duda apreciará alta- sión Nacional Cubana, v ser-a usted 
fijadas para el entrante mes, aún i mente este nuevo testimonio de la jn- tan amable que al propio tiempo le 
cuando el propósito de la demora era cansable generosidad cubam1, y así! PreSuntara si esa Comisión nos pue-
conseguir la abolición del vicio en mismo por los votos que h.i tenido de autorizar para destinajr la totali 
a bien trasmitirme a nombra de sus 
Cable del General Melis, Presidente 
de la C r u z Roja Belga, al doctor Cos-
me de la Torriente, Presidente de la 
Comisión.—st. Malo des Bains, junio 
17 de 1918. 
Acabo de recibir su cabk-grama 
anunciándome el envío de 171,422 95 
francos para las víctimas belgas de la 
guerra. Profundamente conmovido 
por esta noticia, le ruego acepte a 
nombre de los mutilados y familias 
Colón y Panamá, situación que ha 
motivado la orden dada por las an-
íoridades americanas del canal, prohi 
blando a los soldados americanos q u e 
visiten esas dos ciudades. 
Después del reciente fallecimiento 
del Presidente Yaldés, cuando el par-
tido de la oposición subió al poder 
a cansa de la ascensión a la Presi-
dencia de Ciro ürrlola, primer de-
signado, se dijo que la facción Yal-
dés tenía controlada la maquina de 
la elección en la república y tenía 
la seguridad de volver al poder. E l 
Presidente Urriola el día 22 firmó 
un decreto posponiendo las eleccio-
nes por seis meses, dando como ra-
zón que ello permitiría corregir la 
condición del vicio y derrotar el fran 
de en los comicios. 
En despacho de Panamá fechado el 
colegas y en su propio nombre, por 
el triunfo de la causa aliada. E n su 
nombre expreso nuestra sincera gra-
titud. 
Acepte señor Presidente, de nuevo 
las seguridades de mi alta conside-
ración, Pdo. De Clercq. 
Señor Senador Cosme de la Torrien-
te, Presidente de la Comisión Nacio-
nal Cubana de Propaganda ror la 
guerra y de Auxilio a sus víctimas. 
Palacio del Senado. Habana. 
P. S.—Adjunto para su información 
algunos documentos de propaganda. 
París, 16. Junio 21, 1918. Licenciado 
Torriente, Presidíente Comis'ón Na-
cional Víctimas Guerra. Hab?na. 
Profundamente reconocido cablegra 
ma anunciando magnífico donativo. 
General pan. 
Legación Inglesa.—Junio 15. 1918. día 22, se decía que el partido de la oposición en Panamá, había dirigido j Señor" 
una protesta a Washington contra el Ten¿0 el honor de acusar r-cibo de i™?"11*-1 ^ a n a ae propaganda por 
aplazamiento de las elecciones, ale-} Su .carta fecha de ayer comunicánde- a. GlÍerra y de Auxl110 a sus Retiñías. 
dad del dinero en auxilio de los sol 
dados del Imperio Británico inutili-
zados. Es a este empeño al que sé 
dedica el Ccínité Conjunto do Guerra-
de la Cruz Roja Británica y d" la Or-
den de San Juan, más bien que al so-
corro de los familiares de loó solda-
dos muertos en la guerra, y si se nos 
permitiera interpretar el cable en el 
sentido de autorizarnos a dedicar el 
dinero a aquel fin, estaremos ruin más 
obligados a la Comisión Nacicnal Cu-
bana y al Gobierno de Cuba." 
Legación de los Estados Unidos de 
América.—Habana, junio 15 de 191S. 
Coronel Cosme de la Torrievte, pre-
sidente de la Comisión Naci3nal Cu-
bana de Propaganda por la Guerra y 
de Auxilio a sus víctimas.—Sonado de 
la República. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de acusarle recibo de 
su atenta carta de fecha de ayer, en 
la que me informa que la Comisión 
Nacional Cuba a d  P   
gando que la acción del President.} me que la Comisión Nacional de Pro l endatpor-la Ley de 15 de del 
Ürriola era inconstitucional. E l deŝ  , paganda por la Guerra y de Auxilio corrien1fce ano> ha acordado destinar la 
pacho agregaba, que al gobierno de 1 a- sus Víctimas creada por Ley de 15 1 cuarenta mil pesos nara au 
los Estados Unidos se le había pedí- l de mayo último, de la cual . g usted 
do que mantuviera la constitución Oc í Presidente, ha concedido la suma de 
Panamá de acuerdo / >n con el tratado [ 40.000 pesos para auxiliar a los fa 
concertado con esa República. 
Al día siguiente otro despacho de-
cía que el gobierno había publicado 
dos decretos tendientes a mejorar la 
situación creada por el vicio en Co 
lón y Panamá. 
xilio a los familiares de los soldados 
americanos víctimas de la guerra y a 
los inutilizados en campaña, y que 
dicha cantidad ha sido girada por ca-
ble a la orden de Mr. Henrv p Da-
vison. Presidente del" Comité de la 
Guerra de la Cruz Roja Americana. 
Permítame, mi querido señor Se 
K E R E N S K Y EN LONDRES 
Londres, Junio 26. 
Alexander Kerensky, ex-Primer Mi 
nistro Provisional de Ruda, ha lie-
gado a Londres. 
E L CUATRO D E JULIO EN ITALIA. 
Rma, Junio 25, 
E l próximo Cuatro de Julio será 
declarado Día de fiesta nacional en 
Italia, y sei^ celebrado por todo ei 
pueblo. Las ciudades y aldeas se en-
galanarán con las banderas america-
nas e italianas. 
E n Florencia se celebrará la fiesti 
concediendo la ciudadanía al Presi-
dente Wilson. En otras ciudades se 
celebrarán píocesiones y las más im-
portantes se efectuará oji Roma. 
JUNTA D E R E S E R V A INTERNA-
CIONAL 
Roma, Junio 25. 
Una proposición para la creación 
ele nna "Junta de Reserva Interua-
clonal•, en iguales líneas que la Jun-
ta Americana Federal de Reserva, ha 
sido enviada al Presidente WllsOn y 
demás jefes de los gobiernos aliado», 
según declaración hecha hoy por Da-
vid Lnbln, de Sacramento, Califor-
nia, representante del Instituto In-
tenvasáaaial de Agricultura en Roma. - sus víctimas.—Habana. 
miliares de los soldados británicos 
que han caído, y a los soldados inca-
pacitados en la guerra, y que 8.403.3.0 
libras, el equivalente de esta cantidad, 
han sido remitidas por cable fd Ho-
norable Sir Arthur Stanley, presiden- iador'exPresar a usted y demáá miem 
te del Comité de Guerra de la Cruz H^M^ Co™1.?.1°n' ?H aUu 
ciación de ese tributo del pueblo de 
Cuba a la causa por que luchamos y 
de su humanitario propósito ú t soco-
rrer a las familias de los «oldados 
que rinden su vida nara que 'os que 
sobrevivan queden libres. 
De usted con toda consideración. 
Fdo. Willlam E . Gonzáles. 
Presentáronse enmiendas diferentes que 
fueron sometidas a votación. 
El doctor Maza, atendiendo a lo avanza-
do de la hora, propuso que se suspeedie-
se la sesión; pero no prosperó su idea. 
Al íin, cerca de las ocho y medi;i de 
1 la noche terminó la sesión, que había 
i sido prorrogada hasta concluir el debate, 
león la aprobación del. proyecto del doc-
tor Vidal Morales, con enmiéhdsr'árdft los 
señores Dolz, Torriente y Rodríguez 
Fuentes. 
Asi quedó aprobado el proyecto: 
Artículo lo —Se autoriza al EjeoutlTo 
para destinar hasta la cantidad de pesos 
2.000.000.00 durante un año, para aplicar-
lo a los gastos que origine el transporte 
por mar a Cuba de trabajadores europeos 
y de las Antillas, de Centro y Sur Amé-
de los soldados belgas muertos en la rica, destinados a las labores agrícolas 
del país y con especialidad a las de las 
fincas azucareras, cañeras y cafetaleras 
da la República, cuya inmigración debe-
rá realizarse sin perjuicio de los Trata-
dos, del Principio de Reciprocidad y do 
las Leyes que en cada país regulen la 
inmigración de obreros y trabajadores, y 
sin que los contratos que se celebren 
con óstos, puedan «Iterar o variar las 
disposiciones legales vigentes, sobre el 
trabajo. . , 
Artículo 2o.—El crédito a que se refie-
ra el artículo anterior se tomará con 
carácter preferente, de cualesquiera de los 
fondos sobrantes del Tesoro. 
Artículo 3o.—El Presidente' dé la R((pu-
blica, podrá asesorarse con una comisión 
compuesta de un Miembro del Tribunal 
Supremo, un hacendado, un colono, un 
miembro de la Asociación de Fomento e 
Inmigración y cuantas personas crea a 
bien designar. Los cargos de esta comi-
sión son gratuitos. 
Articulo 4oi—Para asegurar el cumpli-
miento de! contrato del emigrante con la 
persona, compañía o entidad que lo in-
troduzca en Cuba o con aquellos para cu-
yos servicios fuese coñtratado, s© obser-
vará lo siguiente: 
(a) La infracción del contrato por es-
tas personas, compañías o entidades, s© 
castigará con multa de uno a treinta pe-
sos y la reincidencia producirá la resci-
sión del contrato y por cuenta del infrac-
tor el reembarque del inmigrante, si éste 
lo pidiere a la comisión antes designada, 
y si así se dispusiera. 
(b) La infracción del contrato por «I 
inmigrante dentro de los dos años sub-
siguientes a la fecha del mismo sin in-
demnizar en el acto al Estado los gastos 
de transporte por mar satisfechos por el 
mismo, y a Ja persona, entidad o compa-
ñía que 'o introduzcan en Cuba, los de-
más gastos originados por el Inmigran-
te se castigará imponiendo a éste una 
multa de cien pesos con el apremio per-
sonal correspondiente. 
Artículo 5o,—De las infracciones de la 
Ley de Inmigración anterior y de la 
presente, conocerán los Juzgados Correc-
cionales. 
Artículo 60.—Se castigará con multa de 
uno treinta pesos y en caso de reinciden-
cia, con arresto de tres a diez días, las 
maquinaciones empleadas por cualquier 
persona para sustraer al inmigrante del 
cumplimiento de sü contrato. 
Artículo To^—Esta Ley comenzará a re-
gir desde su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República, pero las penalida-
des que en ella se establecen no podrán 
imponerse mientras no se restablezcan las 





de San Juan Roja Inglesa y Orden de Jerusalem. 
He informado ya a mi Gobiarno por 
cable de este generoso donativo, y se 
le acusará, desde luego, recibo a la 
Comisión directamente, pero permí-
tame usted expresar la profunda 
admiración y aprecio que he sentido 
al tener conocimiento de esta nueva 
prueba de la generosidad del magná-
nimo pueblo cubano. 
No es necesario que yo asegure a 
usted los sentimientos de gratitud con 
que será recibido este donativo " por 
mis compatriotas en general y en par-
ticular por aquellos que serán socorrí 
dos en su aflicción, no solamente por 
la ayuda material prestada, sino poi 
el conocimiento de la simpatía de este 
pueblo hacia ellos. 
Para terminar, deseo ofrecer mis 
más expresivas gracias por r.us bue-
nos deseos por el triunfo de la causa 
aliada y por su alusión al heroísmo 
de los soldados del Imperio Británico. 
Aprovecho la oportunidad pr.ra ofre 
cer a usted las seguridades de mi más 
alta consideración, Fdo. ¡steplien 
Señor Cosme d ela Torriente. Pre-
sidente Comisión Nacional de. Propa-
ganda por la Guerra yde Avixlllo a 
Cruz Roja, Washlnsrton, .iunio 15 de 
1918.—Cosm© de la Torriénte. presi-
dente Comisdón Nacional Cubana.— 
/Habana. 
Permítame que le acuse recibo de 
su cablegrama y remisión respectivas 
de la Comisión Nacional Cubana en-
viados en nombre de la República de 
Cuba para los nobles objetos especi-
ficados, y que le exprese las gracias 
de la Cruz Roja Americana por los 
fondos donados así como por la prue-
ba bondadosa de simpatía que ellos 
implican.—Bavlson. 
Cablegrama del señor Ministro de 
Cuba en Washington.—Wasbirjrton 20 
de junio, 1918. 
Con relación al donativo votado por 
nuestro (honorable cong/reso y remi-
tido por el Senatíor Torriente a la 
Cruz Roja Americana, el señ-.ir Secre-
tario de Estado me pide sea el medio 
de que se haga conocer, por conducto j 
de mi Gobierno, la gratitud del Go- j 
bierno de los Estados Unido- por la 
! ^ 
" 7 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
BOMBON PURGANTE 
< D e l D r , M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n | S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A f 
H B J E £ Q g * T O : " E L C R I S O L " , N E P T ü N O ESQUINA A M A N R I Q U E 
P A G I N A D I E 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 1 3 . 
DEPORTES 
BASE-BALL 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
U N C U B A N O M A S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
M é r i t o A c o s t a d e b u t ó a y e r b r i l l a n t e m e n t e c o c n e l F i l a d e l f i a a m e r i -
c a n o . P e g ó d o s h i t s , h i z o u n a c a r r e r a y r e a l i z ó se i s outs , e n e l 
j a r d í n i z q u i e r d o . M i k e G o n z á l e z e s y a o f i c i a l m e n t e e l p r i m e r c a t -
/ cher d e ! S a n L u i s N a c i o n a l . M a r s a n s y R o d r í g u e z t a m b i é n l u c i e -
r o n m u c h o e n s u s r e s p e c t i v o s c l u b s . 
L I G A N A C I O N A L 
E X I T O D E JACOBS 
ÍTILIADELIFIA, 26. 
Jacobs, que ha venido al team local 
' por uu cambio de team local con el I'itts-
burg-h, pitcheó hoy su primer Jueg-o con 
los QU ;keros logrando una Xácil victoria 
sobre el Broolilyn al que no permitió una 
sola carrera. Solamente un player brook-




V. C. H . O . A . E . 
Jchnston, rf. 
Olson, ss. . . 
Daubert, Ib . . 
Z. "Wheat, If . 
Myers, cf. . . 
O' Mará, 3b , 
Do oían, 2b. . 
Mlller, c. . , 
Marquard, p. 
Hickman, x. , 












1 0 0 0 0 0 




0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 1-4 
0 0 0 







Bases por bolas: d© Salle©, 1. 
Hits: de Hearn, 8 en 6 1]3; de Uphwn, 
6 en 3 2|3. m _ 
Struckout: por Sallee, 5; por Upham, 2. 
Pitcher perdedor: Hieam. 
E l , SAN E N BLANCO 
CHICAGO, 26 ' , ^ „ 
101 Chicago ha obtenido fácilmente su 
serie con los cardenales a los que hoy 
dej en blanco después de una gran lu-
cha cu que la escasez de hits fué gran-
de en verdad Vaughn y Ames, los Tplt-
chers respectivos estuvieron a gran altu-
ra, particularmente el primero, que strukfi 
a diez players contrarios. 
González contribuyó a la buena causa 
con un hit de los cuatro de su team. 
31 0 6 24 13 
X bateó por Marquard en el octavo. 
r l i A D E L F I A 
V, C. H. O. A. B. 
Baneroft. s s . 
•Williams, cf. 
Stock, 3b. . 
Imderas, I b . 
Cravath, rf. 
Meusel, If. , 
Pearce, 2b. ^ 
Burns, c. . 
Jacobs, p. , 
0 0 1 3 0 
0 0 2 0 1 
0 2 0 2 0 
0 2 13 0 0 
1 0 3 0 0 
0 1 4 0 0 
0 1 2 3 0 
0 1 2 0 0 
0 0 0 4 0 
28 1 7 27 12 
ANOTAcSoN POR E N T R A D A S : 
Brooklyn. . . ¿ y . . . 000 
í i l ade l f i a . . . . . . . . 010 
SUMARIO: 
N. del R.—Aunque Miguel Angegl Gon-
zález ha venido catcheando regularmente 
ha-ce tiempo con el San Luis, lo cierto es 
ique hasta ahora no se sabía nada sobre 
eu situación definitiva en el team. Hoy., 
sin embargo, podemos adelantar al lec-
tor la grata nueva de que ya el cubano 
es el catcher regular de los cardenales, 
pues el "World, de New York, corres-
pondiente al sábado último, al reseñar 
el match del viernes (en el que Mlke bateó 
cinco hits de todas dimensiones) el World 
repetimos, al hablar de Snydery dice que 
en ese juego fué su ültlma aparición 
con el San Luis, pues aquel mismo día 
salló a incorporarse a la marinería, por 
haber sido llamado al servicio de su 
Patria. 
Score: 
SAN L U I S 
r . C. H. O. A. E . 
Heathcote, cf. 
Hoi nsby, x. . 
Packard. p. 
3 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 




Two base hits: Meusel. 
Bases robadas: Pearce. 
Sacdifice hit: Olson. 
Uouble plays: O'Mara, Doolan y 
bert; Olson, Doolan y Daubert. 
Quedados en bases: del Brooklyn, 6; 
del Filadelia, 5, 
Bases por bolas: de Marquard, 2; de 
Jccobs, i . 
Hits; de Marquard, 7 en 7 inlngs; de 
Grimes, nada en 1. 
Struckout: por Marquard, 2; por Gri-
mes, 1; por Jacobs, 1. 
Pitcher perdedor: Marquard 
GANO E L NEW Y O R K 
BOSTÓN, 26. 
Los gigantes de Me Graw tuvieron un 
*Ia demasiado fácil hoy en esta ciudad 
pues sin trabajo ninguno Te;|ñeron al 
team local, 9 por 0. E l batting de Young 
y Zimmerman y el trabajo de Fletchet en 
el short stop fueron la nota brillante del 
juego. Rodríguez conectó de hit y defen-
dió bien su posición. 
Score: 
N E W Y O R K 
v. c. n . o. A a . 
Bttrns, cf. . . . . . . . . 4 
Young, rf. . . . . . . i. 5 
Fletcher, SE. ¿ \ . . ' . 4 
Thorpe, If. . . •» v • • 5 
Zimmerman, 3b. . > . . 5 
Holke, Ib 4 
Sicking, 2b. 1 
Ra.riden, c. . 4 
«JiliRon. c 1 
Rodríguez, 2b y I b . . , 4 
Sallo, pp 2 
2 0 0 
1 0 0 
2 11 1 
1 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 1 0 
5 1 0 
0 0 0 0 0 
2 1 7 0 0 
1 0 0 1 0 
39 9 14'27 14 1 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Rawlings. s s . a 
Herzog, 2b. . . 
Kelly, cf. . . . 
•\Vi< nland, rf . . 
J . C. Smith, 3b. 
Konetchy, Ib . . 
Behg, If. . . . . . . 
Henry, c. . . . , 
Hearn, p 





0 1 0 0 12 1, 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
31 0 4 27 17 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 001 042 20O—9 
Boston 000 000 ÜOO—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Zimmerman. 
Tbree base hit Youn (2); 
Bases robadas: Holke, Kelly (2); Wic-
kland 
Sacrifice hits: Rodríguez. Sallee. 
Sacrif ice f ly : Fletcher. 
Quedados en bases: del New York, 8; 
Boston, 5. 
Bases por errores: New York, 1; Bos-
ton, 1. 
Baird, 3b 4 0 0 1 3 
Grimm, Ib 3 0 1 13 0 
Wallacey ss 4 0 0 0 3 
Paulettee, 2b 3 0 0 2 5 
M«henrv, If 3 0 0 2 
Deall. rfl 3 0 1 0 
González, s. . . . . . . 3 0 ' 1 4 
Ames, p. . . . . . . . 1 0 1 0 
Betzeí. cf » 1 0 0 0 0 0 












E s t a b l e c i d o 1810. 
T H E M E C H A N I C S A N D M E T A L S 
N A T I O N A L B A N K 
o f i h o 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l B a n c o s o l i c i t a c u e n t a s c o r r i e n t e s d e 
B a n c o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s , b a j o c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ; e f e c t ú a e l c o b r o 
de c u p o n e s y l a c o m p r a de b o n o s y o b -
l i g a c i o n e s ; a d e l a n t a s o b r e v a l o r e s ; r e -
c i b e c o n s i g n a c i o n e s d e t o d o g e n e r o , y 
e n g e n e r a l r e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e -
r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l B a n c o d e s c u e n t a g i r o s d e p r i m e r a 
c l a s e , a p l a z o s , e x t e n d i d o s y p a g a d e r o s 
e n c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a d e C u b a ; 
t a m b i é n a b o n a i n t e r e s e s s o b r e c u e n t a s 
c o r r i e n t e s . 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
e n I n g l e s y E s p a ñ o l . 
" E l B a n c o m e j o r r e l a c i o n a d o c o n l a 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
r Gerber, s s . 
( Wrlght, p. 
C a p i t a l y r e s e r v a s 
D e p ó s i t o s - -
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3 0 
3 2 
0 4 4 
2 1 8 
80 4 10 27 17 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland. . . . . . . . . 010 100 000—2 
San Luís 000 001 03x—4 
SUMARIO: 
Two baíie hits: Hendryx 2. 
Tbree base hit: Itotb, 
liases robadas: Maisel, Demmittt, Wabs-
ganss. 
Sacrclflce hits: Evans, Tobln 2 
Sacrifico fly: Wood. 
Double plays: Gedeón, Gerber y Johns: 
Cbapman y Johnston. 
Quedados en bíiaea: Cleveland 5; San 
Luis 5. 
Primera base por errores: Cleveland 2. 
Bases por bolas: Bagbv 1; Wrlght 1. 
Struckout: Bagby 1; Wrlght 2. 
TTN CUBANO E N Kt , T l l A 
WASHINGTON. 26. 
E l team local ganó hoy por tercera vez 
consecutiva al Filadelfia con score de 
tres por dos. Debía haberse efectuado 
un doble juego, pero el segundo no fué 
posible por humedad del terreno Acosta 
que estuvo antes con el Washington, de-
butó hoy en contra de sus antiguos com-
pañeros y de los cinco hits que bateS 
su clubs, obtuvo personalmente dos. AI 
caihpo. trabajó aceptando seis lances y 
perdiendo uno. 
He aquí el sccre: 
F I L A D E U F I A 
V. C. H. O. A. B. 
.Tamieson, rf. . . . . . 4 
Acosta, If 4 
Walker, cf 2 
Burns, Ib 4 
Gardner, 3b. , 2 
Me Avoy, c. . , í . , 4 
ghannon, ss. 
Dugan, ss. 
Munch, x. , 
(xeary, p. . 
Oldring, xx. 
2 0 0 
6 0 1 
1 0 0 
5 0 0 
2 2 0 
1 0 0 
2 0 0 
4 4 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
31 2 5 23 8 
x Bateó por Dugan en el noveno, 
xx Bateó por Geary en el noveno. 
WASHINGTON 
A d . N o . 1 8 0 3 
o 1 11 Heílmann, I b . ,» , w 
Harper, rf. . . . . . 
Young, 2b. . j, . . . 
Yelle, c. . . , . . 
Spencer. c. . . . . , 
Dauss. p 
Cinnlngham, xx. . . 
20 O 2 27 13 
x Bateó por Bushh en el octavo, 














ANOTACION POR E N T R A D A S 
OÍ Chicago. 
Detroit. 
30 0 4 24 12 0 
X hateó \,or Heathcote en el octavo. 
X X bateó por Grimm en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Flack, rf 3 
Hollocher, ss 3 Mann, If. 
Merkle; Ib . 
J'askert. Ib, 
Denl, 3b. , 








0 0 10 
0 0 1 
2 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
9 1 0 
0 0 2 0 0 
0 0 1 1 0 
1 4 0 
0 0 
3 0 
Í7 1 3 27 10 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Dtjls. 
Chicago. . 
000 000 000—0 
10O 000 OOx—1 
SUMARIO; 
Two base hits: Mann 
Quedados en bases: del Chicago, 2; del 
San Luis , 5. 
Bases por bolas: de Vaughn, 2. 
Hits: de Ames, 3 en 7 inings; Packard. 
nada en nada. 
Struckout; por Vaughn, 10; por Ames, 
2. Wlld pitch: Ames. 
Pitcher perdedor: Ames. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L D E T R O I T E N BLANCO 
D E T R O I T , 26. 
E l team de los Tigres perdió hoy con-
tra el Chicago, campeón del mundo. She-
ll enbach que fu<5 el pitcher utilizado por 
los visitantes, díó ocho bases por bolas 
no obstante lo cual venció, pues no per-
mitió a los muchachos locales más que 
dos hltsw E l score fué de tres por dos. 
E l manager Jennings y Donovan fueron 
expulsadas del Juego por haber discuti-
do con el umpire acaloradamente. 
Score: 
CHICAGO 
V. C H . 0. A a 
Murphy, rf. 
Weaver, 3b 
E . Colllns, 
Gandil, I b . 
Felsch, cf. . 
.T. Collins, If 
Risberg ,8». 
2b. 
Schalk, c. . . . . . . 4 















31 3 8 27 0 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A H. 
Bush, ss. , . 
Vitt, x, 3b. . 
R . Jones 3b. 
Cobb, cf. . . 
Voach. If. . , 
2 0 1 2 
0 0 0 0 
4 0 0 2 
3 0 0 2 






110 000 100—3 
000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base h i:Rstsb.iregz04oPcmfwyp 
Two base hits: Risberg. 
Bases robadas: Felsch, Shalck 2; B . 
Collina 2. 
Sacrifice hit: Weaver. 
Sacrifica hit: Weaver. 
Sacrifice fly: Shellengack. 
Double pla:s Schalk, RisberR y Gandil; 
Shellenback, E . Collins y Risberg. 
Quedados en bases: Chicago 5; Detroit 
Bases por bolas: Shellenback 8; Dans, 
dos. 
Stmckcut: Shellenback 2; Dauss 5. 
GANO E L N E W Y O R K 
NEW Y O R K , 20 
E l team óe Huggins venció hoy a los 
medias rojas más que nada debido al 
gran modo de pitchear de Love que es--, 
tuvo insuperable y dejó a los contrarios V 
en solo cuatro hits. E l propio Love In-
tervino en dos de las carreras neoyor-
quinas en el segundo inning, rompiendo 
a Mays su record de haber pltcheado en 
treinta y cinco rounds sin que le ano-
taran carrera. 
Marsans contribuyó a la buena causa 
con un hit y una carrera. 
He aquí el score: 
Bases por bolas: Love 4; Mays 3. 
Struckout: Love 5; Mays 4. . 
Wlld pitch: Mays. 
C L E V E L A N D Y SAN L U I S 
SAX LUIS, 26. 
E l team - local y el de los Napoleones 
dividieron otro double header hoy ganan-
do los visitantes el primero 5 por 4 y 
los del patio el segundo 4 por 2. 
E l Cleveland ganó el primer juego en 
el tercer inning, haciendo salta a So-
thoron del box. Un doble de Hendrix en 
el octavo inning con las bases llenas dio 
al team local segundo juego. 
Véanse los scores: 
P R I M E R JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. O. A B. 
Johnston. Ib , . . . . . 4 
Chapruan, ss 3 
Speaker, cf 3 
Roth, rf 3 


































7 27 16 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A E . 
BOSTON 
V. C. H. O. A E. 
Hooper, rf. ¿ , . . . 4 0 0 1 1 0 
Shean, 2b. . . . . . . . . 4 0 0 2 4 0 
Whiteman, If. . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Ruth, cf 4 1 1 2 0 0 
Me Innis, I b . . . . . 3 0 1 12 0 0 
Thomas, 3b . 2 0 1 0 5 0 
Wagner, 3b 1 0 0 0 0 0 
Scott, ss. 3 0 1 2 4 0 
Schang, c. . . . . . 2 0 0 4 2 0 
Mays, p. . . . . . . 3 0 0 1 2 1 
29 1 4 24 18 1 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, . . . . . . . 4 0 0 
Peckinpaugb, ss. . . ^ . 4 0 0 
Baker. 3b. . . . . . . M v 3 1' 1 
Pratt, 2b. 4 0 0 
Pipp, Ib 3 0 2 
Bodie, If. . . . . . . . 2 0 0 
Marsans, cf. . . . . . . 3 1 1 
Hannah, C . . . . . . 1 1 1 










27 3 6 2T 9 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston. . 
New York. 
000 000 001—1 
021 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Love, Ruth. 
Sacrifice hit: Bodie. 
Double plays: Thomas, Shean y Me 
Innis; Shean, Scott y Me Innis; Pratt v 
Pipp. 
Quedados en bases: New York 4; Bos-
ton 5. 
Tobin, cf. . , 
Austin. 3b. 
Demmitt, rf. , 
Hendryx, If. . 
Gedeón, 2b. . 
Johns, I b . 
Nunamaker, c, 
Johnson, x. . 
Gerber, ss . , 
Smyth, xx. . 
Sothoron, p. . 












0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 0 0 
33 4 7 27 14 4 
x Corrió por Nunamaker en el noveno, 
xx Bateó por Gerber en el noveno, 
xxx Bateó por Houck en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland. 
San Luis . 
014 000 000—5 
000 003 001—4 
SUMARIO; 
Evans, Wambsganss, Two base hits 
Johns. 
Base robada: Roth. 
Sacrifice hit: Chapman. 
Sacrifice fly: Severeid. 
Double pía: Gedeón, Gerber y Johns. 
Quedados en bases: Cleveland 5; San 
Luis 6. 
Primera base por errores: Cleveland 3. 
Bases por bolas: Coveleskie 3; Houck 5. 
Hits a los pitchers: a Coveleskie 6 en 
S-l|3; Bagby 1 en 213; Sothoron 6 en 2-113; 
Houck 1 en 6-2(3. 
Struckout: Coveleskie 1; Sothoron 1; 
Houck 3. 




C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
T l B A T A T f f l W r O E S P E C T I L D E L A A T A R I O S I S , P I E L , E N F E K M S & A p E S » B U L S A N G R E T P E ] f f i S T1AA 
U R I K A R I A S . 
Inyacdones tatrarenosas de í í e o s a l r w s á n , a t a m á n leg-fChut 
0»nstrI tas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
T S O C A B E R O N U M E R O 113, B A J O S . • T E L E F O N O A - 1 Q 4 9 . 
SEGUNDO JUEGO. 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. H. 
Johnsiton, Ib . . . i . . 4 6 0 11 1 0 
Chapman, s s . . . . . . . 4 0 0 4 5 0 
Speaker, cf. . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Roth. rf . 3 2 1 1 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 4 0 2 2 0 0 
Wood, I f 3 0 1 1 0 0 
Evans, 3b. . . . . . . 2 0 0 1 3 0 
Thomas, c 3 0 0 1 1 0 
Bagby, p. . . . . . . 3 0 1 0 1 0 
V. C. H. O. A. B. 
Shanks, If 5 0 
Foister, 3b 3 
.Tudge, Ib 3 
Milán,' cf 4 
Morgan, 2b 3 
Schulte, rf 4 
Lavan, ss. . . . . . , 4 
Picinich, c 3 
Johnson, zz. . . . . . . 1 
Ayers, p. 













0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 























34 3 12 27 S 1 
z Bateó por Sahw en el sexto, 
zz Bateó por Picinich en el octavo, 
zzz Bateó por Hansen en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia. . 
Washington. 
200 000 000—2 
000 100 02x—3 
SUMARIO; 
Two base hits: Morgan. 
Bases robadas: Shanks. 
Sacrifice hits: Gardner, Foster. 
Quedados en bases: F i la S: Washing-
ton 10. 
Primera base por errores: Filadelfia 1. 
Bases por bolas: Shaw 5; Geary 2. 
Hits a los pitchers : a Shaw 4 en 6; a 
Hansen 1 en 2; a Ayers 0 en 1. 
Stniickout: Shaw 4: Hansen 1. 
Wlld pitches: Shaw 3. 
Pitcher ganador: Hansen. 
.".0 5 24 11 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 





Johns, c. . 
Hale, c. , . 
0 0 2 
1 2 0 
1 3 3 
0 2 2 
0 0 3 
0 1 10 
0 0 2 
P R E M I O D E V E R A N O 
E n la noche de ayer c e l e b r ó s e s i ó n 
l a L i g a del Premio de Verano, pa -
ra resolver l a actitud que deb ía to-
.jnar en el caso del club "San L á -
zaro"' que el pasado lunes no a c u d i ó 
a efectuar su juego con el club " P a -
r í s" , cuyo match p e r d i ó por forfel-
ted. 
Con anterioridad a la junta , y a e l 
Presidente de la L i g a h a b í a multado 
a> club infractor en^ 25 pesos, y a n -
tes de proceder en otra forma con 
el club que no c u m p l í a sus compro-
misos, ocasionando un d a ñ o a l C a m -
peonato y molestias a los f a n á t i c o s 
que acudieron a presenciar e l desa? 
fío s in haber logrado su objeto, fue-
ren los deseos de l a L i g a conocer la 
o p i n i ó n de cada Delegado. 
Principalmente nos ocuparemos del 
s e ñ o r Cayetano Torres , representan-
te del club "San Lázaro" , quien so-
l i c i tó de la L i g a una excusa por lo 
acontecido, hechos de los cuales era 
ajeno tanto la Direct iva de su club 
como é l , y que todo ha sido una obra 
de c o n f a b u l a c i ó n entre cuatro juga-
dores que premeditadamente se pu-
sieron de acuerdo para dar ese es-
p e c t á c u l o . 
L a L i g a tiene en su poder los da-
tes aportados por e l Club "San L A -
zaro" y e x p u l s a r á del Campeonato 
— y a lo e s t á n del club—a esos cuatro 
players que faltando a su palabra, 
han hecho caer en responsabilidad 
a u n a A s o c i a c i ó n que todos sus miem 
bros son personas decentes y corree 
tas, a cuyo nombre—"San L á z a r o " — 
deben a l g ú n prestigio, que antes no 
t e n í a n , esos jugadores que m a r c a -
dos para siempre, o b t e n d r á n el cas-
tigo merecido, y cuyos nombres sa l -
drán a la publicidad para que el p ú -
blico los conozca y pueda distinguir 
a aquellos que fiel a la bandera de 
cu club, poseen l a c o r r e c c i ó n del 
cumplimiento de su palabra. 
E l p ú b l i c o y a con conocimiento de 
causa , s a b r á excusar lo acaecido. L a 
L i g a ha tomado todas las medidas 
necesarias y sus juegos e m p e z a r á n 
como siempre, a las tres y media 
los luneá y jueves, y los domingos 
a las nueve de l a m a ñ a n a . 
Hoy juegan " P á m i z " y "Par í s" . 
JAI-ALAI 
28a* F U N C I O N B E A B O N O 
P r i m e r partido a 36 t a n t o » 
Angel y E c h e v e r r í a . Blancos , 
contra 
E s c o r i a z a y Abando, Azules 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del g1^ con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
A N G E L , 
E C H E V E R R I A , 
E S C O R I A Z A , 
P E Q U E Ñ O D E A B A N D O , 
L A R R I N A G A 
y G O E N A G A 
y O R T I Z 
DE 
JLIEVE8 ^ BE m i . 
Segundo partido 
Egul luz y LÍ2árraKa. \ " 
icos 
8 30 tant, 
7 Lizárraga. 
contra 
Amoroto y A _ 
A sacar los primero- -3s del 
--1 8^ ~ 
Pelotasjina;2 ^ocho' 
Segunda quhikia 
E G U I L U Z , 
L I Z A R R A G A . 
AMOROTO* 
ARÑEDILLO, I 
B A R A C A L D E S 
y los segundos del 8i/2 <K 
LAS CARERAS DE AUTOMOYIlg 
, E l Comi té B e n é f i c o de Carreras s i -
g u i ó laborando en la tarde de ayer 
en el A u t o m ó v i l C lub de Culta, ocu-
p á n d o s e de muchos detalles relacio-
nados con las pruebas de velocidad 
que se ver i f i carán los días y 7 de 
Julio p r ó x i m o , los cuales fueron u l -
timados. 
Mientras esa r e u n i ó n se ce'ebraba 
se tuvieron noticias del H i p ó d r o m o de 
Marianao trasmitidas ñor el s e ñ o r 
G o n z á l e z del R e a l quien m a n i f e s t ó 
que las p r á c t i c a s se estaban verif i -
cando con verdadero entusiasmo y a n -
te un crecido n ú m e r o de espectadores 
que ocupaban el Grand Stand. 
No hubo n i n g ú n incidente a pesar de 
que se desarrollaron grandes veloci-
dades. 
H e aqu í las m á q u i n a s que concu-
rrieron a l a pista del Oriental P a r k 
y cuyas p r á c t i c a s fueron dirigidas por 
los jueces autorizados por el C o m i t é 
B e n é f i c o de Carreras , Sres. Eduardo 
G o n z á l e z del R e a l y Pedro F e r n á n d e z 
de Castro con su competencia siem-
pre reconocida. 
Pr imera Categor ía . 
M á q u i n a n ú m e r o 3, National. -Jel se-
ñ o r Pedro W. Llur iá . 
Segunda C a t e g o r í a : 
D e S u m o I n t e r é s 
Dr . Arturo C. Bosque. 
Certif ico: 
Que he usado con é x i t o bri l lante en 
el tratamiento de la Dispepsia la Pep-
sina y Ruibarbo Bosque, y con obje-
to de que pueda hacerlo constar al 
púb l i co , expido la presante. 
B n J o a q u í n Urqulola . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas , 
V ó m i t o s de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e intesti-
nos. 
del 
Máquina número 3 s t iú , Ü 
Manuel R . Campa. ^ ̂  se50t 
Máquina numero 5 t ¿ i , ¿ a 
ronel Charles Hernáide? ' Cel c-
_ Máquina n ú m e r o 6, Lancia ^ 
ñ o r J o s é Miguel Reyes ' del S:-
Tercera Categoría; 
Máquina n ú m e r o 2, Mercar 
ñ o r Regjno j . González. 
Máquina, número 3, Ford 
Albert C . Kelly. ^ürQ' seño, 
_ Máquina número 6, Lancia del . 
nor J o s é Miguel Reyes !6-
Cuar ta Categoría: 
Máquina n ú m e r o 1, Chenarr» v 
cker, del s e ñ o r M. Vives. ' ' 
Máquina número 3, Ford, del «s-
Albert C. Kel ly . ' 1 seSt; 
Motocicletas: 
Exoelsior número 1, de carreras 
Excels ior , de Tourismo. 
H a sido muy bien acogido ^ acó» 
do del Comité Benéfico de carre-í-
de transferir las pruebas de volocida* 
para los d ías 6 y 7 del mes de Jnlio 
pues ello permit irá la inscripción 
nuevas m á q u i n a s , "entrenarláí" ce» 
tiempo suficiente y mejor anegloij 
l a pista. 
M O L E S T A N Y 
A B O C H O R N A N 
Pocas dolencias más incómodas que l« 
almorranas. ; Lo que molestan! Lo w 
hacen sufrir! ¡Lo que abochornan! 
Contra tan grave enfermeilad. lo niejor 
ique hay son los supositorios flamd U 
efic&cia no tiene igual. Apenas inidafl: 
el tratamiento, el enfermo mejora upa-
blemente. E n 35 horas curan radicalraeii' 
te el caso más expuesto a complicado, 
nes 
Los supositorios flamel sé Indhí 
tambif-n para fístulas, desgarraduras, 
irritación, etc. 
Use los supositorios flamel. Becom» 
dele a sus amigos enfermos. 
Arer;ta: droguerías y farmacias. 
I Especial idad en el t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos, so -
e a j e » y adornos. S e igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T e l é f o n o A - S i 40. Neptnao, 49. 
C o m o / o s P i r á m i d e s 
D e s a f í a n e l T i e m p o 
E s e l m u e b l e i n d i s p e n s a b l e e i d e a l e n t o d a oficina m ° ^ s 
R e s g u a r d a y g a r a n t i z a a todos los documentos y arc 
de s er d e s t r u i d o s p o r fuego , h u m e d a d o insectos. 
S i e m p r e e s t á o r d e n a d o y l i s to . -T-rtrn^ OA' 
M E S A S , E S C R I T O R I O S , S E N O N A L E S , A R C H I V A . 
J A S D E C A U D A L E S Y D O C U M E N T O b 
E X C L U S I V O S A G E N T E S -
M O R G A N W A L T E R O F F I C E E Q U I P M E m ^ ' 
Aguiar 84 Telé fono A-4102. :Ha 
r 
C A R R E R A S de A U T O M O V I L E S 
y ? JULDO 
TALLER MARIANA SEVA ASILO TRUFFIN 
l P R A C T I C A S T O D O S L O S D I A S D E 4 A 7 D E L A T A R D E 
ANO L X X X V 1 PAGIiNA O N C E . 
L A N Ü Z A 
O i A R l U ü t L A M A R I N A Junio 27 de 1918 
eSp-°o leal, consejero prudente, caba-
^"ro sin tacha, generoso hasta la prox 
i'<ra.Hdad, modesto hasta la negación 
íT sí mismo, patriota hasta el sacrlfi-
f Al lad0 de una virtu<i' florecía en 
T "fluza otra virtud más excelsa y con-
. ,n a un mérito se descubría en él 
(Viene ^ PRIMERA) 
modelo, padre amantísimo. 
otro inmensas luminosidades de su es-
píritu l»3 n} en las amplitudes de s 
mérlto más elevado sin que en 
irazón hubiera sitio para nada que 
nese pequeño o vulgar, para nada 
,,e no fu*»6 grande, que no fuese 
Hieno Que no fuese nobilísimo. 
\ o corresponde al reducido alcance 
. nli pluma trasladar a las cuarti-
,f el relato, ni siquiera sufcintd, 
]a fecunda vida de este hombre in-
maculado cuyo único defecto fué al 
¡e no tener ninguno... de este hombre 
anc.parente como el cristal y brillan» 
c¿mo el sol que subyugaba con el 
pncanto de su palabra elocuente en-
inuecida por todas las vibraciones de 
L belleza, esmaltada por los suaves 
linter «i0 la niodestia, iluminada por 
loS reflejos de la bondad y del désin-
terés más absoluto: a otra,* plumas 
incumbe esa función quo seguramente 
la desempeñarán con el amor debido 
tan sugestivo temá y en el estudio 
de Lanuza se cumplirá el consejo de 
plutarco en la vida de Pericle?; di-
ciendo que debemos perpetuar las vi-
das de los grades hombres con el 
objeto de engendrar en los que las 
leyesen el deseo de imitar las accio-
nes virtuosas pues aunque en las de-
más cosas que nos deleitan' no se 
siga al admirarlas el deseo de hacer 
0tras semejantes, las obras de la vir-
tud con solo que se oiga su narra-
ción arrebatan nuestro ánimo, y pro-
ducen en él el deseo de imitarlas. 
pero &i esa más amplia labor habrá 
de hacerse por experta pluma y en 
adecuada forma no quiero ceder a 
nadie el derecho y el honor de expo-
ner a mis compatriotas, los españoles, 
uno de los aspectos de la vida de 
Lanuza, el que más " directamente se 
relaciona con nosotros y en el cual, 
como en tantos otros particulares, no 
ha sido estudiada todavía la obra 
brillantísima del ilustre hombre ext-
ra muerte aún nos conmueve. 
Lanuza, humiíde de nacimiento y 
huérfano de padre desde muy joven 
luchó denodadamente para terminar 
una carrera cuyo título recibió al 
mismo tiempo que ya se había ganado 
el título de sabio y que, por la ejera-
plaridad de su vida, había conquista-
do el más preciado título de bueno. 
Su fama merecida, le abrió las 
puertas del éxito y en medio del amor 
y de la admiración de todos empezaba 
a recoger el fruto de su victoria 
saliendo de las estrecheces pasadas, 
cuando en el subsuelo do Cuba so-
naron los roncos rumores producidos 
por el ansia de independencia que la 
Revolución iba a satisfacer y enton-
ces Lanuza, dócil a todas las abne-
negacíones, en vez de entregarse, al 
descanso a que tenía derecho al la-
do de su noble compañera y de sus 
tiernos hijos, ofrendó sin demoras ni 
titubeos, en el altar de la Patria, 
cuanto había conquistado con su es-
luerzo y quanto amaba su corazón 
íufriendo la prisión y el destierro y 
habiendo tenido en grave exposición 
LU existencia, qne a tales horrores se 
llega fácilmente cuando en un pue-
llo se enciende la lucha fratricida. 
Terminada la guerra, volvió L a -
nuza,. como si nada hubiese sacrifi-
cado a su Patria, a reconstruir su 
bufete de abogado, cuando, con el ma-
yor acierto, fué designado per el 
Gobierno Interventor para desempe-
íiar la Secretaría de Justicia e Ins-
trucción Pública tomando a s\i cargo 
ti organizar, con la perfección que 
lo hizo, estos dos importantísimos de-
partamentos nacionales. 
Corrían por entonces los primeros 
oías de haber cesado la Soberanía es-
pañola y estaban muy frescas todavía 
ias heridas que entre sí se habían 
tausado los contendientes y aunque 
es justo declarar, para honor de Cu-
ca que en ésto dió el más hermoso 
templo de la historia, que el pueblo 
cubano con un olvido nobilísimo su-
1° al día siguiente no acordarse d? 
'as tribulaciones que hasta el día an-
terior había soportado con la guerra, 
"o por eso dejaban de haber, como 
M a r c a d e F á b r i c a 
X e i a r d e 
l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a í t l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o K s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m í -
d o r e s d e l i n t e r i o r . . 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A 
dad hasta los adversarios! 
Descansa en paz, noble y dulce 
maestro, que pasaste por la vida pa-
ra honrar a la humanidad que con tu 
grandeza se reivindica de sus mise-
rias; no temas, no, que nuestro cari-
fio te abandone en las sombras del 
olvido porque el recuerdo de tu au-
sencia, a la par que nos produce la 
dicha de estar tristes, es bálsamo que 
nos consuela, faro que nos ilumina 
y nos dirige y esperanza que nos sos-
tiene en los desalientos ya que no 
es posible que toda la grandeza de tu 
espíritu se haya extinguido para siem-
pre ni es posible que quien tan poco 
pudo disfrutar de la vida, con tantos 
méritos para ello, deje ahora de estar 
gozando de las dichas inefables que 
el Omnipotente tiene reservadas a los 
justos. 
Manuel Abril j Ochoa. 
P A R A L A C O M O D I D A D 
m á f s L I f í í f ^ f f ^ cuero, qu facs 
nies w l t r ? * ' +flex+lble. ^ r ? ' «ue no causara molestias cuando nuevo y no ocasiorat 
Alzado n u e d r p ^ r ^ S " / 6 3 6 ^ 0 ef. el 'NEOJLIN". la verdadera suela de Lmodidad Los" c ^ ^ T a V e l e^ 
calzado m i n i s t r a r a sus Chentes el 'NEOLIN" pidiéndoselo directamente a los fabricantes de 
más cómodo, 
ra ampollas en loa 
por mayon The Goadyear Tire & Rubber Co. Amistad, 9fi.-Habin8. 
Zapatos con suelas de "NEOLIN' 
ARMOUR Y D E WITT, Prado 107 
"ED BAZAR INGLES", San Rafael 
e Industria. 
"LA GRANADA", Obispo y Cuba. 
"LA EMPERATRIZ". Prado 111. 
" L E PALAIS ROYAL", Obispo y 
Villegas. 
"LA LIBERTAD' , . Manzana de Gó-
mez, por Monseirate 
VENTA AL POR MAYOR: 
"LA MODA", San Rafael y Galiana 
"LA OPERA' , Galiano número 83. 
pueden comprarse en las siguientes casas: 
" E L PASEO" Obispo y Aguiar 
Peletería "WASHINGTON", Obispa 
y San Ignacio. 
"LA CASA GRANDE", San Rafael 
y Amistad. 
The Goodyear Tire & Rubber Co. 
Amistad, 96, Habana. 
Reparadorej, do calzado, zapateros, 
etc., pueden dirigirse a nuestra Su-
cursal para informes y detalles. 
2d-23 5180 
en defensa de los intereses hispanos. 
Lanuza el perseguido, el recluso de 
las cárceles españolas,' el apartado 
do su familia para el más conmove-
dor de los destierros hacia los^ínhcs-
pitalarlos presidios africanos, el hom-
bre magnánimo que nunca tuvo el 
menor desdén para los españoles y 
que, grande como Martí, afirmaba con 
éste que no odiaba a nadie porque 
si a alguno Odiase tendría que em-
pezar por odiarse a sí mismo, cora 
prendió hasta donde podría llegarse si 
la llama del rencor se prendía y el 
abismo que se abriría para el porve-
nir de Cuba si no se arrancaba de 
raiz la planta de las persecuciones; 
y entonces, con la altura moral que 
presidía todas sus acciones y con un 
sentido político admirablei, propuso 
al Gobierno Interventor, y éste 1c 
promulgó con fecha 23 de Marzo de 
1899, un Decreto en virtud del cual 
se extinguía la responsabilidad cri-
minal por toda clase de delitos co-
metidos por los, elementos contendien-
- tes en la guerra y se declaraba 'm 
•M,: en a(luellas horas, casos procedente toda persecución judicial 
"siaüos en los que la proximidad del 
^ravio, la presencia del ofensor, el 
00 or más hondo o las condiciones 
«ei temperamento, hicieron que pe 
empezaran en todas las provincias 
con/ Pr0Cf,<3imientos judiciales 
wra españoles a quienes se preten-
exigir responsabilidades por he-
m realizados durante la guerra er 
uros procesos no era aventurado de-
Jp1-tqUe hubiera sido triste la 
me de los perseguidos. Peli-
6-osisimo hubiera sido por otra parte 
. aquellos momentos críticos que 
C i 2aS rl(íl terrihlc incendio aún 
cerl/ante ss removían pues de ha-
fan n^16 sabc hasta doade hubio-
las * ado ^ cons6C!uencias para 
loiiirrsonas y los internes de la Cc-
Mavor(!S5anoIa' ^ en su sran 
i k Z l una man<?ra más o menos 
tornar ^ •activa h a b í a t&Ili(Jo 
participación en la contienda 
: 
íunaada en delitos que tuviesen la 
misma causa ordenándose la inmedia-
ta libertad de icnantos por ese con-
cepto, se encontraban detenidos. 
Este Decreto que tanto enaltece a 
la Revolución Cubana fué redactado 
con la mayor expontaneidad por el 
doctor Lanuza pues cuando a él nos 
acercamos algunos para tratarle so-
bre el particular sin que pudiésemos ¡ 
aspirar a una resolución tan radical ; 
y generosa nos exhibió el proyecto del 
Decreto que tenía ya sometido al Con-
sejo de Secretarios. 
Permítaseme copiar esa obra le 
gislativa que tanto contribuyó a man-
tener la paz moral de Cuba en los 
inciertos días en que al derrumbar-
se una soberanía se ignoraba por to-
dos cuáles serían los destinos de es-
ta amada tierra y sirva la copia pa-
ra que la conozcan todos los españo-
les que aquí viven quienes estoy ser 
guro que algún día se harán honor 
a sí mismos honrando dignamente la 
memoria de quienes como Lanuza y 
como Finlay, oada uno desde su pues-
to, han sido causa de que no padecie-
ran millares de compatriotas y de que 
éstos, encontrando en Cuba un admi-
rable campo de acción para el fo-
mento de sus actividades, pudieran vi-
vir'^aquí felices y tranquilos pros-
perando individualmente y permitien-
do el portentoso desarrollo de las co-
lectividades que los representan. 
Dice así el Decreto: 
"Cuartel General.—División de Cu-
ba.—Habana, Marzo 23 de 1899.—A 
propuesta del Secretario de Justicia 
e Instrucción Pública y -de conformi-
dad con el parecer del Consejo de 
Secretarios, he tenido a bien dispo-
ner lo que sigue: 
lo.—Se declara improcedente toda 
persecuición judicial que tenga por 
cbjeto el castigo de hechos quo ¡ re-
vistieren caracteres de punibles y que 
hubieren sido cometidos por fuerzas 
en operaciones o en Rerviqo militar 
activo e individuos pertenecientes o 
agregados a las mismas, ya españo-
las, ya cubanas, durante el período 
de la pagada guerra, declarándose 
igualmente extinguida de derelcho la 
responsabilidad criminal que por ta-
les hechos se pudiera haber origina-
tío. 
2o.—Así mismo se declaran com-
prendidos en el artículo anterior los 
individuos constituidos en Autoridad 
Civil, ya por el Gobierno español ya 
por las distintas organizaciones re-
volucionarias, y por lo que se refiere 
a órdenes o disposiciones que hubie-
ren dictado o actos que hubieron 
llevado a cabo encaminados en los 
unos a reprimir la Revolución y en 
los otros al logro de los propósitos 
que la Revolución misma se propusie-
ra realizar contra España. 
3o.—Los individuos sujetos a pro-
cedimiento criminal y presos por cual-
quier hecho comprendido en los pre-
ceptos anteriores, serán puestos inme-
diatamente en libertad. Los jiteces 
instructores pondrán término a las 
diligencias sumariales y remitirán los 
autos a la respectiva Audiencia pa-
ra que ésta dicte, con vista de lo 
dispuesto la resolución que proceda. 
E l Mayor General. Jefe de Estado Ma-
yor, Adna R. Chaffee*" 
Hermosa página para la historia de 
un pueblo que a las pocas horas de 
nacido convertía los pañales de su 
infancia en bandera generosa que 
ofrendaba a la civilización y bajo 
cuyos pliegues encontraban hospitali-
^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
49, esq. o TEJABíLLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
• o t a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o , 
| V e s ^ - . . C H E 0 U E S ^ V I A J E R O S ^ , . d . r » 
t o d a * p a r t e s d e l ¿ a u m k ? 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í a s m e | o r e t c o n d i c i o n e s . 
D E C A J A D E A H O R R O S ' 
a»c ib lmo« <l«9¿blc<M en esta Socci&n 
C*1** o P ^ c í o a e a proden «fectvanM iambléa ««ti 
S E A F U E R C E 
Y V I G O R O S O 
E l hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud» 
vigor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E S I N A del Dr. U L R I C I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaido, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido & 
estas causas. . , 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
v enfermos que no usamos públ icamente para 
ñ o ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legít imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 





Londres, 3 i \ r . . . 
Londres, 60 div. . 
Paris, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 á \ v . . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 




Precios cotizados cea arreglo al De-
creto ntfineri» 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a — centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, 26 de Junio de 1918. 
,1a cobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casqaero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
junio 36. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS t'omp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 IGlVs 
Rep. Cuba (D. 1 ) . . . 86% 88 
Rep. Cuba (4% %) . . 82 90 
A. Habana, la. hip. . . 103 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 102 Sin 
P. C. Cienfuegos, l a . H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la . H. N. 
Oibara-Holguín, la , H. N. 
P. C. Unidos Perpetuas 77 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 110 
Fomento Agrario . . . 97% 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . 108 Sin 
Havana Electric Ry. . 90 100 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 90 100 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la. hip. . . . N. 
Cuban Tclephone . . . 81 93 
Ciego de Avila . . . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 90 100 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 97 97% 
Banco Agrícola . . . . 90 Sin " 
Banco Nacional . . . . 180 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). , N. 
F . C Unidos 8478 
Cuban Central íPref.) N. 
Cuban Central (.Coms.) N. 
Gibara-Holguln. . . . N. 
Cuba R. K. . . . . . . N. 
Electric S. de Cuba . . 20 
H. Electric (Pref.) . . 106% 
H. Electric (Coms.) . . 95% 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Splritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonia Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cut»ana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba • , . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.). . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca, C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pésima (Com.) 




Union Oil Company. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 54 
Idem Idem Comunes. . 21 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem Idem Comunes. . 55 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 74% 
! Idem Idem Comunes . SI1/! 
j Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 70 
i Idem Idem Comunes. . ÍPU 
i Constancia Copper . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
teridas) 66^ 69 













































V E N C E E L A T A Q U E 
Cuando er asma se manifiesta, cuando 
el ahogo hace presa en el enfermo, sa-
nahego es el mejor auxilio. Debe ser 
el primero y positivamente será. «1 ma» 
provechoso. Sanahogo, alivia el asma en 
pleno ataque, facilita la respiración, cu-
ra el asma si se toma con constancia. Se 
vende en las boticas y en su depósito "ti 
Crisol,' Neptuno y ManriQue. ^ 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t í c a 
a R e g l a , 
EL DOMINGO 3» DE JO'IO DE 1018 
Con la aprobación, bendición del 
Excmo. e Itluio. señor Obispo Diocesano 
y para implorar públicamente del ^eúor 
el gran beneilcio de la paz deseada en 
tanto tiempo 
Las Marías del Sagrario invitan a los 
amantes de Jesús Sacramentado a la Ex-
cursión que de acuerdo con el seílor Cura 
Párroco de Itegla se liarA a dicho lugar 
el domingo último de eî te mes, día 30, 
con arreglo al siguiente Horario: 
lo.—Los peregrinos embarcarán en el 
vapor que del Muelle de Luz sale para Re-
gla y Guanabacoa a las 8 menos cuarto 
de la mañana /encareciéndoles que lle-
ven preparado el importe de su pasaje— 
5 centavos ida y otros 5 vuelta—y qne 
procuren estar a las 7 y media en el Mue-
lle de Luz para evitar aglomeración. 
2o.—Al desembarcar en Kegla los pe-
regrinos se dirigirán proceslonalmente, 
cantando y redando, a la Parroquia, en 
donde el Excmo. e Iltmo. señor Obispo ex-
pondrá solemnemente a Jesús Sacramen-
tado, rezándose a continuación las ora-
ciones del Manual de las Maria. 
3o —Terminado el ejercicio anterior co-
menzará la Misa decomunión general, 
que la dirá nuestro veneradlsimo Prela-
do, dirigiendo la palabra el Muy Ilustre 
Provisor de la Diócesis. P. Arteaga. 
4o.—Este acto será amenizado con her-
mosos motetes que serán interpretados 
por algunas Niñas del Colegio de las Iler. 
manas de Ja Caridad. 
5o.—Después de la acción de gracias y 
la reserva, regresarán los peregrinos al 
vapor correspondiente, disolviéndole la 
excursión al llegar al Muele de Luz. 
Bendito, alabado y glorificado sea el 
Sarjtísimo Sacramento del altar, por los 
siglos de los siglos. 
ASOCIACION PONTIFICIA DE LA ADO-
TíACION REPARADORA 
El domingo 23 del actual celebró la 
A seciaelón Pontificia la fiesta anual, en 
honor al Santísimo Sacramento 
A las siete de la mañana, se distribu-
yó la Sagrada Comunión, a los asociados 
y demás fieles. 
Amenizó el banquete eucaristlco, el co-
ro parroauial, bajo la dirección del or-
ganipta, señor Germán Araco. 
En el salón de actos se sirvió el desa-
yuno a los comulgados, reinando gran fra-
ternidad. 
A las nueve celebró la Misa solemne, 
el Párroco. Monseñor Manuel Méndez, que 
a la vez ejerce el cargo de Director Dio-
cesano de la referida Asociación. 
Pronunció el sermón, el M. I . Provi-
sor y Vicario general del Obispado, doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
profesor, nefior Germán Araco, interpre-
taron la Misa de Perosi, Largo de Hari-
del. Marcha Pontifica) de Gounod, y des-
pués del Santo Sacrificio, el Himno Euca-
ristlco. 
Hasta las cinco de la tarde velaron al 
Santísimo Sacramento los asociados de 
ambos sexos 
A las tres de la tarde, se yériflcó el 
acto conmovedor de obsequiar a cien po-
bres de la parroquia, a razón de cuaren-
ta centavos a cada uno. 
Bella acción que pedimos al Altísimo 
premie con el ciento por uno y la vida 
eterna. 
. A las cini o. se rezó la estación, Santo 
•Rosario, cánticos piadosos, plática por el 
Director Diocesano, cánticos y procesión 
del. Santísimo. 
Concluyó el acto con la bendición y re-
serva del Sacramento. 
MUY ILUSTRE ARCHICOPRADIA DEL 
SAI-TISIMO SACRAMENTO DE JESÜS. 
MARIA Y JOSE 
En la Junta Directiva celebrada el do-
mingo 23 del actual, después de la fun-
ción religiosa mensual, fué nombrado Ti-
cepi esidente. el vocal de la Directiva, se-
ñor José Sobrino, estimado comerciante 
de esta plaza. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Adquisición de distintivos e Ingreso 
de nuevos asociados. 
A la fiesta mensual asistió la Presden-
ta de Honor de la Archicofradia. señora 
Caridad Salas de Marimón, acompañada 
de Madame Luchet, y del simpático Pepin 
Marimón, siempre tan virtuoso y amable 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI 
En la tarde de hoy dan comienzo los 
ejercicios de los Quince Jueves en esta 
iglesia. 
UN CATOLICO. 
DIA 27 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro — 
Santos Ladislao, rey: Sansón, Anselmo, 
cartujo; Benvenuto y Rodolfo, confesores: 
Zoilo y Creecente. mártires. 
¡Cuán pronta está María Santísima pa-
ra socorrer a quien la invoca! Dice San 
Anrelmo, que es tan grande la piedad que 
tiene de nosotros esta buena Madre, y 
tanto el amor que nos profesa, que no 
espera nuestros ruegos para socoiiernofe 
María Santísima se anticipa < a>u. ^ 
los que desean su protección. Con io 
que Qebemos entender que lü Sa "sim<* 
Virgen nos alcanza muchas giacias ua 
Dios, antes que nosotros se la, P^ainos 
Est aextremada piedad que tie»e María 
de nuestras miserias que ^ .irn^e a 
compadecerse de nosotros y * o i 0 J x ^ 2 f : 
nun cuando no la roguemos, nos 
bien a entender cuando vivía en el mun 
do, en el suceso de las bodas de Cana, 
que refiere San Juan en el capitulo se-
gundo de su evangelio. 
Muchas cosas se piden a Dios y no so 
alcanzan, se piden a María y se consi-
guen: ¿Cómo sucede esto? Sucede, lea-
ponde un autor sagrado, no porquo Ma-
ría sea más poderosa que Dios, sino por-
que Dios ha decretado honrar asi a su 
santísima Madre. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la da 
Tercia y en las demás iglesias las da 
costumbre. _ _ 
Corte de María.—Día 27.—Corresponda 
visitar a Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. -
e r m 
Sermones qns se han da predicar, D¿ 
m . en la «anta Iglesia Catedral durant* 
ei'primer semestre del corrlent» an*. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; 
I señor Penitenciarlo. 
Sábana. 2 de Enero de 101S. 
Vlata la distribución de ios aermoue» 
que durante el primer semestre del «uo 
curso se predicarán. Dios mediante, ew 
nuc-stra Santa Iglesia Catedral, veni&o» 
«sn aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días fie indulgencia, en i * 
forma acostumbrada por la lelesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada TCX 4jn» 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo-
decretó y firma 8. E. K. de que certl-; 
Por mandado da S. E. R., Dr. BMndeâ  
Arcediano, Secretarlo. 
-i- JEl Obispo. 
V I S O S 
Bsas R e l i g i o s a s 
I G L E S I A SAN F E L I P E 
El próximo Sábado, dia 29. se cele-
brará la fiesta mensual en honor de 
Santa Marta, a las 8V̂ , con plática al fi-
nal. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
LA Camarera. 
16437 29 Jn 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE EN HO-
NOR DE SAN ANTONIO DE PADUA 
Los días 27, 28 y 29 de los corrientes, 
a las siete y media p. m., comenzará 
el ejercicio del Triduo con el rezo del 
Santo Rosarlo, Letanía cantada y gozos 
del Santo. 
E l próximo domingo, día 30, a laa 
tiete a. m., misa de comunión general. 
• A las ocho y media la solemne de 
ministros con exposición y orquesta que 
dirigirá el laureado académico Rafael 
Pastor. 
Su Divina Majestad quedará expuesta 
durante todo el día hasta las o p. ra. 
para ganar el Jubileo en esta parroquia, 
semejante al de la Porclncula concedido 
por S. S. Pío X a las parroquias e Igle-
sias en donde se hiciere el mes del Sa-
grado Corazón. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Muy 
Ilustre presbítero doctor Enrique A. Or-
ti. Notario del Obispado. 
La piadosa y celosa Camarera, seño-
ra Mercedes Balmaseda, obsequiará a los 
devotos existentes con preciosos recor-
datorios la cual, como también el párroco, 
invitan a todos a tan solemne acto. 
Habana, 26 de Junio de 1918.—MERCE-
DES BALMASEDA—Presbítero FRAN-
CISCO GARCIA VEGA. 
16549 29 jn. 
A SAN P E D R O Y SAN P A B L O 
SOLEMNE FIESTA EN LA' IGLESIA DQ 
LA CARIDAD 
E l Sábado, día 29, a las .? y media, sre 
cantará misa de ministros con escjgidws 
voces y el sermón a cargo del Itdo. P. 
30368 2!) ;in 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
La fiesta del Corpus Christi. se cele-
brará el próximo sábado, día 29, en el 
orden siguiente: 
A las 9 a. m. Misa solemne, en la que 
oficiará el M. B. P. Fray Lucas Gar-
telz. Comisario provincial de la Orden 
Franciscana y predicará el R. P. Fray 
Alejo Bilbao, de esa misma Orden. 
. A las 5 p. m. Procesión por las naves 
del Templo. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la asis-
tencia a esos cultos, por lo que quedarán 
reconocidos. 
Habana, Junio, 25, 1918. 
16379 29 jn 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari . 
LOS QUINCE JUEVES A JESUS 
SACRAMENTADO 
Estos darán principio el próximo jue-
ves 27, a las cuatro y media p. m. para 
que, coincidiendo con el Jubileo Circular, 
en esta parroquia, terminen el 3 de Oc-
tubre. El R. P. Jenaro Suárez predica-
rá los cinco primeros sermones y loa 
diez restantes corren a cargo del señor 
Cura Párroco, B. P. Lobato. 
16206 27 jn. 
B A N C O E S P A N O l D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDASO sn- AAO I e s a OAIHTAL; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K O J L J C O r > m x*<r* » A N C O S DBÍX* P A Í S 
Bflcina Ceiral: AQUIAi. 81 y 83 
sn a mana HABÍW. ^ « © . . a ^ * » a . - p . » © » d « « « r t í t a * 
S U C K J R S A X J M ra* E L P C T R R J Q K -





Pinar dal Rfa. 
•aneti Spírttua. 
Caibarién. 
éasua la Grewáa. 
Manzanüla. 
Cuantánama. 


















Can Antonia da fiMl 
•aAoa. 
Vtaterta da laaTtoaaa 
Marda 
«ont» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
O Í R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PSLMSO, 9 9 G * m T A M A Ñ O r ' . s a c — t 
P A G m - A , P 0 C L . D í A f l l O D E L A M A R I N A 
A ^ ü L X X X V l 
p o r o s C o r r e o s 
G & f f l F o á í a T r a g a t l á f f l f c k a E í p a ñ c l a 
A & t o m o L o p e s y C í a . 
¿>e p o n e e a c o a o c i n u c n t o d k 
i c é « c á o r e s p a s a j e r o » t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o » » q u e e s t a 
C o f f i i p a ú i A n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a c a j e p a r a t * s p a ñ « « " f e s p r o -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o » 0 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e k»fy 
p a ñ a . 
i i a b a n a » 2 3 d e A b n l d e t 9 \ j 
E l C o n s i g n a t a E i c . 
V a p o r 
K . López y López 
C a p i t á n 
P a r a 
V e r a c r u z . 
P a r a m á s i n m o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
MÍLNUEL OTABUT 
,' S a n I g n a c i o ? & . a l t o s . T e l . A-780«. 
V a p o r 
DE SATRÜSTEGUI 
C a p i t á n A P A R I C I O 
P a r a 
C r i s t ó b a l , 
S j a b a n i l l a , 
C u r a z a o , 
P u e r t o C a b e l l o y 
L a G u a i r a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
J K A K U E L O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o . 7 2 , alto:?. T e i . A-7900. 
V a p o r 
C López y López 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
N e w Y o r k , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
E i C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D Ü T , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o n . T e l . A-79(hi» 
.jfc R u t a f t e t e D i ' 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
X e w Y o r k , 
Progreso . . 
V e r a c r u z . . 
T a m p i c o . . 
N a s s a u . . . 
P r i m e -
r a 
$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . • 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e! D I A R I O D E 
ÍSA M A R I N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e i d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a esta 
E m p r e s a , ' e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e i b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se l í a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e ; 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los s e les 
p o n g a el s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d a a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o ' e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o Se r e c i b i r á c a r g a 
k a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lie* 
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
S u s e r í W s e a l feSÁRÍO L A M A -
L A M A R I N A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
I X B P A R X A M K N T O D K A D M I N I S T K A C I O Í í 
D K I M P U B S T O S 
A V I S O 
T K A N S P O K T M Y L O C O M O C I O N . — A U T O -
M O V I L K S Y C A R R U A J E S P A R T I C U I - A -
UJSS.—CABALLrüSS D E S I L L A Y P E -
R R O S 
So hace sabtT a los contr ibuyentes 
por los expresados conceptos que pue-
dan acudir a «j^rl-ííacor sus resvectivku 
'.•notas, ain recargo uU'unc, a las ofic. 
r a e recaud-Adorios do este MuuVtplo, M e i -
d d e r e s j Obispo ioÚ>ya los ü'án hAbiles, 
desde ol l o a l üO do J u l i o prC.iJmo y du-
xante Jas tora.-* comprendidas de S-l|2 
a 11 a. m. y de l - l | 2 , a 3 p. m., excepto 
ol día 30 en que l a r e c a u d a c i ó n se termi-
n a r á , def in i t ivamente , a l a s 5 p. m. ; aper-
cibidos de que transcurr ido dicho ter-
mino, e l que f u e r e encontrado en la v ía 
públ i ca s in que just i f ique haber sat is-
fecho l a cuota que le corresponda, incu-
rrirá en las p e n a s s e ñ a l a d a s en la L e y 
de Impuestos M u n i c i p a l e s y en las t a r i -
fas vigentes. 
P a r a r e a l i z a r sus pagos los contr i -
buyentes por " T r a n s p o r t o y l o c o m o c i ó n " 
y " A u t o m ó v i l e s y c a r r u a j e s par t i cu la -
res", d e b e r á n e n t r e g a r en l a taqui l la n ú -
mero 10 el recibo y c i r c u l a c i ó n del ejer-
cicio de 1917 a 1918, y tras ladarse en e l 
acto a l a t a q u i l l a n ú m e r o 8, donde pa -
g a r á n el recibo de l nuevo ejercicio. C o n 
este recibo se t r a s l a d a r á n entonces a l 
Departamento de G o b e r n a c i ó n , R e i n a , 135, 
donde se les h a r á entrega de l a c ircu la -
c ión y chapa p a r a el nuevo a ñ o . 
Numeradas l a s chapas p a r a a u t o m ó v i -
les part icu lares de l 1 a l 3.000 se h a re-
suelto que a los que ac tua lmente l a ten-
gan comprendida dentro d é esa numera-
c i ó n , se les entregue la del nuevo ejer-
cicio con e l m i s m o n ú m e r o que a h o r a 
tienen. L o m i s m o se h a r á con los auto-
m ó v i l e s de a l q u i l e r de cuatro asientos, 
cuyas chapas h a n sido numeradas del 
3.(501 a l O.!)00, y con los de carga, del 
n ú m e r o G.901 a l 8.400. Con los d e m á s 
no podrá h a c e r s e ó s t o , porque a l l le-
varse a cabo l a d i s t r i b u c i ó n de l a s cha-
pas, les h a c o r r e s p o n d i d o n u m e r a c i ó r i dis-
t inta a l a que e n la actua l idad posee.-i. 
A los que, teniendo l e g í t i m o derecho 
a la e x e n c i ó n d e l Impuesto, disfruten ac-
tualmente de e l l a , se les r e m i t i r á por ol 
ü e p a r t a m e n t e de G o b e r n a c i ó n , oportuna-
inente, l a chapa y c i r c u l a c i ó n que les co-
rresponda, dentro de la n u m e r a c i ó n qlie 
se les ha s e ñ a l a d o o sea del n ú m a r o 9.101 
a l 9.500. 
L o s c o n t r i b u y e n t e s por los otros con-
ceptos de " C a b a l l o s de s i l l a " y "Perros ' 
d e b e r á n e n t r e g a r en l a taqui l la n ú m e r o 
9. e l recibo del e j erc i c io 1917 a l í l lb , y 
pagar d e s p u é s e l del nuevo eierci.-io en 
l a taqui l la n ú m e r o 8 i 
Habana , J u n i o 24 de 1918—(f.) M. V A -
R O N A . Alcalde Munic ipa l . 
C 5223 5d-25 
I { E m p r e s a s m e r c a s i -
| t í ! e s y 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n N o . 2 5 . 
V e n c i e n d o e n l o . d e J u l i o d e 
1 9 1 8 e l c u p ó n N o . 2 5 d e l o s B o -
n o s H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " s e a v i s a a l o s s e ñ o r e s B o -
n i s t a s p o r e s t e m e d i o q u e d i c h o s 
C u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a O f i -
c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l d í a 1 o . 
d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o e n 
a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 3 p . m . 
E s t o s C u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i a r s e y p a g a r s e e n N e w Y o r k , 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 2 3 d e 1 9 1 8 . 
C 515. 10d-21 
A V I 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
L a S u p e r í o r a d e e s t a b e n é f i c a I n s -
t i t u c i ó n , S o r P e t r a V e g a , r u e g a a 
l o s s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , c o n s t r u c t o -
r e s , m a e s t r o s , d e o b r a s y d u e ñ a s á ¿ 
f á b r i c a s y t a l l e r e s q u e e n m a d e r a 
t r a b a j a n , s e s i r v a n h a c e r d o n a c i ó n 
d e l o s d e s p o j o s d e e s t a a l C o l e g i o , 
a v i s á n d o l o a l m i s m o p a r a q u e l o s 
r e c o j a e n s u p r o p i o c a r r o . A n t i -
c i p a p o r e l l o l a s g r a c i a s a q u i e n e s 
h a g a n e s t a c a n d a d a l a s H u e r f a * 
n i t a s d e S a n V i c e n t e . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
S e c r e t a r i a . — A n u n c i o d e s u b a s t a 
Acordada p o r l a J u n t a de Gobierno de 
este Asi lo , l a venta de l a casa en r u i 
ñ a s y su terreno situado en esta ciudad 
en la calle de A c u s t a n ú m e r o 58 y apro-
bada por l a S e c r e t a r í a de San idad y B e -
ref icencia d i c h a v e n t a en p ú b l i c a subas-
ta, que se l l e v a r á a cabo con arreglo a l 
Pliego de Condic iones que se inserta a 
c o n t i n u a c i ó n , s e hace p ú b l i c o por este me-
dio para conocimiento de todos los que 
deseen tomar parte en esta l i c i t a c i ó n , que 
^sta t e n d r á efecto e l d í a .8 de J u n i o p r ó -
ximo a las n u e v e a . ui. , en las oficinas 
de la D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C a s a de Benef icenc ia , C a l z a d a de San L á -
zaro, esquina a B e l a s c o a í n . > 
H a b a n a , J u n i o 4 de 1018.—DR. R A M O N 
MA. A L F O N S O , Secretar io . 
r X l E G O D E C O N D I C I O N E S P A R A I>A S ü -
l íAlSTA D E L A C A S A E N K U I N A S Y 
tiV T E R R E N O , C A L L E D E A C O S X A , 
N U M E R O C I N C U E N T A Y O C H O , 
l o . — L l acto de la subasta t e n d r á efec-
to ante u n a C o m i s i ó n f o r m a d a por e l 
s e ñ o r Voca l de mes y los s e ñ o r e s D i r e c -
tor, Cajero, C o n t a d o r y J e f e de Despa-
cho del es tablec imiento . 
2 o . — L a s propos ic iones se p r e s e n t a r á n 
por escri to e n pliego cerrado conforme 
a l modelo que se inser ta a l f inal , e i r á n 
a c o m p a ñ a d a s d e l comprobante de haberse 
depositado en l a C a j a del Establec imiento 
e l 20 por 100 d e l pieclo m í n i m o f i jado 
en l a c l á u s u l a sexta. 
S o . — L e í d a s l a s proposiciones se a d j u -
d i cará l a s u b a s t a a l m e j o r postor, tan 
luego como por l a J u n t a de Gobierno sea 
aprobada y se le Imparta por l » Secreta-
r l a de S a n i d a d y Benef i cenc ia l a s a n c i ó n 
definitiva. U n ol caso de presentarse dos 
o m á s propos ic iones Iguales, se a b r i r á 
p u j a v e r b a l durante ocho minutos , t r a n s -
ci»rrldoi«i los ouales se a d j u d i c a r á a l a que 
resulte m á s e levada . 
4o.—Los Uc l tadores no p o d r á n ex ig ir 
peros tltulea de dominio f*] 
t a f á n S e manifiesto en las Oficinas del 
Af i lo desde las lechas de f » » . P « b i » , a ¿ 
b U n é á has ta e l día <*« ̂  .?»**8"l í l f f, " 
de )a m a n a a a a ü de l a tafflio t u d í a s 
t o i ~ T e r m i n » d « el acto de l a « ' " ' a s t a 
suscHbh-fln el acta con los miembros de 
ia C o m i s i ó n , los l l c l taderes que e s t u v l ^ 
^ ^ T s f ' a d m i t i r á n p i o p o s l c l o n e » in -
feriores a l a suma de 
que h a sido apreciada la casa ACOBU nu-
mero OH y Bu terreno . ..4n<i,__ 
To.—lili l lc ltador que resulta ndjudlca-
tario queda obligado a * * * * * J ° * „ ? f * l 
tos He los anuncios de l a s u ' , a j ' t o , / J " s 
dei-echos hiateriales do ^ , ^ c v \ t n r . ^ X i > A l ̂  
m i s m a en ü Rogl.stro do l a Propiedad. 
8o.—SI dentro del termino do 
D Í A S natura les , s iguientes a la n011-1" 
c a a l ó n de haber sido aprobada la subasta 
a su favor no so presenta el rematador a 
sat is facer el precio del remate, los gaaios 
monclonudoa y a otorgar l a escr i tura do 
compre., q u e d a r á Bln efecto la subasta y 
ufavor del As i lo el 20 por 100 depositado 
p a r a tomar parte en l a l i c i t a c i ó n . 
Oo .—El pago de la cant idad Importe 
de l a venta de l a casa AcoSta n ú m e r o 
08, d e b e r á verif icarlo e l comprador ad-
judica tar io a l contado, en el acto de f ir -
marse la correspondiente escri tura. 
10o .—La J u n t a de Patronos so reserva 
el derecho de rechazar l a proposlciOu o 
proposiciones que no crea convenientes a 
ios Intereses del Asi lo . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
Y o , N. N m a y o r de edad y ve-
cino de , enterado de l a convocatoria 
para l a venta en p ú b l i c a subasta de la 
casa cal le de A c o s t a n ú m e r o 58. y su te-
rreno, ofrezco el precio de $ m. o., 
s u j e t á n d o m e en uu todo a l Pliego de C o n -
diciones publicado en l a G a c e t a Ofic ial y 
otros p e r i ó d i c o s de que estoy perfecta-
mente Ins tru ido . 
( F I R M A ) 
C-4786 alt . 9d 7. 
A S ItonenMH» e n «M»» 
t r a b é v e d a csHiatral* 
ám c e a todo* loe e¿i»> 
l a n í o s SMvdíesrastf y 
l e s o l q a f l a m o s p a r a 
raarrlar v a l o r e s ¿ o t e d a s c í a sea 
fcaio ta p r o p b c n s i o i Ü » d * k a &»» 
t e m a d o s . 
¡Su este « f i e f i n a ¿ a m a o s todtas 
l e s oetaSies qmm m d e s e s a . 
A C I A S Y 
E M A S 
M A Q U E R O S 
4 
S e ñ o r i t a P r o f e s o r a d e F r a n c é s e i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , d a c l a s e s a d o m i -
c i l i o . R e c i b e ó r d e n e s d e 2 a 4 p . m . 
e n l a c a s a n ú m e r o 6 3 - 1 2 ( a l t o s ) , 
c a l l e L a m p a r i l l a , e n t r e B e r n a z a y V i -
l l e g a s . 
1W09 , 4 j l 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio , 15 de 1918. 
K l que suscribe, J u l i o Sar io l y Mo-
lina , (ciego), Cert i f i co: que en 15 lec-
ciones, e s c r i b í en m á q u i n a , con Igual 
seguridad que mirando, m á s de 40 pa-
labras por minuto, y toco v a r i a s piezas 
n.usicales en el piano ( y » no s a b í a n i n -
g u n a de ambas cosas)-. Una e f u s i ó n de 
placuc me i m p u l s a a pedir ft" los s o ñ o -
v m p c i j c d l s t a s do l a loca l idad la repro-
d u c c i ó n de este texto. F á c i l m e n t e pue-
den presenc iar la verdad en Tenerife , 
41), y en m i casa, Hospi ta l , 25. T a m b i é n 
me d ir i jo a l a Cruz R o j a C u b a n a In i c ian -
do el p r o p ó s i t o de apl icar este s i s tema 
cubano a beneficio de m i l l a r e s de cie-
gos y otras personas mut i l adas por la 
G u e r r a . Nuestro i lustre compatr io ta se-
ñ o r C o n i l l , de altos prestigios en P a r í s , 
no neces i ta e s t í m u l o s . — J u l i o Sar lo l . 
Í¡1 que suscribe, J u a n B . V i d a l , e s t á 
ins truyendo a varios ciegos de n a c i m i e n -
to, los cuales , en 20 lecciones, escr iben 
m á s de 20 palabras por' minuto a l dic-
tado y tocan var ias piezas musicales en 
el plano, (no s a b í a n e l abecedario) . L a s 
personas normales son i n s t r u i d a s en un 
mes s in necesidad de l ibros . Cooperen 
con el inventor a di fundir estos progre-
BÓS. (Da pavor una m a y o r í a de Ignoran-
tes en los c o m i c i o s ) — J u a n B . V i d a l . 
15542 2 J l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , i 3 , a l t o s . 
lases uocturuaw, á p e s o » C y , a i mes. C l a -
ses particulares por el dta eu la Aca-
demia y a aomicjlio. May p r o i e s o r a » pa-
ra las s e ñ o r a s y. s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
u p r c a ü e r prouto y bien el Idioma ing les ; 
Compre usted ei M E T O D O N O V I S I M O 
R U i i E K ' J ' b , reconocido uuiversaimente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar eu puco 
tjempo la lengua inglesa, tau necesaria 
hoy d ía en esta R e p ü D i i c e . isa., e d i c i ó n . 
L u tomo eu feo., pasta, ¿ L 
15812 13 j l 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , T R 1 G O N O M E -
T̂Jk. t r ía . F í s i c a , (Juimica, H i s t o r i a Natu-
r a l ; c lases a domicilio de i n s t r u c c i ó n pre-
para tor ia en general. P i d a condic iones y 
precios a l Profesor Alvarez . Animas , 121, 
altos. 
12635 15 j n . 
CL A S E D E F R A N C E S : C O M E R C I A N -te, ex tranjero , desea aprender e l 
Idioma f r a n c é s por s e ñ o r a d i s t inguida 
francesa. Dispone so lamente de 8 a 10 
p. m. P o r escr i to: E . G. Apartado 1701. 
16451 11 j l 
A V I A C I O N 
E l d í a 1 de Ju l io q u e d a r á ab ier ta defi-
ni t ivamente la E s c u e l a de A v i a c i ó n anexa 
a l a Academia Nocturna H é c t o r Moreno. 
P i d a hoy mismo la p r i m e r a l e c c i ó n , com-
pletamente gratis , t i tu lada " L o que es l a 
A v i a c i ó n y por q u é se vuela ." P a r a e l 
ingreso es requis i to indispensable ser 
a l u m n o de la A c a d e m i a nocturna , cuyo 
programa a b a r c a la M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a , I n g l é s , M a t e m á t i c a s , F í s i c a y 
Mecán ica , desde .$5.08 hasta $2¡0 mensua-
les. S i solo .desea pertenecer a l a E s c u e l a 
de A v i a c i ó n cuyas c lases se dan tres ve-
ces a l a s e m a n a , t e n d r á que abonar. $15. 
s i es a lumno l a s clases son grat is . Ade-
m á s de los trabajos que se le exigen a l 
alumno en su casa, se dan tres clases 
a la s e m a n a en n u e s t r a Academia y una 
de p r á c t i c a , con aparatos , en e l campo. 
E n s e ñ a n z a por Correspondencia . P i d a hoy 
la l e c c i ó n grat-'s. Z a n j a , 93, altos del ga-
rage. 
16334 28 j n . 
PR O F E S O R , C O M P E T E N T E , C O N L A R -ga experiencia, se ofrece p a r a clases 
a domicilie,; pr imera y segunda ense-
ñ a n z a . E s c u e l a s Normales , Artes y Ofi-
cios y Magisterio . L e a l t a d , • 241." 
8d-26 
UN A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L o n d r e s , da clases a domici l io de 
idiomas, que e n s e ñ a '¿en poco t iempo, y 
corrige con buen é x i t o l a m a l a pronun-
c i a c i ó n adquir ida , quiere emplear algu-
nas horas d i a r i a s como inst i tutr iz o da-
rá a lgunas lecciones en la H a b a n a , en 
cambio de casa y comida . D e j a r las se-
ñ a s en L a m p a r i l l a , 84. 
16281 • 28 j n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A U n i V I i A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U L S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para a d q u i r i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa e a 
cualquier é p o c a del a ñ o y se comiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es individual y 
constante: l a teór ica , colectiva y tres v^-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir i r estos conocimientos, los del idlo-
i-.a i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a ,pueden Ins-
cr ibirse en cualquiera de las horas ind i -
cadas, seguras de hal lar en este Centro el 
orden y la moral m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 l n lo . • 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, s eofrece a domicilio y en su casa . 
Sol , 79, le tra A. 
14191 2 j l 
MA E S T R O D E E N S E Ñ A N Z A Y T E N E -dor de l ibros . P e r s o n a verdadera-
mente capacitada con referencias , quiere 
buena c a s a de campo, con probabi l ida-
des estables. R . F . Gonz. Composte la , 
112: departamento, 7. 
16266 28 j n 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A • 
C A L L E 6. NUM.' 9. T E L E F O N O F-5069. 
E s t e p lante l es de moderna y adecua-
da c o n s t r u c c i ó n , , con. ampl ias aulas , es-
paciosos patios y e s p l é n d i d o s y vent i la -
dos dormitor ios con lavabos de agua co-
rriente. 
Posee elegante Museo de H i s t o r i a Na-
tural," Gabinete de F í s i c a y Laborator io 
de Q u í m i c a . 
No hay vacantes en verano. 
Se abre un curso especial de estudios 
p a r a e l ingreso en las A c a d e m i a s M i -
l i tar y Naval . e 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a l Direc -
tor, E d u a r d o P e l r ó . 
c 5205 1 t-24 7d-25 j 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Comerc io , Idio-
mas. Antiguo y acreditado plante l , com-
petente profesorado, eu qno de los me-
jores edificios, con c lases en é l verano, 
admi te internos, medios y externos. P i -
dan reglamentos a su Direc tor E . C r o -
vetto. Cerro , 613. T e l é f o n o A-7155. H a -
bana. 15001 3 j l 
" T ^ O C T O R F E R N A N D E Z , M A T E M A T I -
J L / cas, F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
ra l , L ó g i c a , C í v i c a y d e m á s a s igna turas 
del Bach i l l e ra to ; a s í como l a preparato-
r i a p a r a ingresar en el Inst i tuto de 2a. 
e n s e ñ a n z a . C a m p a n a r i o , 120, bajos. 
16295 28 j n 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o ^completo y mo-
derno. Prc ios convencicmales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo . Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. A m a r g u r a , n ú m e r o U . 
C 1212 l n 7 í 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belpscoaln, 637-B, altos. Pro fesora : Ana 
Mart ínez de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a eu dos 
meses, ron derecho a t i tulo; .procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los Oti-
les. . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases do I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
Ldbroa", M e c a n o g r a f í a y Piano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S F A N I S S L E S S O N S . 
14709 30 j n 
A C A D E M I A V E S P Ü C Í O 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son , a l m e « : P a r a 
el I n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y mecano-
g r a f í a , $2. Concordia , 91, bajos. 
14371 4 J l 
E S T U D I E I N G L E S 
S i n sa l i r de su casa. C u r s o p r á c t i c o y 
comerc ia l , por A . Cabello, basado é n l a 
e n s e ñ a n z a r á p i d a de los mejores textos 
comerciales ingleses. E s c r i b a hoy pidien-
do informes a la " E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
Nacional ," Indus tr ia , 99. H a b a n a . 
15414 29 j n 
IN G L E S , C L A S E S T R A D U C C I O N E S , Correspondencia , R e d a c c i ó n de docu-
mentos, etc., por profesor expt Hmentado. 
R e i n a , 3, altos. 
13824 ' 30 j n 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Aguiar , WSVu- T e l é f o n o A-1S34. D a r á c l a -
ses de ' verano los lunes, m i é r c o l e s y 
viernes de cada semana, a p a r t i r del 1ro. 
de Julio- H o r a s de c lase : 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m.. 
14744 7 a g 
R O S E 
I M P R E S O R 
O P O R T U N I D A D 
SI no tiene usted C a t á l o g o para 1918, 
en e s p a ñ o l , r e m i t a hoy m i s m o s u nom-
bre y d i r e c c i ó n y se lo enviaremos g r a -
tis. Contiene m á s de 300 a r t í c u l o s dife-
lentes, a s a b e r : Efectos de escri torio . 
Sellos de G o m a , Juguetes , A r t í c u l o s pa -
ra Rega los , Semi l las , R e l o j e s , P r e n d a s , 
etc.. etc. T h e Novelty Store Co. , Box 50, 
Maceo. 76, Matanzas , Cuba. 
13740 2 J l 
O F I C I 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy 
mismo. P i d a un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á z a : 
ro, 249, H a b a n a 
15778 31 m y 
P 
Devuelvo el dinero s i no se espele, s in 
molest ia a lguna l a 
T E N I A 0 S O L I T A R I A 
con el famoso e Inofensivo ' 
T E N I F U G O G A R D A N O 
K n d r o g u e r í a s y farmacias de créd i to . 
A l recibo de $2.00. B e l a s c o a í n , 117- o Po-
clto. 28; se m a n d a a l Interior . 
15280 28 Jn 
CURACIONES 
M I L A G R O S A S DE L O S 
H E R P E S . t C Z E M A S . 
LUPUS, L E P R O M A S A 
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G E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
— Barros da cabeza negra 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se dejsea t o m a r en arrendamiento unn 
casa tapácíósa, para prepararla p a r a es-
tablecimiento, en cal le c é n t r i c a y comer-
cial, preferlendo Neptuno, do B e l a s c o a í n 
al Parque , Ga l iano etc. Dir ig i r se a ca-
lle 17, n ú m e r o 252, entre B a ñ o s y F , 
Vedado. T e l é f o n o F-1048. 
16150 7 Jl 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por uu procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 l). 'm. T e l é f o n o A-5417. 
I\ E S E O A L Q U I L A R ALTOS I N D E P E N -/ dientes de 4 a habitaciones , que 
e s t é n de Mural la a Monserrate , has ta l a 
P u n t a . L o mismo me hago cargo de pe-
qucfla c a s a de fami l ias . I n f o r m e s : L a m -
p a r i l l a , 19, altos . F e r n á n d e z . 
15900 27 Jn. 
Q H ALQUILA L A CASA MODKKRNA D E 
K J una p lanta , con sala , recibidor, tres 
cuartos , saleta de Comer a j fondo, cuar-
to p a r a criados, d e m á s servic ios , patio 
y traspatio. Se desocupa esta s e m a n a . 
Puede verse de doce a do*. Prec io , $45. 
B u e n a s g a r a n t í a s . L a g u n a s , 95, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . F r e s c a y c l a r a . 
KM 17 29 Jn. 
Q B AIAJITLA, í* ARA E S T A B L E C I MIEN-
to, casa de alto y bajo, en .Neptuno, 
entre A m i s t a d y Consulado. 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
16287 2 Jl 
Q E A L Q U I L A , E N 123 P E S O S , L O S 
k J altos de l a , c a s a San N i c o l á s 67. entre 
San Miguel y Neptuno; sala, saleta, co-
medor, ilos gabinetes a l a calle, seis cuar-
tos y dos servicios. In forman en los 
bajos. 16234 28 j n 
S e s o l i c i t a p a r a l o s ú l t i m o s d í a s d e 
este m e s u n a c a s a p a r a i n s t a l a r u n 
b u f e t e de a b o g a d o . D e b e e s t a r s i t u a d a 
e n t a l l e de i m p o r t a n c i a y t e n e r d o s 
o tres h a b i t a c i o n e s , s a l a a m p l i a y de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . A v i s a r p o r e l 
T e l é f o n o A - 0 3 o 2 . 
l n 23 Jn 
C E A L Q U I L A , E N 90 P E S O S , L A C A S A 
KJ Virtudes, 102. T i e n e sala, recibidor, 
sa leta de comer, cuatro cuartos , patio 
y traspatio y doble servicio. L a l lave 
en el puesto de frutas e squ ina a L e a l -
tad. Informes en Morro. 28. 
15005 28 Jn 
V E D A D O 
G E R M I Z O L 
§ 2 
Sarrte 
Depós i to : ANIMAS 20, ta jo s 
Telé fono: A - 7 3 3 8 . 
13863 »lt 29 Jn 
Q E A L Q U I L A , P O K C U A T I t O O C I N C O 
meses, amueblada , una buena c a s a en 
l a loma del Sedado, calle 19, casi esqui-
n a a líí E s de alto y bajo; tiene g a r a j e 
y todas l a s comodidades. T e l é f o n o 1' -3507. 
16406 1 j l 
TT̂N L A LOMA D E L VEDADO. P A K A 
JUJ fines de agosto o mitad septiembre, 
se desea a l q u i l a r , con contrato de- 3 o 
m á s a ñ o s , casa grande, de altos y ba-
jos, con 14-10 dormitorios , que tenga 
agua corriente. D i r i g i r s e a n ú m e r o 3, 
calle G , Vedado. 
_ 16227 2 j l 
T OMA D E L VEDADO, SE A L Q U I L A L A 
x J casa ca l l e 23, n ú m e r o 383, y calle 25, 
n ú m e r o s 398 y 400; modernas , grandes y 
frescas. L a s tres entre las calles de 2 
y 4. In formes en las mismas . 
16233 30 Jn 
"\REDADO, ^Ü.OO, 11), E N T K E N y O, se-
t gunda casa de la acera de los nones. 
Se a l q u i l a n los bajos, compuestos de 
j a r d í n , portal , hal l , recibidor, s a l a , co-
medor, cuatro grandes habitaciones , dos 
cuartos de b a ñ o con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios san i tar ios p a -
l a l a servidumbre. L a l lave en los a l -
tos. I n f o r m a r á n en Consulado, 18, altos. 
T e l é f o n o A-8429. 
16300 30 j n 
C E A L Q U I L A N P O K V A R I O S M E S E S 
KJ todo amueblado, los frescos y e s p l é n -
didos altos de L í n e a , esquina a 10. Ve-
dado. I n f o r m a n en l a m i s m a y por te-
l é f o n o F-5109. 
16314 . 28 Jn. 
e r e 
C a s a s y P a s o s 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Virtudes , n ú m e r o 102, entre L e a l t a d y 
E s c o b a r , en ochenta pesos mensuales , 
s in rebaja . T i e n e sala, recibidor, s a l e t a 
de comer, cuatro cuartos, patio, traspa-
tio ^-afoble servicio. L a l lave en el pues-
to esquina a L e a l t a d . In formes en Mo-
rro . 28. 16531 1 J l 
R E D A D O : S E A L Q U I L A POR UNOS 5 
f meses, unos bajos, amueblados, con 
todo e l confort moderno, compuestos de 
una» sala, saleta, cinco habitaciones, es-
pacSfcso comedor, cuarto de b a ñ o com-
pleto, j a r d í n y d e m á s dependencias. I n -
f o r m e s : T e l é f o n o .F-3169. 
16472 30 j n . 
CÍE A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E L A , 
k J 116, altos, con hermosa s a l a , e s p l é n -
dida saleta , cinco cuartos y servic ios 
dobles. A c e r a de la b r i s a y esca l era i n -
dependiente. L a l lave en los bajos. Su 
d u e ñ o : A r a m b u r u , 23, farmacia . T e l é f o -
nos A-4702 y A-SCOO 
1G392 3 Jl 
/ C R E S P O , '34, SE A L Q U I L A N LOS 1ÍA-
\ J jos de es ta casa . L a l lave en l a 
m i s m a . I n f o r m a n : O'Rei l ly , n ú m e r o 11. 
T e r c e r piso'. Cuarto, n ú m e r o 205. 
16405 3 j l 
V E D A D O 
Se a l q u i l a : P o r todo el verano, u n a her-
mosa casa amueblada, compuesta de a l -
tos y bajos, tiene cuatro cuartos dormi -
torios, con j a r d í n y un gran espacio de 
terreno; todo moderno, en l a parte m á s 
sa ludable y alta del Vedado. P a r a in -
f o r m e s : Beers Agency . O ' K e l l l y , 9-l|2. 
T e l é f o n o o A-3070 y A-OS75. 
C-5218 3d. 25: 
T OMA D E L VEDADO, S E A L Q U I L A BO-
JUi n i ta casa , calle Dos, entre 23 y 25, 
alqui ler ochenta pesos. I n f o r m e s : 23, es-
quina a Dos. S e ñ o r a Viuda' de L ó p e z . 
16013 27 j n 
CÍE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
venti lados altos de l a calle A, entre 
17 y 19, compuestos de sala , comedor, 
ha l l , cuatro habitaciones , cuarto de ba-
ñ o con todos los adelantos modernos, dos 
cuartos- de criados. Precio 95 pesos. L a 
llave en 13 y 17. T e l é f o n o F-1631 y 4410. 
15372 r L . . Í n 
J E S U S D E L M O N T E É " " ^ 
V Í B O R A Y L Ü Y A N 0 
III—MIWWIjLII.IIMlilitl IIIIIHIUIIIIIIMUIIIII lili 
A LOS COMERCIANTES E INDUS-
XJk. t r í a l e s . Se a l q u i l a u n a h e r m o s a n a -
ve, acabada de fabr i car , de azotea, con 
portal, prop ia para indus tr ia o a l m a c é n , 
en l a calle de F l o r e s , n ú m e r o 5, entre 
las de A g u a Dulce y Serafines, T a m a -
r indo , a tres cuadras del puente de 
A g u a D u l c e ; t a m b i é n hay habitaciones 
interiores y un terreno a l lado, de 600 me-
tros. Se a l q u i l a todo junto o separado 
I n f o r m e s : Agu i la , 349; de 11 a 1 y de 
6 a 8 p. m., y en S a n t a Marta , n ú m e r o 
5, Ciudad. 
16441 4 j l 
T U Y A N O : S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
j - i reciente c o n s t r u c c i ó n , m a r c a d a con e l 
n ú m e r o 146 de la C a l z a d a de L u y a n ó , 
entre N u e s t r a S e ñ o r a de R e g l a y R o s a 
Enr lquez . L a llave en l a m i s m a . In for -
m a n : O'Re i l ly , n ú m e r o 11; cuarto, n ú m e -
ro 205 T e l é f o n o M-2530. 
16512 4 j l 
CJE A L Q U Q I L A , E N C O R R E A , N U M E -
k J ro 17, J e s ú s del Monte, entre San B e -
nigno y F l o r e s , un departamento de dos 
habitaciones, muy vent i ladas y piso de 
mosaico, a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s solas, 
en casa de u n a corta fami l ia , que exige 
y da referencias . 
16350 29 j n 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -lle O ' R e i l l y , entre Vi l legas y Monse-
rrate , se a r r i e n d a p a r a establecimiento 
l a c a s a n ú m e r o 90. Informa, F . R o s a l ( 
140, V e i b a de Puentes Grandes . T e l é f o -
no 1-7309. 
16426 3 j l . _ 
SE A L Q U I L A , E N M A N R I Q U E , 68, E S T A hermosa y- vent i l ada casa, do planta 
b a j a , con u n a gran h a b i t a c i ó n al ta . L a 
l lave en l a s a s t r e r í a del frente, e Infor-
man en Gal iano , 101, f e r r e t e r í a . 
102S0 28 j n 
S e s o l i c i t a , p a r a l o s ú l t i m o s d í a s d e 
este m e s , p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , u n a 
c a s a m o d e r n a , d e d o s o t r e s h a b i t a -
c i o n e s , q u e e s t é s i t u a d a d e s d e B e l a s -
c o a í n a R e i n a , h a c i a e l P a r q u e C e n -
t r a l . A v i s a r p o r e l T e l é f o n o A - 0 3 6 2 , 
l n 23 j n 
CJE ALQUILA, E N JESUS D E L MONTE, 
kJ la casa de la cal le P r í n c i p e de A s t u -
r ias , 4, compuesta de sala, saleta, cinco 
habitac iones , cuarto p a r a cr iados , patio 
y traspatio . E n la m i s m o i n f o r m a r á n . 
15976 28 j n . 
C E R R O 
ES P L E N D I D O L O C A L , P R O P I O P A R A I n d u s t r i a o cosa a n á l o g a , se alqui la 
•en la C a l z a d a del Cerro, n ú m e r o 903, 
c a s i frente a la E s t a c i ó n C i é n e g a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
16107 27 j n 
S e a l q u i l a solo a n 
^ d e n , s i n n i ñ o s , T ? ^ dc 
p a r t a m e n t o c e n ^ 7 ° * » ^ 
a m u e b l a d o , todo 
e x c e p c i o n a l e s c o n d ^ 0 ' Q 
t a c a s a s o n d e , ^ s d ^ 
« m a s de o r d e n / b u ! de ^ . 
R e i n a , 7 7 y 7 9 , ^ ° mut . 
16528 
^"rvicios sani t" C u r i o s 
MoraII,bul nVu*1"108' C y ̂  to^ 
'''•'•l i en , en < ondt' . l,a«a ¿ ^ ¡ t 1 
o.nte. T a m b i é n ^ f e C H • 
l ' -1""^ en dicha (u"laTtomar ^ 
tienen que estar ei «i - hl1* h a h ^ ' í l l 
c indad de l'rado rv o 
2.!T7. (Mudad. 0- DlriSirse7 ^ « " V ' 
16146 1' 0. B;-
i i v / i c L rKARClA 
Gran casa de familia, a w 
mero 15, bajo la mism» ^ieate fiet 
" • . « i r - - — 
r V R E l L L Y , «8, CASI l c " S ^ : I j1 ^ 
V> liegas, se ^iquifa u n ^ í ^ í ? 
amueblada, con balcón « ̂  ^ ^ f . ' 
hombre solo, en 20 p ^ U . la f * * ^ 
C E ALQUILA 1ÍCENÁ Í T ^ T ^ l . 
kJ muchos b a ñ o s , te lé fono a ^ r A ^ 
te,, buen cocinero, mora k l . H ^ 1 
as i s tenc ia ; p a r a ú l t i m o , f / l l < 
desocupado un departamento *f, ^ 
calle. Galiano, 63. '"ento, V18ta "4 
16504 
C E SOLICITA UN C U A R Í r T T l ^ r ^ 
O do, en azotea, p a r a ^ b r f S 5 ^ 
agua y luz, en la Víbora f w , ^ ^ 
del Monte, cerca de la toea d ° 0 Je8fi' 
D igan precio y demás a O s L ^ -
San Lázaro , 54, altos ^Permaná 
16471 
D E C A R C E L . ÑI ,M7^r~-— 
V > altos, se alqui la u n ¿ h a b S n ^ 
azotea con o sin muebles. Tei A ¿ U a Í2 
tre Prado y San Lázaro ^e í -16477 * , — ... _30 JJI. 
UUEN L O C A L , PARA PROITFSTT̂  
X > se a lqui la en San Miguel s*0XU' 
casi a Prado. Bonito deplrtamenu9"1"1 
pr inc ipa l , b a l c ó n corrido a la oJft,11150 
bida independiente, con su recibid^ h 
16346 mlSma a t0das horas' 
_ ' ^ il 
^ A S A AMERICANA, DECKXTE a 
\ J a l q u i l a una h a b i t a c i ó n ideal para nA¡ 
o dos personas, amueblada con ¡¿T 
corriente, b a l c ó n ; limpia, fresca v 
tiiada, c é n t r i c a . L lav ín . Precio ' mód íl' 
San L á z a r o , o4, altos, 36, moderno 
16358 ' 29 jn 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, propio para un matrimonio i i 
n i Sos. Monte, 131, peletería. 
16374-75 j ^ 
(C H A L E T E N E L C E R R O , I N E A N T A , J 21, entre S a n t a T e r e s a y Pezue la , se 
alqui la este herpioiso chalet , con todas 
I las comodidades que pueda desear una 
' f a m i l i a de gusto. P r e c i o $65. L a l lave 
al lado. I n r o r m á n en e l centro de la 
M a n z a n a de G ó m e z , s o m b r e r e r í a . 
15569 27 j n 
S E A L Q U I L A : U N S A L O N , 
A L T O , C O N 2 0 0 0 M E T R O S 
C U A D R A D O S , P R O P I O P A 
R A T A L L E R E S U O F I C I N A S . 
E S P R E C I S O V E R L O P A R A 
P O D E R A P R E C I A R S U S 
C O N D I C I O N E S . A L Q U I L E R 
M O D E R A D O . I N F O R M A N E N 
Z U L U E T A , 4 4 | 4 6 , E S Q U I N A 
A A P 0 D A C A . T E L . A - 4 0 1 0 . 
SE A L Q U I L A N C A S A S D E A L T O S , E N l a calle T u l i p á n esquina a w A y e s t e r á n . 
T a n frescas como las m o n t a ñ a s del Nor-
te. In formes en los bajos. 
14757 28 j n 
I V Í A R I A M O , C E T B A , 
C 0 L Ü M K Í A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A , E N MARIANAO, E N íi!40, l a hermosa casa S a m á , 16. L a llave en 
el 18. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-4283 
16111 • 2 J l 
H A B I T A C I O N E S 
H A Í5 A N A 
PR O F E S O R M E R C A N T I L . E S P A í f O L , conociendo a lgo de i n g l é s , f r a n c é s , 
m e p a n o g r a f í a y m u y buenas formas de 
l e t r a y o r t o g r a f í a se ofrece para cualquier 
empleo de oficina, ayudante de Tenedor 
de L i b r o s , etc. I n f o r m e s : E s p a r z a , A p a r -
tado 516. 
10867 29 Jn, 
| P é r d i d a : p e r t i t a , a m a r i l l a , d e c u e l l o 
¡ b l a n c o , d e l a n a y r a b o c o r t a d o . E n -
t i e n d e p o r " C h i c a . " A l a p e r s o n a q u e 
l a d e v u e l v a s e l e . d a r á $ 1 0 , ( d i e z p e -
s o s ) . L a m p a r i l l a , tiSy^-C, a l t o s . 
16254 28 J n 
u m m m 
16071 631 . 
SE A L Q U I L A , P A R A U N G R A N D E P O -sito, e l m a g n í f i c o terreno de Car los 
I I I , a l lado del F e r r o c a r r i l de Mar ianao , 
que tiene de superf ic ie 4.662.46 metros . 
I n f o r m a : R a m ó n de PeOalver . S a n Mi-
guel. 123, altos; de 7 a 9. y de 1 a 3. 
16052 29 Jn 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l a , p a -
r a o f i c i n a s , e n l a c a l l e d e C u b a , 
n ú m e r o 6 9 , a l t o s . I n f o r m a n e n l a 
" D I E R R E S H O U S E . CONSULADO, 9M 
X A l q u i l a n una h a b i t a c i ó n chica,' para 
hombre solo, amueblada cou todos ali-
mentos, 35 pesos; hay otra mayor coa 
b a l c ó n a la c á l l e . 
18353 5 ji 
Q E A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, ES. 
k3 quina a Zulueta. un departamento íe 
tres habitaciones, con cuatro balcones ai 
l a calle, es fresco, de esquina; no se' 
admi ten n i ñ o s . 
16403 5 jl 
1 \ T U R A L L A , 18. S E ALQUILA UNA 
I L L g r a n sa la con cuatro ventanas a 1» 
calle y departamentos interiores a ti-
m i l l a s de completa moralidad. 
16423 3 jl 
OE ALQUILA UNA A M P L I A MABITA-
KJ c i ó n . con luz e léc tr i ca y bakón a U 
calle. T a n solo para hombres solos o 
matr imonio s in n iños . Informan: Neptu-
no, 126. 
102S3 2S ja _ 
OE ALQUILA, E N V I L L E G A S , 6«, UM 
kJ? h a b i t a c i ó n a l ta , en $15. E n ütepía, 
91, otra en $15, y en Industria, íí!, ol» 
en $10, con b a l c ó n a l a calle. 
16302 . , 28 jn 
1 7 N CASA PARTICULAR, ALQUILO 
JLJ hermosa sala, con tres balcones a ja 
calle, a s e ñ o r a s solas, matrimonios tm 
n i ñ o s o consul ta de profesional. Doy t 
tomo referencias. Rayo , 60, altos; no lu-
cartel . Precio 25 pesos. ', 
16223 28 Jn j 
t j E ALQUILAN HABITACIONES, Wr 
k J tas, amuebladas y frescas. lufonr.c -
Agui la , 8, bajos. . ., 
10306 4 ̂  
QE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTO' 
k J p a r a oficina en ios altos de la r>ow" 
do M u ñ o z , H a b a n a , 51. i « 
1Ü311 . J V -
Q E A L Q U I L A . U N D E P A R T A ^ 
KJ con cabal leriza y buen local. -W"-• 
300, a l fondo. 
16321 '2i> jn. 
T I N C U A R T O A M U E B L A D O CO> 0 
O comida, eu casa de f^™ ' . / i f ' -
ble, cubana o e s p a ñ o l a , lo de7A ,¿¿11, 
ven extranjero, lleferencias. L 
Apartado 66. Habana. ,8 ^ 
16326 —1—i 
T ^ L PRADO. O R A ^ - C A S A V E f ^ 
h j pedes. Prado, 60, altos, f f f \ 0 \ 
cadero- H a y var ias .habitaciones c o ^ 
ta a l paseo e interiores, bobaja 
cios. Comida y trato excelentes.^ 
16217 . —"TÁ^V 
T A NUEVA « F ^ S A D E L A G B A j 
JLJ de h u é s p e d e s de ,>0.mP? v baso-
t í r e T e esplendidas habitacionesj t . 
comida superior, comple^ co 
admiten abonados a l comedor. ^ 
16102 _ ¿ f i g Z 
D E P A R T A M E N T O S . TABA FREO!E 
j j se a lqu i lan en O Lei l i } . 
a l Banco Nova Scotia. 
10124 
P A R K H 0 Ü S E 
para fami l ias de T f S f a s y 
dispongo de. las ^ ^ ^ r t a m e n t o s w 
das habitaciones, y la calle » 
v is ta a l Parque ^ f ^ L í t necesaí «• ^ 
tudes, con todo «1 c o " í o l E n fin, 
pecial idad en 1* cocma. de 
se desea es ^ente seria J rl0 i 
^ ^ c í a ^ ^ ^ ' 1 0 1 ^ ^ 
15391 . - r r ^ T ^ 0 r ^ s i [ ^ 
sulado. E s casa P^rt iw en Ia m 
moral idad. P a r a irtovm 
de 10 a 12 y de 2 a o. 39 
m i s m a . 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S frescas y vent i ladas , en la planta ba-
j a un departamento de s a l a y h a b i t a c l u n ; 
se exige referencia y se d a n ; cerca de 
los parques . E m p e d r a d o , 75, esquina a 
Monserrate. 
16534 30 j n 
15092 . • T Y 
H u é s p e d e s : S e a h ^ > ^ 5 * 
e s p l é n d i d a s , . l o f ; ' os b a S ^ 
v , c ¡ o d e a g u a r l . e n . J e n . y ? 
S a n N i c o l á s , nnmero / . 
R a f a e l y S a n J o s é . ^ J ^ . 
16054 — r r ñ p E = 
i ) Se alqui lan a ^c0 D e m É ' Í ; V 
- l - ^ ^ B e f a s ^ a í n / ^ n s ^ 
C a m i n o s ^ A c a b a d a s de 
l é f o n o A-4»oo-
15926 0 A-4SOO- — " ^ i * 
C o n c i e n 
s u b a ñ o de a g u a c a í 51D ^ 
R e l e v a d o r c i é c i n c o j * ^ J j , 
c o m i d a , desde d o ^ ^ 
y p o r n < * ? % J ¿ t * 1 
T e l é f o n o A-29V0-- _ -
14712 
' f e 
fe 
¿ S O L X X I V i 
MANHAMN H O T E L f 
O S A R I O O t U f ñ A H M é Á J u n i o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E 
¿ s A . V i U L A N U E V A 
JT ^ nabltacioatfs coa buíio prlva-
T**1*;- caUeute .teléfono y eMvaaor, «iU 
Be solicita una criada d» mano, qu« 
duerma en la eolocacltín serla y 
servicial, pare trabajar en casa do 
corta familia, en la Víbora. 
Debe dar referencias. Informes: 
Suaro», número 4S, altos. 
28 Jn 
S ^ . nS0^lVlíA Vi<A CRIADA D E MAI 
r n , Z hlm Para habitaciones y que 
STÍT aUoa MV!^ y COrtar' en ^ « ¿ d . 
29 j n 
8 ai ^ C . H T A ' Z N CALZADA, NUMERO 
^ r l ñ ¿ s a ^ Una manejadora, uue «ea 
m¿ralf.t;<- 8U o ^ S ^ i ó u y aea de 
16354 29 j n 
—TTAU < iu A JKÍ' j61- MEJOR P V S -
í» rte la Habana., para oficina, aboga-
M 10 i tario comisionista, etc., una sala 
¿0' latamente independiente, de seis 
í01? n« por cinco, con doa balconea a la 
B)rr servicio sanitario inmediato e Sn-
«ÍKonte del resto de la casa. Alqul-
dép*mensual: §100, Incluyendo la llmpie-
Malecón, 1, alto». 
2 j l 
HOTEL PALACIO COLON 
(eUirio-. «elíor Manuel Kodríguez F l -
! Eii ' i^"l ldas habitaciones, l í len amue-
iloyiai! todas coa balcón a la calle, I tu 
t',!^rrL¿a. y t lmbreí , baños de agua, ca-
<léc í y iría. Teléfono A-Í718. l'ot me-
habiUciCn. $40. Por día. $160. Co-
g ^ S l diarlo. Prado. 51. 
"HOTEL LOUVRE 
«.n Haí»«i y Consulado. JL>é«yués a t 
fnde» isform*9 ettte acreditado hot«l 
íiZZl esplendidos departamentos coa ba-
t i r á íamiUus «Jítablet; precio» d« 
^ í * " eléfono A-tóUi. 
' UT64 30 ̂  
H O T E L " C H I C A G O 
TsDecíal pa^a familias. Situado en el 
íínto m i * fresco y mfis hermoso y cém-
de la Habana, Espléndida» liablta-
iiónes con balcón a l Paseo del Prado c 
Mterióres con ventanas muy fresca», 
Tíneuos baños y duchas, LUÜ eléctrica to-
la nocne, Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida, a suato d« 
los seüores buc.sixíde.-s Precios reduci-
dor Completa moralidad- Prado, 117. 
TüWono A-IlííO. 
lo54!3 ; 3 Jl 
rt» ^ mujer, para efectuar la l i m -
™ Ca6;ií.,lurallte unas cuantas ^"r<tt'- 16365 29 j n 
j p - A CRIADA DB MANO, FORMAJL, SE 
KJ solíci ta con referencias para los que-
d^ una casa- se Prefiere peuin-
™ ¡ f y I6 mediana edad. Ha de dor-
l^. en la colocación. Buen sueldo y 
bU?¿\„t,rato- ^ra-do, 18, altos. 
29 j n 
C E SOLICITA VSA MANEJADORA", 
KJ que sepa sus obligaciones. Uirigirse a 
la s e ñ o r a Torre, Malecón, 240, altos, es-
quina a Campanario 
_ 16387 " 29 j n 
Q B SOEICITA UNA MUCHACHA, PARA 
KJ ilmpie-za de dos cuartos, que sepa co-
ser y cortar por figurín. J.a familia está 
^ ü o r a en el campo, a quince minutos 
de la Habana. Informan en los altos 
del Banco INueva Escocia. Departamento, 
numero ¿ ; de 2 a 4 
3 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, buen sueldo. Calle C, núme-
ro 250 
10479 30 j n . 
C E SOLICITA UNA COCINERA. PARA 
ayudar también a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $25, para un matrimonio. 
Calle 21. entre Paseo y 2, n ú m e r o ¡JtJó. 
1S356 30 j n 
¿BOCINERA, EN VILLEGAS, 22, ALTOS, 
K J se solicita una, para dos personas, 
dándole un buen sueldo. 
16364 30 j n 
X>AKA I R A HOLGUIN SE SOLICI-
X ta una cocinera, peninsular, que sea 
formal. Sueldo $20 ó $25 y viaje pago. 
Informan en Muralla, 113. La India. 
16368 1 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar, hacer dulces y que sea 
aseada, n i hace plaza n i necesita dormir 
en la colocación. Sueldo $20 Paseo, 219, 
entre 21 y 23, Vedado. 
10309 30 j n 
"DARA COCINAR X HACER L A L I M -
X pieza en casa de poca familia, se so-
licita una mujer aseada y formal , que 
duerma en la colocación 'Sueldo veinti-
siete pesos. Milagros, 12. Víbora. 
16382 30 j n 
/BOCINERA PARA MATRIMONIO SO-
lo, sea española y de mediana edad, 
tiene que ayudar a los quehaceres de una 
casa chica, hay que dormir en la coloca-
ción. Inú t i l presentarse sin referencias. 
.$15.00 y ropa l impia. San Rafael 41, le-
tra D, altos, entre San Nicolás y Man-
rique. 
16421 30 j n 
COCINERA, SE NECESITA UNA PA-ra corta familia en Compostela, 28, 
A, altos. 
1C422 30 j n 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
KJ meoor, $15 y uniforme. Prado, 11, ba-
jos. ' 
_ 16433 o j i . 
C E NECESITA UNA CKL^DA EINA, 
K J solamente t end rá que' hacer limpieza 
por las m a ñ a n a s , por Jas tardes se dedi-
cará solamente a coser y cortar. Se da 
muy buen sueldo, ropa l impia y unifor-
mes, l i e n e que traer recomendaciones, 
c a ü e CT, esquina a 19, n ú m e r o 175, ba-
jos ; desde las 10 en adelante. 
It5232 28 j n 
r!B ALQUILAN, EN OBRAPIA, NUME-
n ro 37, esquina a Aguiar, varios de-
nartaaientos para escritorios. Informa en 
ja misma: A. P. Granado». 
15829 . 20 Jn 
C E NECESITAN: UNA CRIADA PARA 
KJ Cerro, 50S, altos, y otra, para los ba-
•,ÜS!,;,J!u.eldo í1-0 cada una. Teléfono A-583tí. 
1(»2« — 28 Jn 
/ C R I A D A , SE SOLICITA UNA, EN CE-
\ J rro, 0U7. altos. Sueldo 17 pesos. Se 
exigen referencias, b 
, / 28 j n 
ÓK ALQUILA UN BONITO CUARTO 
Jj muy ventilado coa muebles absoluta-
menic nuevos, propio para un hombre 
solo; es casa de verdadero orden y tran-
calla- Heina 77 y 79, altos. 
2G j n calla-15773 
\ GtILA. US, ESQUINA A SAN B A -
¿ x fae'. casa de huéspedes. Una magní-
fica habitación, con balcón a la, calle de 
¡San KaíaeL Baños con agua fría y ca-
dente Servicio esmerado. 
15574 2 j i 
H O T E L R O M A 
Est* hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
prlTidos. Todas las habitaciouea tienen la-
vat/os de agna corriente. Su propietario, 
Jjaauiü Socarrás, ofrece a las iamUiu» 
ettaWes, el hospedaje más serio, módico 
) cómodo de la Habana, Teléfono: A-92B8, j 
Hotel homa; A-1B30, Quinta Avenida; j 
.v-lMS. Prado. 10L 
PITALO: GRAN CASA HUESPEDES', i 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque I 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
142S8 3 j l 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, ES-
k j pañola o isleña, que tenga buen, carác-
ter. Sueldo §20. San Mariano, 18, Ví-
bofa. 16274 28 Jn 
C K SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
K J suiar, de .mediana edad, para habita-
ciones, que traiga referencias. Cerro, 532. 
10272 28 Jn 
"¡TN SAN LAZARO NUMERO 221, BA-
X J jos. Telefono A-1530. Se solicitan dos 
criadas de mano, peninsulares, una de 
ellas que entienda algo de cocina y que 
duerman en el acomodo, para un matri-
monio sin hijos. Sueldo $20 y ropa l i m -
pia. Informan: de 10 de la m a ñ a n a a 
6 de la tarde. 
16267 28 Jn 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
O lavandera en Habana 172, altos, en-
tre Luz y Acosta. 
16428 30 j n 
C E DESEA UNA BUENA COCINERA DE 
KJ mediana edad, con referencias. Calle 
21, número 351, entre A y Paseo. Veda-
do. 16312 29 j n 
T í í E L VEDADO, CALLE C, ESQUI-
JLIJ na a 27, se desea una cocinera, es-
pañola, que duerma en la colocación. 
16238 28 j n 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
H I G 1 E M \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s j ^ M a n t e c a d o . 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. H a b j ' 
Se solicita una cocinera, serla y 
aseada, que duerma en la coloca-
ción, para servir en casa de cor-
ta familia, en la Víbora. 
Debe dar referencias. Informes: 
Suárez, n ú m e r o 45, altos. 
1S246 28 j n 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra, que sepa cocinar a la española , 
francesa y sobre todo a la criolla. Si no 
es una excelente cocinera que no se pre-
sente. Se prefiere duerma en la coloca-
ción. Se da muy buen sueldo, ropa l i m -
pia y uniformes. Calle G, esquina a 19, 
número 175 bajos, desde las lo en ade-
lanta 16231 28 j n 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
k J ninsular que duerma en la casa. Suel-
do $23. San Mariano, 18, Víbora. 
16273 28 j n 
C E SOLICITA UNA CRIADA, ESPAJSO-
la, para todo el servicio de un ma-
trimonio solo. Calle 17, esquina, a C, Ve-
dado. 16345 29 j n 
f U t l A D A DE MANO, BLANCA, SUELDO 
\ J $20 y ropa l impia, se solicita en San-
to Tomás , 7, Cerro, casi esquina a Tu-
lipán ; debe tener referencias donde ha-
ya servido. 
16237 28 j n 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 
36. esquina a Teniente Key. Telf. A-162S. 
U017 1 j i . 
EL H0TEUTO, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de §2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
J i m ' • io s. 
£X SALUD, 2, SE A L Q U I L A N ESPLEN-dldos departamentos, con vista á la 
oelle, abundante agua. Informan: Salud. 
^ 13522 27 j n 
C E SOLICITA CRIADA I>£ MANO, ME-
KJ diana edad, blanca, para servicio de 
la planta baja. Kefereneias. Sueldo $15 y 
ropa l impia . Calle I , número 37, entre 15 
y 17, Vedado. 
1G226 28 j n 
UNA SE5fORA, AMERICANA, SOLA, solicita una muchacha joven, con re-
ferencias, para acompañar la por las no-
ches. Se la d a r á la cena y aposento. I n -
forman: Malecón, 339, altos; desde las 
11 a. m. a 2 w. m. 
16282 28 j n 
. D E 
P A R A D E R O 
CE DESEA SABER E L PARADERO DE 
y Urdo Díaz F a r i ñ a , de Canarias, Vi l l a 
fLi1 < ar' P01" asuntos de familia. I n -
rZ?arii:,.su bermano Pedro. San Diego, 
numero 2, Matanza* 
ifa0-3 30 j n 
CEDESJ^ 8ABEK E r i PARADERO DE 
^ ieresa Balceiro, qne vive en Marianao, 
iü d .^naano Vicente, que tien« un h l -
XIA.A ndamo nombre, que vive en el 
f¿£ao- Se grat i f icaré con $5 al que in -
Aten* 8U paradero- Hotel Luz. Manuel 
J g f t 20 j n 
S ^ í ^ l 1 SABER D E L SEÍfOB ANTO-
Urn̂ Ŝ1̂ 11̂ 55 l a s t ro . Lo solicita su 
«rmano Faustino, en Concordia y So-
16041 6 j l 
I M a m f ^ 8,A^ER ^ PARADERO DE 
aba » Sa-Iceda, que hace nueve años „ r. * UO.K.'Z e e an s 
iier^rr,^ r> .tUgo de Cuba; lo busca su 
«ncb nJ>0In,nSO. que vive en Mi r . Pro-
30d-l l Jn 
D E M A N O 
* _ _ Y M A N E J A D O R A S 
Cs^Trr- 30 j n 
11ra ffiezt ^ S ? ™ 0 * ' ^ N A , TA-i/roPa t i i ^ de habitaciones y repa-
^V^'e l . lÓ fcener buenas inferen-
io 20 pesos y ropa l impia. Kei-
Í ^ W T 30 jn 
k ] í ^ a . l 1 C } T ^ n MANEJADORA. 
I ^ ' i eson,- Una crIada de mano en v>1̂ 19 esqmna a 10, Vedado. 
r V ^ ' ' ' 30 j n 
%y eon r£FA « ^ A CRIADA EORM"I7. 
entre E S c l a 8 en l íe lna. 10*. ba-i^0s. Esc<>bar y Gervasio. Sueldo: 
i ^ P ^ e a ^ o ^ A CRIADA DE M A U Z 
l ^ I ^ s o s y trabajadora. Suel-
-̂HOQ ^ y ropa l impia . Cerro. 
30 j n . 
MUCHACHA, PARA MANEJADORA, SE solicita en Santa Catalina esquina a 
Bruno ^Zayas, Víbora, una muchacha, pa-
ra manejadora, buen sueldo. 
16287 28 j n 
EN CASA DE MORALIDAD SE SOLI-cita una criada de mano, peninsular. 
Aguila, ¿03, altos de "Los Precios F i -
jos." 16303 28 j n 
SOLICITO CRIADA PARA L I M P I E Z A T cocina, con referencias; duermieudo 
en el acomodo, $25, ropa l impia. J e s ú s 
del Monte, calle San Indalecio, 35, es-
quina a Coco, aquí hay que bajarse del 
t ranvía . 
16316 28 j n . 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA servicio de habitaciones y que sepa 
coser. 21, entre 4 y 6. 
16332 28 j n . 
SE DESEA, EN ESTRADA PALMA N ü -mero 68 (Jesús del Monte), una mane-
jadora para un niño de cuatro meses. Tie-
ne que dar muy buenas recomendacio-
nes ; si no que no se presente. Teléfono 
1-1587. 6d. 25. 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, altos, una buena criada de mano. Re-
cién llegada que no se presente. Sueldo 
$22 y ropa. 
160SO . 27 j n N 
D O S B U E N A S C R I A D A S 
Necesito para las habitaciones y otra 
para comedor. También una manejadora, 
una cocinera para matrimonio y otra pa-
ra dos caballeros solos: cocinar, l impiar 
y cuidar la casa. Habana. 114. $20 cada 
una. 
16203 27 j n . 
SE NECESITA CRIADA DE MANO, for-mal y con recomendaciones. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia. 23 y 2. Señora 
Viuda de López. 
16014 27 j n 
M a n e j a d o r a d e c o l o r , c o n r e f e -
r e n c i a s , se s o l i c i t a e n N e p t u n o , 
1 0 5 , b a j o s . . 
l n 14 j n 
CRÍADOS DE MANO 
I^ISOTO BUEN CRIADO 
Sueldo, $30; tres buenos camareros, $20; 
un portero, un dependiente; dos mozos 
para a l m a c é n ; un fregador de automó-
viles español, $50; un vaquero, $27; dos 
trabajadores para finca, $25 y diez m á s 
para Empresa Americana Habana. 114. 
16202 27 j n . 
s 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO. 
Tejadillo. 32, altos. 
16520 30 jn . 
COCINERAS 
^fi ¿^p ;  j n . 
fem,ed0r " ^ o J í a r . CRIADA 
Se sol ic i ta una cocinera, que duerma 
en l a casa. Para in fo rmes : calle 2 5 , 
entre J e I , V e d a d o . 
16478 i j i 
SE SOLICITA, PARA E L VEDADO, una cocinera, francesa, buen sueldo, y pa-
ra la ciudad de Cárdenas, una buena co-
cinera, peninsular, $30; y un criado de 
comedor, que sepa t r aba já r y servir la 
mesa, $30. Indispensable referencia I n -
forman en H , 154, esquina a 17, chalet. 
4 j l 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abríca y remite a toda» partes 
de la Isla los siguientes art ículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar 126, 
Habana. 
Las cucharitas son dé lata estañada. 
Hay gran eiistencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainiim, cocoa, ca-
paclilos, platos de cartón, "cajaj plega-
bles cergouar" para dulces, cafe y taoacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
car café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo Gonzálca. Aguiar, 126. 
Habana. 
15406 31 my 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, que traiga referencias y 
duerma en la colocación. Buen sueldo. 
Tul ipán, 19. En l a misma una criada 
de mano. 
10270 , 28 j n 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
k j en Calzada esquina a D, casa de 
Monta!vo. Se paga buen sueldo. 
16265 2 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
kJ ca, que ayude algo en la limpieza, 
que sea formal y que duerma en la co-
locación, sueldo 20 pesos. Muralla, 74, 
entrada por Villegas. 
16225 28 j n 
A TENCION: A DOS CUADRAS DJC L A 
X X Plaza del Vapor, tengo una casa, que 
se presta para poner un almacén de ví-
veres, frutas y viandas, necesito una 
persona que entienda este giro y tenga 
a lgún capital, para entrar en sociedad. 
In forman; Tostadero de café E l Caraco-
l i to . Salud, número 2. 
1C530 30 j n 
/ ^ A L Z A D A D E L CERRO, 646, T A L L E R 
W de lavado "El Cerro." se solicitan 
planchadores, para camisas, driles y ca-
simires. 10505 -JO j n 
"iX/fOZOS PARA ALMACEN Y ROGUEKIA 
i-fJL de 10 a 24 años, Sueldo: $33 a $40, 
depende de edad y desarrollo. Drogue-
ría Sarrá . Teniente Key y Compostela. 
Todas las mañanas , de 11 a 1. 
16470 30 jn.. 
C O L I C I T O DIEZ Y NUEVE M I L PESOS 
k j en primera hipoteca, a l 7 por 100. 
Esteva.. Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
16482 4 j l . 
Cocinera y cr iada de mano, peninsu-
lares, que d u e r m a n en l a co locac ión , , 
se so l ic i tan para l a V í b o r a , B . Lague-
ruela , 18 , d e s p u é s del Pa rade ro ; h a n 
de i r 2 me*es a Santa M a r í a de l Ro-
sario. Sueldo $ 2 0 . 
28 j n 
C E SOLICITA UNA PERSONA D E CON-
k j fianza, que se encargue de llevar un 
niño de ocho meses a España y que que-
de cerca de Puebla de Navia de Suarna. 
Pagando lo que se convenga. Infor-
mes : calle 6, número , 28, Vedado. 
16->57 so j n 
EN LA CALLE' 17, ESQUINA A C, SE solicita un limpiador de máquina. So 
da comida y alojamiento. Sueldo 18 pe-
sos. 16344 29 j n 
COCINERA BLANCA. PARA DOS PER-sonas; que sepa su oficio, sea l impia 
y con buenas referencias. Sueldo conven-
cional. In fo rman : Habana, 136. Entresue-
lo 25. 
16207 28 j n 
SOLICITAMOS UN JOVEN CORBES-ponsal o ayudante de carpeta, con 
referencias. "Los Reyes Magos." Galla-
no, 73. C5224 3d-26 
VEDADO. JCALLE 11, ESQUINA A D, altos, se necesita una buena cocinera-
repostera del país , que sea aseada. Debe 
dormir fuera. Sueldo: ?25. Debe acom-
p a ñ a r refesencias y si no reúne las con-
diciones indicadas es preferible que no 
se presente. 
16210 , 27 j n . 
C E SOLICITA, EN CUBA, NUMERO 108 
k J bajos, un muchacho, de, 14 a 16 años, 
propio para mandados y con referencias. 
16371 29 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cumplir con su obligación y 
duarma en el acomodo. In forman: Amis-
tad, 97. altos. 
16198 27 Jn. 
1DEPENDIENTES, LABORIOSOS Y S cumplidores, que sean- competentes 
en el giro de confecciones, pueden ob-
tener empleo bien remunerado en loa 
Almacnes de Inclán , Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. No duermen 
en el establecimiento. Presenténse so-
lamente de 8 a 10 de la mañana . 
16341 34 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar a los quehaceres 
de un matrimonio. San Mariano, 66. Ví-
bora. « 16109 27 Jn 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, PA-ra lavar en la casa a corta famil ia , 
que traiga recomendación. Sueldo 4 pe-
sos a la semana. Aguiar, 67. Droguer ía 
de Johnson, entrada por Aguiar. 
16376 ' 29 j n 
Se s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i d o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 18 m 
Se sol ic i ta u n a cocinera, repostera y 
que sea l i m p i a . Vedado , cal le 1 1 , es-
quina 4 . Se paga buen sueldo. 
15883 27 j n 
SE SOLICITA UNA PERSONA O MA-trimonlo, que quiera hacerse careo 
del cuidado y limpieza de una casa en 
el Vedado. Se da buen sueldo. Infor-
man en los altos del Banco Nueva Es-
cocia. Departamento, número 3; de 2 a 
4- 1C393 3 j l 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO, SE necesita un joven que tenga prác -
tica en correspondencia comercial y co-
nozca bien la Underwood. Inú t i l presen-
tarse sin estos requisitos y referencias. 
Sueldo. $10.00 semanales. O' Reiliy, 79, 
l i b re r í a . 
16422 20 Jn. 
EN L E A L T A D , 134, ALTOS, SE SOLI-cita una cocinera y una criada de 
mano. Es para corta famlliak 
_ 16017-18 29 j n 
COCINERA, BUENA Y QUE HAGA LOS quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio, se solicita en la fábr ica de 
ladrillos "Rocafort," situada en las afue-
ras de Luyanó. Sueldo $25, si reúne d i -
chas condiciones. Informes: Teléfono 
I-240&. 
15814 • 27 Jn 
XTECESITO UN BUEN CHAUFFEUR, 
} I r i con referencias de casas particulares. 
Sueldo. $40; un portero, de mediana edad, 
$25; una cocinera y dos criadas, $20. Ha-
bana, 114. 
_ 16125 29 jn . 
PARA INDUSTRIA NUEVA Y DE~GBAN consumo, con materia prima gratis 
y m á q u i n a s montadas, se solicita un ca-
pita l de $5.000. Informes por escrito, o 
de 5 a 8 p. m. A. Alasó Consejero Aran-
go 35. 
16427 29 j n . 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA CRLVNDEBA PE-
ninsular, de 4 a 7 meses de parida 
en Estrella, 35. Teléfono A-4008. 
16506 so j n 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A 
U n delineante que tenga p r á c t i c a en ei 
d i b u j o A r q u i t e c t ó n i c o , p r e f i r i é n d o s e a 
u n reciente rec ib ido de Arqu i t ec to o 
p r ó x i m o a recibirse. B e l a s c o a í n , n ú -
mero 124 . M a r i n o D í a z , Ingeniero . 
16106 2» j n . 
S E SOLICITA UN MUCHACHO. DE 14 a 15 años, en Villegas 65, bajos. 
16235 28 j n 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE I M -prenta, adelantado. Informes: Cuba 
85. 16269 28 j n ' 
. n - ^ hacer h i um Í PENINSU-" • ¿ e ^ ' n a r a r, l^Pleza de la ca-b a a j o ? n ^ ^ o n l o . Calle B , 
^ S O L H ^ T 30 j n . 
i N S L ^ a d a s ^ e coioV^ E L VEDADO, 
fci^res de una o i » ! t o d o s ^ 
30 j n . 
' Í Baficlt, U Í l R A r K I M O N I 0 i ^ : 
x optuno, 121, se-
que duerma en 
30 j n . 
' • ^ u S ' - o deX*lCRIAI>A MA-iteS? Color' eu Aguiar. 122, 
PRADO, 60, ALTOS. SOLICITA C o c i -nera, peninsular, duerma fuera, corta 
familia, buen sueldo. 
16533 30 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien su obligación, en Prado, 
70, bajos. 
16514 so Jn 
VIBORA. E N SAN FRANCISCO, 9, SE necesita una señora , peninsular, para 
cocinar y ayudar a la limpieza, que sea 
l impia y f o r m a l ; es para un matr imonio-
se exigen referencias. Sueldo 20 pesos-
tiene que dormir en la casa. 
16466 so j n . 
Se necesita una cocinera, pa ra u n ma-
t r i m o n i o solo. Que l imp ie casa peque-
ñ a . Se le p a g a r á buen sueldo. Barce-
lona , 10 , Ser. piso. 
30 JiT 
SE SOLICITA UNA r E N I N S Ü U A R , asea-da y con buenas referencias, para 
cocinar " y hacer la limpieza de casa de 
un matrimonio en el Vedado. Duerma en 
el acomodo. Teléfono 1-7273. 
16347 20 ia 
SE SOLICITA UN APRENDIZ O SE-gundo dependiente, para una farmacia 
de la provincia de Matanzas. Informan 
en Belascoaín, número 227, esquina a 
Lealtad, botica. 
16260 28 j n 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
Bonitas, a r t í s t icas , elegantes, el 
mejor adorno de la muñeca feme-
nina y de ú l t ima moda. Véalas en 
seder ías y joye r í a s o envíe 58 
centavos a R. Sánchez y Co. Apar-
tado 1708. Habana, y recibi rá una 
de muestra. Pueden usarse tam-
bién como pasadores. 
2 j l 
NECESITAMOS UNA TAQUIGRAFA, en espafiol, y un muchacho para ofi-
cina, que sepa escribir en máquina . Me-
nocal y Norman. Cuba. 121, altos. 
C 5238 4d-27 
COSTURERAS Y APBENDIZAS PARA taller de camisetas; t ambién se dan 
a domicilio, con recomendación, las des-
conocidas. Mercaderes, 41, altos J. V i -
dal. 16305 ' 6 j l 
Necesitamos u n dependiente de bodega, 
p r o v i n c i a Habana , $25 , u n dependiente 
de fonda , $ 2 5 , u n m a t r i m o n i o ; e l la 
que entienda de cocina y el hombre 
de campo, $ 5 5 , viajes pagos a todos. 
I n f o r m a n : V i l l ave rde y Ca. O 'Re i l ly 
3 2 , an t igua y acredi tada agencia. 
' 16209 , 27 j n . 
SE SOLICITA UN CRIADO, JOVEN, pa-ra limpieza y mandados, en la farma-
cia "San Carlos," San Miguel y Lealtad. 
Debe traer referencias y ser trabajador. 
10487 30 Jn 
URGENTE, SE NECESITA UN DE-pendiente de bodega, qu© tenga las mejores referencias y que tenga $2.000 
pesos, para ponerlo al frente de una ca-
sa e Interesarlo, sobre torio referencias 
y que sepa trabajar. Razón : Kelna y 
Amistad, en el cafó. J o s é M. Casas. 
10455 SO Jn 
SOLICITO HOMBRE TRABAJADOR Y honrado, para un trabajo fácil; se da hnen sueldo. Informan : Misión, 5. altos, 
rlaracho- 'Íi-.IS i -
SE SOLICITAN OPERARIOS DE H E -rrero, de banco: trabajo para bastan-
te tiempo. "La Castellana." Her re r í a , 8 
y 3. 10087 / 2 Jl 
\ VISO: SOLICITO UN SOCIO CON 200 
J Í \ . pesos que sea formal, para surt ir una 
fruter ía , situada en buen punto. Traba-
jando deja libre 00 pesos; no paga alqui-
ler. Aprovechen ocasión. Informan en 
Prado y Dragones, kiosco nuevo, F e r n á n -
dez. / 
10214 27 j n . 
SE NECESITAN AGENTES PAKA ven- I der nuestro a r t ícu lo ; es absolutamen- 1 te indispensable para todos, por todas . 
partes. Fáci les ventas. Grandes ganan-
cias. Dir igirse para detalles a Calixto 
Acosta. In te rvenc ión y Maceo, 32, Ho- I 
das. Santa Clara. 
16l;;6 29 j n 
MARCA REGISTRADA 
Muestras gratis e informes de nues-
tros ar t ículos de m á s de 100 por 100 
de uti l idad. Dir í janse a Químicos Ma-
nufactureros. Habana, 26, Habana. Usted 
se independizará para siempre al mes 
de ser nuestro Representante Exclusivo. 
Nuestra marca registrada es una ga-
rant ía . 
15986 ' 28 Jn 
Se necesita u n delineante que tenga 
p r á c t i c a en el d ibu jo a r q u i t e c t ó n i c o , 
p r e f i r i é n d o s e a u n reciente recibido de 
arqui tecto o p r ó x i m o a recibirse. Be-
l a s c o a í n , n ú m e r o 124 . M a r i n o D í a z . 
Ingeniero . 
16108 28 j n 
\ UX1LIAR DE ESCRITORIO Y CO-
XTJL rresponsal, se solicita, prefir iéndose 
que haya trabajado en el giro de ferre-
tería y conozca el idioma inglés. Se exi-
gen referencias. Informan en Galiano, 
101. 16279 28 j n 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerseTn una buena colocación; es-tab lecemos algunas Pegonas en un co-
mercio muv lucrativo; no se necesita ca-
X l n i ex¿er encía.' Garantizamos $lo0 
al mes ; hay1 quienes ST\?ün YmuKcfh>BERT-
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBE 11. i -
SOXT 3337 Natchez Avenue, Chicago LE . 
DU. C 4631 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l í y , B V z , a l t o i . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde ei más UumUae em-
pleado hasta ei m á s elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes. institutrices, mecánicos, ingenieros, 
ofiemistas, taquígrafos y taqu ígra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios Bancos, y a l comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y so convencerá . Beers Ageu-
cy, O-Keiily, 9Vi, altos, o en el edificio 
1'latiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-la 
E B A N I S T A S 
Se solicitan, que sepan bien su oficio. 
Pagamos gran jorna l . Calle 17, n ú m e r o 
252. entre Baños y F, Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
16149 30 j n 
C!E NECESITA UN DEPENDIENTE COM 
k J pé tente para el despacho de víveres 
finos. Debe de hablar, leer y escribir 
correctamente el Ing lés y el Español . Que 
sea de buena presencia y no tema al 
ti abajo. Dir í janse por escrito de su pu-
ño y letra mencionando nacionalidad y 
referencias. Dirección : Apartado 1618. Ha-
bana. 
16170 30 Jn. 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a casa d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
l n 14 j n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ^ e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camarero», criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartldo-
resk aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los íaciliLaráu 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt la laia y trabajadores 
para el campo. 
14361 30 Jn 
\ CENCIA L A UNION, DE MARCELINO 
X'JX Menéndez. Esa acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En tdos los 
giros. Llamen al teléfono A-33181 Haba-
ua, n ú m e r o 118. 
16434 2 JL 
S E O F R E C E D 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ra para corta famil ia y que ayude a 
la limpieza de la casa. O'FarrilI , 34, es-
quina a J. A. Saco. Loma del Mazo, Ví-
bora, Habana. Tel . 1-1180. 
16081 28 Jn. 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana , día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García y Ca. 
Teléfono A-2803. 
15915 5 JI 
SOLICITAMOS UN VENDEDOR EXPE-rimentado en el ramo de efectos eléc-
tricos, que ofrezca referencias. Di r ig i r -
se a "Efectos Eléctr icos," Apartado 103. 
Habana.. 
15051 ,28 j n 
AVISO I M P O R T A N T E : SE SOLICITA con urgencia una enfermera o una 
señora, acostumbrada a tratar enfer-
mos. Puede pasar de 5 a 7 de la tarde 
por el Laboratorio Clínico Qairúrgico de 
Aguacate, 77, entre Luz y Sol. 
15813 29 j n 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 365 días del año, con $6.00, 
franco de porte y g a r a n t í a de un año. 
t K i A U A á D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mmmmmmBmt&mmmmmemmamaaiáímmmmmmt 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
k J cha, peninsular, de criada de mano, 
para un matrimonio. I n f o r m a n : Some-
ruelos, 6, altos. 1 
16460 30 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA MCCIIACUA, 
l o de coior, para manejar un niño que 
camine, o la limpieza ue un matrimonio 
solo; no sale fuera de laf Habana. I n -
forman: San Ignacio, 26. 
16457 30 j n 
C E OERECE UN MATRIMONIO PE-
tO ninsular, de mediana edad, sin hijos; 
ella para vriada de cuartos, sabe coser a 
mano y máqu ina , o para manejadora, 
lis cariñosa para los n iños ; y él para 
lo que se ofrezca, para i r con famUla de 
moralidad al Norte o para Méjico. Tiene 
buenas recomendaciones. Informarán en 
Maloja número 37. 
16409 29 j n . 
UNA JOVEN, ESPASÍOLA. DESEA Co-locarse para cuarto, sabe todo lo con-
cerniente a i ramo de costura, también 
sabe peinar; sueldo 25 pesos; tiene i n -
formes. Calle 15, entre L y M, 109. 
16112 28 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, del 
k J país, formal y trabajadora, para ha-
bitaciones; no le Importa salir fuera del 
país para navegar; sale del país , fuera 
o en el país de criada de habitaciones 
Informan: Concordia, 150. Sueldo $20 
o $25. 10250 28 j n 
I^ESEA COLOCARSE UNA SEfíORA, ^ fina, española , para l impiar dos O 
tres habitaciones; sabe coser a mano y 
a m á q u i n a ; no sabe cortar, o para acom-
p a ñ a r a una señora, que le den buen 
t r a to ; es muy trabajadora y muy l i m p i a ; 
tiene referencias. Aguiar, 42. 
16241 28 Jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de mediana edad, para 
criada de habitaciones o para comedor, 
que no tenga n iños ; no se coloca por 
poco sueldo. Informan: Corrales, 155. 
1633S 28 j n . 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
k J peninsular, de mediana edad, para 
limpieza de cuartos y sabe coser. Haba-
na, 38. 
16318 28 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
(B ilIHlililMIUIIÉÉI II lMIÉMl i» iMIMIHIilMWI—II 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
KJ do de mano, joven, peninsular, con 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado; no le importa i r a l campo, 
in forman en la calle Cárdenas , l í . Te-
léfono A-2323; do 8 a 11 y de 1 a 5. 
16497 30 Jn. 
f ^ R J u X D O DE MANO DESEA COLOCAR-
\ y se un joven, peninsular, acostumbra-
do al servicio f ino; tiene buenas refe-
rencias ; es f i n o ; también se coloca pa-
ra limpieza en oficina. Informan; Veda-
do. Calzada, esquina a H . Tel. F-1146, 
bodega. 
16.)a0 20 j n . 
TENGO INMEDIATAMENTE 
Disponible un magiiífico criado, un buen 
porcero, dos muchachones para cualquier 
trabajo y un matr imonio para, criados, 
inmejorables referencias. Habana, 114, 
telefono A-4792. "La Palma". 
16424 30 Jn 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO 
KJ con práct ica en el servicio de come-
dor y también en los demás quehaceres 
del servicio. Tiene quien responda por 
ss honradez. Sueldo, 30 pesos con ropa 
l impia . Consulado, 94, teléfono A-4775. 
16411 29 Jn. 
TOVEN, ESPASfOLA, DESEA COLOCAR-
ÍA se de criada de mano o para criada 
de cuartos, lo mismo para casa de hués-
pedes, i n fo rman : Virtudes, .número 2-A, 
Liajos; a todas horas. 
16532 30 j n 
í TNA PENINSULAR, DESEA COLO-
<J carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias, in fo rman: U'Kei l ly , 13. 
16513 30 j n 
f [ N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
KJ, colocarse para criada de mano para 
matr imonio solo o casa de corta famil ia , 
informes: San Ignacio, 73. 
16462 30 j n . 
T T ^ ' A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, ue 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias, in forman: Monte, 46, aitos de 
la mueblería. 
16181 30 j n . 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado, núm. 2512. 
1595S 
Habana. 
5 j l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ' ' M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
30 j n 
T í t u l o s de chauffeurs y aviador . 
L a g ran Escuela Cedrino l o ha-
b i l i t a r á para enrolarse como 
chauffeur y aviador en la Es-
cuadra Cubana o Nor teamer i -
cana. T a m b i é n le puede p ro-
curar u n buen empleo de chau-
f feur solo en casa pa r t i cu l a r o 
de comercio . I n s c r í b a s e en la 
Escuela Cedr ino , San Rafae l e 
I n f a n t a , n ú m e r o 102 -A . 
" K E Y S T 0 N E " : A N T Í R E S B A -
L A B L E S 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s q u e de-
seen g a n a r b u e n a ¿ o m i s i ó n , v e n -
d i e n d o l a s f a m o s a s g o m a s " K e y s -
t o n e . " L u i s R . R o d r í g u e z , L u z n ú -
m e r o 8 5 . 
C 4993 15 d-lá 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Nc malgasto su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismn a esta escuela 
donde pírirft aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molentla 
ninguna y con toda garan t ía . Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
Kl director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. K e l ' f , es el experto más conoci-
do en la república do Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quierau 
comorohar sus méritos. 
l 'ROSFIICTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 efeotovo». 
Auto Prác t i co : 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
t RENTE A L PARQUE DE MACíJO 
Tod'is los tranvía» del Vedado pasan por 
la puerta do esta i:raD «jicuei*. 
10776 30 Jn 
Se s o l i c i t a u n m e c a n ó g r a f o , q u e 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d & C o . O ' R e i l l y , 9 . 
C 4757 ln 6 j n 
/MERECESE MATRLUONIO ESPAS'OL, 
W joven, sin hijos, casas de finas cos-
tumbres. Lna, criada de mano y cos-
tura; él primer criado o ayudante de 
chhauffeur adelantado. Ofic ina: Jtloiel Te-
lOgrafo. Parque Central. 
16044 30 j n . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA 
-M-> de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligaciún y tiene 
yuien responda por ella, de las casas 
donde ha estado, i n f o r m a n : Vives, 156. 
16373 .:?i_-in_ 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA. 
k J de criada de mano o de cuartos; sa-
be su obligación tiene referencias. I n -
forman : Sua -Miguel, 189, altos, esquina 
Aramburo. 
16360 29 j n 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
JLJ educada, americana, para cuidar un 
niño, no habla e spaño j . Referencias; M 
y 23. Telefono 1-51/6. 
16385 29 j n 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JLJ española, .de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias de 
donde ha estado. Prefiere americanos. 
Informes: caiie 23 y Jfci, n ú m e r o 24, Ve-
dado. 16384 29 j n 
TT>'A CRIADA DE 31 ANO, PENINSU-
O lar. que ha varios años está en el 
país, solicita una casa de corta famil ia 
y que sea de moralidad. In forman: Re-
fugio, 39. 
16398 29 Jn 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o de cuartos, no se colocan menos de 
veinte pesos. Informan: Galiano, 107. 
16244 28 Jn 
T T í í A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<J colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Corrales, 30. 
16-'78 28 j n 
XPSPASOLA, DESEA COLOCARSE DE 
J_J Criada de mano o manejadora, en 
Bernaza, 55, bajos, in forman; no tiene 
inconveniente en salir para el campo. 
16221 28 j n 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
K J carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora de un niño 
solo. Tiene referencias. In fo rman : Reina, 
número 122. 
16315 26 j n . 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
k J peninsular, para criada de mano o 
para habitaciones. Informan en Espe-
ranza, 117, altos; no admiten tarjetas. 
16327 28 j n . 
"PRESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA. 
JU/ de criada de mano, en casa de corta 
familia, en la misma una cocinera; las 
dos tienen referencias. San Lázaro , 201, 
cuarto 29, altos, entre Lealtad y Escobar. 
16333 j n . 
T T ^ A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
<ij locarse de criada de mano o de ha-
bitaciones, prefiere para el Vedado. I n -
forman: Estrella, 97. 
16204 27 Jn. 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ de mediana edad, de criada de ma-
no o de cuartos, sube repasar bien y 
cumplir con su obligación y en la misma 
una joven, t ambién de criada de mano; 
no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Se colocan juntas o separadas. 
En .lesús Mar ía 71, altos. 
162,15 27 j n . 
DOS CRIADAS, PENINSULARES DE-sean colocarse en casa de moralidad, para criadas de mano; no tienen primos y 
sí referencias de las casas donde han 
servido. Principe 11. Letra C. 
10128 27 j n . 
U Ü A D A S P A R A U M P I A R ™ " 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^vESEA COLOCARSE UNA JOVEN, MO-
Í J t ral en casa particular, para cortas 
habitaciones y coser, cose por maniquí , 
solicita buen sueldo; si no es familia 
moral no se presenten. Inquisidor, 33. 
16520 3n 
T I N A JOVEN ESPAÑOLA, DESEA CO-
5J locarse para l impiar dos o tres ha-
bitaciones ; sabe coser a mano y en ma-
quina. In forman: calle U, esquina a K . 
16542 30 i S i 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de muchacha de cuartos, sa-be cumplir con su obl igación Informan 
en Teniente Rey, número L», f ru ter ía . 
HÜÍ-ÍS - J i ° , 
SE DESEA COEOCAB O A J O \ E > , formal, para limpieza de habitaciones y coser o para acompañar una seño-
ra. Informan en San Miguel, 40. . 
16198 gg •'n- . 
PKOl'KSOK INTERNO. SE SOLICITA en el Colegio Ambos Mundos. Suárez, 
20 y 28. 
lamí a* 
M1 
Et \NOGKAFO CON" CONOCIMIENTO 
_ de taquigrafía e inglés, se solicita 
para casa seria. Especifíquese sueldo 
<iue desea a l Apartado n ú m e r o 1357. Ha 
vLor.XL 15277 T 
-\ f UCHACHA, PENINSULAR. " ^ E A 
i JJX colocarse > para limpieza de habita-
ciones y repasar ropa. Tiene referen-
1 cías. Informan : Sol, 14, altos, 
i 10263 2S Jn 
TITN CRIADO, ESPAJÑOL, PRACTICO 
en todo buen servicio, desea casa don-
de colocarse; para el servicio de come-
dor, oficinas o cosa aná loga . I n f o r m a r á n : 
Teléfono A-7662. Tejadillo, 52. 
16259 29 Jn 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
K J carse de criado de mano, desea bue-
na casa respetable, no se coloca menos 
de $25 a $28 y ropa l i m p i a ; tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha tra-
bajado, informes por Teléfono A-7693. 
16307 28 j n 
T \ E S E A COLOCARSE CN JOVEN. EOR-
-a-̂  mal, de criado de mano y es prac-
tico en el servicio; tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan en 
Kelna, 35. Tel. A-oi>86 no se coloca me-
nos ue treinta pesos. 
16211 27 Jn. 
-wrawwfi 
C O C I N E R A S 
'•"Sil 'niTir'iriiiTiniwiiiini i 
/BOCINERA, SE DESEA COLOCAR UNA 
señora, que cumple con su obligación, 
para la Víbora. Aidecoa y Santa Tere-
sa, Ciénaga. 
16439 30 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ pmusuiar, en casa par t icuiár . Sa^iLU. 
2o pesos, solo para la cocina; no se au-
miten tarjetas. Cristina, 7. 
16-149 30 j n 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
Un matrimonio, desea colocarse-; ella, 
es buena cocinera o criaua, y el cria-
do u otro cualquier queuacer; no tie-
nen inconvenienue en i r a i campo y 
tienen buenos informes, in fo rman: caúu 
10, n ú m e r o Olí, entre Linea y Calzada, LI 
encargado. Vedado. 
146^1 30 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k j peninsular, para corta fami l ia y eu 
casa de moraiiuad; no admite tarjetas. 
Tenerife, letra 1S, esquina a Belascoaín. 
16404 29 j n 
B O C I N E R A , SE OERECE, COCINA A 
W la española y cr io l la ; tiene reco-
mendaciones y es muy l impia ; no duer-
me en la colocación; con fami l i a for-
mal. Para más informes: Eotrelia, 24, 
altos. 16407 29 j n 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
JLJ particular peninsular, sabe cocinar 
a la español y criolla, y no tiene In-
conveniente en salir a fuera ganando 
buen sueldo. Calle H . , n ú m e r o 46, entre 
5a. y Calzada. Vedado, habi tac ión 2 i . 
16431 29 j n . 
C E OERECE COCINERA Y REPOSTE-
k J ra. Industria, 96. 
10239 28 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular; tiene buenas referencias. 
Sueldo $25. In forman: San J o s é y Es-
cobar 138, bodega. 
16243 28 Jn 
C E DESEA COLOCAR, D E COCINERA, 
k J una española. I n fo rman : calle 2, nú 
mero 41, Vedado. Pregunten por Car-
men. 16252 28 Jn 
/BOCINERA, SE OERECE, SABIENDO 
\ J bien su obl igación; buen sueldo; tra-
tar en su casa; no va a l campo n i duer-
me en la colocación; no hace m á s que 
la cocina y no va a la compra. Acosta, 
95. 16277 28 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
KJ peninsular, tiene referencias de la 
casa donde ha estado; cocina a la crio-
lla y a la española. D i r í j a n s e : V i r t u -
des, 46; habi tac ión, 13. 
16304 28 Jn 
TT>TA ESPAÑOLA, DE MEDIANA EDAD, 
KJ desea colocarse para cocinar; no 
duerme en la colocación. Indio, 16. 
16309 28 j n . 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, CO-
k j c iñera, prefiere casa particular o es-
tablecimiento; no se coloca menos de $30. 
Pueden hablar.con ella de 1 a 5. Infor -
man : Obrapía, 107, altos. 
16213 27 Jn 
^ C O C I N E R O S 
T E F E DE COCINA, ESPAÑOL, DESEA 
e> casa particular, establecimiento u ho-
t e l ; posee el arte efectivo culinario de 
repos te r í a y pasteler ía . Teléfono F-1993. 
164S5 30 j n 
"TJN MATRIMONIO, SIN NIÑOS. DE-
%J sean • colocarse; él en cocina y ella 
de criada de mano o manejadora; no 
tienen inconveniente i r a las afueras. Se-
ñas : Marqués González, 17. 
16402 20 j n 
COCINERO Y REPOSTERO ESPAÑOL, se ofrece para esta capital o para el campo, con viaje pago. Escribir a San 
Miguel y Amistad, bodega. Trespalacios. 
16414 29 j n . _ 
/BOCINERO V REPOSTERO, BLANCO, 
K J muy limpio y práctico en francesa, 
americana y española , sé hacer pan u 
otro, oficina o trabajo análogo, muy i n -
teligente y trabajador. English spoken. 
Suspiro, 16 Aguila y Monte; cuarto, 30 
16264\ -b 3n . 
O E COLOCA UN COCINERO. J O I E N , 
O que sabe de repos ter ía y t raba jó en 
los mejores restaurants de la Isla. Infor-
man en Virtudes, 2-A, bajos; de S a 11 
y de 1 a 5. 
16325 ¡8 j n . 
U> COCINERO, CATALAN, DESEA 'casa de comercio; casa de huéspedes o café y va a l campo. Sol, 63, altos. 
Pregunten por Casellas. 
16194 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, recién parida y peninsu-lar. Edad 24 años, con certificado: tiene 
quien la recomiende. Desea casa de mo-
ral idad; se puede ver el niño. Vive : Ho-
tel Tres Coronas. Egido 18. Tel. 0773. 
16545 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra con buena y abundante leche, con 
cuatro meses de parida. San Lázaro, 18; 
habitación número 2. 
16278 28 j n 
P A G I N A C A T O R C E 
O i A R l O i A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 l t > . 
Decano de lo* de la ú h u SttcarMÜi: 
Monte. 2 4 0 . i cié tono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai d ía en 
auto iaév i l . P a r a cnar a los a i ñ o s sa-
cos y tuertes, asi como para comba-
tir toda dase de a í c c c i o n e » intestina-
les y sustituir sin peligro la iactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la í ecbe 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
14710 30 Jn 
/^IBIANDKRA, SK D E S E A COLOCAR 
\ J una, peninsular, con leche abundante, 
dos meses de parida. Informes: Bernaza, 
51, Habana. 
1(5313 28 Jn. 
T ^ESJEA COJL.OCAKSE UNA C B I A N D E K A 
a^» peninsular, de ocho días de parida, 
edad, 22 años. Informan: Reparto Ai-
mendares, calle 5, entre 10 y 12. 
10310 28 jn. 
C H A U F F E U R S 
' | OVEN, E S T A S O C , S E O E R E C E PARA 
e> acuiúiiauar ccioaueio, nue tenga má-
quinu; tengo títuio; se inauejar y entien-
ao ¿1 nit» .ii.i.iíiio; pet o no soy práctico 
en ci tranco; t en tó referencias y no 
tengo pujioiioiones. Tel. A-litJ13. 
113547 29 jn. 
/ ^ H O E E K J O V E N , E S E A S O C , MECA-
\ J nico, práctico en el tráfico y en toda 
marca de máquinas. Con ferencias y sin 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Teléfono A-28Ü7. 
10432 29 Jn. 
l ^ E S E A COEOCARSE ÜN CHAÜEEEUR 
español, con cinco años de práctica, 
con infosmes de las casas que trabajó, en 
casa paj-ticular o de comercio. Informan 
teléfono F-IOSÍJ, de 8 a 5. 
16430 29 Jn. 
T \ B AYUDANTE D E C H A U E E E U K , D E -
JL^ se», colocarse un muchacho, peninsu-
lar, en casa particular o establecimien-
to. Informan: Reina, número 33. Teléfo-
no A-3686. 
16289 28 Jn 
J T N E S F A S O E , D E 32 ASOS, D E S E A CO-
<LJ locarse de ayudante de chauffeur, 
jardinero o tren de lavado, en la mis-
ma un buen sirviente para casa de co-
mercio, oficinas u otro trabajo; saben 
c-umplir con su deber. Informan en el 
teléfono A-6415. 
16337 28 Jn. 
Í^HAÜEEEUR, E S P A S O E , D E S E A COEO-
K J carse para manejar un camión o má-
quina particular; sabe bien el mecanis-
moo. Vedado, Calle E , número 2, junto 
a los baños del Progreso. 
16319 28 jn. 
C1HAUFEEUR MECANICO, E X P E R T O J en Mercer, desea colocación; tiene 
referencias. Apodaca, 26, bajos. 
16330 28 jn. 
í CHAUFFEUR, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ y colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias y cinco años de práctica en el 
uiaiuíjo de automóviles. Informan: Telé-
tono A-0913. 
16208 27 Jn. 
/"CHAUFFEUR, ESPASfOL, J O V E N , F O R -
W nial, con referencias y sin preten-
siones, se ofrece para manejar máquina 
particular o camión de comercio. Aguila, 
mimero 110, cuarto 15. 
16218 27 Jn. 
/ C H A U F F E U R E X P E R T O CON R E F E -
\ J rendas, prefiere para el comercio. 
O. S. Falgueras, 3, Cerro. A-4849. 
10197 27 jn. 
—MWMiBfiiiMiiwiiMiinn ifiiMin • m m m m m á 
rg^ENEDOR D E L I B R O S , S E O F R E C E 
JL. por horas de día. Dirigirse a J . V. 
liotel de Francia 
10088 ' 7 Jl 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
wi i ece se u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt lud 12 e C 382 
V A R I O S 
/ C O R R E S P O N S A L , I N C L E S - E S P A S O L , 
K J con años de práctica eu los Estados 
Unidos, tiene varias horas desocupadas. 
Escribe en máquina. Corresponsal DIA-
UlO D E L A MARINA. 
16440 30 jn 
T I N A MUCHACHA, D E COLOR, HA-
O bla inglés, sabe poco español, quie-
re colocarse con familia que hable in-
glés, para coser, para ayudar con niñp 
o para cocinar. Esperanza, número 71, 
pregunte por Alece. 
10445 30 jn 
U F A T R I M O N I O , E S P A S O L , CON UN 
Í.TX nlftito, desean encontrar una casa 
liara cuidar, él de jardinero, entiende un 
toco de Quinta; y ella para corta lim-
pieza o cuidar algunos animales, como 
gallinas; tienen recomendación; traba-
jadores y honrados; no tienen inconve-
niente en ir a l campo, pagando los via-
jes; no se atienden tarjetas. Informa-
rán: calle 25 y A, jardín América Ve-
dado. 16518 30 Jn 
"PRESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, 
J C mediana edad, de portero o sereno, 
formal, con referencias. Monte, 2-A. Te-
léfono A-5161 
16343 29 Jn 
Ü E O F R E C E MECANICO PARA T A L L E R 
kJ de automóviles; también se coloca 
para conducir máquina particular o co-
mercial. Tiene título, larga práctica en 
ambas cosas y lleva poco tiempo en el 
país. Informes: Marlanao, Real, número 
0. 16357 3 j l 
TTNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
i J colocarse en casa de moralidad, para 
todo; tiene un niño de seis años no 
le importa salir al campo; sabe cumplir 
y tiene quien la recomiende. Egido, 7. 
16800 29 jn 
ÍTNA SEÑORITA, ESPADOLA, D E S E A 
0 colocarse para dama de compañía de 
.ma señora, o bien para manejar. Tiene 
1 efe re rielas. Prado, 123. 
16400 29 jn 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chau)Ueur. Empiece a aprender hoy 
mismo, l'lda un folleto de ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
do a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249, Habaua-
15777 31 ni y 
X T N MATBIMONIO D E MEDIANA 
O edad, desea una casa de moralidad, 
como ellos son, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Informan en Angeles 
número 9, joyería, y en Obispo, núme-
ro 2, vidriera. ' . 
16410 29 jn. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, S E O F R E C E para eucargado de una casa se in-quilinato, tienen buenas referencias. E n 
la misma, buen cocinero casa particular 
o comercio. Informarán en Chacón, 14, 
altos. „ . 
16416 29 jn. 
DE I N T E B E S PARA LOS HACENDA-dos: Una pregunta: ¿Por qué sus ca-ballerías de tierra no le producen cien 
mil arrobas de caña cada una'.' Respues-
ta: Por falta de un buen agricultor, que 
le siembre su caña y la cultive, le ana-
lice la tierra y no permita que el co-
merciante sin conciencia les vendan abo-
nos, que en lugar do beneficiarlos los 
perjudican y engañan; yo les garantizo 
un hombre que vence todas estas difi-
cultades, garantiza diea cortes con la ter-
cera parte menos del costo; cubica ma-
dera, levanta planos o croquis, 20 años 
de práctica; buenas referencias de 
principales hacendados. Por escrito 
110, Juan Cabrera. 
16308 
DOY DINERO E N H I P O T E C A SOBBE c a s " va construidas, a tipo bajo; compro*1 casas en ̂  Habana para renta 
también viejas de una P l ™ % ^ " 1 ° * » 
lido y S. <le Bustamante. Oncina. aoi, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 
I^N P K I M E B A H I P O T E C A DOY $6.000 !/sobre finca urbana; libre de grava-men y asegurada; no « f * C ° X 
taje. Informarán: San Baf.ael, 23, pele-
tería, «o J 
10104 <! ¿H in- -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
^ d f r d m t ^ d o ^ ü r d T « ce^S 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. íJ i^t%' 
el más bajo de plaza. Empedrado 47: do 
1 a 4. Juan Pérez. Telftfono A-271L 
lo* 
Sol, 
SE S O R A , D E MORALIDAD, CULTA, desea acompañar señora o señorita, 
sabe corte y costura, con perfección. 
Buenas referencias. E . Palma, número 
1. Teléfono I-17S3. 
16249 28 jn 
r p A Q U I C K A l O EN E S F A S O L , D E S E A 
JL encontrar trabajo en casa serla, que 
pueda progresar. Pocas pretensiones. Es -
cribir a Uoinlngo Rapios. Teniente Rey, 
11, Departamento 311. Habana. 
16336 28 Jn. 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 ó $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra, Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 Jl 
COSTURERA E N G E N E R A L . CORTA Y co«e por figurín, se coloca para co-
ser de 8 a 6 en casa particular. Haba-
bana 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
16195 29 jn. 
A LOS DUE5ÍOS DE CASAS DE H U E S -pdes, o cafés. Un matrimonio desea 
totuar una cocina en arrendamiento que 
cuente con algunos abonados. E l marido 
es cocinero. También se hacen cargo de 
una casa grande de inquilinato donde 
pueden dar de comer, como encargados, 
dando referencias de donde han trabaja-
do y toda clase de garantías. Informan en 
Aguila y San José, bodega L a Matance-
ra. Teléfono A-7653. 
16676 29 jn. 
C A R P I N T E R O 
Se ofrece un buen carpintero. E s prás-
tlco en trabajos de Minas y de Ingenios. 
Dirigirse al señor Bayón. Apartado 1602 
o Teniente ^ey, OS; de 1 a 5 p. m. 
15S69 27 jn. 
JOVEN, CUBANO, D E S E A COLOCAR-se de ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. Sabe inglés y es-
cribe en máquina. Informes: Prado, 119, 
café. Teléfono A-1268. 
16240 2 j l 
SE D E S E A COLOCAR UN PENINSU-lar, de mediana edad, de portero o 
sereno casa de coiqercio o particular; 
tiene referencias. Llamen al Teléfono 
A-5161. 15985 27 jn 
UN J O V E N , MECANOGBAFO Y PRAC-tico en oficina desea empleo. M. P . 
Bernaza, 44. 
16193 28 jn. 
UNA L A V A N D E R A , D E COLOR. D E -sea lavar en casa particular. Lava 
en su casa. O'Reilly, 34. Habitación, 19. 
16320 28 jn. 
M E R O E 
H I P O T E C A D 
1 \ E S E A COLOCARSE UN PENIN8Ü-
* S lar de mediana edad, de jardinero o 
iie portero o para encargado de alguna 
• asa, con buenos informes o garantía 
Informan: Villegas, esquina a Lamparl-
Ui, bodega. 
16:iSg , 29 Jn 
S E Ñ O R I T A 
ponsal y mecanógrafa, en español 
mpcimlentos de inc-lés v 
( orres  
f.a, solicita colocarse en oficina ame 
..cana o casa de comercio seria Tlen* 
leferencias Beers Agency. núme 
"PfcOY $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 
J L / 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. 
16405 26 j l 
X J i r O T E C A : DOY $7.500 SOBRE F I N -
J . X . ca urbana, en una o dos partidas. 
Trato directo con el interesado. Haba-
na, 85, talabartería. 
10367 29 jn 
A L 7 POR 100 ANUAL, DOY DINERO 
XX. sobre casas y solares, bien situadas, 
en el Vedado. También' para la Habana 
y Repartos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
16349 29 jn 
ÍJ I P O T E C A S , TOMO §30.000, A L 10 POR X 100, sobre 84S caballerías, con un 
gran corte de madera; $30.000 al 9 por 
100 sobre dos casas en construcción, Re-
parto Mendoza; y $2.300, al 10 por 100. 
con garantía de una finca de caña, de 
cuatro y media caballerías. Obispo, 37. 
A-0275. Mazón. 
16389 29 jn 
rpENEMOS $800.000.00 PARA P R E S T A R 
JL en hipotecas, alquileres, pagarés, in-
terés más bajo de plaza. Keserva. equi-
dad, prontitud, vamos a domicilio. L l a -
me al teléfono A-9115. Havana Busines, 
Aguiar, 80, altos, esquina a O'Reilly. 
16418 , 3 jl-
DESEAMOS I N V E R T I R $1.000.000.00 en casas, terrenos, solares, fincas 
rústicas. No perdemos tiempo. Vamos a 
domicilio Mándenos los datos. Compra-
mos en toda la república fincas. Compra-
mos fincas urbanas en todos los barrios. 
Havana Business, Aguiar, SO. altos, es-
quina a O' Reilly. 
16419 5 j l . 
Dinero en todas cantidades, desde 
$100, para hipotecas, alquileres, usu-
fructos, etc. A . D í a z , C u b a , 48, altos. 
T e l é f o n o A-9412 . Bufete del doctor 
Vivancos . 
10132 30 jn 
BUEN NEGOCIO: POR N E C E S I T A R E L dinero, hago traspaso primera hipo-teca dos mil pesos, $2.000, oro español, al 
10 por 100 anual, sobre finca urbana en 
esta Ciudad; doble garantía. Trato di-
recto. No admito corredores. Informarán 
a todas horas. E l dueño: Aguila y E s -
trella, tienda de ropa. Señor Alvarez. 
16023 2» 3" .^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e fac i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero eu pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a, 3. 
13723 28 jn. 
4 P O R i 0 0 
Do interéB anual sobre todos los depósi-
tos que ée hagan en el Departamento de 
Ahorro» de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan con todos los bienes 
que poseti la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc*«i<iiro. De 8 a 11 a. ru. 1 a 5 p. ai. 
7 a 9 de 1« noche. Teléfono A-5417. 





M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San Ig-
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
d'.nero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a préstamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Prontitud y re-
serva. 
13813 29 jn. 
Q E COMPRAN DOS L E O N E S D E MAR-
k J mol, para adornar la escalinata de 
una casa. Dirigirse por correo, diciendo 
donde se puedeá ver y especificando el 
precio, a A. Gómez. Apartado 2149, Ha-
bana. 10496 30 jn _ 
"XTECESITO COMPRAR UNA ESQUINA 
con establecimiento en la Habana, y 
varias propiedades en el Barrio de Ar-
senal o Ceiba. Trato directo con sus 
dueños. Se garantiza operación ensegui-
da y que no se hará perder el tienipo. 
Suárez Cáceres. Habana. 89; de 2 a 4. 
. . . ' 4d-26 
PR O P I E T A R I O S : COMPRO DOS F I N -cas urbanas, en esta ciudad, una de 
$8.01)0 y otra de 14 mil pesos, han de 
reunir condiciones en proporción razo-
nable con su costo, el comprador en-
tiende de este giro, y no desea hacer 
perder tiempo a quien no presente ne-
gocio claro y aceptable, ni paga corre-
dor. Informa: González, Picota, 30. 
16378 1 j l 
P R E S T A M O S 
A E M P L E A D O S 
U n o p o r c i en to m e n -
s u a l . 
A m o r t i z a c i ó n p o r 
cuotas s e m a n a l e s o m e n -
suales . 
L a s so l ic i tudes se r e -
s u e l v e n en 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
COMPRO UNA CASITA, DE 8 A 11 MIL pesos, en el cuadro de Prado a Be-
lascoaín, Reina y San Lázaro. Informan: 
Neptuno, 168, mueblería; de 6 a 8, noche. 
Trato directo con el interesado. 
16381 3 j l 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en todos los barrios y repartos. SI a 
usted le precisa vender su propiedad 
pronto, traiga títulos y fije precio últi-
mo. También se facilita dinero en hipo-
tecas en todas cantidades desde el 6 
por 100 anual. Informes: Real Sstate. A. 
del Busto. Aguacate. 38; A-9.73; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
15.S90 4 Jl 
COMPRO CINCO CASAS, NUEVAS, D E altos y bajos, en buenos barrios, que 
no pasen de $16.000 cada una. Cuba. 7; 
de 1 a 3. J . M. V. 
15143 2 Jl 
U R B A N A S 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E S C R I T O R I O : T E N I E N T E R E Y , 50, 
ALTOS. D E 9 A 11 A M. Y 
D E 2 A 4 P. M. 
E n Jesús del Monte, bonita casa, 
calle Herrera, dos cuadras de la 
Calzada de Luyanó y tres de Hen-
ry Clay, acera de la brisa, fabrica1 
ción de primera, vigas de hierro, 
manipostería, techos de concreto y 
toda de cielo raso. 7x24. fabricado 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio sanitario completo, buen pa-
tio y un traspatio de 7x9, con ár-
boles frutales. Los cimientos son 
para dos pisos. Precio de ganga. 
$6.000. No hace falta todo el di-
nero. Ibarra, Teniente Rey, 50, al-
tos. 
Reparto Buen Retiro, verdadera 
ganga. Esquina de fraile. 1.224 va-
ras. Tienen fabricadas siete casitas 
de madera. Dos son de alto. Ren-
tan $7S0 anuales, con servicios sa-" 
Hitarlos y abundante agua. Están 
aseguradas. Falta por fabricar la 
esquina, que tiene 19 varas por uno 
de los frentes. Situación inmejo-
rable ; dos cuadras del tranvía Zan-
ja-Marianao. Precio $7.500. No se 
necesita dinero. Con muy poco pue-
de usted adquirir todo esto, dejan-
do el resto en hipoteca. Dentro de 
un año vale el doble. No pierda 
esta oportunidad. Ibarra, Teniente 
Rey, 50, altos. 
16492 30 jn 
Z O N A C O M E R C I A L 
Pegado a Inquisidor, vendo una ca -
sa, 3 plantas, cemento y hierro, co-
mercio los bajos, 386 varas . Renta 8 
por 100 libre de su valor, $37.000, y 
dos casas en Animas , antes de Belas-
c o a í n ; tomando las dos juntan, 
$26.000, y separadas $26.500. Pro-
ducen el 7 por 100 y son alto y ba-
jo . M á s detalles en Lagunas , 105, al-
tos; de 12 a Z Y z ; y en O'Rei l ly , 13 ; 
de 31/2 a 5. S e ñ o r G a r c í a . 
16458 30 jn 
SE V E N D E , E N $1.300 PARA F A B R I C A R , la casa Esperanza. 58, entre Aguila y 
Florida, en línea, con cinco varas de 
frente por 27 de fondo, o se cambia por 
una casa de 3 a 4.000 pesos, dando la di-
ferencia. Su dueño: Aguila, 239, entre 
Monte y Corrales. 
16511 1 Jl 
TPSQUINA D E NUEVA CONSTRUCCION 
J l i en Santa Emil ia y Serrano, con es-
tablecimiento de portal a dos calles, el 
tranvía para en la misma,. Cantería, hie-
rro y cemento. Informan de su precio y 
demás en Habana, 51; de 10 y media a 
12 y d'p 3 a 5. A-5657. 
T>ROXIMA A L A E S T A C I O N T E R M I -
X nal, se venden dos casas, juntas, an-
tiguas, de manipostería y teja; para in-
formes de su precio sobre $10.000 las dos 
en Habana, 51. A-5657. 
R E D A D O . T E R R E N O D E ESQUINA D E 
\ sombr;', en calle de letra, a una 
cuadra tranvía de 17 de 24-50 por 45. 1102 
metros frente. Contado y resto en hipo-
teca. Informan: Habana, 51. A-5657. Vi-
16540 SO jn. 
C 3426 90(1-28 ab 
l ^ E P A R T O MENDOZA, VIBORA, P R E -
JL Î ciosa casa, acabada de edificar, con 
departamentos altos y bajos y rentando 
$70, se vende en $9.200. Informa: Fran-
cisco Blanco, Concepción, 15, altos, Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono I-ltiOS. 
X > E P A R T O LAWTON, VIBORA, E N 
X.%i parte alta y con sus dormitorios a la 
brisa, casa moderna, con cielo ra«o, por-
tal y traspatio, se vende en $5.200; otra, 
muy elegante y sumamente fresca, con 
techos decorados, portal, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, comedor corrido, ba-
ño completo, cuarto de criados y entra-
da independiente, $7,500; otra, cerca de 
la Calzada, con saJa, saleta, dos cuartos, 
cocina y servicios en la planta baja, y 
en los altos, con vista a la calle, una 
hermosa habitación y espléndido cuarto 
de baño anexo, $4.300. Informa: Francis-
co Blanco, Concepción, 15, altos, Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
" D E P A R T O SANTOS SUAREZ, JESUS 
JL^ del Monte, lindísima casa de esquina, 
con cielo raso artístico, jardín, portal, 
muy cómoda y fresca, se vende en 
$6.200; otra, también muy bonita, con 
portal, cielo raso, buen cuarto de baño 
y rentando $35, se vende en $4.500. In-
forma : B^rancisco Blanco, Concepción, 15, 
altos, Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
T OMA D E C H A P E E , A UNA Y MEDIA 
JLi cuadra de la Calzada de la Víbora, 
acera de la brisa y rodeado de magní-
ficas residencias, terreno de 13x28.40, a 
$12 metro. Informa: Francisco Blanco, 
Concepción, 15, altos, Víbora; de 1 a 8. 
Teléfono 1-1608. 
PARA R E N T A . ESQUINA D E DOS plantas, en la Víbora; renta $130; se 
vende en $15.000. Informa: Francisco 
Blanco, Concepción, 15, altos. Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
CH A L E T , CON G A R A J E , CUARTO D E baño de primera, jardín, traspatio, 
muchas comodidades y cerca de la Cal-
zada de la Víbora, se vende en $14.500. 
Informa: Francisco Blanco. Concepción, 
15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
1-1008. 
VEDADO: SE V E N D E E L T E R R E N O de esquina, de 23 y Paseo. Mide 30 
metros por la calle 23, y 45 por Paseo. 
Informa: Francisco Blanco, Concepción, 
15, altos, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
16448 30 Jn 
S e v e n d e , m u y b a r a t a , u n a 
h e r m o s a r e s i d e n c i a , p r ó x i m a 
a l a H a b a n a . I n f o r m a e l se -
ñ o r C e p e d a , e n esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
E N E L V E D A D O 
CE D E S E A V E N D E R UNA MAGNIFI-
KJ ca casa, dé esquina, de altos, con 
toda clase de comodidades y gran con-
fort. $40.000. Informa: G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfonos 1-7231. A-3166; de 8 a 4. 
PROXIMA A L I N E A , E N T R A D A D E L Vedado, precioso chalet, esquina frai-
le, mucho terreno, pisos de mármol, todo 
decorado, cuatro baños. $60 000. Infor-
ma: tí. Mauriz, Obispo, 64. Teléfonos 
1-7231. A-3166; de 8 a 4. 
Ü R O X I M O A PASEO, CASA D E A L -
JL tos, moderna, tiene espacio para ga-
raje, $13.000. Informa: tí. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfonos 1-7231. A-316tt. 
T ? O N I T A CASA, PROXIMA 23, MODER-
X J na, $20.000, tiene un magnífico gara-
je. Informa: tí. Alauriz. Obispo 64. Te-
léfonos A-3166. 1-7231. 
PROXIMO A 17, P R E C I O S A CASA, Mo-derna, garaje, 6 habitaciones, $30.000. 
Informa: tí. Mauriz. Obispo. 64. Teléfo-
nos 1-7231. A-3166. 
PRECIOSA CASA, F R E N T E D E CAN-terla, garaje, $28.000. Informa: tí. 
Mauriz. Obispo, 64. Teléfonos 1-7231 
A-olOO. 
15987 28 jn 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CASITA en el Pasaje Montero Sánchez, Veda-
do, con muchas mejoras en $3.500. In-
fórmese en el escritorio Alvarez-Cuervo, 
Neptuno, 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. 1 Jl-
O E V E N D E UNA CASA DE MAMPOS-
O tería, en dos mil pesos; tiene sala, 
saleta, dos cuartos y demás servicios sa-
nitarios. Informan: Lawton, número 80; 
de 8 a 10 a. m. y do 5 a 7 p. m. 
16322 c 28 jn. 
Se venden, por ausentarse su d u e ñ o , 
las dos m a g n í f i c a s casas, Habana , n ú -
meros 8 y 12, l indan con la del se-
ñor M a r q u é s de la R e a l P r o c l a m a c i ó n , 
tienen frente a d e m á s por la calle Mon 
serrate o Avenida de las Palmas, que-
dando a una cuadra del Palacio Pre-
sidencial. S u precio $35.000. Informan 
en Cuarteles, 4 2 ; de 8 a 11 a. m. 
16138 30 jn 
Buena renta, casa en la Habana , pro-
duce $70 fijos, con contrato. Se ven 
de en $7.600. A . D í a z , Cuba , 48 . Bu-
fete del doctor Vivancos . 
F R E N T E A L 
Vendo esquina ideal * 
eai» propia ^ 
ra construir un ed¡ficifl 
l0' de ̂  Phos .po * ^ 
Pintoresca que ̂  ^ 
no mide 22x25 ^ • ^ 
^ " 'a c a n . dt va¡ 
Tejadil lo. Su d„efi(,: ' 
24 . ahos. T , lé f„no A ^ 
horas: do U a 2. NoA-20«; 
oferta, de oorredotts. 
16132 27 jn 
Ir«N $18.000 POR TODO E L MES, DOY j mis 4 casas, de 9a. y Dolores, ren-
ta $153, y en $8,000 y $9.000 las de Mi-
lagros entre 8 y 9. Valdés, 9a., número 
29, Reparto Lawton. 
15942 30 jn 
AN G E L E S , 48, CON C A T O R C E CUAR-tos, 2 accesorias, 410 metros, a $31 
metro, con fabricación. Dueño: Vigía, 31, 
letra C. J . Sánchez. 
15995 20 Jn 
J U A N P E R E Z 
EMPEORADO, 47; D E 1 m l 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?, , . . PEKKZ 
¿Qcién vende solares? PEUK2 
¿Quién compra solares?. . . . P E U E / 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PERPIZ 
¿Qülén da dinero en tipotecaV. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los ueicooios de esta casa son serios j 
reservados. 
Empedrado, uúiaeru 4']. Oe I a 4. 
T ^ E N DEMOS, E N L A CALZADA D E 
> Jesús del Monte, dos hermosas ca-
sas, de gran frente y en condiciones de 
echarle pisos altos. Mucho terreno cada 
una. Al fondo se puede adquirir un solar 
que les darla salida atrás para automó-
viles. No tienen cielo raso, pero en con-
diciones de ponerlo sin gran costo. Tie-
ne cada casa once cuartos de dormir. 
Rentan $86 y $95, alquiler regalado. Pre-
cio de las dos casas: $30.500, valor de las 
dos en conjunto. Por separado sería pro-
bablemente una $16.500 y la otra $14.000. 
Informa: Administrador de "Cuban And 
American Business Corporation," Haba-
na, 90, altos. A-8067. Habana. E l terre-
no de la parte de atrás podríamos ad-
quirirlo a $7. Calzada cerca de Correa. 
Jesús del Monte. 
SE V E N D E UNA CASA V I E J A , E N L A calle Luz, a media cuadra de Belén. 
Barata. Su duefia : J , número 29, entre 15 
y 17. 16438 30 jn 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 0 0 0 y r e c o n o c e r c i n c o 
m i l pesos a l siete p o r c i en to , 
p r e c i o s a c a s a d e d o s v e n t a -
n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y ce -
m e n t o , a l to y b a j o , e n l a c a -
l le D a m a s , a l f o n d o d e l a 
ig le s ia de l a M e r c e d . P r o d u -
ce m á s d e l 9 p o r c i en to l i -
b r e . E m p e d r a d o , 1 7 . H o r a s 
h á b i l e s . 
104(51 lo. Jl 
C ! E V E N D E , E N MANRIQUE, 78, D E 13 
a 2. no a corredores: 
T T N A CASA, D E $40.000, E N L U G A R CO-
0 mercial, nueva, gana $271 al mes. 
Precio $41.000. Otra de esquina, $30.000. 
A COSTA, GANA $100, D E , DOS P L A N -
XA. tas, $13.000. Vives, de esquina, nue-
va. Tiene dos plantas. Gana $130. $20.000. 
Otra, en Aguiar, 3 plantas, $13.000. 
XpN COMPOSTELA, D E T R E S P L A N -
AS tas. Gana $130. Precio $18.000. Otra, 
en Manrique, cerca de San Rafael, 
$16.500. Escobar y Maloja, nueva, gana 
$85. Precio $13.000. 
r i l R E S CASAS, E N L A CALZADA D E 
1 Concha, ganan $65. Precio $7.000. 
Otras tres, en Santa Felicia, a $2.800 
una. Otra, en $2200. 
XPN L O MEPOR D E L R E P A R T O MEN-
JCi doza, cerca del tranvía, tres casas, 
una de esquina, $8.000. $6.000 y $5.600. 
Otra, esquina, con bodega, $9.000. Otra, 
de portal, $5.i>00. Gran chalet en $18.000. 
CE R C A D E C A N D L E C O L L E G E , H E R -moso chalet, mirando al mar, con to-
das las comodidades, árboles frutales, 
buena Calzada para auto, fabricado en 
1.350 metros de terreno. Precio $13.000. 
Puede adquirirse otro lote de terreno con-
tiguo. Manrique, 78; de 12 a 2. No a co-
nedores. 
16340 29 jn 
'N L A CALZADA D E SAN LAZARO A 
— i dos cuadras de Prado y Malecón, 
acera de la brisa, con medianeras nuevas 
propias, se vende una gran propiedad, 
para construir garaje o casa particular, 
de varios pisos, por la solidez de sus 
cimientos. Mide 10 metros de frente por 
40 de fondo, se puede dejar todo o ca-
si todo reconocido en la misma. Sin gra-
vamen, excelente titulación Su dueño: 
Rivero, Tejadillo, 44. 
16500 30 Jn 
DE OCASION: SE V E N D E UNA CASI-ta, en 1.700 pesos, y un solar de 
7x35 varas, en 700 pesos, dando la mitad 
y el resto fácil pago. Cerca Calzada, Ví-
bora. Manuel A. Llano. Delicias, F . Te-
léfono l-182a 
16502 30 jn 
SE V E N D E L A CASA SAN MARIANO número 54, entre Armas y Porvenir. 
Su precio, $2.700. Más informe en el 78 
A, y de 1 a 4, en Neptuno número 25, 
altos, teléfono A-9925. 
1 Jl-
SE LIQUIDAN E N E L LUYANO UN lote de tres casitas modernas, mani-
postería e inmediatas al tranvía, a $1500 
cada una si se cierra negocio con las 
tres se hará una buena rebaja. Informes 
en el escritorio, Alvarez Cuervo. Neptu-
no número 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. 
1 Jl-
SAN BENIGNO, PROXIMA A C O R R E A , moderna casa con portal, sala, ante-
sala, tres hermosas habitaciones, come-
dor al fondo, dobles servicios, en $5.500. 
Se admiten $2.000 al contado y el resto 
en hipoteca. Informes en el escritorio 
Alvarez-Cuervo, Neptuno, 25, altos, de 
1 a 4. Teléfono A-9925. 
1 Jl-
EN SAN FRANCISCO. VIBORA, P R O -xima al campo de juego, acera de la 
brisa, fabricada con mucho gusto, de 
madera, con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, servicios y patio. Esta casa es-
tá siempre alquilada. Su precio, $2.700. 
Informan en San Mariano, 78, A, casi 
esquina a Armas, de 8 a 12 y en Neptu-
no número 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. Alvarez-Cuervo. 
• 1 j l . 
Q E V E N D E UNA GRAN CASA. EN E L 
Reparto de Las Cañas, casi regalada, 
por tener apuro el dueño, compuesta de 
portal, sala, saleta y dos hermosos 
cuartos, con sus servicios y una entra-
da independiente, con cuatro cuartos y 
sus servicios, toda de citarón. Informan 
a todas horas en la calle de Daoiz, 38 
esquina a Primelles, no corredores. 
16271 29 jn 
17N $7.000 S E V E N D E MAGNIFICA CASA 
JLJ moderna, compuesta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, gran patio, en-
trada, cochera, instalación moderna, ade-
más tiene un traspatio con dos habita-
ciones más de mamposteria y tres de 
madera, está situada en lo mejor de la 
calzada de Palatinoo; no trato con co-
rredores. Informes: Luz, 28, bajos. 
16323 28 jn. 
CJE V E N D E , PARA RICOS, UNA CASA, 
O a media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba. 7; de 1 a 3. Trato directo 
con J . M. V 
15144 7 j l 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se vende, en la calle J , a dos cua-
dras de la Universidad. 726 metros de 
terreno de esquina, la mejor situada, y 
dos casas de mamposteria. Informan: Ma-
loja, número 76, por San Nicolás, C. 
Moreda. 
16291 2 Jl 
^ J E N D O DOS NUEVOS C H A L E T S D E 
V altos, en lo más alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocho 
cuartos altos y bajos, baño, servicios do-
bles, jardín y patio. $26.000; y el otro 
jardín, portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
baño, propio para personas de gusto. 18 
mil pesos. Informes: J . A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O'Farrill Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 jn. 
EN SANTIAGO D E LAS VEGAS, V E N -do casa, en $1.400, mamposteria, 11x40. 
Calle Real. Portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor. Figuras, 78. Teléfono 
A-602).; de 11 a 3. Manuel Lleníiu 
15784 i 29 jn 
A los p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s : 
Ofrezco mis servicios para administrar 
fincas urbanas o hacerme cargo de los 
cobros y pagos, dando referencias y ga-
rantías. Dinero en hipoteca y pagarés a 
los mejores tipos de plaza, en todas can-
tidades. Compro y vendo bonos del 6 
por 100 de la República. Tengo para la 
venta un lote de casas en el centro de 
la Ciudad. D. Polhamus, Habana, 95, al-
tos. A-3695. De 12 a 1 y de 5 a 8 
15651 28 jn 
EN L A W T O N , S E V E N D E , SIN E s -trenar, el chalet sito en Dolores y 
Porvenir, con toda clase de comodida-
des. Cuarto de baño completo, lavama-
nos en el comedor, garaje, jardines, cuar-
to y servicio de criados. 
15653 28 jn 
YENDO CASAS MODERNAS, A M E -dia y una cuadra Calzada y tranvía, 
en las calles Santa Irene, Santa Emilia, 
San Benigno, San Indalecio, Correa, Ta-
marindo, Rodríguez, Dolores, Serrano, 
Flores. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Vi-
llanueva. 
15444 27 Jn 
VIBORA: SE V E N D E E S P L E N D I D A casa. 3 cuadras de la Calzada, cielo 
raso, independiente de las „ colindantes, 
mucho terreno, garaje. Informes: café 
L a Perla, señor Félix González, San Pe-
dro, 6. 15174 27 jn 
B O N I T O C H A L E T 
Loma E l Mazo, de altos, con servicios de 
lujo. Se vende en $18.000. Otro al lado, 
más grande, $25. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38; A-9273; de 9 a 
10 y 1 a 4. 
15895 27 jn. 
S E V E N D E 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
rrio más elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal, sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, jardín y 
patio con árboles frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extensión de 
cerca de mil metros, con tapia al fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
A 1 j l 
/QUEMADOS D E MARIANAO, C A L L E 
Iglesia y San Julio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde exis-
te una bodega; produce buena renta. In-
forman en la misma. 
15535 2 j l 
"XT'ENDO GRAN E X T E N S I O N T E R R E N O , 
\ propio cualquier industria, agua 
cuanta quiera, gratis, ganga, cómodas 
condicionfes pagos. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7. Villanueva. 
15444 27 jn 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3-
Manuel Llen ín 
16488 
R E P A R T O M E N D O Z A ^ , - ^ 
zana, número i) ' f" , número 42 
Catalina, de 23.58x40™ tenida ' ĉ » 
tros del nuevo parouj3 >?ras. * m S 
ble vía ñor Cencío,,» ^ ui os u i evo paron* Vi"8' a Kv, ble í  p  su f ¿nL Men(1o*a, Z " 
cada en su mayor nart« manzaña ?J 
ra. parte al con > r i ^ a r ^ P^cio sR^ ra. parte" al cornado rL.Preci*l5 
forman: Santa l l ta i i . « 8 t < i ^ « - í ! l Catalina f'W 
/ayas y Cortina, al 1 ,r n ^ ntre Ju¿, 
Teléfono 1-3046 ddo de Villa ^ 
Kil'-lS 
E L VEDADO.~A"~ÍT£TT - ljn 
Jl^ ¡a Calzada, F y Oiíim C ^ S 5 r ^ 
16403 
C ! E VENDEN DOS M ^ ^ r - ^ - L 
kJ» res en lo mejor de [ w í ^ ^ ^ U 
lumbia. mide cada uno í% ̂  ada ^ to 
tro pesos metroo, puede 1°' 40'11 « 
al contado y el k i o ^ J ^ ^ Z 
Sm^mterés . Más i n f ó r m e l a 
16324 
Jn. 
S O L A R D E E S Q U I N A DEFRAilí 
F n la calle de Cueto y pér6„ „ 111 
ra, luz, agua y arbolado - iñ 011 »«• 
entre las calzadas de Concha a^ 
— 28 jn. 
/ Q U I E R E USTED COMPRAR cTuTr— 
V« o lotes de terreno, de t í e n ^ 
y de categoría? piréj¿se al sefiorT^ 
mez, que le enseñara en todos lo» . 
ios de Columbia, sobre11 todo jo ^ i 
Playas, dirección Calzada de Cnll ! 
y Mendoza, al lado de la slxta W1* 
sal de San José. U hm-
16131 | 7 „ 
CE VENDEX DOS SOLARES COVn 
guos y completos, propios para h 
bncar una mansión. Calle 17 cerra ,t 
24. a $10.00 la vara. Informes en «a 
Ignacio 63, de 8 a 9 a. m. 
16429 og ^ 
A VISO: SE VENDEN O ALQUILAN YS 
XJk. Calzada y 3 Rosas, Columbia Ijm 
metros de terreno, todos urbanizades 
Para informes: Sixto Abreu, en U y 
Baños, Vedado. ' 
_ 16139 27 jn 
Q O L A R : SE VENDE, EN UXO BE 105 
mejores yuntos de la Víbora, üertu-
dis entre Gelabert y Avellaneda .Mide 
780 varas cuadradas. A 4 pesos. L. Mar. 
tínez. Box, 318. 
16055 • 6 Jl 
17N E L VEDADO, EN LO MEJOR DEL 
•JCi Vedado, se venden varios solares, 
entre ellos, una esquina de fraile. Solo 
se cobra de entrada el 15 por 100; el 
resto en varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notarla. 
C 5102 in 19 Jn 
Q E V E N D E O SE ARRIENDA LA CAS-
tera San Francisco de Paula; tiene 
chucho con el "Havana Central," flete 
hasta la Terminal y Cristina, 30 centa-
vos metro. También la piedra puede ir 
por camiones. Distancia hasta la Haba-
na, 10 kilómetros por la Calzada. La 
calidad de la piedra es Dolomítica, color 
gris, compacta, homogénea, dura; deiiii-
dad, 2.479; es una excelente piedra pa-
ra concreto y macadización para los ca-
minos públicos. Hay fábrica para e¡ 
asiento de maquinaria. También almacén 
para 200 metros de piedra triturada. B 
volumen de la cantera a la vista, ei 
920.000 metros cúbicos. Precio 5 centayos 
el metro. Informará: M. A Glynn, San 
Francisco de Paula. , 
15859 29Jn 
T7N L A LOMA D E L VEDADO SE VEV 
1 'j de un terreno con más de 900 metros, 
propio para el que quiera fabricar en 
bu^n sitio. Informa Guillermo Rodda, ai-
tos del Banco Nueva Escocia. Deparia-
m3nto número 2. i 
15475 
Hi453 30 jn 
VENDO ESQUINA, A DOS CUADRAS Toyo, renta $40, terreno 12x37, una 
casa gran traspatio. Arboles frutales, 3 
cuartos, terreno 6x48, precio $5.000 y 
$3.000. San Leonardo, 3-B, Villanueva; 
de 1 a 7. 
15444 27 jn 
RR E P A R T O LARRAZABAL, PARA GA-nar dinero con la prolongación « Malecón y las reformas de la ^ya " 
Marianao, se vende un solar de f^m 
de 1.507 metros, con frente a Calaña j 
fondo a la Avenida de las Palmas,? 
una cuadra de los tranvías, lugar * ° •. 
de mucho porvenir. Inforinan en ü«" 
do, 25, altos, entre San Miguel y ^ 
Rafael. 15594 ^ Ü - -
VENDO E L MEJOR SOLAR DE ^ pintoresca y saludable Loma Mazo, Luz Caballero casi esquina a 
trocinio, a media cuadra del Parqu 
en la acera de la brisa. ^ J ^ Z w 
bajarlo ni rellenarlo, la «"7* por 
tra del agua, de 15 Pulgadas, enm^ 
su frente que ilumina un íaroi û  ^ 
brado público, al fondo uf" ¿te pot 
so árbÓl frutal. 10 metros / J ^ n en 
40 de fondo. $10 el metr(>; ^ a 
Novena, 37, Reparto Lawton. « 
12 a. m. y ]! 
15342 
HtBW.WIIIM1 IIWI •••«III • • "" 111111 
-DROVINCIA DE f A X A ^ A ^ ^ - n¡ 
JL Itabo y San José de los * veinie f 
do una finca de 38 ̂  ;al f ^ f para fr" 
tierra buena, para cana, y rf / , «n 
BUEN NEGOCIO: E N L O MEJOR D E la Víbora, se vende la cómoda y ele-
gante casa San Francisco, número 70, 
compuesta de sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, regio cuar-
to de baño, servicio de criados, patio y 
traspatio, con jardín y lavadero. Puede 
verse todos los días, de 2 a 4 p. m. Pa-
ra tratár de la 'misma, Egido, 4 y 6. 
Preguntar por Antonio. 
16154 30 jn 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula, 44, esquina Habana. E n 
la misma informan. 
15700 30 Jn 
VENDO UNA CASA, C E R C A D E L A Estación Central, tiene sala, saleta 
y cuatro cuartos, de azotea, moderna, mi-
de cinco metros de frente x 27 de fondo. 
Precio: 4.700. Razón, Monte 173, de 2 a 
5 p. m. 
16408 30 jn. 
SE V E N D E N DOS CASAS B I E N SITUA-DAS y producen buen interés. Mam-
posteria y azotea. Inforrhan, D y 19, Ve-
dado. Bodega. 
16413 28 jn. 
VENDO, CERCA ESQUINA T E J A S , tres casas, modernas, rentan $105; 
otra, próximo a Monte, calle Suáróz, ren-
ta $37. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villanueva. 
15444 27 jn 
SE V E N D E ESQUINA QUE PRODUCE el IC por 100, solo con $6.000 inverti-
do; azotea moderna. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7, Villanueva. 
15444 27 jn 
SE V E N D E UN C H A L E T , E N BUENA Vista, 5a. Avenida, casi esquina a ca-
lle 6; tiene garaje, agua callente en co-
cina y baño cerca del tranvía de la Pla-
ya. Informes en la misma. 
15279 28 jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
TJIN 600 P E S O S : D E CONTADO, V E N -
JLJ do un solar, dos cuadras Calzada Ví-
bora, alcantarillado, agua, luz, fácil fa-
bricación. Manuel A. Llano. Delicias, F . 
Teléfono 1-1828. 
16501 30 jn 
SE V E N D E UNA CASA E N E L C E R R O , a 20 metros de la Calzada, en lo más 
alto y saludable, fabricación de primera, 
calle asfaltada, dos ventanas. Se vende 
barata y se puede dejar dinero al seis 
por ciento. Informan, Cerro, 594, Anto-
nio Sagra, 
16435 1 jn. 
EN 700 PESOS S E V E N D E UNA CA-sita, de madera, en Buena Vista. Pa-
saje D. Informa: M. Herrera. Cerro 641. 
Teléfono A-4013. 
10380 • 29 jn 
VENDO, 2 CASAS, NUEVAS, D E DOS pisos, en Villegas, en 32 mil pesos, 
se puede dejar 15 mil en hipoteca; otra, 
I en Refugio, de 4 pisos, en 19 mil pe-
sos; y otra, propia para una industria, 
con 900 metros fabricados, nueva, bue-
na renta, en Marianao, frente a la Es-
tación, en $19«000. Obispo, 37. A-0275. Ma-
zón. 16388 29 Jn 
KE P A R T O BUENA VISTA, L I N E A D E la Playa, traspaso a tres cincuenta 
la vara, con frente a la gran Quinta Ave-
i nida, dos solares, números dos y tres, 
j manzana ciento diez y siete; estos sola-
res no pagan Interés del seis por cien-
to entregando en el acto dos mil pesos 
y su capital restante se amortiza a ra-
zón de veinte pesos mensuales, cada so-
lar mide 14'74 varas de frente por 53'06 
varas de fondo, total 1564 varas cuadra-
das. Informan: Apartado 2.537, 6 al Te-
léfono A-3963. 
16396 29 jn 
GANGA: VENDO 2 S O L A R E S , E N L A finca E l Naranjjito, barrio Arroyo 
Apolo, el mejor punto a $3 metro, vale 
mucho más. Ramón Vlnjoy. Lamparilla, 
2L 16262-63 2 j l 
buena agua. 1̂ / t,.^ kilómetroi. - . 
por un costado. A ties.'ll'' Cañe ^g. 
ta una, vía férrea de se va a £ 
Co. Lindando con esta fine, nai» 
plotar la tan nombrada j 
Creció de ganga f,fn^Ibarra, Te 
gravamen. Lrge la venta, 
te Rey, 50, altos. oOJĴ  
F I N C A S BCTTXCA| ^ ^ ¿ ^ 
l de 150 «-aballeifas oe e n j 3,«)0 
Co. j ^ i t ' 'T'cafo ̂  
Se venden varias « l o m a s de j : ^ 
distintos tamaños , en ^€S aleoí' 
a precios - d u c i d o s ^ Ele? 
tado o a plazos. Para ™ ier0i Sí-
doro A g u ü a . Joaqum ' 
Ciego de Avila-
n N C A 5 -os °* 
espléndidas, de 
- Í - I R I S ^ *&O: 
Córdova San AB" ln s ̂  
D E A H O R R O S " C U B A B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A 
C -3862 ^ ^ ^ í t f P ^ ' ^ 
^ T A B L E C l M l t f S ^ 1 , -.••••lililí I rd-1 -
O E VENDE, EN ^ coCio 
S la ciudad, " " ^ s u s e f 
1 16489 ^ 
S E ADMITE DESDE U N P E S O EO a ^ ¡ ^ 0 s 
SE PAGA BUEA INTERÉS POR LOS EP ^ ^ 
LAS LIBRETAS SE LIQUIDAS CADA D0Ĵ eScuafl. 
EL DINERO PUEDE SACARSE DE! B A N ^ . . A 
DO SE DESEE 
ANO LXXXVi 
p e 
OíARlO t A mAKrríA Junio 27 de 1918. 
PAGINA QUINCE 
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l m P o n e n 
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C a l i d a d 
no ouedo comprar cristales buenos 
n elegidos por un optometrlsta com-
itente en la ciencia de elegir cristales, 
"V^^erson i f^que visita mi gabinete 
/nticir sale enteramente complacida 
^ ríconoclin lento de la vista se hace 
•El ^ mayor exactitud y cada par di 
• Jips aue vendo como son de primera 
« pc lm l   l  i   ce 
s 
-^¿^'J" ireva una tarjeta dê  garantía. 
e 
xír BP cuíe por anuncios de espejue-
o uredos ridículos porque no pue-
den 
KlK0p ônozca'" su vista gratis en mi ga-
en tener buenos cristales ni están ele-
ios científicamente. 
Reconozc  s  ista _ 
bínete o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
POR NO PODERLO ATENDER 
dueño, se vende, barato, un estable-
cimiento de fonda, café y "billar, con 
vidriera de tabacos. Paga poco alquiler y 
stá bien surtido^ es en una Calzada de 
muciio tránsito y está rodeado de gran-
ÍL: industrias. Ip iorma. : Vicente Vérez. 
âlle 3̂ y G. Teléfono F-1510; de 12 a 
3 todos los días; él mismo informa de 
li venta de 3 bodegas y dos cafés más 
16473 30 jn 
VTENDO UNA CASA D E H O S P E D A J E 
V en 10 000 pesos, que deja a prueba 
600 pesos mensuales libres, se da a prue-
ba Informes: Blanco y San Lázaro, vi-
driera del café; de í> a 10 de la mañana . 
16550 29 j n . 
VTENDO VNA GKAN EBÜTEBIA CON 
V mucha marchanteria y vida propia, 
para uno o dos socios que quieran tra-
bajar; tiene buena venta y es tá en calle 
comercial. Informes: Blanco y San Lá-
zaro vidriera del café ; por la m a ñ a n a . 
16550 20 j n . ^ 
TTEKDO VNA V I D R I E R A EN BUEX 
y punto y barata, de tabacos y cigarros, 
buena venta. Aprovechen ocasión. Infor-
mes; Blanco y San Lázaro, vidriera del 
café por la mañana . 
16550 29 Jn. 
OE VENDE L A S A S T R E R I A Y CAMISB-
U ría de Angeles 2, con existencia o 
sin ella. • 
1W75 2 j l . 
CE A'ENDEN LOS E N S E R E S D E UN 
O c.ife. Informes: José Alió. S. en C. 
Efectos sanitarios. Amargura y Villegas. 
16539 30 j n . 
CE VENDE, EN LO MAS CENTRICO 
U de esta Capital, con un contrato por 
cinco años, uno de los mejores estableci-
inientos de café y restaurant; puede es-
tudiarse. Informa: Jenaro Gil. Hayo, nú-
mero 15, bajos. 
16412 26_ j l _ 
BUEN NEGOCIO, E N 600 PESOS, SE da un taller de lavado, con buena 
niarcliantería, al contado, el único en el 
imeblo de Santa Cruz del Norte, con I n -
genio inmediato, por tener su dueño otro 
negocio que atender; deja de util idad 
de 100 a 150 pesos mensuales 
1650S 30 j n 
Se venden: escritorios y sillas de se-1 
guada memo. Dirigirse: Luz, 54, es-
quina a Aguacate. 
1«362 29 jn 
A U T O P I A N O , «s JíOTAS, COÜPLETA-
^ mente nuevo, se vende por ausentar-
be , hay un piano Kallman, que tambi.n 
"iXfiV16, San Nicolás. S4, altos. 
163(M 29 jn 
LA P B I M E B A D E V I V E S , NUMERO 165, casi esquina a Belascoafn. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
14722 7 1i 
0 « SE VENDEN UN DODGE Brothers, casi nuevo, dos Paekars, 
cuatro cilindros, del 15, con tres carroce-
ÍÍfo8nodeA-Srt0- Cri8tina y V1SÍa- Te-
SE V E N D E , E N 85 PESOS. UN JUEGO de cuarto, para matrimonio, compues-
to de un escaparate con lunas, carina, 
madera, tocador y una mesita. Indus-
tr ia , 103. 
10550 27 jn, 
AUTOPIANO D E 8« NOTAS, D E P R I -mera calidad, de marca acreditada; 
tiene muchos rollos, a d e m á s un magnlfi-
coo plano de cuerdas cruzadas, de^muy 
po<i%rJÍB0- Véal0 en Kayo. 66, altos. 16328 .¿g ^ 
PIANO K A X L M A N , NUEVO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, se vende por 
ausentarse la fami l ia ; hay un autopiano, 
«8 notas y un juego de cuarto moderno; 
no vengan mftebiistas. San Nicolás y Con-
cordia, primer piso. 
16067-68 i j i 
VENDO UN AUTOPIANO, 1IENRY AND S. G. Lindeman, de 88 notas y de 
voces preciosas, en perfecto buen estado, 
con 72 rollos de música y estante apro-
piado. También vendo todos los muebles, 
l á m p a r a s y demás objetos de m i casa. 
Virtudes, 93, bajos 
15830 ' 29 jn 
LIQUIDACION: SE LIQUIDAN DISCOS de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den varias Victrolas a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende un buró muv 
barato. Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
te a l Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
15067 i i j i 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
14782 30 jn 
D A M A 
APORTCNIDAD: URGE VENDER, POR 
Vj tener que ausentarse su dueño de 
este país, café, biliares, vidriera de ta-
bacoSi fonda y cantina. No paga renta 
de casa y se da en lo que costó. Infor 
man en Egldo y Merced, vidriera de 
tabacos. -Rodríguez. 
16331 5 j l 
f RELOJERIA, SE TA ASPAS A, BUEN ii punto, mucho trabajo, poco alquiler. 
lUzón: Gloria. 56. 
16353 29 j n 
CE VEXDE O SE CAMBIA POR UNA 
U casa, un establecimiento que deja de 
$000 a $700 de uti l idad mensual, dándose 
a prueba y dejándole al corriente del g i -
ro en poco tiempo. Valor del negocio 
§15.000. Informa: Lsteva, Empedrado, 22. 





TiETALLISTAS: VENDO UNA B O D E -
•V ga, en el barrio de San Lázaro, can-
tmera, surtida, hace de venta diaria $08, 
muy módica en alquiler, el precio $4.000, 
«outrato G años, se deja parte del dinero 
a cobrar en plazos cómodos, sin in terés , 
i' este es el mejor procedimiento para 
prantuarle al comprador lo estipulado 
informa: González, Picota, 30. 
1 j l 
QE VENDE UN PUESTO D E E E U T A . 
wiiiíorman: vidriera Albisu, frente a 
1^uzana de Gómez. Precio $400. ^16á9i . 3 JÍ 
OSAN OPORTUNIDAD PARA UNA 
>\ una persona práctica en el ramo de 
ooegas; por no ser del giro vendo una 
v nt8a en un buerl Punto, tiene contrato 
inra * 12 Pesos de alquiler; tiene casa 
mi* fa-milia; es de poco dinero. I n f or-
ón í,n Ja vidriera de tabacos de Egi-
^ Merced, café. 
16335 28 jn. 
ATENCION. SE C E D E L A ACCION 
Í6n <f Un Pueato en el Mercado de Co-
Cafí t^i tr6s números . Informan en el 
^ r q ^ " ^ ^ mÍSm0 Mercad0' a 
i iSHL ' 29 jn, 
r ^ P A S O CASA DE I N Q U I L I N A T O . 
4e rnoclica regal ía . Tiene uu margen 
ínfit' Vaga 'f40- I n fo rman : Aguila, 269. 
lfe.-?ad0; ^ 4 a- Di- en adelante 
^ i . - ± j ^ 
O ^ n ^ V ^ ' 1 0 ^ Ü3Í COMEDOR CON 
V hm> nados y utensilios todo nue-
Wo « , e00^3- y todo en perfecto es-
iluefif, , sPíl8a J101 urgente viaje de su 
^ - . ^ l e í . A-997o, informan. 
28 j n 
A ,f0S FABRICANTES DE HELADOS 
6tortfi,„aseosas: se vende una planta f i -
Q̂OR ^ de -,00 galones diarlos de he-
feBeoRn!e caPacida(l, y una fábrica de 
l0r (i! 1 ' l8^ 100 barriles diarios. Un mo-
esta ^.P6^'016» crudo, de 12 H . P., toda 
"Xiy '""-luinaria de lo más moderno, de 
JoVk0 us^- in fo rman: S. H . Wilson. 
^^le^e y Zulueta. 
R o s í s i m o establecimiento. Pun-
° ^ntrico, en caüe principal, ca^ 
^grandiosa. Se aceptan proposi-
íâ dS Para e.sta'',̂ ecer Sfran sucur-
de \ C0Il0cí^a 0 se ce-
a0 i í^* ^ff""*6 Por escrito 
J f J - C , Ei Mundo. 
6 j l 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción '-Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar . Puntos de ven-
ta : Obrapía, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, 61, (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoain y San Ka-
fael. En el depósito, Obrapía , 2, se so-
lici tan señoras y señori tas agentes. 
16535 26 j l 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa 
Mamcurc, cuarenta centavos. Feiack 
de niúos, 40 centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec 
ci^nar las cejasj 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor c 
profesora. Quitar o quezQAr las hor 
quetiüas del pelo, sistema Eusfe, ó l 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, c 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co 
lores y lodos garantizados, estuche, $ \ 
"̂ ando ai campo encargos que pida i 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre Sar, 
iNicolás y Manruiu*. Tel. A-5039. 
14715 30 jn 
GANGA: EN MERCADERES. 2, Mo-derna, se venden un escaparat de ce-
dro, nuevo y una mesa de centro y un 
banco propio para j a r d í n o patio; todo 
nueveelto, su dueño Elias Pérez. 
16466 30 j n . 
AMERICANO QUE REGRESA A LOS Estados Unidos desea vender mue-
bles y un volfn francés por $50; una 
Vlctrola, con discos, $50. Informan en 
Santa Catalina, 83, entre Lawton y Ar-
mas. J e s ú s del Monte. 
16476 30 'jn. 
SE VENDE UN JUEGO DE, CUARTO, de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. I n -
formes : calle J, entre 17 y 19, bajos, casa 
del lado, izquierda, en el medio de la 




A CIEN PESOS 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
S í L 1 0 ^ BUEN C A F E . C E R C A 
í¿Ul)er. vLqta V bueli ^ n ^ t o . no paga 
^ ^ ¡ u í j r ^ 29 3n-
í^ej i fret ^ situada eiTuno' 
t o > . Peuu^"0,* d„? la Capital, teni 
8d-27 
Hú/^e su' rb,E- A E N D E - POR R E T I -
V ' buena r« f110' ^'«Pietamente sur-
ío ^Jorel n n ^  sit ada- n u  de 
íoLUn Pean£«?t0,s d? la Capital, tenien-
^ar4u en r? loCal Para familia. In-
^18fc*- entre ZanJa 7 
V ^ í S o * 30 jn 
iL10^ o ^ A ? * BODEGA, E N «i6.00ü, 
ñor <íahano. vende la mitad 
. L*S?AS $ 0
<» ina. nní ^ í a n o . 
*-tf«n estf. „,en.ferme<iad del dueño se 
rtf Precio. Figuras, 7a Teléfono 
SPfiS 06 11 a 3. Llenín 
29 jn 
SE VENDE UN GRAN MUESTRARIO de "quincalla, cr is ta ler ía y confección 
para señora . Barat ís imo. Empedrado, 31 
bajos. 1G294 . 29 j n 
"l/FESA DE B I L L A R , SE VENDE, MUY 
iTJL barata, completa, con tacos, bolas 
taquera y su p a ñ o ; se puede ver y pro-
bar; t amaño grande. Canarios: belgas y 
holandeses, con su pajarera. Se venden 
por tener que embarcar, doce parejas 
Carballo, 5, Cerro. Teléfono A-3050. 
lulO-! 28 j n 
AT E N C I O N : PARA F A M I L I A DE gus-to, B« vende un' billar, de la mejor 
clase, con su juego de pifia y bolas, de 
palos, sus cuadros de numeración v ta-
r^l-.H111"?1^ precio ?4<)- en los Paños 
CaÍIlS5.do- informan a todas horas 
16000 28 jri 
i l W « / o n í 1 a - Informa: Ca î O ^^scoaín. 
l6a;Nrr>AD: E N BUENAS CONDI-
• se vende café, cantina, billar. rniao. Zan-
292 jn 
^Abase aí DIARIO DE LA MA 
y aaúnciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
¿Por qué tiens su espejo man-
chado, que dG**>£a desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a Saín Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
" L A PERLAr 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gafiano-
Esta es la casa que venae muebles, más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde; $12; camas de hierre, desde 
$10; burOs y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sebre vihajas a módico In-
teres y se rsalizan bartíisizuas tuda cla-
se de Joyas. 
14717 30 jn 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden b a r a t í s i m a s ; tamban las arre-
glamos, de jándolas como nuevas. Ven-
demos a plazo toda clase de muebles y 
máquinas de coser. Sol, 101. Teléfono 
M-l(i03. Menéndez y Fernández . 
15729 3 j l 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin mueile ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como io« anticuados de cuero y 
yeso, y pucoc usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S ARTIFICIAL*» D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
14116 2 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por puco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
COMPRA ¥ CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L l i L 
14720 30 j r 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda c l a s e , m u e b l e s que se lo 
propongan, esta casa paga un ciucueuta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encos-
trarán todo lo que deaoaa y serán servi-
dos bien y a satisfaccif&. Teléfono A-1903. 
14714 ' 30 Jn 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956 
C 4638 30d-l 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezs. Ama^ura. 43. 
l>léfone A-5030. 
14785 30 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, UNA l á m p a r a de cristal y otros objetos, 
muy baratos. Aguila, número 231, ant i -
guo. 15723 26 Jn 
e s 
VENTA DE CABALLO^ AMERICA-nos, una yegua de gran pedeegre, 
tres años. Un caballo, dorado, y uno ala-
zán, dé t i r o y monta. Juntos se dan, co-
mo buen negocio, en m i l pesos. Se pue-
den ver en el Hospital Veterinario, Fran-
cisco V. Aguilera. Maloja y Subirana. 
16454 4 j l 
SE DESEAN COMPRAR DOS CABA-llos de monta, buenos trotadores. Di -
rigirse A. K. Apartado 13, Marianao. 
16503 . 30 j n 
i U M E N T O 'TNTERNACIOKAL1'< 
Para toda cíase de animales, 
seco, sin míe}. 
Análisis garantizado ep cada saco, -
FIDAN- MUESTKA* 
Cuban American Commerdal Co. 
Qftrapía, 33—Boz 012.—Tlf. A-4074 
C 38«» 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
C¡E V E N D E UNA YEGUA, PROPIA PA-
O ra criar un niño, con 10 días de pá-
l ida , con leche abundante. luformes: 
San Martín, número 7. 
16307 29 j n 
CHIVAS: S E V E N D E N T R E S CHIVAS, de buena raza. Santa Catalina esqui-
na a Juan Bruno Zayas, Víbora. Vi l la 
Nieves. 
16288 t 28 j n 
PE R R I T O S LANUDITOS "MALTESES," se venden; hay una parejita preciosa 
Pueden verse a todas horas en Corra-
les, 56, altos. 
16290 28 j n 
SE D E S E A V E N D E R DOS P E R R I T O S , Chihuahua, legít imos, t ra ídos de Mé-
jico. Monte, 6, cuchillería, informan. 
16093 S j n 
M. R0BAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vivas, 151, Habana. 
SE VENDEN CUATRO MULOS, DE 7% alzada y dos de 8 alzada; dos carre-
tones, uno nuevo y otro de poco uso. To-
do se vende en buenas proporciones. D i -
rí jase : Teléfono A-8223. Se encuentran 
todos esos mulos y los dos carretones, 
en J e sús del Monte, número 180, solar del 
señor Gallo. 
16118 8 j n 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 9S. Tel. A-3976 y A-4Z06 
Estas dos agencias, propiedad de JOB£ Ata-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pe-
sen al idóneo y material inmejorable. 
14713 30 Jn 
AUTOMOVILES 
/CAMIONES NUEVOS, ACABADOS D E 
\ J llegar de fábrica, de 1-1|2 a 2 tone-
ladas de capacidad, gomas macizas, se 
venden dos muy baratas. Industria 1. 
16484 4' Jl. 
O E V E N D E , BARATISIMO. POR E M -
\~J barcarse la familia, un lujoso auto-
móvil landaulet. Panhard Levassor, el 
mejor fabricante francés, es tá como nue-
vo. Habana, 45. Señor Gómez; de 7 a 11 
y de 1 a 5. 
16490 30 j n 
A UTOMOVILES, D E USO, VENDO CA-
XJL dillac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, 
ruedas alambre; Hudson Super Six; Lan-
dolet. Cuñas , y de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por 
su dueño de New York, y ios nuevos The 
Silver Apperson de ocho cilindros y Sil-
ver Special Kissel Kar. Unico agente en 
Cuba. Se hace toda clase de negocios. 
Garaje "Silva," Aguila, 119. 
16443 11 j l 
SE V E N D E UN EORD, F L A M A N T E Y listo para trabajar. Dirigirse: Cuar-
teles, número 9. 
16522 4 j l 
SE VENDE UN FORD, D E L 15, REFOR-mado, buen motor. Garaje Belén, pre-
gunten por Bermúdez . 
16224 28 Jn 
URGE L A VENTA DE UN FORD, POR tener que embarcarse su dueño para 
el extranjero. Irff or inarán en Sol, VÓV-i, 
garaje. 
16352 1 j l 
SE VENDE, MUY E N PROPORCION, un camión de cinco toneladas. "Gene-
ra l Motor Truck Co.," completamente 
nuevo y con car rocer ía acabada de ha-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte, 80 
. 16305 ' JO j l 
Se vende, barato, por no necesitarlo 
su dueño, un automóvil, francés, pa-
ra 7 pasajeros, acabado de pintar; 
puede verse en la casa de los señores 
Suárez y Crespo. Belascoain, núme-
ro 1. 
16290 o j l 
IIMMIIIIIIIIIiiliBITr-ff^hf^ 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. iodos los 
¡unes llegan remesas nuevas de 2í> 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Sieixpre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ci liallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura n&xa. L. 
Blum. Vivac, 149. 
FORD S E V E N D E UNO NUEVO, T I E -ne ruedas desmontables, todo nique-
lado, fundas acabadas de poner, defen-
sas y mucho orepuesto. Urge su venta y 
se da muy barateo. Puede verlo a todas 
horas. Concordia, 185-A, garage. 
16330 29 j n 
Se vende por cuenta su dueño 
un carro marca National, de 7 
asientos, completo, con todos 
sus accesorios; costó nuevo más 
de $3.000. Se puede comprar 
en la mitad de su precio. Véa-
lo hoy mismo en Marina, 12, 
Garaje. 
16293 29 j n 
AUTOMOVIL 
i Se vende un automóvil francés, 
1 marca "Mors," casi nuevo. Puede 
j verse en San Miguel, 107; de I 
l a 6. 
i 16012 26 Jn 
Un Oldsraobile de 5 asientos, 
muy bonito, con ruedas de 
alambre se vende en Marina, 
12, garage. Está en perfecta 
condición y se da cualquier 
demostración. Su precio 
muy bajo, 
i-IAMION. D E 1 TONELADA. SE V E N D E 
£LUcT n ^ m e ^ ^ l ^ l n f ^ a f ^ e t n ^ T o : 
mez. Galiano. número 32. 
13653 ¿3 Jn -
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION T e ' í y y otro Whltz^ ambos^caa^nue-vos, en magnífico estado 
San Miguel, número 173. 
C 4073 
Inforuiarán; 
in IB m 
es 
16166 27 Jn. 
Q E V E N D E UN HERMOSO AUTOMO-
O v i l particular, de siete pasajeros, del 
fabricante Hosmovil, moderno, con arran-
que automático. También se hace cam-
bio por una máqu ina pequeña para tra-
bajo. Se puede ver a todas horas en Bs-
tévez, 23. 
16452 2 j l 
AUTOMOVILES 
Se venden 1 "Stutz," ú l t i ™ X ^ e ' s u 
d ías de uso. por tener que a^111,^?^,^11 
duefio. I n f o r m a r á n : Refugio, 30. Habana. 
144S0 0 Jl -
Q E V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-
b délo siete pasajeros, sumamente ba-
rato Está enP excelentes c ™ ^ 0 ^ 8 -
Puede verse en el Garage CadilUc. Ma-
r ina 64. ir, «JT OK 
C 3392 ln 27 ab 
SE V E N D E BARATO. UN M ^ 0 ^ ^ . ^ siete pasajeros en muy bue». estado. 
Informa: P. Castro. Rayo ¿6. o- „h 
C 3392 ln 27 ab . 
A VISO: APROVECHEN GANGA, POR 
JTA necesitar el local, se vende un au-
tomóvil, marca Princes, con cinco gomas, 
en perfecto estado, con ruedas desmon-
tables arranque y luz eléctrica, magne-
to Bosch, blindado. Se dan las pruebas 
que se deseen. Precio $550; puede ver-
se y tomar informes en Adolfo Castillo, 
n ú m e r o 11, Guanabacoa. Serafín J imé-
nez. 15999 1 j l 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo. J. Anaya, Cieufuegos 9. Ha-
bana. , „_ . 
C 3392 ln 27 ab 
V A R I O S 
DUQUESA 
Se vende un automóvil Renault, en 
magnífico estado y completamente 
equipado y en perfecto funcionamien-
to; costó nuevo ocho mil pesos; se 
da muy barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloria y Apodaca; allí 
mi mo informarán. 
16008 29 j n 
Vendo una, flamante, con una pareja de 
caballos, de 7% cuartas y sus arreos; dos 
milores, un familiar y un bonito vis-a-vis, 
en perfecto estado; dos troncos de platino, 
dos caballos grandes, de 7% cuartas. Ro-
pa de cochero; bombas, botas y la mar 
de enseres de coches. Colón, 1, Establo. 
Colón, número 1, entre Morro y Prado. 
15834 ^> j» . 
SE VENDEN DOS CARROS DE CUA-tro ruedas, propios para industrias 
Informes: Marqués González, 12. 
15147 30 J" 
U CRIOLLA 
CffiOUA 
GRAIT 13STABLO D E BURRAS D E LKCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain T Poclto. TeL A-48I0. 
liurraa criollas, touní del pa/a, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, & toda» 
hora» del día ? de la noche, pues tengo 
un servicio eupeclal de mensajeros en D.-i-
cieta para despachar las órdenes en uo-
guida MUO se reciban. 
Tengo eucursalea ea Jesús del Moni*, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono K-iÜ^; y en Guanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número lüü, y en todo» 
los barrio* de la Habana, avisando al t»r-
léfoao A-4S1Ü, que serán servidos inmedia'. 
tamente. 
e Los que ^ngan que comprar burras pa-
f ridas o alquilar burras de leche, dirijan-
so a su aueno. que esta a todas huras en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810 ,au< 
se las da más baratas que nadlft. 
Nota: Suplico a los numerdaos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus quo' 
jas ni duefio, avisando «i teléfono A-4tjl0 
14718 s 30 jn 
En 500 pesos moneda oficial, se ven-
de un automóvil, de siete pasajeros, 
en muy buen estado, preparado y equi-
pado para salir a la calle, garantizán-
dose su perfecto funcionamiento. Egi-
do, 14. entre Gloria y Apodaca. 
16009 '29 Jl 
SE VENDE UN LANDOULET MARCA Roy, y un tur ing car marca Renault, 
ambos de 18 a 24 HP., por necesitarse 
con urgencia el local. Se dan muy ba-
ratos. Pasco, número 16 Vedado. 
16200 1 j l . 
S S C E L A M 
SE V E N D E UN B U I C K , D E CINCO PA-sajeros, con fuelle, vestidura y go-
mas nuevas, cosa de gusto. Puede verse 
en Monte y Castillo, garaje. 
16261 28 j n 
CJE V E N D E UN CHASSIS, D E 40 CA-
IO ballos, solo o con carrocería de paseo, 
es propio para una finca de campo. Y 
también se vende una carrocer ía de 
Ford. Informes: Marqués González. 12. 
45145 30 j n 
O E V E N D E UNA LANCHA D E GASO-
>0 lina, 39x9, cala 3% pies, uu motor 
marca Buffalo, no tiene un ano de uso, 
es de 15 caballos de fuerza. Se pue-
de usar para remolque o recreo. Su an-
dar es de 10 mil las por hora. Para mas 
informes dirigirse a J o s é Flgueredo, 464, 
Manzana de Gómez. Nabana. 
16390 29 Jn , 
T T E N D O , LANCHA DE MOTOR, COM 
V pletamente nueva, propia para spoi-
o persona de gusto. Informa: Alejandre 
en la Punta, pescante del Morro. 
18491 H j l 
MAQUINARIA 
SE VENDEN DOS F O R D , NUEVOS. SAN José, 1261/í., talabartería; en la misma 
se necesitan operarios. 
15586 2 j l 
SE V E N D E UN CAMION, D E UNA T o -nelada a cinco, motor Mercedes. I n -
forman : Monte, n ú m e r o 125, altos, entra-
da por Angeles. 
15671 3 Jl 
AUTOMOVILES FORD. SE VENDEN dos que es tán en muy buen estado. 
Informa el dueño en el garage Rol lá r . 
San Rafael y Lucena, desde las'5 y media 
hasta las 6 y media p. m. 
15963 5 j l . 
Tenemos para entrega inmediata un gran 
surtido de motores tr ifásicos, 220 volts 
hasta 20 C. de F, En camino, próximos a 
llegar, tenemos motores monofásicos d« 
1 ylO 220 volts hasta 10 C. de F. Dina-
mos hasta 3 K w y motores tr ifásicos 
440 volts engranados. Precios muy eco-
nómicos. E. de Beruard y Co. ubrap ía . 
74. Habana. _ 
C-5221 2u. 
Q E V E N D E N : UNA C A L D E R A D E «0 
\ u caballos, con o s in motora, de 50 ca-
ballos Ln tanque de 18 pies de diáme-
tro por 9 pies altura, con tapa, plan-
chueiá de %. L.\uriá. Apartado, 4?,̂  Cár-
denas. 16275 - Jl 
¿USA USTED TINTA DE ESCRI 
BÍR EN SUS NEGOCIOS? 
Pues economice dinero y cómprese F l i -
t ro de tinta muy superior, dei color que 
usted desea y que no cría nunca, borras 
en la botella y le costará solamente Ot 
centavos, puesta en la puerta, de su casa 
y l ibre de todo gasto para usted, viva 
en donde quiera que sea, dentro de la 
Repúbl ica . Quedará muy satisfecho y re-
cibirá como regalo un precioso tinteritc 
de aluminio o de cristal. Admitimos ej 
pago en giro postal o sellos de correo y 
hacemos descuentos en mayor cantidad. 
England Blue Company; V. H . i 'ehrés . 
Calzada del Cerro, DóS-A; Habana 
16383 ¿y j n 
"KEYST0NE" ANTIRESBA-
LABLES 
Aproveche esta ocasión y equi-
pe su Automóvil con estas famo-
sas GOMAS, que se detallan a pre-
cios baratísimos. 
32 x 3 l!2, labradas: $24.00. 
32 x 4, labradas: $32.00. 
33 x 4, labradas: $34.00. 
34 x 4, labradas: $36.00. 
Se remiten al interior de la Re-
pública, cargando solamente los 
gastos de ferrocarril. Luis R. Ro-
dríguez, Luz 85, teléfono A-9232. 
1\/ÍAQUINA CNDERWOOD, SE VENDE 
una, en buen estado, por treinta y 
I cinco pesos, $35. San Miguel. 202, altos. 
I Escritura visible. . 
16301 . '•3 J" . 
Q E VENDE UN MOTOR DE GAS, DE 6 
k./ caballos efectivos y un donky, de 1«¡ 
pulgadas, con su calentador de metal, 
informes: Marqués González, 12. 
15146 ü0 Jn 
Q E VENDE UNA COCINA DE GAS, CON 
kJ tres hornillas y su horno para asados. 
Con un mes de uso. Completamente nue-
va. Amistad y Reina, café, a todas ho-
ras. 1625S 28 j n 
CHANGA: SE VENDE UNA CARRETI-T Ha, nueva, y una pesa Báscula, de 
mostrador, en muy buenas condiciones, 
y se da barata. Informan: Perseverancia 
y San Lázaro, bodega. 
16-^1 ' 28 j n 
GRAN REMATE 
Xr^VSES PARA CALDERA: SE VEN-
JL' den, muy baratos, de 3 pulgadas por 
6 pies 3 pulgadas de largo. Pueden verse 
a todas horas en San Pedro, 2 ^ , frente 
al Mueile Cabal ler ía . 
16030 1 3' 
C 4992 15 d-14 j n 
Compro un Paige, de uso, de 
siete asientos, a precio de gan-
ga; únicamente necesito com-
prar una carrocería de Paige u 
otro de 7 pasajeros, que sea en 
buen estado, con guardafangos. 
parabrisa, etc. Cedrino. Infan-
ta. 102-A. Teléfono A-2613. 
Se vende un automóvil marca Mercer, 
del último modelo, casi nuevo y en 
magnifico estado. Se da baratísimo. 
Puede verse en la cálle de í , núme-
ro 33, esquina a 15. Teléfono F-5082. 
16010 29 j n 
CA M I O N : SE VENDE UNO, DE 3% to-neladas, marca Hal l , nuevo, por re-
sultar demasiado grande para lo que fué 
pedido. En Belascoain, 1. 
15711 3 j l 
SE VENDE UN CAMION, QUE L A CA-rrocer ía se puede uti l izar como gua-
gua y sirve para reparto de mercanc ías . 
Informan: Monte, n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles, altos. 
15670 3 j l 
SE VENDE OVERLAND, MODERNO, magneto Bosch. arranque y luz eléc-
trica. También se hace negocio por uu 
Ford. Informes: Egido, 67, y por Telé-
fono 1-2863. 
15949 28 j n 
Vendo varios carros nuevos y de 
poco uso, de 8 y 12 cilindroŝ  
a precios de ganga. En la mis-
ma se reparan y recargan acu-
muladores, reparaciones de di-
namos, magnetos y ajuste de 
motores y toda clase de traba-
jo de mecánica. Cedrino. Infan-
ta, r02-A. Teléfono A-2613. 
^ 7 E N D O DE USO: 3 CHIMENEAS H I E -
t rro, 4, 6 y 8 pies d iámetro . 6 Pailas 
7yo'x20.', 1 Paila Oxls". 2 Pailas 7-x22,'^-l 
Desmenuzadoras Pesant, 4W, 5', 6', 7 . 
2 Molinos caña 5'x2S," doble engrane. ¿ 
Molinos caña, 5VVx2S." Motores norizon-
tales 3 Molinos caña 6'x34" doble engra-
ne motores horizontales. 6 Molinos ca-
ña 7'x34" doble engrai/e, motores hori-
zontales. 2 Tachos de 25 bocoyes. 3 Jue-
gos centr ífugas de 40"x24." 20 Tanques 
nierro, desde 2.000 galones hasta <00.000. 
Francisco Seiglie, Cerro, 609. Habana. 
15988 1 Jn , 
Vendemos una trituradora de piedra 
portátil, con una capacidad de dos to-
neladas por hora. Tiene eleva-
dor para ía descarga de la piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
2 m i l hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a $0.40, M i l hojas puerta tablero, 
desde %X a $5. M i l rejas de hierro. MU 
ttnques de hierro de 1.000 li tros capaci-
dad. Un tanque de 2.000 litros, 2 de 16.000 
l i t ros y un tanque de 40.000 litros. Cien 
m i l pies madera alfarda, 6 puertas de 
calle. Mi l persianas. Diez m i l pies made-
ra de cedro, Dol m i l metros rai l por tá -
t i l , dos m i l metros vía ancha. M i l me-
tros rai l t ranvía . M i l metros viga dobla 
T, de 4, 5, 6, 7, 8, Cinco m i l losas de 
azotea. M i l horcones dé ácana. Dos d i -
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Un cil indro de v i ra r 
planchas para puerta metál ica ondulada, 
50 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y m á q u i n a de 
u n ' metro para vi rar planchas. Un boro, 
2 refrigeradores de granito. Una m á q u i n a 
para virar pe s t añas . 8 puertas de hierro 
onduladas, una bañadera dex hierro es-
maltada. M i l tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. La-
dril los, arena, cal y otros materiales de 
con&trucciOn. Masillas, etc. Infanta, 102, 
esquina a San Mart ín . Teléfono A-3517. 
N. Varas. 
C 5209 30d-25 j n 
C E VENDE UNA CAJA PARA CAU-
O dales, de una vara de alto, es tá en 
muy buen estado y se da barata Pue-
de verse en O'Keilly, n ú m e r o 90." 
16220 28 j n 
15932 30 j n 
C E VENDE UN MOTOR DE GASOLI-
\ J na o de alcohol, de 4 ^ caballos, fuer-
za propia- para cualquier industria, está 
nuevo y se da barato. Informes en Mon-
te, 8. P a n a d e r í a La Celba^ 
15695 3 j l 
Tenemos en almacén dos motores 
de petróleo crudo, marca ''August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco com-
bustible. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
15933 30 j n 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES: UN Pierce-Arrow y un Oakland. Se dan muy baratos; es tán en buen estado, por 
no necesitarlos su dueño. Darán razón 
en la farmacia de Aguila y Barcelona. 
15474 30 j n . 
UN M E R C E K . E N MVGNIFICO E S T A -Uo, se vende, muy barato. Informa, su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coain y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
BARATO: SE»VENDE UN TRACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Infor-ma : Francisco López, Guarelrus. 
C 4674 30d-5 jn 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o más. según la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y eu las cámaras rebajo un 
25 y hasta un 50- por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámara s siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y Bi tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de Reparación y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. hoy Avenida de la Kepúbli-
cá, entro Gervasio y Belascoain. 
16074 11 H 
¡HACENDADOS! 
Se vende una m á q u i n a motora con ci-
l indro de 26" x 60". Un trapiche de 7' 
x 34", con los guijos en los collarines, 
16" x 20 Vírgenes llouselott. P r e s ión h i -
dráulica ' en la maza mayor. Un fuerte 
doble engrane de acero fundido. 
Una desmenuzadora Krajewsky de 7 
x 34" diámetro con su conductor. Maqui-
na motora horizontal y basculador, etc. 
Se venden ambas piezas juntas o sepa-
radas Se vende una bomba Magma, nue-
va. Patente Me. Uowan. para maza co-
cida. Jo s í M. Plasencia, Concordia, 40, 
Habana. 
15746 28 ^ 
VENDO MAQUINA DE ESCRIBIR marca Underwood. Carro algo gran-
de para estados, cartas, etc. En perfec-
to estado de funcionainientd Comisio-
nista^ Industria, 70, antiguo. De 2 a 
4 p , m . 
^ 10201 27 Jn. 
SE VENDE UNA L A N CHITA CON MO-tor, de tres caballos. T a m b i é n un mo-
tor marino de 20 caballos; otro de a 15. 
Para verlos de 10 a 11 a. m. y de 4 a 
y p. m. L . Har ty . Baratillo 3 
16176 2 j n . 
SE VENDEN: 400 ALAMOS, DE 3 
METROS DE ALTO; 400 AGUACA-
TES, DE 1 METRO. MOSTERIO Y 
SANTA ANA, CERRO. 
15083 1 i) 
A LOS SASTRES CON T A L L E R : SE 
^CX vende una plancha de pres ión , pa-
ra cantos, cuellos y solapas. Informan en 
"La Sociedad," Obispo, 65. 
C 5173 8d-22 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono 1-1554 e í - 1775 . 
13546 ?7 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una magnífica m á q u i n a de escri-
bir visible, con retroceso, cinta bicolor, 
.$55. También una caja contadora Natio-
nal, $40. Neptuno, 57. Tel. A-0320. L i -
brer ía . 
15088 30 j n . 
SE VENDEN NUEVOS Y CEPILLADOS. 26.000 pies de listones, de 1 y |. por .|., 
propios para celosía y otros trabajos de 
j a rd ín , as í como también otras maderas, 
con un descuento horrible. Dir í jase a 
San J o s é y Zulueta, bajos de Payret. Pé-
rez Alejo. 
15552 2 j l 
COLONOS 0 HACENAD0S 
Para hacer sobre treinta m i l sacos de 
13 arrobas, un t á n d e m de tres t rapi-
ches movidos por una máqu ina sola ho-
rizontal de 24" x 4S". Primer trapicho 
de 27" x 46" con guijos en los colarines | 
de 10" x 12" Segundo trapiche con ma- | 
zas de 35 pulgadas d iámetro , por 4' 6" 
largo con guijos de 15' x 18' largo en 
los collarines. 
Tercer trapiche mazas de 20 de diá-
metro por 4' 6" de largo, con todos los 
líullos de acero dulce. Trapiches y má-
quina asetnada en un fuerte bancazo de 
hierro Una desmenuzadora Rrajewsky 
de 4' 6" con su motor. Para entregar de 
momento. Teng) toda clase de maquina-
ria para hacer el ingenio de momento. 
José M. Plasencia, Concordia, 40, Ha-
bana. oc .„ 
15747 28 n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, para entrega inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caña y de todas Clase» 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Uasterrechea Hermanos Lamparilla, w. 
Habana. „, -.Q 
31 m 19 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono Á-3518 . 
C 3318 ln • s 
A l l Q L l T K C T O S E INGENIERO»: T E -nemos railes vía estrecha y vía an-cha, de uso, en buen estado, l ubos m i -
ses, nuevos, para calderas y cabulas co-
rrugadas "Gabriel," la m á s resistente en 
menos área . Bernardo Lanzagorta y Co. 
! Monte, número 377. Habana. 
1 C -^44 10 ^ 
A L A C R E S ESTAÑADOS 
MARCA WILSON 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
13S34 30 j n 
J u n i o 2 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E l e m p r é s t i t o 
Me parece muy legítimo que hable-
mos del éxito conseguido y hasta que 
nos demos un poco de bombo, ya que 
todo el mundo es aquí su propia abue-
la para celebrarse la gracia, pero qui-
so la malhadada suerte de que vinie-
ra a visitamos mi viejo amigo Jere-
mías, que yo estimo mucho porque es 
un carácter, entero y justo, como el 
de Aramburu, pero también un agua-
fiestas, que dice las verdades del bar-
quero y le quita a uno las mayores 
ilusiones. 
—No me negará usted—le dije yo 
con aire de triunfo—que el DIARIO, 
con su gran prestigio de periódico se-
rio, defensor de las ideas más pro-
vechosas, paladín de lo bueno y de 
lo justo, y centinela avanzado de los 
prestigios del país, ha obtenido una 
victoria esplendente, con su "Emprés-
tito de la Caridad" que quisimos 11a-
marle. 
Jeremías hizo un gesto indife-
rente, acentuado con un encogimiento 
de hombros bastante despectivo. Ello 
me picó el amor propio y torné a pre-
guntarle : 
— ¿ N o hemos cubierto, al segundo 
día, todo el empréstito? 
—No puede negarse. 
— ¿ N o continúan las adhesiones al 
extremo que si no paramos la ma-
no se va a cubrir nuevamente? 
— i Y qué? 
— jCómo! ¡Cualquier banquero, 
por mucho menos se conquista la fa-
ma de gran hacendista! ¡Con hacer 
un regular negocio se convierte en fi-
nanciero notable un corredor de comer-
cio! ¿Y encuentra usted que no tie-
ne importancia el hacer un empréstito 
en 48 horas, sin descuentos, comisio-
nes, ni promesas? 
— ¡Adiós Salamanca!—exclamó Je-
remías, tomándome el pelo. 
—No se nos debe regatear el mé-
rito—dije yo aparentando soberbia. 
Esto sacó de quicio a Jeremías. 
—Bueno ¿y qué?—gritó cruzando 
las aspas que le sirven de brazos. Ha-
ce usted un llamamiento a la caridad 
de las mujeres y éstas acuden en tro-
pel ¿qué de extraño tiene? ¿Sabe us-
ted la inmensa bondad que hay en el 
corazón de las cubanas? Yo soy hijo 
de viuda que nació rica y que mi pa-
dre dejó en la miseria. ¿Sabe usted 
cómo me eduqué yo? Pues con el tra-
bajo de costura que hacía mi madre! 
Así es la historia de más de la mitad 
de los hombres que usted conoce. Mu-
chos jovencitos que ve usted por ahí, 
vestidos de blanco, flamantes y dicho-
sos, hacen vida de señoritos gracias 
al sacrificio de sus pobres hermanas 
que son felices trabajando para él. 
¿Cree usted que es nuevo, eso, la pie-
dad en el corazón de la mujer? 
Jeremías, con su terrible lógica, me 
dejó aplastado como siempre que dis-
cute conmigo, y viéndome callado y 
vencido, pasó de "lo agrio a lo dulce" 
modificando su tono. 
—No les quito a ustedes las feli-
citaciones que les son debidas. Es cier-
to que la señora Presidenta de la 
Cruz Roja estaba en un compromiso 
y que ustedes con la buena idea la 
han hecho salir de él gloriosamente. 
Es una legítima satisfacción, no lo 
niego, ser el autor de Una cosa que 
enorgullece al país, pero no hay que 
tomarlo de muy alto, porque el triun-
fo no estriba sino en la c s á S t á ina-
gotable de este pueblo. 
Así es. No debe pensarse, torpemen-
te, que porque se está de continuo en 
fiestas y comilonas no se tiene cora-
zón, como no debe sentarse el princ -
pio de que está corrompido el país 
porque hay unos cuantos, o muchos, 
ciudadanos innobles; ni la capacidad 
cubana se debe medir por el cerebro 
de los mentecatos. Muchas han sido 
las señoras que me han hecho el ho-
nor de escribirme ofreciéndose a eje-
cutar el trabajo, personalmente, es de-
cir, a coser con sus propias manos 
las ropas que necesitan los heridos; 
y conste que son damas que no es-
tán habituadas a esas labores. Por 
otra parte tres grandes casas de con-
fecciones me han mostrado su aquies • 
cencía y una de ellas, muy elegante 
por cierto y cuyo nombre no doy por 
no dar a su acción un carácter de 
reclamo vulgar me ha escrito dicién-
dome: "Estamos a su disposición para 
hacer la cantidad que usted señale "o 
todo el número de pajamas pedidos si 
tiene a bien ordenarlo así." Muy ge-
nerosos ¿verdad? 
Razón tenía Jeremías; no hay de 
qué asombrarse y solo debemos, los 
del DIARIO, guardar una sola satis-
facción al haber trabajado por la Se-
ñora Presidente: cumplir, como hacían 
los caballeros, "por su Honor y por su 
Dama." 
-K * -K 
L a Sience et la Vie 
E s t a gran revista i lustrada y cien-
t í f i c a aue ve la luz en P a r í s , contie-
n3 un grandioso resumen de todos ios 
adelantos de la é p o c a en industrias 
y ciencias de actualidad, con datos 
preciosos y nuevos sobre la c a m p a ñ a 
al iada, mapas y dibujos i lustrativos. 
Pueden adquirir la en l a gran casa 
"Roma", O'Reil ly 54. donde bay tam-
b i é n gran multitud de revistas . 
E L MES D E APUROS 
Junio es el mes de los apuros estu-
diantiles. Las pruebas de los exámenes, 
asustan y enflaquecen a los estudiantes 
y por eso cuando el mes ha pasado, cuan-
do las notas de las asignaturas granadas, 
son el premio, hay que alentar al amigo 
estudioso, al hijo que pasó los exámenes 
con buenas notas. 
Vayan por Venecia los papás de estu> 
dientes anrovechados y obséquienles plu-
mas de fuentes de Waterman, magnífi-
cas, carteras de piel con monogramas, re-
lojes, yugos, alfileres de corbatas y mil 
artículos de caballeros que hay en Vene-
cia Obispo, 96, la casa de los regalos de 
gusto. 
A 
Terna para magistrado 
de Camapey 
L a S a l a de Gobierno del T r i b u n a l 
Supremo de Just ic ia ha elevado ter-
na a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca para cubrir la plaza de Magistra-
do de l a Audiencia de C a m a g ü e y , va-
cante por j u b i l a c i ó n del doctor A l -
i / M i 
¥ A a t r a c c i ó n 
i — * c a z a s e d e b e a l a 7 
i n c e r t i d u m b r e d e l é x i t o . 
1B-2 
£ 1 i n t e r é s e n l a c a z a cons i s te e n l a 
h a b i l i d a d n e c e s a r i a p a r a v e n c e r estas í n -
c e r t i d u m b r e s . E n t r e l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p u e d e n c i tarse u n p e r r o b i e n a m a e s t r a d o , u n 
b u e n fusi l , y lo s c a r t u c h o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Los cartucKoa Remington UMC, producidos por fabrican-
tes de experiencia y apreciados en todas 
paites por tiradores entusiastas en virtud 
de su calidad insuperable, ayudarán a l 
cazador a combinar los elementos nece-
sarios a un buen día de caza coronado por 
el morral lleno de regreso a l 
hogar 
Se enviará catálogo franqueada 
a quien lo solicite. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
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I M P E R O 
R E Y D E L V E R M O U T H 
""t^ír / / - M i s 
S A N E 
E l U N I C O preservativo S E G U R O para evitar las enfenuedades S E -
C R E T A S . E l U N I C O reconocido y aprobado por el cuerpo m é d i c o d« 
l a Mar ina do G u e r r a Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos expllcatlvoB. 
MANDE Jü NOMBRE Y DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u h i e t a » F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
o 4315 alt 
demandas que tienen presentadas a los. 
patronos, concernientes a la Ornada de 
las ocho horas. 
Los propietarios de talleres de ambos 
giros serán citados posteriormente para 
comunicarles las peticiones de los obre-
ros y oiries en lo que a ese respecto ten-
gan a bien exponer. 
LOS C A R P I N T E R O S 
Anoche nos manifestaron en el Cen-
tro Obrero que los carpinteros están ya 
RECEPTOR: 
A N G E L B A R R O S 
LAMPARILLA N0 I. 
berto Ortiz y Coffigni que la s e r v í a . | celebrar un mitin po l í t i co en el tea-
L a forman los s e ñ o r e s siguient.as: | tro Nacional m a ñ a n a por l a noche. 
Augusto Garcerán , Juez de P r i m e r a j 
Instancia de C a m a g ü e y ; Carlos G a r -
c í a Mendoza, Juez de Pr imera ins-
tancia de Santa C l a r a , y Miguel A -
J a l d í v a r , Juez de I n s t r u c c i ó n de C a -
m a g ü e y . 
B R E R A 
D E G O B E R N A C I O N 
S O L I C I T A N D O U N P E R M I S O 
E l Director de nuestro estimado 
colega " E l Mundo", s e ñ o r J o s é M . 
Govín , y los s e ñ o r e s Manuel C a r r e r a 
y Miguel Alonso, v is i taron ayer a l 
doctor Montalvo, Secretario de Go-
b e r n a c i ó n , p id iéndole permiso para 
Nueva F á b r i c a de 
hie lo , S . k . 
Propietaria de ias Fábricas 
de Cerveza 
" L a T r o p i c a l " y 
" T í v o r 
S E C R E T A R I A 
BOROS Hipotecarios.-Pago 
del primer Cupón. 
De orden del s e ñ o r Prepidente ? 
para conocimiento de todos los S e ñ o -
res Accionistas y poseedores de BO-
NOS H I P O T E C A R I O S de esta Com-
pañ ía . E M I S I O N D E 31 D E D I C I E M -
B R E D E 1917, se les avisa poT esf» 
medio que el pago del C U P O N NU-
M E R O lf veflacedero en T R F T N T A D E 
J U N I O A C T U A L , comentara en di-
cho día y c o n t i n u a r á todo? los h á b i -
les, de 9 a 11 a. m. y de 12 a 3 p. 
m. en l a Oficina de los A ^ m f c s F i s -
cales de l a C o m p a ñ í a S E Ñ O R E S N 
G B L A T S Y COMPAÑIA, Aginar 10tí 
y 108, debiendo i r provistos lo i inte-
resados del Resguardo P'-ovisJonal O 
Certificado expedido, en £>ti cato, pox 
esta S e c r e t a r í a , y al dorso de 1 cua-
les se h a r á constar e l pago L t a R e s . 
guardos Provisionales s-írán Oí-njea^ 
dos por loe Bonos definitivos s e g ú n 
aviso que h a b r á de publ icarle , en to-
do »1 mes de Jul io p r ó x i m o venidero. 
Habana, Junio 14 de 1918 . < 
E l Secretario, 
Cr i s tóba l B i d e s a i ' » ! -
s 5013 alt Stío-15 
LOS TIPOGRAFOS 
Hoy a las ocho y media de la maña 
na, visitará la Comisión de la Asocia 
ción de Tipógrafos a ios señores Aran 
guren y Pérez Zayas, de la Secretaría 
de Agricultura, para conocer la respues 
ta de los dueños de imprenta a sus pe 
tieiones. 
LOS SASTRES 
A la Secretaría del Gremio de Sastres 
han llegado ULS bases presentadas por loi 
dueños. Pronto serán dadas a conocer a 
todos los interesados. 
Los sastres de Cienfuegos se han di-
rigido a sus compa,ñeros de la Habana 
recomendándoles que tengan cuidado si 
son solicitados de aquella ciudad, porque 
fácilmente podrían traicionar la causa de 
las tarifas que allí ha sido presentada, 
y mientras no sea solucionado el asun-
to definitivamente deben abstenerse en 
ir a trabajar a ninguna casa, sin estar 
previamente informados. 
A U X I L I O S R E P A R T I D O S D U R A N T E L A 
SEMANA D E L 16 A L 22 D E L MES D E 
JUNIO A LOS D I F E R E N T E S L E S I O -
NADOS E N E L TRABAJO 
Francisco Bueno, siete días, $7; An-
tonio Villar, 3 días, $7; Zacarías Valdes-
plno, $ días, $7; Mario Paniza, 7 días, 
$7; Eduardo López, 2 días, $2; Veremun-
do Fraga, 4 días, ?4; Abelino Casal, 3 
días, $3; total repartido, $37. 
LOS CAJONEROS Y E L GREMIO ME-
TALURGICO 
Para hoy están citadas las comisionee 
de estos gremios en la Secretaría de Agri-
culfcura con el fin de tomar nota de las 
H o t e l 
H a r g r a v e 
m 
NBTW Y O R K . 
West 72xid Street, I K t w m 
Broedway and Colnmbu» Av*, 
Bunninir Thronjrb. to 71«t St, 
A una cuadra del Parque Central, 
« media cuadra del Subway, Ele-
vado. Lineas de tranvías de Bus 
f superflct*. Confort, Bennamwn-
to y lujo. 
500 HabttaclodMWL—20O B a ñ o * 
Grande* cuarto» «xtra y gabine-
tes, serlos de 1 cuarto con baño a 
ID cuarto y 8 baños. 
E l huésped de "HABGRAVE," 
lleno la satisfacción de goear d*1' 
mejor alimento de cualquier hotei 
le primera clase de Nueva xortc. 
Cuéntela cuidadosamente soleo 
donada. 
Eagrene Cable, Manager. 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . ü . S a n e e s y Cía . 
B A N Q U E R O S 
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trabajando todos, que cada cual ha ido 
donde mejor le ha convenido, que esca-
sean los carpinteros y que si algún ta-
ller tiene colocados aprendices por ope-
rarios y alguno de éstos ajeno al perso-
r.al antiguo, ésto dista de ser lo sufi-
ciente para que salgan de apuros. 
A nuestros oídos llegó el rumor de 
que algunos talleres no tienen personal 
y éste sigue firme en su petición de no 
volver al trabajo si no le firman dichas 
peticiones, dispuestos a Ingresar donde 
puedan a prestar sus servicios. 
! E s esta una posición quiaés capri-
, diosa, pues si van a trabajar sin el 
] triunfo a un taller nuevo para ellos, no 
| vemos por qué no llegan a \\n acuerdo 
| para hacerlo en sus talleres respectivos, 
| donde personalmente a cualquier hora, te-
| niendo en cuenta su labor, podrían obte 
¡ ner alguna mejora. Pero, en fin, allá 
ellos, sus directores o los patronos se 
encargarán de deshacer esta dualidad que 
se aprecia muy rara y original, pues tal 
parece que están en huelga y que no lo 
están, que han perdido el movimiento y 
que si continúan así no está perdido. Un 
galimatías. Por su parte, los dueños, ase-
guran que la huelga no existe, pues a una 
petición de datos a la Secretaría de la 
Sociedad de patronos que le hicimos han 
tenido la bondad de respondemos lo que 
sigue: 
P e r i ó d i c o s 
A m e r i c a n o s 
De la casa de Roma, O'Roily es-
quina a Habana hemos recíDido una 
c o l e c c i ó n del Heirald y del N-ÍW Y o r k 
American, edicionfts i lustradas del do^ 
ming:o y otras revistas Interesantes. 
Agradecemos a l s e ñ o r Carbón el ob-
sequio. 
os 
Ertablos de L u z / V ^ T i T 
Comercio 
ANTIGUOS DE INCLAK r » v 
T PEREZ ' CA]Ul 
CARRUAJES DE LUJO, J U r v r ^ 
SERVICIO PARA EVTIS^O 
B O D A S Y B A U T l z o r ^ S , " 
LUZ, 83. 
TELEFONOS A-1388, A.4024 v . 
Í ^ ^ R O ^ ^ H 
P i f i e i r o y C a b a l 
larmollstas 
TUMBOS panteones d» 1 * • 
A e O I A R 116 
General de Generales. 
E s e l H o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s 
p a r a r e s i s t i r , p a r « 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven a! fiombre entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , et vigor y l a s e n e r g í a s de la edad juvenil , 
• c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . ; 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R l S O L , % N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
A L O S P E D R O S 
R e c o m e n d a m o s q u e v i s i t e n l a g r a n d u l c e r í a 
" S A N J O S E " , d o n d e e n c o n t r a r á n l o s m á s 
s a b r o s o s d u l c e s f i n o s a 7 0 c e n t a v o s l i b r a , E n -
t r e m e s e s d e f r u t a s , P a n q u é s , M o n t e s N e v a d o s , 
F l a n e s e s p e c i a l e s y r i c a e s t u c h e r í a d e b o m b o -
n e s f i n o s , v i n o s y l i c o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
"San José", Obispo, 31. Teléfono A-1706 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
M a n u e l a Sanz 
v i u d a d e G i r a i t 
H a F a l l e c i d o 
D e s p u é s de recibir los San. 
tos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro na 
r a hoy. jueves 27, a las cua-
tro y media de la tarde, bs 
que suscriben: hija y nietos 
ruegan a sus amistades se 
sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver 
desde la c a s a . mortuoria 
Aguila , 29, a l Cementerio de 
C o l ó n ; favor por el cual les 
q u e d a r á n eternamente asra 
decidos. s a' 
Habana, 27 de Junio dft 
1918. . Qe 
Carmen Girait , viuda de 
M á s ; Josefina, Cosme y Ri-
cardo Más y Girait; Pablo 
Gener H e r n á n d e z ; Ramón 
G r a u ; doctor Eduardo Arru-
fat. 
ISO S E R E P A R T E N ESQUK-
L A S 
27 Ja 
Establos MOSCOU y U CBU 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico ¡servido para entierros 
Zanja, 1.42. Teléfonos, A-8528 « 
A-3625. Almacén: A-4686*—Kabaats» 
Ia ropa interior tropical de corte amplio m a r c a _ j "Reis" es la más fresa 
— « s el traje iatenor 
ideal para el calor. > La . ven-
demos en forma de camiseta5 
sin mangas o con mángaseos 
tas y los calzoncillos a mea^ 
pierna. 
L o s C a l l o s hacen 
C o j e a r . 
Tener callos y l ^ f r i r sus d o l ^ 
habiendo e l C A R C H E ORtf ^ , ' 
es bobo. E n tres días quitan l(* 
l í o s , s in dolor, n i pegarse 1* " « 
día y p u d i é n d o s e bañar los f f j / f r . 
no se caen. P í d a s e on toi&s ^ ^ 
maclas. S i su boticario n ° l ° a ] V t . 
mande quince centayos en s e i u ¿ y 
R a m í r e z , Apartado 1244, * a í r ™ c i -
lo m a n d a r á tros curas, P a ^ giom-
c u r a r á sus callos para 
Zona Fiscal de la ü i M 
RECAUa*GIO)l DEAÍtl 
J U N I O 2 6 
$ 5 . 1 3 3 . 4 7 
— —^TTA I^' 
S m c n W al DIARIO DE ^ ^ 
RIÑA y anúnciese en el v 
L A MARINA 
29 j n i 
